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1. Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 
2011; Statistics for 2009 is one of the three annual 
 technical reports  published by the International Narcotics 
Control Board this year.1
2. The technical report on narcotic drugs is published 
in accordance with the provisions of article 15 (Reports 
of the Board) of the Single Convention on Narcotic 
Drugs of 1961, which stipulates that:
 “1. The Board shall prepare an annual report on 
its work and such additional reports as it considers 
necessary containing also an analysis of the estimates 
and statistical information at its disposal, and, in 
appropriate cases, an account of the explanations, if 
any, given by or required of Governments, together 
with any observations and recommendations which 
the Board desires to make. These reports shall be 
submitted to the [Economic and Social] Council 
through the Commission, which may make such 
comments as it sees ﬁt.
 “2. The reports shall be communicated to the 
 Parties and subsequently published by the Secretary-
General. The Parties shall permit their unrestricted 
distribution.”
3. Furthermore, article 12 (Administration of the esti-
mate system), paragraph 6, of the 1961 Convention 
stipulates that:
 “In addition to the reports mentioned in article 
15, the Board shall, at such times as it shall deter-
mine but at least annually, issue such information on 
the estimates as in its opinion will facilitate the car-
rying out of this Convention.”
4. The technical data on narcotic drugs are published 
for control purposes and to meet the needs of  researchers, 
enterprises and the general public. They are based on 
information furnished by Governments to the Board in 
accordance with the relevant provisions of the 1961 
 Convention. The adherence by countries and territories 
to that Convention and the status of receipt of informa-
tion (statistics and estimates) by the Board from their 
Governments are reﬂected in part two of this technical 
report. 
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5. The publication of estimates is necessary, inter alia, 
in order to inform Governments of the limits within 
which international trade in and manufacture of nar-
cotic drugs may be conducted during a given year. The 
publication of statistical data (part four of this techni-
cal report) provides information for analytical  purposes, 
inter alia, on the avail ability and use of narcotic drugs 
in various countries and  territories. The publication of 
estimates and statistics on production, manu facture, 
stocks and utilization of  narcotic drugs is also inten ded 
to furnish producing and manufacturing countries with 
information on prospective trends, in order to encour-
age them to adjust their plans in a manner that will 
enable them to maintain a balance between supply and 
demand.
6. The preparation of estimates and statistics for 
submission to the Board requires the participation of 
 several national administrative departments (health, 
police, customs, justice etc.), and the furnishing of 
coherent data is frequently a positive sign that good 
national control exists. The degree of effectiveness 
with which national authorities are operating can be 
assessed by analysing the information they furnish to 
the Board, for example by comparing their estimates 
and statistics for a particular year, as is done for all 
countries and territories in part five of this technical 
report. 
5HPDUNVRQ WKH VWDWLVWLFDO WDEOHV
7. The following general remarks refer to statistical 
tables contained in parts two, three, four and ﬁve of the 
present publication:
 (a) The data appearing in the tables are those 
available to the Board as at 1 November 2010;
 (b) Fractions of measurement units are not dis-
played in the quantities appearing for each country. 
However, fractions of a kilogram are accounted for in 
the total; the sums of those fractions, rounded to the 
nearest whole number, are then included in the total;
 (c) In part four, with the exception of tables XIII.1 
and XIV.1, fractions of a kilogram that are equal to 
or higher than 500 grams have been rounded up to the 
next kilogram; if fractions of a kilogram are smaller 
than 500 grams, they are rounded down. In table XIII.1, 
amounts are  displayed to the milligram level and are 
not rounded up. In table XIV.1.a-i., the symbol “<<” 
is used in cases where countries have reported con-
sumption of narcotic drugs not reaching 1 S-DDD per 
million  inhabitants per day;
 1The other two technical reports are: Psychotropic Substances: 
Statistics for 2009; Assessments of Annual Medical and Scientiﬁc 
 Requirements for Substances in Schedules II, III and IV of the Conven-
tion on Psychotropic Substances of 1971 (United Nations publication, 
Sales No. T.11.XI.3); and Precursors and Chemicals Frequently Used 
in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Sub-
stances: Report of the International Narcotics Control Board for 2010 
on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention 
against Illicit Trafﬁc in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 
1988 (United Nations publication, Sales No. E.11.XI.4).
 (d) The totals appearing in the statistical tables 
represent the sum of only the ﬁgures furnished to the 
Board and do not necessarily represent complete world 
totals. For the reasons indicated in subparagraphs (b) 
and (c) above, the totals are sometimes higher or lower 
than the sums of the amounts;
 (e) Decimal fractions: in part four of this publi-
cation, when decimal fractions appear in tables I-VII and 
XI (in the yields) or in table XIII.1 (where consumption 
data are expressed in grams and milligrams), such frac-
tions are  separated from the whole numbers by a decimal 
point;
 (f) In tables III-VII of part four, the manufacturing 
yields vary from one year to another, sometimes to a con-
siderable degree, because of the fact that the manufactur-
ing process extends from one year to another.  Manufacture 
may take place at the beginning of a year on the basis of 
raw materials that were in use at the end of the preced-
ing year. An average relating to several  successive years 
gives a clearer indication of actual yields. Certain yields, 
 however, necessitate investigation by the Board;
 (g) A question mark (“?”) signiﬁes that the statis-
tical data were not received by 1 November 2010. The 
sign “—” signiﬁes “nil”. (In table B of part three, 
 however, the sign “=” signiﬁes “nil” or an amount less 
than the unit of measurement in question.) The sign “<<” 
signiﬁes that the value is smaller than half of the unit 
of measurement in the table in question but not “nil”. 
Two dots (. .) signify that a statistical report was 
 furnished but data were not submitted for the item in 
question;
 (h) Countries and non-metropolitan territories are 
listed in English alphabetical order. The names of 







1. Stupéﬁants: Évaluations des besoins du monde pour 
2011 — Statistiques pour 2009 est l’un des trois rapports 
techniques publiés chaque année par l’Organe  international 
de contrôle des stupéﬁants1.
2. Le rapport technique sur les stupéﬁants est publié 
conformément aux dispositions de l’article 15 (Rapports 
de l’Organe) de la Convention unique sur les stupéﬁants 
de 1961 qui stipule ce qui suit: 
 “1. L’Organe établit un rapport annuel sur ses 
travaux et tous autres rapports supplémentaires qu’il 
peut estimer nécessaires et dans lesquels ﬁgurent 
égale ment une analyse des évaluations et des ren-
seignements statistiques dont il dispose et, dans les 
cas appropriés, un exposé des explications que les 
gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de 
fournir, ainsi que toute observation et recommanda-
tion que l’Organe peut vouloir formuler. Ces rapports 
sont présentés au Conseil [économique et social] par 
l’intermédiaire de la Commission, qui peut formuler 
les observations qu’elle juge opportunes.
 2. Les rapports sont communiqués aux Parties 
et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. 
Les Parties autorisent la libre distribution de ces 
 rapports.”
3. En outre, le paragraphe 6 de l’article 12 (Application 
du régime des évaluations) de la Convention de 1961 
stipule ce qui suit: 
 “Outre la documentation prévue à l’article 15, 
l’Organe publiera, aux dates qu’il aura ﬁxées, mais 
au moins une fois par an, les renseignements relatifs 
aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter 
l’application de la présente Convention.”
4. Les données techniques sont publiées à des ﬁns de 
contrôle et pour répondre aux besoins des chercheurs, 
des entreprises et du public en général. Elles s’appuient 
sur les renseignements que les gouvernements fournissent 
à l’Organe en application des dispositions pertinentes de 
la Convention de 1961. Les informations relatives à l’état 
d’adhésion des pays et territoires à la Convention de 
1961 et à la réception par l’Organe des renseignements 
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(statistiques et évaluations) communiqués par les gouver-
nements respectifs font l’objet de la deuxième partie du 
présent rapport technique. 
5. La publication des évaluations est nécessaire, notam-
ment pour informer les gouvernements des limites dans 
lequelles le  commerce international et la fabrication de 
stupéﬁants peuvent s’opérer au cours d’une année don-
née. Les données  statistiques publiées (quatrième partie 
du présent rapport) fournissent des informations à usage 
analytique, notamment sur l’offre et l’utilisation des 
 stupéﬁants dans les différents pays et territoires. La 
 publication des  évaluations et des statistiques concernant 
la production, la fabrication, les stocks et l’emploi des 
stupéﬁants vise en outre à éclairer les pays producteurs 
et fabricants sur les tendances prévisibles aﬁn de les 
 inciter à ajuster leurs plans d’une manière qui leur 
 permette de maintenir un équilibre entre l’offre et la 
 demande. 
6. L’élaboration des évaluations et des statistiques à 
présenter à l’Organe exige le concours de plusieurs 
 administrations nationales (santé, police, douanes,  justice, 
etc.), et la présentation de données cohérentes est souvent 
le signe sûr de l’existence d’un bon contrôle  national. Il 
est possible d’évaluer le degré d’efﬁcacité des autorités 
nationales en analysant les renseignements communiqués 
à l’Organe, par exemple en comparant les  évaluations et 
les statistiques fournies pour une même année, comme 
cela se fait pour tous les pays et  territoires dans la 
 cinquième partie du présent rapport technique.
2EVHUYDWLRQV VXU 
OHV WDEOHDX[ VWDWLVWLTXHV
7. Les observations suivantes s’appliquent aux tableaux 
statistiques ﬁgurant dans les deuxième, troisième, qua-
trième et cinquième parties de la présente publication:
 a) Les données ﬁgurant dans les tableaux sont  celles 
dont l’Organe disposait au 1er novembre 2010;
 b) Les fractions d’unité de mesure n’apparaissent 
pas dans les relevés des quantités ﬁgurant pour chaque 
pays. Toutefois, les fractions de kilogramme sont prises 
en compte dans les totaux; les sommes de ces fractions, 
arrondies au nombre entier le plus proche, sont 
 comptabilisées dans le total; 
 c) Dans la quatrième partie, à l’exception des 
 tableaux XIII.1 et XIV.1, les fractions de kilogramme 
 égales ou  supérieures à 500 grammes ont été arrondies 
au kilogramme supérieur; les fractions de kilogramme 
infé rieures à 500 grammes ont été arrondies au  kilogramme 
 1Les deux autres rapports techniques sont les suivants: Substances 
psychotropes: Statistiques pour 2009; Prévisions des besoins annuels 
médicaux et scientiﬁques concernant les substances des Tableaux II, 
III et IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: T.11.XI.3) et 
 Précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrica-
tion illicite de stupéﬁants et de substances psychotropes: Rapport de 
l’Organe international de contrôle des stupéﬁants pour 2010 sur 
l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre 
le traﬁc illicite de stupéﬁants et de substances psychotropes de 1988 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.11.XI.4).
inférieur. Dans le tableau XIII.1, les quantités sont indi-
quées au milligramme près et ne sont pas arrondies. Dans 
le tableau XIV.1.a-i, le symbole “<<” est employé lorsque 
les pays ou les territoires ont signalé une consommation 
de stupéﬁants inférieure à 1 S-DDD par million  d’habitants 
et par jour.
 d) Les totaux ﬁgurant dans ces tableaux statistiques 
représentent seulement la somme des chiffres fournis à 
l’Organe et ne constituent pas nécessairement les totaux 
mondiaux complets. Pour les raisons indiquées aux 
 alinéas b et c ci-dessus, les totaux sont souvent supérieurs 
aux sommes des quantités;
 e) Dans la quatrième partie, lorsque des décimales 
apparaissent dans les tableaux I à VII et XI (pour les 
rendements) ou dans le tableau XIII.1 (dans lequel les 
données relatives à la consommation sont exprimées en 
grammes et milligrammes), ces décimales sont séparées 
des nombres  entiers par un point;
 f) Dans les tableaux III à VII de la quatrième  partie, 
les rendements de la fabrication varient d’une année à 
l’autre, quelquefois d’une manière considérable, compte 
tenu du fait que le processus de fabrication s’étale d’une 
année à l’autre. La fabrication peut avoir lieu au début 
d’une année à partir de matières premières qui étaient 
en cours d’utilisation à la ﬁn de l’année précédente. 
Une moyenne portant sur plusieurs années successives 
donne une indication plus exacte des rendements  effectifs. 
 Certains rendements nécessitent toutefois une  intervention 
de l’Organe en vue de les élucider;
 g) Le point d’interrogation “?” signiﬁe que les 
 statistiques n’ont pas été reçues au 1er novembre 2010. 
Le signe “—” signiﬁe néant. (Dans le tableau B de la 
 troisième partie, le signe “=” signiﬁe néant ou quantité 
inférieure à l’unité de mesure considérée.) Le signe “<<” 
signiﬁe que la valeur est inférieure à la moitié de l’unité 
de mesure dans le tableau en question mais pas nulle. 
Deux points “. .” signiﬁent que des statistiques ont été 
fournies, mais qu’aucune donnée sur le point en question 
n’a été communiquée;
 h) Les pays et territoires non métropolitains sont 
énumérés dans l’ordre alphabétique anglais. Les noms des 







1. Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mun-
diales para 2011; Estadísticas de 2009 es uno de los 
tres informes técnicos que la Junta  Internacional de 
 Fiscalización de Estupefacientes prepara cada año1.
2. El informe técnico sobre estupefacientes se publica 
en cumplimiento de las disposiciones del artículo 15 
 (Informes de la Junta) de la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes, que estipula lo siguiente:
 “1. La Junta redactará un informe anual sobre 
su labor y los informes complementarios que consi-
dere necesarios. Dichos informes contendrán,  además, 
un análisis de las previsiones y de las informaciones 
estadísticas de que disponga la Junta y, cuando pro-
ceda, una indicación de las aclaraciones hechas por 
los gobiernos o que se les hayan pedido, si las 
 hubiere, junto con las observaciones y recomenda-
ciones que la Junta desee hacer. Estos informes serán 
sometidos al Consejo [Económico y Social] por 
 intermedio de la Comisión, que formulará las 
 observaciones que estime oportunas.
 2. Estos informes serán comunicados a las 
 Partes y publicados posteriormente por el Secretario 
General. Las Partes permitirán que se distribuyan sin 
limitación.”
3. Por otra parte, en el párrafo 6 del artículo 12 (Fun-
cionamiento del sistema de previsiones) de la Convención 
de 1961 se estipula que:
 “Además de los informes mencionados en el artí-
culo 15, la Junta publicará, en las épocas que deter-
mine, pero por lo menos una vez al año, la infor-
mación sobre las previsiones que pueda, a su parecer, 
facilitar la aplicación de la presente Convención.”
4. Los datos técnicos sobre los estupefacientes se publi-
can con ﬁnes de ﬁscalización y para atender las necesi-
dades de los investigadores, las empresas y el público en 
general. Los datos se basan en la información suminis-
trada a la Junta por los Gobiernos de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Convención de 1961. 
En la segunda parte del presente informe técnico se 
reﬂeja el estado de la adhesión de los países y territorios 
,1752'8&&,Ð1
 1Los otros dos informes técnicos son: Sustancias sicotrópicas: 
Estadísticas de 2009; Previsiones de las necesidades anuales para 
ﬁnes médicos y cientíﬁcos de las sustancias de las Listas II, III y IV 
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (publicación de 
las Naciones Unidas, núm. de venta: T.11.XI.3); y Precursores y 
 sustancias químicas utilizadas frecuentemente para la fabricación 
 ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas: Informe de la 
Junta  Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspon-
diente a 2010 sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención 
de las  Naciones Unidas contra el Tráﬁco Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (publicación de las Naciones  Unidas, 
núm. de venta: S.11.XI.4).
a la Convención y de la recepción de información 
(estadís ticas y previsiones) de los Gobiernos por parte 
de la Junta.
5. La publicación de las previsiones es necesaria, entre 
otras cosas, para informar a los Gobiernos de los límites 
aplicables a la fabricación y el comercio internacional de 
estupefacientes durante un año determinado. La publica-
ción de datos estadísticos (cuarta parte del presente 
 informe técnico) tiene por objeto suministrar informa-
ción, a efectos del análisis, entre otras cosas,  sobre la 
disponibilidad y utilización de estupefacientes en diversos 
 países y territorios. La publicación de las previsiones y 
estadísticas relativas a la producción, fabricación, exis-
tencias y utilización de estupefacientes cumple también 
la función de proporcionar a los países fabricantes y 
productores  información sobre las tendencias previsibles, 
a ﬁn de alentarlos a adaptar sus planes de manera que 
les  permita mantener el equilibrio entre la oferta y la 
demanda.
6. En la preparación de las previsiones y estadísticas 
que se han de presentar a la Junta intervienen diversos 
organismos de la administración nacional (de las ramas 
de salud, policía, aduanas y justicia, entre otras), y el 
suministro de datos coherentes suele ser indicio positivo 
de que existe un buen régimen de ﬁscalización a nivel 
nacional. El análisis de la información que las adminis-
traciones nacionales suministran a la Junta permite apre-
ciar el grado de eﬁcacia con que funciona cada adminis-
tración, por ejemplo, mediante la comparación de las 
previsiones y las estadísticas que presentan en relación 
con un año determinado, como se hace respecto de todos 




7. Las siguientes observaciones de carácter general se 
reﬁeren a los cuadros estadísticos de las partes segunda, 
tercera, cuarta y quinta de la presente publicación:
 a) Los datos que aparecen en los cuadros son los 
datos de que disponía la Junta al 1.º de noviembre de 
2010;
 b) Las fracciones de las unidades de medida no 
aparecen en las cantidades correspondientes a cada país. 
Sin embargo, las fracciones de kilogramo se contabilizan 
en el total; las sumas de esas fracciones, redondeadas a 
la unidad más cercana, se incluyen luego en el total;
 c) En la cuarta parte, con la excepción de los 
 cuadros XIII.1 y XIV.1, las fracciones de kilogramo igua-
les o  superiores a 500 gramos han sido redondeadas al 
kilogramo superior; cuando las fracciones de kilogramo 
son de  menos de 500 gramos, se redondean al kilogramo 
 inferior. En el cuadro XIII.1, las cantidades se indican a 
nivel de miligramo y no están redondeadas. En los cua-
dros XIV.1.a-i., se utiliza el signo “<<” cuando los países 
han comu nicado un consumo de estupefacientes que no 
 alcanza 1 S-DDD por millón de habitantes al día; 
 d) Los totales que ﬁguran en los cuadros estadísti-
cos representan sólo la suma de las cifras suministradas 
a la Junta y no necesariamente los totales mundiales 
completos. Por las razones indicadas en los apartados b) 
y c) supra, los totales son a veces mayores o menores 
que las sumas de las cantidades;
 e) Fracciones decimales: en la cuarta parte de la pre-
sente publicación, cuando aparecen fracciones decimales en 
los cuadros I a VII y XI (en las tasas de rendi miento) o en 
el cuadro XIII.1 (donde los datos de consumo se expresan 
en gramos y milligramos), esas fracciones van separadas de 
las unidades enteras por una coma decimal;
 f) En los cuadros III a VII de la cuarta parte, las 
tasas de rendimiento de la fabricación varían de un año 
a otro, a veces en grado considerable, debido al hecho 
de que el proceso de fabricación se extiende de un año 
a otro. La fabricación puede tener lugar a comienzos de 
un año utilizando materias primas que se estaban 
 empleando ya a ﬁnales del año anterior. El promedio de 
varios años sucesivos es una indicación más clara de 
las tasas de rendimiento efectivas. Sin embargo, ciertas 
tasas de rendimiento requieren investigación por parte 
de la Junta;
 g) El signo de interrogación (?) signiﬁca que los datos 
estadísticos no habían sido recibidos al 1.º de noviembre 
de 2010. El guión largo (—) signiﬁca que la cantidad es 
nula. (Sin embargo, en el cuadro B de la tercera parte, 
el signo “=” signiﬁca una cantidad (nula) o inferior a la 
unidad de medida considerada.) El signo (<<) signiﬁca 
que el valor es inferior a la mitad de la unidad de  medida 
en el cuadro de que se trate, aunque no es una cantidad 
“nula”. Dos puntos (. .) signiﬁca que se proporcionó un 
informe estadístico, pero no se presentaron datos  relativos 
al rubro en cuestión;
 h) Los países y los territorios no metropolitanos 
se enumeran en orden alfabético inglés. Los nombres de 
los territorios no metropolitanos aparecen en bastardilla.
Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  

























Bolivia (Plurinational State of) Bolivie (État plurinational de) Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine Bosnia y Herzegovina
Botswana Botswana Botswana
Brazil Brésil Brasil
British Virgin Islands Vierges britanniques, Îles Islas Vírgenes Británicas
Brunei Darussalam Brunéi Darussalam Brunei Darussalam
Bulgaria Bulgarie Bulgaria
















Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en español
Canada Canada Canadá
Cape Verde Cap-Vert Cabo Verde
Cayman Islands Caïmanes, Îles Islas Caimán




  Hong Kong Special Administrative  
 Region of China
  Macao Special Administrative  
 Region of China
Chine
  Région administrative spéciale  
 (RAS) de Hong Kong (Chine)
  Région administrative spéciale  
 (RAS) de Macao (Chine)
China
  Región Administrativa Especial de  
 Hong Kong de China
  Región Administrativa Especial de  
 Macao de China
Christmas Island Christmas, Île Isla Christmas




Cook Islands Cook, Îles Islas Cook
Costa Rica Costa Rica Costa Rica




Czech Republic République tchèque República Checa
Democratic People’s Republic  
 of Korea
République populaire démocratique  
 de Corée
República Popular Democrática  
 de Corea




Dominican Republic République dominicaine República Dominicana
Ecuador Équateur Ecuador
Egypt Égypte Egipto
El Salvador El Salvador El Salvador














Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  





























Lao People’s Democratic Republic République démocratique  
 populaire lao























Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en español
Mauritius Maurice Mauricio
Mexico Mexique México











Netherlands Pays-Bas Países Bajos
Netherlands Antilles Antilles néerlandaises Antillas Neerlandesas
New Caledonia Nouvelle-Calédonie Nueva Caledonia

















Republic of Korea République de Corée República de Corea
Republic of Moldova République de Moldova República de Moldova
Romania Roumanie Rumania
Russian Federation Fédération de Russie Federación de Rusia
Rwanda Rwanda Rwanda
Saint Helena Sainte-Hélène Santa Elena
Saint Kitts and Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Saint Kitts y Nevis
Saint Lucia Sainte-Lucie Santa Lucía
Saint Vincent and the Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines San Vicente y las Granadinas
Samoa Samoa Samoa
San Marino Saint-Marin San Marino
Sao Tome and Principe Sao Tomé-et-Principe Santo Tomé y Príncipe
Saudi Arabia Arabie saoudite Arabia Saudita

Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  








Solomon Islands Salomon, Îles Islas Salomón
Somalia Somalie Somalia
South Africa Afrique du Sud Sudáfrica
Spain Espagne España






Syrian Arab Republic République arabe syrienne República Árabe Siria
Tajikistan Tadjikistan Tayikistán
Thailand Thaïlande Tailandia
The former Yugoslav Republic  
 of Macedonia
L’ex-République yougoslave  
 de Macédoine





Trinidad and Tobago Trinité-et-Tobago Trinidad y Tabago








United Arab Emirates Émirats arabes unis Emiratos Árabes Unidos
United Kingdom of Great Britain  
 and Northern Ireland
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
 et d’Irlande du Nord
Reino Unido de Gran Bretaña e  
 Irlanda del Norte
United Republic of Tanzania République-Unie de Tanzanie República Unida de Tanzanía




Venezuela (Bolivarian Republic of) Venezuela (la République  
 bolivarienne du)
Venezuela (República Bolivariana  
 de)







Name of country or non-metropolitan 
territory in English
Name of country or non-metropolitan 
territory in French
Name of country or non-metropolitan 
territory in Spanish
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en anglais
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en français
Nom du pays ou du territoire  
non métropolitain en espagnol
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en inglés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en francés
Nombre del país o del territorio  
no metropolitano en español





(QJOLVK)UHQFK6SDQLVK LQGH[RI QDPHVRI QDUFRWLF GUXJV
,QGH[DQJODLVIUDQoDLVHVSDJQRO GHVQRPVGH VWXSpILDQWV


























Cannabis resin Cannabis, résine de Cannabis, resina de
Clonitazene Clonitazène Clonitaceno


















Dioxaphetyl butyrate Butyrate de dioxaphétyl Butirato de dioxafetilo
Diphenoxylate Diphénoxylate Difenoxilato
Name of narcotic drug in English Name of narcotic drug in French Name of narcotic drug in Spanish
Nom du stupéﬁant en anglais Nom du stupéﬁant en français Nom du stupéﬁant en espagnol



































3-Methylthiofentanyl Méthyl-3 thiofentanyl 3-Metiltiofentanilo
Metopon Métopon Metopón
Moramide intermediate Moramide, intermédiaire du Moramida, intermediario de la
Morpheridine Morphéridine Morferidina
Morphine Morphine Morﬁna




















Pethidine intermediate A Péthidine, intermédiaire A de la Petidina, intermediario A de la
Name of narcotic drug in English Name of narcotic drug in French Name of narcotic drug in Spanish
Nom du stupéﬁant en anglais Nom du stupéﬁant en français Nom du stupéﬁant en espagnol
Nombre del estupefaciente en inglés Nombre del estupefaciente en francés Nombre del estupefaciente en español

Pethidine intermediate B Péthidine, intermédiaire B de la Petidina, intermediario B de la






















Name of narcotic drug in English Name of narcotic drug in French Name of narcotic drug in Spanish
Nom du stupéﬁant en anglais Nom du stupéﬁant en français Nom du stupéﬁant en espagnol
























7KH WDEOH LQSDUW WZR LQGLFDWHV IRUHDFKFRXQWU\DQGQRQPHWURSROLWDQ





QDUFRWLF GUXJV PDQXIDFWXUH RI V\QWKHWLF GUXJV RSLXP SURGXFWLRQ
DQG FXOWLYDWLRQ RI RSLXP SRSS\ IRU SXUSRVHV RWKHU WKDQ RSLXP
SURGXFWLRQ IRUP % DQG WKH DQQXDO VWDWLVWLFV RI SURGXFWLRQ
PDQXIDFWXUH FRQVXPSWLRQ VWRFNV DQG VHL]XUHV RI QDUFRWLF GUXJV
IRUP&
 7KH WDEOH SHUPLWV DQ DVVHVVPHQW RI WKH UDWH RI DFFHVVLRQ WR
WKH&RQYHQWLRQDQGRIWKHZD\LQZKLFKWKHSDUWLHVDUHIXOILOOLQJ
WKHLUREOLJDWLRQVE\IXUQLVKLQJWRWKH%RDUGWKHUHTXLUHG LQIRUPDWLRQ
)DLOXUHE\DFRXQWU\RU WHUULWRU\ WRSURYLGHPDQGDWRU\ UHSRUWV WR WKH
%RDUGPD\LQGLFDWHSUREOHPVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURYLVLRQV
RI WKH&RQYHQWLRQ LQ WKDW FRXQWU\ RU WHUULWRU\
 &RXQWULHV DQG WHUULWRULHV WRZKLFK WKH  &RQYHQWLRQ FRXOG
DSSO\DUHGLYLGHGLQWRWKUHHJURXSVSDUWLHVWRWKH&RQYHQWLRQ
DV DPHQGHG E\ WKH  3URWRFRO SDUWLHV WR WKH  &RQYHQWLRQ
LQ LWV RULJLQDO IRUP RQO\ DQG QRQSDUWLHV WR WKH  &RQYHQWLRQ
7KH VLJQ ´µ LQGLFDWHV WKDW WKH FRXQWU\ LV D SDUW\ WR WKH UHOHYDQW
FRQYHQWLRQ 7KH VLJQ ´µ LQGLFDWHV WKDW WKH  &RQYHQWLRQ DQG
WKH3URWRFRO DSSO\ WR WKH UHVSHFWLYH WHUULWRU\ 7KH VLJQ ´µ LV
DOVRXVHGWRLQGLFDWHWKDWWKHUHVSHFWLYHFRXQWU\RUWHUULWRU\IXUQLVKHG
WKH UHOHYDQW UHSRUW7KH&RQYHQWLRQ LQ LWVRULJLQDO IRUP LV LQGL
FDWHGDV ´µ DQG ´µ LV XVHG WR LQGLFDWH WKH&RQ
YHQWLRQDVDPHQGHGE\ WKH3URWRFRO&RXQWULHVDQG WHUULWRULHV
WKDWSURYLGHGDOO WKHUHTXLUHGUHSRUWVLH IRUPV$DQG&VWDWLVWLFV
DQG% HVWLPDWHV DSSHDU LQ EROG W\SH
1RWHV




H[LJpV SDU O·2UJDQH &HV UDSSRUWV FRPSUHQQHQW OHV VWDWLVWLTXHV
WULPHVWULHOOHV GHV LPSRUWDWLRQV HW GHV H[SRUWDWLRQV GH VWXSpILDQWV
IRUPXODLUH$ OHVpYDOXDWLRQVDQQXHOOHVGHVEHVRLQVHQVWXSpILDQWV
GH OD IDEULFDWLRQ GHV VWXSpILDQWV V\QWKpWLTXHV GH OD SURGXFWLRQ
G·RSLXP HW GH OD FXOWXUH GX SDYRW j RSLXP GHVWLQp j G·DXWUHV ILQV
TXHODSURGXFWLRQG·RSLXPIRUPXODLUH%HWOHVVWDWLVWLTXHVDQQXHOOHV
GH ODSURGXFWLRQGH OD IDEULFDWLRQGH ODFRQVRPPDWLRQGHVVWRFNV
HW GHV VDLVLHV GH VWXSpILDQWV IRUPXODLUH&
 /HWDEOHDXSHUPHWG·pYDOXHU OHWDX[G·DGKpVLRQj OD&RQYHQWLRQ
GHHW ODPDQLqUHGRQW OHVSDUWLHVV·DFTXLWWHQWGH OHXUVREOLJD
WLRQVHQIRXUQLVVDQWjO·2UJDQHOHVLQIRUPDWLRQVUHTXLVHV/HPDQTXH
PHQW G·XQ SD\V RX WHUULWRLUH j VRQ REOLJDWLRQ GH IDLUH UDSSRUW j
O·2UJDQH SHXW rWUH UpYpODWHXU GH SUREOqPHV GDQV O·DSSOLFDWLRQ GH OD
&RQYHQWLRQ XQLTXHGDQV OH SD\V RX WHUULWRLUH FRQFHUQp
 /HVSD\VHWWHUULWRLUHVDX[TXHOVOD&RQYHQWLRQGHSRXUUDLW
V·DSSOLTXHUVRQWUpSDUWLVHQWURLVJURXSHVOHV3DUWLHVjOD&RQYHQWLRQ
GH  WHOOH TXHPRGLILpH SDU OH 3URWRFROH GH  OHV 3DUWLHV j
OD &RQYHQWLRQ GH  VRXV VD IRUPH RULJLQDOH VHXOHPHQW HW OHV
QRQSDUWLHV j OD &RQYHQWLRQ GH  /H VLJQH ´µ VLJQLILH TXH OH
SD\VHVWSDUWLHjODFRQYHQWLRQFRQVLGpUpH/HVLJQH´µVLJQLILHTXH
OD &RQYHQWLRQ GH  HW OH 3URWRFROH GH  V·DSSOLTXHQW DX
WHUULWRLUH UHVSHFWLI /H VLJQH ´µ VLJQLILH pJDOHPHQW TXH OH SD\V RX
WHUULWRLUH FRQFHUQp D SUpVHQWp OH UDSSRUW SUpYX 3DU ´µ RQ
HQWHQGOD&RQYHQWLRQGHVRXVVDIRUPHRULJLQDOHHWO·DEUpYLDWLRQ
´µ LQGLTXH TX·LO V·DJLW GH OD &RQYHQWLRQ GH  WHOOH TXH
PRGLILpH SDU OH 3URWRFROH GH  /HV SD\V HW WHUULWRLUHV TXL RQW
IRXUQL WRXV OHV UDSSRUWV UHTXLV j VDYRLU OHV IRUPXODLUHV $ HW &
VWDWLVWLTXHV HW% pYDOXDWLRQV DSSDUDLVVHQW HQ FDUDFWqUHV JUDV
1RWDV
(Q HO FXDGUR GH OD VHJXQGD SDUWH VH LQGLFD UHVSHFWR GH FDGD SDtV
\ WHUULWRULRQRPHWURSROLWDQRHOHVWDGRGH ODDGKHVLyQD OD&RQYHQ
FLyQ ÔQLFD GH  VREUH (VWXSHIDFLHQWHV \ D HVD &RQYHQFLyQ
HQPHQGDGDSRUHO3URWRFRORGH\VHKDFHQFRQVWDUORVLQIRUPHV
UHTXHULGRV SRU OD -XQWD TXH VH KDQ UHFLELGR GH FDGD XQR GH HOORV
(VRVLQIRUPHVLQFOX\HQODVHVWDGtVWLFDVWULPHVWUDOHVGHLPSRUWDFLRQHV
\ H[SRUWDFLRQHV GH HVWXSHIDFLHQWHV IRUPXODULR $ ODV SUHYLVLRQHV
DQXDOHVUHODWLYDVDODVQHFHVLGDGHVGHHVWXSHIDFLHQWHVODIDEULFDFLyQ
GHHVWXSHIDFLHQWHV VLQWpWLFRV OD SURGXFFLyQGHRSLR \ HO FXOWLYR GH
OD DGRUPLGHUD FRQ ILQHV GLVWLQWRV GH OD SURGXFFLyQ GH RSLR IRUPX
ODULR% \ ODV HVWDGtVWLFDV DQXDOHV GH OD SURGXFFLyQ OD IDEULFDFLyQ
HO FRQVXPR ODV H[LVWHQFLDV \ OD LQFDXWDFLyQ GH HVWXSHIDFLHQWHV
IRUPXODULR&
 (O FXDGUR SHUPLWH KDFHU XQD DSUHFLDFLyQ GHO tQGLFH GH DGKH
VLRQHV D OD &RQYHQFLyQ GH  \ GH OD IRUPD HQ TXH ODV SDUWHV
HVWiQ FXPSOLHQGR VXV REOLJDFLRQHV VXPLQLVWUDQGR D OD -XQWD OD
LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD (O KHFKR GH TXH XQ SDtV R WHUULWRULR QR SUH
VHQWHD OD-XQWD ORV LQIRUPHVTXHHVWiREOLJDGRDHQYLDUSXHGHVHU
LQGLFLR GH SUREOHPDV HQ OD DSOLFDFLyQ GH ODV GLVSRVLFLRQHV GH OD
&RQYHQFLyQ GHHQ HVHSDtV R WHUULWRULR
 /RVSDtVHV \ ORV WHUULWRULRVD ORVTXHVHSRGUtDDSOLFDU OD&RQ
YHQFLyQGHHVWiQGLYLGLGRVHQ WUHVJUXSRVSDUWHVHQ OD&RQ
YHQFLyQ GH   HQPHQGDGD SRU HO 3URWRFROR GH  SDUWHV HQ
OD&RQYHQFLyQGHHQVX IRUPDRULJLQDOVRODPHQWH\QRSDUWHV
HQ OD&RQYHQFLyQGH(O VLJQR´µ LQGLFDTXHHOSDtVHVSDUWH
HQHO LQVWUXPHQWRSHUWLQHQWH(OVLJQR´µ LQGLFDTXH OD&RQYHQFLyQ
GH  \ HO 3URWRFROR GH  VH DSOLFDQ DO WHUULWRULR UHVSHFWLYR
(O VLJQR ´µ VH XWLOL]D WDPELpQ SDUD LQGLFDU TXH HO SDtV R WHUULWRULR
GHTXHVH WUDWD VXPLQLVWUyHO LQIRUPHSHUWLQHQWH /D&RQYHQFLyQGH
HQVXIRUPDRULJLQDOYLHQH LQGLFDGDFRPR´µ\ ODIyUPXOD
´µVHXWLOL]DSDUDLQGLFDU OD&RQYHQFLyQGHHQPHQGDGD
SRU HO 3URWRFROR GH /RV SDtVHV \ WHUULWRULRV TXH KDQ VXPLQLV
WUDGR WRGRV ORV LQIRUPHV UHTXHULGRV R VHD ORV IRUPXODULRV $ \ &
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3DUWLHV WRERWK WKH&RQYHQWLRQDQG WKH
 3URWRFRO³3DUWLHV j OD &RQYHQWLRQ 
 GHHW DX3URWRFROH GH³ 
 3DUWHV HQ OD &RQYHQFLyQGH \ HO
 3URWRFROR GH
$OEDQLD³$OEDQLH        
$OJHULD³$OJpULH³$UJHOLD        
$QGRUUD³$QGRUUH        
$QJROD        
$QJXLOODD³$QJXLODD        
$QWLJXD DQG%DUEXGD³ 
 $QWLJXDHW%DUEXGD³ 
 $QWLJXD \%DUEXGD  
$UJHQWLQD³$UJHQWLQH        
$UPHQLD³$UPpQLH        
$UXEDD  
$VFHQVLRQ ,VODQGD³
 ÍOH GH O·$VFHQVLRQD³
 ,VOD GH OD$VFHQVLyQD  
$XVWUDOLD³$XVWUDOLH        
$XVWULD³$XWULFKH        
$]HUEDLMDQ³$]HUEDwGMDQ³$]HUEDL\iQ        
%DKDPDV        
%DKUDLQ³%DKUHwQ³%DKUHLQ        
%DQJODGHVK        
%DUEDGRV³%DUEDGH        
%HODUXV³%pODUXV³%HODU~V        
%HOJLXP³%HOJLTXH³%pOJLFD        
%HOL]H³%HOLFH        
%HQLQ³%pQLQ       
%HUPXGDD³%HUPXGHVD³%HUPXGDVD       
%KXWDQ³%KRXWDQ³%KXWiQ  
%ROLYLD 3OXULQDWLRQDO6WDWHRIE³
 %ROLYLH eWDW SOXULQDWLRQDO GHE
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 %RVQLD \+HU]HJRYLQD        
%RWVZDQD        
%UD]LO³%UpVLO³%UDVLO       
%ULWLVK9LUJLQ ,VODQGVD³
 ÍOHV9LHUJHVEULWDQQLTXHVD³
 ,VODV9tUJHQHV%ULWiQLFDVD       
%UXQHL'DUXVVDODP³ 
 %UXQpL'DUXVVDODP        
%XOJDULD³%XOJDULH        
%XUNLQD)DVR        
%XUXQGL        
&DPERGLD³&DPERGJH³&DPER\D        
&DPHURRQ³&DPHURXQ³&DPHU~Q       
&DQDGD³&DQDGi        
&DSH9HUGH³&DS9HUW³&DER9HUGH        
&D\PDQ ,VODQGVD³
 ÍOHV&DwPDQHVD³
 ,VODV&DLPDQHVD        
&HQWUDO$IULFDQ5HSXEOLF³ 
 5pSXEOLTXH FHQWUDIULFDLQH³ 
 5HS~EOLFD&HQWURDIULFDQD       
&KLOH³&KLOL        
&KLQD³&KLQH        
 +RQJ.RQJ6$5RI&KLQDD³
  5$6GH+RQJ.RQJ &KLQHD³
  5$(GH+RQJ.RQJGH&KLQDD        
 0DFDR6$5RI&KLQDD³
  5$6GH0DFDR &KLQHD³
  5$(GH0DFDRGH&KLQDD        
&KULVWPDV ,VODQGD³
 ÍOH&KULVWPDVD³
 ,VOD&KULVWPDVD        
&RFRV .HHOLQJ ,VODQGVD³
 ÍOHV&RFRV .HHOLQJD³
 ,VODV&RFRV .HHOLQJD        
&RORPELD³&RORPELH        
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&RPRURV³&RPRUHV³&RPRUDV       
&RQJR       
&RVWD5LFD        
&{WHG·,YRLUH        
&URDWLD³&URDWLH³&URDFLD        
&XED        
&\SUXV³&K\SUH³&KLSUH        
&]HFK5HSXEOLF³ 
 5pSXEOLTXH WFKqTXH³ 
 5HS~EOLFD&KHFD        
'HPRFUDWLF3HRSOH·V5HSXEOLFRI.RUHD³
 5pSXEOLTXHSRSXODLUH GpPRFUDWLTXH
  GH&RUpH³ 
 5HS~EOLFD3RSXODU'HPRFUiWLFD
  GH&RUHD        
'HPRFUDWLF5HSXEOLF RI WKH&RQJR³ 
 5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX&RQJR³
 5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGHO&RQJR        
'HQPDUN³'DQHPDUN³'LQDPDUFD        
'MLERXWL       
'RPLQLFD³'RPLQLTXH        
'RPLQLFDQ5HSXEOLF³ 
 5pSXEOLTXH GRPLQLFDLQH³ 
 5HS~EOLFD'RPLQLFDQD        
(FXDGRU³eTXDWHXU        
(J\SW³eJ\SWH³(JLSWR        
(O6DOYDGRU        
(ULWUHD³eU\WKUpH        
(VWRQLD³(VWRQLH        
(WKLRSLD³eWKLRSLH³(WLRStD       
)DONODQG ,VODQGV 0DOYLQDVD³
 ÍOHV )DONODQG 0DOYLQDVD³
 ,VODV0DOYLQDV )DONODQG ,VODQGVD     
)LML³)LGML  
)LQODQG³)LQODQGH³)LQODQGLD        
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 3ROLQHVLD )UDQFHVDD        
*DERQ³*DEyQ      
*DPELD³*DPELH       
*HRUJLD³*pRUJLH        
*HUPDQ\³$OOHPDJQH³$OHPDQLD        
*KDQD        
*LEUDOWDUD        
*UHHFH³*UqFH³*UHFLD        
*UHQDGD³*UHQDGH³*UDQDGD        
*XDWHPDOD        
*XLQHD³*XLQpH      
*XLQHD%LVVDX³*XLQpH%LVVDX       
*X\DQD        
+DLWL³+DwWL³+DLWt        
+RO\6HHF³6DLQW6LqJHF³
 6DQWD6HGHF       
+RQGXUDV  
+XQJDU\³+RQJULH³+XQJUtD        
,FHODQG³ ,VODQGH³ ,VODQGLD        
,QGLD³ ,QGH        
,QGRQHVLD³ ,QGRQpVLH        
,UDQ ,VODPLF5HSXEOLF RI³ 
 ,UDQ 5pSXEOLTXH LVODPLTXHG·³ 
 ,UiQ 5HS~EOLFD ,VOiPLFD GHO        
,UDT        
,UHODQG³ ,UODQGH³ ,UODQGD        
,VUDHO³ ,VUDsO        
,WDO\³ ,WDOLH³ ,WDOLD        
-DPDLFD³-DPDwTXH        
-DSDQ³-DSRQ³-DSyQ        
-RUGDQ³-RUGDQLH³-RUGDQLD        
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.D]DNKVWDQ³.D]DMVWiQ       
.HQ\D        
.XZDLW³.RZHwW        
.\UJ\]VWDQ³.LUJKL]LVWDQ³ 
 .LUJXLVWiQ        
/DR3HRSOH·V'HPRFUDWLF5HSXEOLF³ 
 5pS GpPRFUDWLTXH SRSXODLUH ODR³ 
 5HS~EOLFD'HPRFUiWLFD3RSXODU /DR     
/DWYLD³/HWWRQLH³/HWRQLD        
/HEDQRQ³/LEDQ³/tEDQR        
/HVRWKR  
/LEHULD³/LEpULD      
/LE\DQ$UDE-DPDKLUL\D³ 
 -DPDKLUL\DDUDEH OLE\HQQH³ 
 -DPDKLUL\DÉUDEH /LELD        
/LHFKWHQVWHLQG        
/LWKXDQLD³/LWXDQLH³/LWXDQLD        
/X[HPERXUJ³/X[HPEXUJR        
0DGDJDVFDU        
0DODZL       
0DOD\VLD³0DODLVLH³0DODVLD        
0DOGLYHV³0DOGLYDV       
0DOL³0DOt       
0DOWD³0DOWH        
0DUVKDOO ,VODQGV³ ÍOHV0DUVKDOO³ 
 ,VODV0DUVKDOO  
0DXULWDQLD³0DXULWDQLH      
0DXULWLXV³0DXULFH³0DXULFLR        
0H[LFR³0H[LTXH³0p[LFR        
0LFURQHVLD )HGHUDWHG6WDWHV RI³ 
 0LFURQpVLH eWDWV IpGpUpV GH³ 
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0RQJROLD³0RQJROLH       
0RQWHQHJUR³0RQWpQpJUR         
0RQWVHUUDWD        
0RURFFR³0DURF³0DUUXHFRV        
0R]DPELTXH        
0\DQPDU        
1DPLELD³1DPLELH        
1HSDO³1pSDO        
1HWKHUODQGV³3D\V%DV³ 
 3DtVHV%DMRV        
1HWKHUODQGV$QWLOOHVD³
 $QWLOOHVQpHUODQGDLVHVD³
 $QWLOODV1HHUODQGHVDVD        
1HZ&DOHGRQLDD³
 1RXYHOOH&DOpGRQLHD³
 1XHYD&DOHGRQLDD        
1HZ=HDODQG³ 
 1RXYHOOH=pODQGH³ 
 1XHYD =HODQGLD        
1LFDUDJXD        
1LJHU³1tJHU       
1LJHULD³1LJpULD       
1RUIRON ,VODQGD³ ÍOH1RUIROND³
 ,VOD1RUIROND        
1RUZD\³1RUYqJH³1RUXHJD        
2PDQ³2PiQ        
3DNLVWDQ³3DNLVWiQ        
3DODX³3DODRV        
3DQDPD³3DQDPi        
3DSXD1HZ*XLQHD³ 
 3DSRXDVLH1RXYHOOH*XLQpH³ 
 3DSXD1XHYD*XLQHD  
3DUDJXD\         
3HUX³3pURX³3HU~        
3KLOLSSLQHV³)LOLSLQDV        
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3RODQG³3RORJQH³3RORQLD        
3RUWXJDO        
4DWDU        
5HSXEOLF RI.RUHD³ 
 5pSXEOLTXHGH&RUpH³ 
 5HS~EOLFDGH&RUHD        
5HSXEOLF RI0ROGRYD³
 5pSXEOLTXHGH0ROGRYD³
 5HS~EOLFDGH0ROGRYD        
5RPDQLD³5RXPDQLH³5XPDQLD        
5XVVLDQ)HGHUDWLRQ³ 
 )pGpUDWLRQGH5XVVLH³ 
 )HGHUDFLyQGH5XVLD        
5ZDQGD       
6DLQW+HOHQDD³6DLQWH+pOqQHD³
 6DQWD (OHQDD        
6DLQW .LWWV DQG1HYLV³ 
 6DLQW.LWWVHW1HYLV³ 
 6DLQW .LWWV \1HYLV       
6DLQW /XFLD³6DLQWH/XFLH³ 
 6DQWD /XFtD        
6DLQW9LQFHQW DQG WKH*UHQDGLQHV³ 
 6DLQW9LQFHQWHWOHV*UHQDGLQHV³ 
 6DQ9LFHQWH \ ODV*UDQDGLQDV        
6DQ0DULQRF³6DLQW0DULQF       
6DR7RPHDQG3ULQFLSH³ 
 6DR7RPpHW3ULQFLSH³ 
 6DQWR7RPp\3UtQFLSH        
6DXGL$UDELD³$UDELH VDRXGLWH³ 
 $UDELD6DXGLWD        
6HQHJDO³6pQpJDO        
6HUELDI³6HUELHI         
6H\FKHOOHV        
6LHUUD /HRQH³6LHUUD /HRQD        
6LQJDSRUH³6LQJDSRXU³6LQJDSXU        
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6ORYHQLD³6ORYpQLH³(VORYHQLD        
6RORPRQ ,VODQGV³ ÍOHV6DORPRQ³ 
 ,VODV6DORPyQ       
6RPDOLD³6RPDOLH       
6RXWK$IULFD³ 
 $IULTXHGX6XG³ 
 6XGiIULFD        
6SDLQ³(VSDJQH³(VSDxD        
6UL /DQND        
6XGDQ³6RXGDQ³6XGiQ        
6XULQDPH        
6ZD]LODQG³6ZD]LODQGLD        
6ZHGHQ³6XqGH³6XHFLD        
6ZLW]HUODQG³6XLVVH³6XL]D        
6\ULDQ$UDE5HSXEOLF³ 
 5pSXEOLTXHDUDEH V\ULHQQH³ 
 5HS~EOLFDÉUDEH6LULD        
7DMLNLVWDQ³7DGMLNLVWDQ³7D\LNLVWiQ        
7KDLODQG³7KDwODQGH³7DLODQGLD        
7KHIRUPHU<XJRVODY5HSRI0DFHGRQLD³
 /·H[5pS\RXJRVODYHGH0DFpGRLQH³
 /DH[5HS<XJRVODYDGH0DFHGRQLD        
7RJR        
7RQJD        
7ULQLGDG DQG7REDJR³ 
 7ULQLWpHW7REDJR³ 
 7ULQLGDG \ 7DEDJR        
7ULVWDQGD&XQKDD³
 7ULVWiQGD&XQKDD       
7XQLVLD³7XQLVLH³7~QH]        
7XUNH\³7XUTXLH³7XUTXtD        
7XUNPHQLVWDQ³7XUNPpQLVWDQ³ 
 7XUNPHQLVWiQ        
7XUNV DQG&DLFRV ,VODQGVD³
 ÍOHV 7XUTXHVHW&DwTXHVD³
 ,VODV 7XUFDV \&DLFRVD        
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8JDQGD³2XJDQGD        
8NUDLQH³8FUDQLD        
8QLWHG$UDE(PLUDWHV³ 
 ePLUDWV DUDEHVXQLV³ 
 (PLUDWRVÉUDEHV8QLGRV        
8QLWHG.LQJGRP³ 
 5R\DXPH8QL³ 
 5HLQR8QLGR        
8QLWHG5HSXEOLF RI 7DQ]DQLD³ 
 5pSXEOLTXH8QLH GH 7DQ]DQLH³ 
 5HS~EOLFD8QLGD GH 7DQ]DQtD       
8QLWHG6WDWHV³ 
 eWDWV8QLV³ 
 (VWDGRV8QLGRV        
8UXJXD\        
8]EHNLVWDQ³2X]EpNLVWDQ³ 
 8]EHNLVWiQ        
9HQH]XHOD %ROLYDULDQ5HSXEOLFRI³
 9HQH]XHOD 5pSXEOLTXHEROLYDULHQQHGX
 9HQH]XHOD 5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH        
9LHW1DP       
:DOOLV DQG )XWXQD ,VODQGVD³
 ÍOHV:DOOLVHW)XWXQDD³
 ,VODV:DOOLV \ )XWXQDD       
<HPHQ³<pPHQ        
=DPELD³=DPELH        
=LPEDEZH        
3DUWLHV WR WKH&RQYHQWLRQRQO\
 3DUWLHV j OD &RQYHQWLRQGH VHXOHPHQW
 3DUWHV HQ OD &RQYHQFLyQGH VRODPHQWH       
$IJKDQLVWDQ³$IJDQLVWiQ        
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 1RQSDUWLHV j OD &RQYHQWLRQGH
 1RSDUWHV HQ OD &RQYHQFLyQGH       
&RRN ,VODQGV³ÍOHV&RRN³,VODV&RRN       
(TXDWRULDO*XLQHD³ 
 *XLQpH pTXDWRULDOH³ 
 *XLQHD(FXDWRULDO       
.LULEDWL
1DXUX        
6DPRD       
7LPRU/HVWH       
7XYDOX
9DQXDWX
 D7HUULWRULDO DSSOLFDWLRQ RI WKH&RQYHQWLRQ³$SSOLFDWLRQ WHUULWRULDOH GH OD&RQYHQWLRQ³$SOLFDFLyQ WHUULWRULDO GH OD&RQYHQFLyQ
 E6LQFH 0DUFK  ´3OXULQDWLRQDO 6WDWH RI %ROLYLDµ KDV UHSODFHG ´%ROLYLDµ DV WKH VKRUW QDPH XVHG LQ WKH 8QLWHG 1DWLRQV³ 'HSXLV OH PDUV  ´eWDW
SOXULQDWLRQDO GH %ROLYLHµ HVW OD IRUPH TXL UHPSODFH ´%ROLYLHµ j O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV 8QLHV³'HVGH HO PDU]R GH  ´HO (VWDGR 3OXULQDFLRQDO GH %ROLYLDµ
UHHPSOD]D D ´%ROLYLDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUH GH HVH SDtV HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
 F(VWLPDWHV DQG VWDWLVWLFV DUH LQFOXGHG LQ GDWD IXUQLVKHG E\ ,WDO\³ /HV pYDOXDWLRQV HW OHV VWDWLVWLTXHV VRQW LQFOXVHV GDQV FHOOHV GH O·,WDOLH³ /DV SUHYLVLRQHV \
HVWDGtVWLFDV HVWiQ LQFOXLGDV HQ ODV GH ,WDOLD
 G(VWLPDWHV DQG VWDWLVWLFV DUH LQFOXGHG LQ GDWD IXUQLVKHG E\ 6ZLW]HUODQG³ /HV pYDOXDWLRQV HW OHV VWDWLVWLTXHV VRQW LQFOXVHV GDQV FHOOHV GH OD 6XLVVH³ /DV
SUHYLVLRQHV \ HVWDGtVWLFDV HVWiQ LQFOXLGDV HQ ODV GH6XL]D
 H(VWLPDWHVDQGVWDWLVWLFVDUHLQFOXGHGLQGDWDIXUQLVKHGE\)UDQFH³/HVpYDOXDWLRQVHW OHVVWDWLVWLTXHVVRQWLQFOXVHVGDQVFHOOHVGHOD)UDQFH³/DVSUHYLVLRQHV
\ HVWDGtVWLFDV HVWiQ LQFOXLGDV HQ ODV GH )UDQFLD
 I6LQFH  -XQH  WKHPHPEHUVKLS RI 6HUELD DQG0RQWHQHJUR LQ WKH8QLWHG1DWLRQV KDV EHHQ FRQWLQXHG E\ 6HUELD³'HSXLV OH  MXLQ  OD FRQWLQXLWp GH
OD 6HUELHHW0RQWpQpJUR HQ WDQW TXH0HPEUH GH O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV HVW DVVXUpH SDU OD 6HUELH³'HVGH HO  GH MXQLR GH  6HUELD KD VXFHGLGR D











3DUW WKUHH FRQWDLQV WZR WDEOHV UHODWLQJ WR HVWLPDWHG ZRUOG
UHTXLUHPHQWV RI QDUFRWLF GUXJV WDEOH$ DQG WDEOH%
7DEOH$




DQG WHUULWRULHV WKDW KDYH IXUQLVKHG HVWLPDWHV DUH LQIRUPHG LQ WKLV
ZD\WKDWWKHLUHVWLPDWHVKDYHEHHQFRQILUPHGE\WKH%RDUGDQGWKDW
WKH\KDYHKHQFHIRUWKOHJDOYDOXHEWKHSXEOLFDWLRQRIWKHHVWLPDWHV
HQDEOHV SDUWLHV WR WKH  &RQYHQWLRQ WR DVVHVV WKH PDQQHU LQ
ZKLFKWKH\DUHGLVFKDUJLQJWKHLUPXWXDOFRQWUDFWXDOREOLJDWLRQVDQG
F WKH WRWDOV RI WKH HVWLPDWHV HQDEOH WKH SDUWLHV WR GHWHUPLQH WKH
PD[LPXP TXDQWLW\ RI GUXJV WKDW D FRXQWU\ RU WHUULWRU\PD\ DFTXLUH
XQGHU WKH&RQYHQWLRQ WKURXJK LPSRUW DQGPDQXIDFWXUH
 (VWLPDWHV IXUQLVKHG E\ *RYHUQPHQWV IRU FRQFHQWUDWH RI SRSS\
VWUDZ UHODWH WR WKUHH GLIIHUHQW W\SHV FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ
WKDW FRQWDLQVPRUSKLQH DV WKHPDLQ DONDORLG FRQFHQWUDWH RI SRSS\




VWUDZPD\DOVRFRQWDLQ LQDGGLWLRQ WR WKHLUPDLQDONDORLG WKHRWKHU
DONDORLGVFRGHLQHPRUSKLQHWKHEDLQHDQGRURULSDYLQH2QWKHEDVLV
RI LQIRUPDWLRQ UHFHLYHG WKH %RDUG FDOFXODWHV WKH WRWDO TXDQWLW\ RI
HDFKDONDORLG UHTXLUHGE\DJLYHQFRXQWU\RU WHUULWRU\ LQFRQFHQWUDWH
RI SRSS\ VWUDZ 7KRVH WRWDOV DUH WKHPD[LPXPTXDQWLW\ RI HDFK RI
WKH DONDORLGV FRQWDLQHG LQ FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ WKDWPD\ EH
DFTXLUHG E\ WKDW FRXQWU\ RU WHUULWRU\ UHJDUGOHVV RI WKH W\SHV RI
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZXVHG
 7KH XSGDWLQJ RI WDEOH $ LV FDUULHG RXW E\ PHDQV RI PRQWKO\
VXSSOHPHQWV ,Q RUGHU WR DVVLVW H[SRUWLQJ FRXQWULHV LQ FKHFNLQJ WKH
WRWDOV RI WKH HVWLPDWHV WKHPRQWKO\ VXSSOHPHQWV UHIOHFW WKH ODWHVW
VWDWXV RI DOO HVWLPDWHV QRW MXVW WKH DPHQGHG GDWD VXEPLWWHG E\
*RYHUQPHQWV&RQVHTXHQWO\ HDFK VXSSOHPHQW UHSODFHV WKHSUHFHG
LQJRQHDQGWKHSXEOLVKHGWDEOH$LQLWVHQWLUHW\7RDFFHOHUDWHWUDQV




WLRQ 7KH VXSSOHPHQWV DUH DYDLODEOH RQ WKH ,QWHUQHW ZZZLQFERUJ





DV IXUQLVKHG E\ WKH FRXQWULHV DQG WHUULWRULHV RU HVWDEOLVKHG E\ WKH
%RDUGDQGWKHHVWLPDWHVDVWKH\VWRRGDWWKHHQGRIWKHFRUUHVSRQG
LQJ \HDU WKDW LV LQFOXGLQJ DOO WKH FKDQJHV WKDWPD\ KDYH RFFXUUHG
GXULQJWKH\HDUGXHWRVXSSOHPHQWDU\HVWLPDWHVDQGRUDGMXVWPHQWV
WR VWRFNV 7KH WRWDO RI WKH HVWLPDWHV IRU WKH ODVW WZR \HDUV DV
UHIOHFWHG LQ WKH WDEOH DUHSURYLVLRQDO DQGDUH OLDEOH WR EH DPHQGHG
LQ WKH OLJKW RI VXSSOHPHQWDU\ HVWLPDWHV UHFHLYHG DV ZHOO DV E\
DGMXVWPHQWV WRVWRFNV ,W LV LPSRUWDQW WRQRWH WKDW WKH WRWDOVRI WKH
ODVW WZR \HDUV DUH FRPSDUDEOH RQO\ ZLWK WKH GDWD GLVSOD\HG LQ
FROXPQ $ RI WKH SUHYLRXV \HDUV 2QO\ WKRVH GUXJV IRU ZKLFK WKH
HVWLPDWHV WRWDOOHG  NJ RU PRUH IRU DW OHDVW RQH \HDU GXULQJ WKH
SHULRG XQGHU FRQVLGHUDWLRQ DUH OLVWHG LQ WKH WDEOH
1RWHV
/D WURLVLqPH SDUWLH FRQWLHQW GHX[ WDEOHDX[ UHODWLIV DX[ pYDOXDWLRQV
GHV EHVRLQVPRQGLDX[ HQ VWXSpILDQWV OH WDEOHDX$HW OH WDEOHDX%
7DEOHDX$
/H WDEOHDX $ LQGLTXH SRXU FKDTXH SD\V HW WHUULWRLUH OHV pYDOXDWLRQV
WRWDOHV SURYLVRLUHV VXVFHSWLEOHV G·rWUH PRGLILpHV SRXU WHQLU FRPSWH
G·pYDOXDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHVG·DMXVWHPHQWV GH VWRFNV FRQFHUQDQW
FKDTXHVWXSpILDQWSRXUO·DQQpHFRQVLGpUpH&HWDEOHDXDWURLVREMHFWLIV
D OHV SD\V HW WHUULWRLUHV TXL RQW IRXUQL GHV pYDOXDWLRQV VRQW DLQVL
LQIRUPpV TXH FHOOHVFL RQW pWp FRQILUPpHV SDU O·2UJDQH HW RQW GpVRU
PDLVYDOHXUOpJDOHEODSXEOLFDWLRQGHVpYDOXDWLRQVSHUPHWDX[SDUWLHV
j OD &RQYHQWLRQ GH  GH VH UHQGUH FRPSWH GH OD PDQLqUH GRQW
HOOHVV·DFTXLWWHQWGHOHXUVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVUpFLURTXHVHWF OH
WRWDO GHV pYDOXDWLRQV SHUPHW DX[ SDUWLHV GH GpWHUPLQHU OD TXDQWLWp
PD[LPDOHGHVWXSpILDQWVTX·XQSD\VRXWHUULWRLUHSHXWREWHQLUHQYHUWX
GH OD&RQYHQWLRQGHSDU LPSRUWDWLRQRX IDEULFDWLRQ




DOFDORwGH HVW O·RULSDYLQH 2 (Q SOXV GH OHXU DOFDORwGH SULQFLSDO OHV
GLIIpUHQWVW\SHVGHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRWSHXYHQWpJDOHPHQW
FRQWHQLU G·DXWUHV DOFDORwGHV FRGpLQHPRUSKLQH WKpEDwQH HWRX RUL
SDYLQH 6XU OD EDVH GHV LQIRUPDWLRQV UHoXHV O·2UJDQH FDOFXOH OD
TXDQWLWp WRWDOH GH FKDTXH DOFDORwGH QpFHVVDLUH j FKDTXH SD\V RX
WHUULWRLUH VRXV IRUPH GH FRQFHQWUp GH SDLOOH GH SDYRW &HV WRWDX[
FRUUHVSRQGHQWjODTXDQWLWpPD[LPDOHGHFKDFXQGHVDOFDORwGHVFRQ
WHQXVGDQVOHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRWSRXYDQWrWUHDFTXLVHSDU
FKDTXH SD\V RX WHUULWRLUH TXHOV TXH VRLHQW OHV W\SHV GH FRQFHQWUp
GH SDLOOH GH SDYRW XWLOLVpV
 /HWDEOHDX$HVWPLVj MRXUDXPR\HQGHVXSSOpPHQWVPHQVX
HOV3RXUDLGHU OHVSD\VH[SRUWDWHXUVjYpULILHU OHV WRWDX[GHVpYDOX
DWLRQVOHVVXSSOpPHQWVPHQVXHOVQHIRXUQLVVHQWSDVXQLTXHPHQWOHV
GRQQpHVPRGLILpHVFRPPXQLTXpHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVPDLVPHW
WHQW j MRXU O·HQVHPEOH GHV pYDOXDWLRQV $LQVL FKDTXH VXSSOpPHQW
UHPSODFH LQWpJUDOHPHQW OH SUpFpGHQW HW OD YHUVLRQ GX WDEOHDX $
SUpFpGHPPHQW SXEOLpH (Q YXH G·DFFpOpUHU OD FRPPXQLFDWLRQ GHV
VXSSOpPHQWV DX[ DXWRULWpV QDWLRQDOHV FRPSpWHQWHV FHX[FL VRQW
SXEOLpV XQLTXHPHQW HQ DQJODLV /HV OHFWHXUV IUDQFRSKRQHV HW KLV
SDQRSKRQHVSRXUURQWMXJHUXWLOHGHVHUpIpUHUDX[LQGH[GHVSD\VHW








ZZZLQFERUJ HW VRQW IRXUQLV HQ YHUVLRQ SDSLHU FKDTXH WULPHVWUH
DX[ DXWRULWpV QDWLRQDOHV FRPSpWHQWHV
7DEOHDX%
/H WDEOHDX % SUpVHQWH OHV pYDOXDWLRQV PRQGLDOHV WRWDOHV SRXU XQH
SpULRGH GH VL[ DQV 3RXU OHV TXDWUH SUHPLqUHV DQQpHV OH WDEOHDX
GRQQHj OD IRLV OHVpYDOXDWLRQV LQLWLDOHV WHOOHVTX·HOOHVRQWpWpFRP
PXQLTXpHVSDUOHVSD\VHWWHUULWRLUHVRXpWDEOLHVSDUO·2UJDQHHWOHV
pYDOXDWLRQVj OD ILQGH O·DQQpHFRUUHVSRQGDQWH F·HVWjGLUHXQH IRLV
TXH WRXV OHV FKDQJHPHQWV GXV j GHV pYDOXDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV
HWRX j GHV DMXVWHPHQWV GHV VWRFNV RQW pWp SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ
/HV WRWDX[ GHV pYDOXDWLRQV SRXU OHV GHX[ GHUQLqUHV DQQpHV WHOOHV
TX·HOOHV DSSDUDLVVHQW GDQV OH WDEOHDX VRQW SURYLVRLUHV HW SHXYHQW
rWUHPRGLILpV SRXU WHQLU FRPSWH G·pYDOXDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV UHoXHV
DLQVL TXH G·DMXVWHPHQWV GHV VWRFNV ,O LPSRUWH GRQF GH QRWHU TXH
OHV WRWDX[ GHV GHX[ GHUQLqUHV DQQpHV QH SHXYHQW rWUH FRPSDUpV
TX·DYHF OHV GRQQpHV ILJXUDQW GDQV OHV FRORQQHV $ GHV DQQpHV
SUpFpGHQWHV 6HXOHV OHV VXEVWDQFHV SRXU OHVTXHOOHV OHV pYDOXDWLRQV
VRQWpJDOHVRXVXSpULHXUHVjNJSRXUDXPRLQVXQHDQQpHSHQGDQW
OD SpULRGH FRQVLGpUpH ILJXUHQW VXU OH WDEOHDX
1RWDV
/DWHUFHUDSDUWHFRQWLHQHGRVFXDGURVUHODWLYRVD ODVSUHYLVLRQHVGH
ODV QHFHVLGDGHV PXQGLDOHV GH HVWXSHIDFLHQWHV HO FXDGUR $ \ HO
FXDGUR%
&XDGUR$
(QHOFXDGUR$VH LQGLFD UHVSHFWRGHFDGDSDtV\ WHUULWRULRHO WRWDO
SURYLVLRQDOGHODVSUHYLVLRQHVVXMHWRDPRGLILFDFLRQHVHQIXQFLyQGH
ODV SUHYLVLRQHV FRPSOHPHQWDULDV R GH DMXVWHV GH ODV H[LVWHQFLDV
FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD HVWXSHIDFLHQWH HQ HO DxR FRQVLGHUDGR (O
FXDGUR FXPSOH WUHV ILQDOLGDGHV D VLUYH SDUD LQIRUPDU D ODV DXWRUL
GDGHV GH ORV SDtVHV \ WHUULWRULRV TXH KDQ HQYLDGR VXV SUHYLVLRQHV
GHTXHpVWDVKDQVLGRFRQILUPDGDVSRU OD-XQWD\TXHSRUFRQVLJX
LHQWH WLHQHQ XQ YDORU MXUtGLFR E OD SXEOLFDFLyQ GH ODV SUHYLVLRQHV
SHUPLWH D ODV SDUWHV HQ OD &RQYHQFLyQ GH  IRUPDUVH XQ MXLFLR
GH ODPDQHUDHQTXHHVWiQFXPSOLHQGRVXVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWX
DOHV UHFtSURFDV \ F ORV WRWDOHV GH ODV SUHYLVLRQHV SHUPLWHQ D ODV
SDUWHV GHWHUPLQDU OD FDQWLGDG Pi[LPD GH HVWXSHIDFLHQWHV TXH XQ
SDtVRWHUULWRULRSXHGHDGTXLULUFRQDUUHJORD OD&RQYHQFLyQGH
PHGLDQWH OD LPSRUWDFLyQ \ OD IDEULFDFLyQ
 /DV SUHYLVLRQHV VXPLQLVWUDGDV SRU ORV JRELHUQRV VREUH HO
FRQFHQWUDGR GH SDMD GH DGRUPLGHUD VH UHODFLRQDQ FRQ WUHV WLSRV
GLIHUHQWHV FRQFHQWUDGR GH SDMD GH DGRUPLGHUD FX\R DOFDORLGH SULQ
FLSDO HV ODPRUILQD FRQFHQWUDGR GH SDMD GH DGRUPLGHUD 0 FRQ
FHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUDFX\RDOFDORLGHSULQFLSDOHVODWHEDtQD
FRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUD 7\FRQFHQWUDGRGHSDMDGH
DGRUPLGHUD FX\R DOFDORLGHSULQFLSDO HV OD RULSDYLQD FRQFHQWUDGRGH
SDMD GH DGRUPLGHUD 2 $GHPiV GHO DOFDORLGH SULQFLSDO ORV GLIHU
HQWHVWLSRVGHFRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUDSXHGHQFRQWHQHU
WDPELpQ RWURV DOFDORLGHV FRGHtQD PRUILQD WHEDtQD \ RULSDYLQD
6REUHODEDVHGHODLQIRUPDFLyQUHFLELGDOD-XQWDFDOFXODODFDQWLGDG
WRWDOGHFDGDDOFDORLGHTXHQHFHVLWDXQSDtVRWHUULWRULRGHWHUPLQDGR




GHSDMD GH DGRUPLGHUD XWLOL]DGRV
 3DUDDFWXDOL]DUHOFXDGUR$VHSXEOLFDQVXSOHPHQWRVPHQVXDOHV
$ ILQ GH D\XGDU D ORV SDtVHV H[SRUWDGRUHV D YHULILFDU ORV WRWDOHV GH
ODV SUHYLVLRQHV ORV VXSOHPHQWRVPHQVXDOHV UHIOHMDQ HO HVWDGRPiV
UHFLHQWH GH WRGDV ODV SUHYLVLRQHV \ QR VyOR ORV GDWRV PRGLILFDGRV
SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV 3RU FRQVLJXLHQWH FDGD VXSOHPHQWR
YLHQH D VXVWLWXLU HQ VX WRWDOLGDG DO VXSOHPHQWR DQWHULRU \ DO FXDGUR
$SXEOLFDGR3DUDDJLOL]DUVXHQYtRDORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVFRP
SHWHQWHV ORVVXSOHPHQWRVVHSXEOLFDQVyORHQ LQJOpV6X OHFWXUDHQ
HVSDxRO \ IUDQFpV VH SXHGH IDFLOLWDU FRQVXOWDQGR ORV tQGLFHV GH ORV
SDtVHV R WHUULWRULRV \ GH ORV HVWXSHIDFLHQWHV TXH ILJXUDQ HQ ODV
SiJLQDVGHODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQ/RVVXSOHPHQWRVVHSXHGHQ
FRQVXOWDUHQ OD ,QWHUQHW ZZZLQFERUJ\FDGDWULPHVWUHVHHQYtDOD
YHUVLyQ LPSUHVDD ORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHV
&XDGUR%
(Q HO FXDGUR % VH SUHVHQWDQ ORV WRWDOHV PXQGLDOHV GH ODV
SUHYLVLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D VHLV DxRV (Q OR TXH UHVSHFWD D ORV
FXDWURSULPHURVDxRV ORVGDWRVFRQVLJQDGRVDEDUFDQWDQWR ODVSUH
YLVLRQHVRULJLQDOHVIDFLOLWDGDVSRUORVSDtVHVRWHUULWRULRVRHVWDEOHFL
GDVSRU OD-XQWDFRPRHOHVWDGRGH ODVSUHYLVLRQHVDO ILQDOGHODxR
FRUUHVSRQGLHQWH R VHD WUDV KDEHU LQFOXLGR WRGRV ORV FDPELRV TXH
VHKD\DQSURGXFLGRGXUDQWHHODxRGHELGRDSUHYLVLRQHVFRPSOHPHQ
WDULDVRDMXVWHVGH ODVH[LVWHQFLDV(O WRWDOGH ODVSUHYLVLRQHVFRUUH
VSRQGLHQWHVD ORVGRV~OWLPRVDxRV UHIOHMDGRHQHOFXDGURHVSURYL
VLRQDO \ HVWi VXMHWR DPRGLILFDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ODV SUHYLVLRQHV
FRPSOHPHQWDULDVTXHVHUHFLEDQRGHDMXVWHVGH ODVH[LVWHQFLDV(V
LPSRUWDQWH VHxDODU TXH ORV WRWDOHV GH ORV GRV ~OWLPRV DxRV VRQ
FRPSDUDEOHV ~QLFDPHQWH FRQ ORV GDWRV LQGLFDGRV HQ OD FROXPQD $
GH ORV DxRV DQWHULRUHV 6ROR VH LQFOX\HQ HQ HO FXDGUR ODV GURJDV
FX\DV SUHYLVLRQHV WRWDOL]DURQ  NLORJUDPR R PiV GXUDQWH DO PHQRV
XQ DxRHQ HO SHUtRGRREMHWR GH H[DPHQ
7DEOH$ (VWLPDWHGZRUOG UHTXLUHPHQWVRI QDUFRWLF GUXJV IRU 
7RWDO RI HVWLPDWHV LQ JUDPVEHIRUH DGMXVWPHQW WR VWRFNV
7DEOHDX$ eYDOXDWLRQVGHVEHVRLQVGXPRQGHHQ VWXSpILDQWV SRXU 
7RWDO GHV pYDOXDWLRQV HQJUDPPHVDYDQW DMXVWHPHQW DX[ VWRFNV
&XDGUR$ 3UHYLVLRQHVGH ODVQHFHVLGDGHVPXQGLDOHVGHHVWXSHIDFLHQWHVSDUD
7RWDO GH ODV SUHYLVLRQHV HQJUDPRVDQWHV GHO DMXVWH D ODV H[LVWHQFLDV
)RU WKH H[SODQDWRU\ QRWHV WR WKLV WDEOH VHH SDJH³3RXU OHV QRWHV H[SOLFDWLYHV j FH WDEOHDX YRLU SDJH³3DUD ODV QRWDV H[SOLFDWLYDV VREUH ORV FXDGURV YpDVHSiJLQD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3DUW IRXU SUHVHQWV WKH VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ RQ QDUFRWLF GUXJV
IXUQLVKHG WR WKH %RDUG E\ FRXQWULHV DQG WHUULWRULHV ,W FRQWDLQV D
VHFWLRQ HQWLWOHG ´&RPPHQWV RQ WKH UHSRUWHG VWDWLVWLFV RQ QDUFRWLF
GUXJVµ D VHFWLRQ HQWLWOHG ´6XSSO\ RI RSLDWH UDZ PDWHULDOV DQG
GHPDQGIRURSLDWHVXVHGIRUPHGLFDODQGVFLHQWLILFSXUSRVHVµDQGD
VHFWLRQ HQWLWOHG ´7DEOHV RI UHSRUWHG VWDWLVWLFVµ
 7KH REMHFWLYH RI WKH VHFWLRQ HQWLWOHG ´&RPPHQWV RQ WKH
UHSRUWHG VWDWLVWLFV RQ QDUFRWLF GUXJVµ LV WR IDFLOLWDWH WKH XVH RI
VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ RQ WKH SURGXFWLRQ PDQXIDFWXUH FRQVXPS
WLRQ XWLOL]DWLRQDQG VWRFNVRI WKHPDLQQDUFRWLF GUXJVXQGHU LQWHU
QDWLRQDO FRQWURO DQG ZKHUH DSSOLFDEOH SRSS\ VWUDZ ZKLFK LV
SUHVHQWHG LQ WKH WDEOHV RI UHSRUWHG VWDWLVWLFV 7KRVH GDWDPD\ EH
XVHGIRUDQDO\WLFDOSXUSRVHVE\*RYHUQPHQWVLQGXVWU\UHVHDUFKHUV
DQG WKH JHQHUDO SXEOLF 7KH FRPPHQWV IRFXV RQ GHYHORSPHQWV LQ
WKH SUHYLRXV \HDU DQG ZKHUH DSSURSULDWH WDNH LQWR DFFRXQW WKH
VLWXDWLRQ GXULQJ WKH SUHFHGLQJ WZR GHFDGHV
 7KHVHFWLRQHQWLWOHG´6XSSO\RIRSLDWHUDZPDWHULDOVDQGGHPDQG
IRU RSLDWHV XVHG IRU PHGLFDO DQG VFLHQWLILF SXUSRVHVµ FRQWDLQV DQ
DQDO\VLV RI WKH FXUUHQW VLWXDWLRQ UHJDUGLQJ WKDW DUHD RI VXSSO\ DQG
GHPDQG7KHDQDO\VLVVHUYHVDVEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQIRUWKHFRQ
FOXVLRQV DQG UHFRPPHQGDWLRQV RQ WKH VXEMHFW PDGH E\ WKH %RDUG
LQ LWV DQQXDO UHSRUW ZLWK D YLHZ WR PDLQWDLQLQJ D ODVWLQJ EDODQFH
EHWZHHQ WKH VXSSO\ RI DQG GHPDQG IRU RSLDWH UDZ PDWHULDOV 7KH
GDWD XVHG LQ WKH DQDO\VLV DUH EDVHG RQ VWDWLVWLFDO UHSRUWV RQ WKH
FXOWLYDWLRQ RI RSLXP SRSS\ WKH SURGXFWLRQ DQG XWLOL]DWLRQ RI RSLDWH
UDZPDWHULDOVDQGWKHFRQVXPSWLRQRIRSLDWHVIXUQLVKHGE\*RYHUQ
PHQWV LQUHVSHFWRIDVZHOODVDGYDQFHGDWDIRURQWKH
FXOWLYDWLRQ RI RSLXP SRSS\ DQG SURGXFWLRQ RI RSLDWH UDZPDWHULDOV
VXEPLWWHG RQ D YROXQWDU\ EDVLV E\ WKH PDMRU SURGXFLQJ FRXQWULHV
DQG VXSSOHPHQWHG E\ WKH UHOHYDQW HVWLPDWHV IRU  7KH GDWD
IRU  DUH SURYLVLRQDO DQG WKRVH IRU  DUH SURMHFWLRQV EDVHG
RQ WKH LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH $OO GDWD UHODWLQJ WR SURGXFWLRQ XWLOL]D
WLRQ FRQVXPSWLRQ WUDGH DQG VWRFNV DUH H[SUHVVHG LQ WHUPV RI
PRUSKLQH RU WKHEDLQH HTXLYDOHQW IRU HDVH RI FRPSDULVRQ 7KH WH[W
LV VXSSOHPHQWHGE\ WDEOHV DQG ILJXUHV
 7KH VHFWLRQ HQWLWOHG ´7DEOHV RI UHSRUWHG VWDWLVWLFVµ VKRZV WKH
DFWXDOPRYHPHQWRIQDUFRWLFGUXJVDQGSRSS\VWUDZDVDSSOLFDEOH
IRU WKH ILYH\HDU SHULRG  H[FHSW LQ WKH IROORZLQJ WDEOHV
WDEOH;,9FRQWDLQLQJWKHGDWDRQOHYHOVRIFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLF
GUXJV DQG WDEOH ;9, FRQWDLQLQJ WKH GDWD RQ LQWHUQDWLRQDO WUDGH
ZKLFKUHIHUWRWKHSHULRGWDEOH;,9FRQWDLQLQJWKHGDWD
RQJOREDOFRQVXPSWLRQRIRSLRLGVZKLFKUHIHUVWRWKH\HDUSHULRG
 DQG WDEOH ;9,, FRQWDLQLQJ WKH GDWD RQ VHL]XUHV ZKLFK
UHIHUV WR WKH \HDU  RQO\ ([SODQDWRU\ QRWHV IRU HDFK RI WKH
VWDWLVWLFDO WDEOHV DUH RQ SDJHVEHORZ
1RWHV
/DTXDWULqPHSDUWLHSUpVHQWHOHVUHQVHLJQHPHQWVVWDWLVWLTXHVVXUOHV
VWXSpILDQWV FRPPXQLTXpVj O·2UJDQHSDU OHVSD\VHW WHUULWRLUHV (OOH
FRPSUHQG XQH VHFWLRQ LQWLWXOpH ´2EVHUYDWLRQV VXU OHV VWDWLVWLTXHV
FRPPXQLTXpHV VXU OHV VWXSpILDQWVµ XQH VHFWLRQ LQWLWXOpH ´2IIUH GH
PDWLqUHVSUHPLqUHVRSLDFpHVHWGHPDQGHG·RSLDFpVSRXUOHVEHVRLQV




JQHPHQWV VWDWLVWLTXHV FRQFHUQDQW OD SURGXFWLRQ OD IDEULFDWLRQ OD
FRQVRPPDWLRQO·XWLOLVDWLRQHWOHVVWRFNVGHVSULQFLSDX[VWXSpILDQWV
SODFpVVRXVFRQWU{OH LQWHUQDWLRQDOHWVHORQ OHFDVGH ODSDLOOHGH
SDYRW UHQVHLJQHPHQWV TXL VRQW SUpVHQWpV GDQV OHV WDEOHDX[ GHV
VWDWLVWLTXHVFRPPXQLTXpHV&HVGRQQpHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVj
GHV ILQV DQDO\WLTXHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV OHV HQWUHSULVHV OHV
FKHUFKHXUVHWOHSXEOLFHQJpQpUDO/HVREVHUYDWLRQVSRUWHQWHVVHQ
WLHOOHPHQW VXU OHV IDLWV QRXYHDX[ VXUYHQXV DX FRXUV GH O·DQQpH
pFRXOpHHWWLHQQHQWFRPSWHVHORQTX·LOFRQYLHQWGHO·pYROXWLRQGH
ODVLWXDWLRQDXFRXUVGHVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHV






pTXLOLEUH GXUDEOH HQWUH O·RIIUH GHPDWLqUHV SUHPLqUHV RSLDFpHV HW OD
GHPDQGHG·RSLDFpV/HVGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVO·DQDO\VHUHSRVHQWVXU
OHV UDSSRUWV VWDWLVWLTXHV UHODWLIV j OD FXOWXUHGXSDYRW jRSLXPj OD
SURGXFWLRQ HW j O·XWLOLVDWLRQ GHPDWLqUHV SUHPLqUHV RSLDFpHV HW j OD
FRQVRPPDWLRQ G·RSLDFpV IRXUQLV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU 
DLQVL TXH VXU OHV VWDWLVWLTXHVSUpOLPLQDLUHV SRXU  FRQFHUQDQW OD
FXOWXUH GX SDYRW j RSLXP HW OD SURGXFWLRQ GH PDWLqUHV SUHPLqUHV
RSLDFpHVTXLRQWpWpIRXUQLHVSDUOHVSULQFLSDX[SD\VSURGXFWHXUVGH
OHXU SURSUH LQLWLDWLYH HW FRPSOpWpHV SDU OHV pYDOXDWLRQV FRUUHVSRQ
GDQWHVSRXU/HVFKLIIUHVSRXUVRQWSURYLVRLUHVHWFHX[SRXU
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1. The present comments are intended to facilitate the 
use of the statistical information on the licit production, 
manufacture, consumption,1 utilization2 and stocks of, as 
well as trade in, opiate raw materials, the main opioids, 
including synthetic narcotic drugs under international con-
trol, and cannabis, coca leaf and cocaine that is presented 
in the tables of reported statistics (see pages 167-329 below). 
References to those tables are contained in the text, as 
appropriate. Unless otherwise indicated, the comments refer 
to developments during the period 1990-2009.
1 For the purposes of the Single Convention on Narcotic Drugs of 
1961, a drug is regarded as “consumed” when it has been supplied to 
any person or enterprise for retail distribution, medical use or scientiﬁc 
research; and “consumption” is construed accordingly (art. 1, para. 2).
2 The parties shall furnish INCB with statistical returns on the uti-
lization of narcotic drugs for the manufacture of other drugs, of prepa-
rations in Schedule III of the 1961 Convention and of substances not 
covered by the Convention and on the utilization of poppy straw for 
the manufacture of drugs.
2. The tables of reported statistics contain data fur-
nished by Governments to the International Narcotics 
Control Board (INCB) in accordance with article 20 of 
the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961.3 The 
most recent statistical data reﬂected in the comments are 
those relating to the year 2009. The failure by some Gov-
ernments to submit reports or to provide precise and 
complete reports may have a bearing on the accuracy of 
some of the information presented below.4 The most per-
tinent conclusions and recommendations of INCB based 
on the analysis of statistical data are included in  chapter II 
of its annual report.5 
3 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
4 Details on the submission of statistical reports by individual 
 Governments are contained in part two of this publication.
5 Report of the International Narcotics Control Board for 2010 
(United Nations publication, Sales No. E.11.XI.1).
2SLDWH UDZPDWHULDOV
3. Opium and poppy straw are the raw materials 
obtained from the opium poppy plant (Papaver somni-
ferum), from which alkaloids such as morphine, the-
baine, codeine and oripavine are extracted. Concentrate 
of poppy straw is a product obtained in the process of 
extracting alkaloids from poppy straw. It is controlled 
under the 1961 Convention.
4. The demand for alkaloids increased signiﬁcantly 
over the 20-year period from 1990 to 2009. Throughout 
the period, the increased demand was covered mainly by 
poppy straw. In 2009, approximately 84 per cent of the 
morphine and about 95 per cent of the thebaine manu-
factured worldwide were obtained from poppy straw, 
while the rest was obtained from opium.
5. Details on trends in the production and use of 
opium and poppy straw, and on the manufacture and 
use of the principal opiates,6 including concentrate of 
poppy straw, are provided below. The current balance 
between the supply of opiate raw materials and the 
demand for opiates for medical and scientiﬁc needs is 
examined in a separate section of the present publication 
(see pages 94-101 below).
2SLXP
6. Opium (also called “raw opium”) is the latex obtained 
by making incisions on the green capsules of opium poppy 
plants. For statistical and comparison purposes, data on 
6 “Opiate” is the term generally used to designate drugs derived 
from opium and their chemically related derivatives, such as the 
 semi-synthetic alkaloids.
the production of and trade in opium are reported at 
10-per-cent moisture content. When appropriate, the data 
on opium are also expressed in morphine equivalent,7 in 
order to enable comparison between opium and poppy 
straw. Figure 1 shows the licit production, stocks and use 
(consumption plus utilization) of opium during the period 
1990-2009, expressed in morphine equivalent. Not included 
in the data on stocks and use are the amounts of illicitly 
produced opium that were seized and released for licit 
purposes (see paragraph 10 below).
7. India has been the leading licit producer of opium 
for several decades, accounting for over 90 per cent of 
global production. Other opium-producing countries are 
China,8 the Democratic People’s Republic of Korea and 
Japan (see table I). After 2000, production declined, with 
some ﬂuctuations, totalling 144 tons (or 16 tons in mor-
phine equivalent) in 2008. In 2009, it increased to 
407 tons (or 45 tons in morphine equivalent), of which 
97 per cent was produced in India. In China, opium is 
produced for opium preparations for domestic use, while 
poppy straw has replaced opium as the main raw mate-
rial for the manufacture of alkaloids. In 2009, China 
produced 10.7 tons of opium and the Democratic  People’s 
Republic of Korea produced 449 kg of opium.
7 The morphine or thebaine equivalent is calculated by the Interna-
tional Narcotics Control Board on the basis of the industrial yield of 
the respective alkaloid obtained from opium or poppy straw. Lesser 
alkaloids contained in opium or poppy straw that are convertible into 
morphine or thebaine have also been included, adjusted by appropriate 
conversion rates, whenever the Board has been informed of their 
 extraction in commercially signiﬁcant quantities.
8 Data for China do not include statistics relating to the Hong Kong 
Special Administrative Region of China, the Macao Special Administrative 
Region of China or Taiwan Province of China.

8. India is the only licit supplier of opium to the world 
market, and most of the opium produced in India is 
destined for export. Opium exported from India contains 
morphine in a concentration of 9.5-12.0 per cent, codeine 
of about 2.5 per cent and thebaine of 1.0-1.5 per cent. 
As shown in ﬁgure 2, imports from India had ﬂuctuated 
in recent years and decreased to about 360 tons (or 
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10. In the Islamic Republic of Iran, seized opium is 
released in large quantities for the extraction of alkaloids. 
The quantities released for such purposes stood at 211 
tons in 2007, but dropped to a lower level thereafter, 
reaching 91 tons in 2009. The yield of alkaloids extracted 
from seized opium is usually less than from licitly pro-
duced opium.9 The alkaloids obtained from seized opium 
are destined for domestic use.
11. In addition to being used for the extraction of alka-
loids, opium is also consumed in many countries in the 
9 For the yields obtained in countries that extract alkaloids from 
opium, see table III.
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40 tons in morphine equivalent) in 2009. The United 
States and Japan continued to be the main importing 
countries, accounting for 82 per cent and 17 per cent of 
total imports in 2009 respectively. 
9. The bulk of opium is used for the extraction of 
alkaloids. Total utilization of licitly produced opium for 
the extraction of alkaloids ﬂuctuated during the period 
under consideration (see ﬁgure 3), dropping to 491 tons 
(or 54 tons in morphine equivalent) in 2009. The United 
States, India and Japan, in descending order, were the 
main users of opium for the extraction of alkaloids dur-
ing the 10 years prior to 2009, together accounting for 
almost the entire global total in 2009. Details on the 
utilization of opium for the extraction of alkaloids and 










form of preparations, mainly for the treatment of 
 diarrhoea and coughs. Most of those preparations are 
included in Schedule III of the 1961 Convention.10 Global 
consumption of opium has ﬂuctuated, averaging around 
16.5 tons per year since 2001. Total consumption in 
2009 was 17.7 tons, which corresponds to 177 million 
deﬁned daily doses for statistical purposes (S-DDD).11 In 
2009, consumption and use of opium for the manufac-
ture of preparations in Schedule III amounted to 7 tons 
in China, 3.8 tons in India and 2.9 tons in France.
12. Global stocks of opium reached their peak of the 
last decade in 2004 (2,176 tons) and then began to 
decrease. In 2009, they stood at 709 tons (or 78 tons 
of morphine equivalent). India continued to hold the 
largest stocks (463 tons, or 65 per cent of the global 
total), followed by Japan (106 tons), the United States 
(84.1 tons), China (35.6 tons) and the United Kingdom 
(16.3 tons).12 
3RSS\ VWUDZ
13. Poppy straw consists of all parts of the opium 
poppy plant after mowing except the seeds. Morphine is 
the predominant alkaloid found in the varieties of opium 
poppy plant cultivated in most producing countries. 
However, the opium poppy plant with high thebaine con-
tent, commercial cultivation of which started in the sec-
ond half of the 1990s, is increasingly in demand. In the 
present publication, poppy straw produced from varieties 
of opium poppy plant rich in morphine is referred to as 
“poppy straw (M)”, and poppy straw produced from 
varieties of opium poppy plant rich in thebaine is referred 
to as “poppy straw (T)”. Some of those varieties contain, 
in addition to the main alkaloid (morphine or thebaine), 
other alkaloids that can be extracted, such as codeine 
and oripavine.
14. The concentration of alkaloids in poppy straw var-
ies signiﬁcantly among the producing countries.13 Produc-
tion levels of poppy straw among those countries can be 
compared only by use of a common denominator, which 
is the morphine or thebaine equivalent of the quantity 
of poppy straw produced in each country.
10 Preparations included in Schedule III of the 1961 Convention are 
exempt from several control measures that are otherwise mandatory 
for preparations containing narcotic drugs, including reporting on their 
consumption and international trade.
11 The list of deﬁned daily doses for statistical purposes and an 
explanation of that concept are contained in the notes to table XIV.1.
12 For production of, stocks of and demand for opium, see also the 
section entitled “Supply of opiate raw materials and demand for opiates 
for medical and scientiﬁc purposes”, on page 94.
13 For example, in the period 2007-2009, the industrial yield of 
anhydrous morphine alkaloid obtained from poppy straw (M) during 
the manufacture of anhydrous morphine alkaloid contained in concen-
trate of poppy straw (AMA (CPS)) averaged 1.41 per cent in Australia, 
1.3 per cent in France and Spain and 0.39 per cent in Turkey.
3RSS\ VWUDZSURGXFHG IURPRSLXPSRSS\ ULFK LQ
PRUSKLQH SRSS\ VWUDZ 0
15. Although submission of statistics on the produc-
tion of poppy straw is voluntary, the countries culti-
vating opium poppy plants for the extraction of 
alkaloids provide such information. Global produc-
tion of poppy straw (M) expressed in morphine equiv-
alent fluctuated widely in the two decades prior to 
2009, mainly because of weather conditions and in 
response to the demand in producer countries. Produc-
tion reached its highest level to date in 2003, at about 
450 tons in morphine equivalent, and then declined 
to a level of about 240 tons in 2008. Production 
increased strongly in 2009 to about 400 tons (see 
figure 4).14 Throughout the decade prior to 2009, Aus-
tralia, France, Spain and Turkey were the main pro-
ducer countries. In 2009, the leading producer was 
Turkey (134 tons, accounting for 34 per cent of 
global production), followed by France (84 tons, or 
21 per cent), Spain (70 tons, or 18 per cent) and 
Australia (60 tons, or 15 per cent). Together, those 
four countries accounted for about 88 per cent of 
global production. Other main producers of poppy 
straw (M) in 2009 were China and the United  Kingdom, 
together accounting for about 9 per cent of  global 
production in morphine equivalent.
14 The morphine equivalent of the morphine and codeine alkaloids 
contained in poppy straw (T) is also included, where appropriate, in 
the data in this paragraph.
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16. In 2009, production of poppy straw (M) increased 
signiﬁcantly in Australia, France and Turkey and grew 
also in Spain, owing to an expansion in the areas used 
for the cultivation of opium poppy for the production 
of poppy straw. Changes in the area cultivated with the 
opium poppy plant, the amounts of poppy straw (M) 
harvested and the yields obtained in producing countries 
are shown in table II.
17. International trade in poppy straw (M) as a raw 
material continues to be limited, with the Czech Republic 
being the only major exporter of poppy straw for the 
purpose of extraction of alkaloids (see table XVI.1). The 
Czech Republic, which cultivates opium poppy plants 
primarily for the production of seeds, produces poppy 
straw as a by-product and exports it to Slovakia, where 
it is used for the extraction of alkaloids. Such poppy 
straw has a signiﬁcantly lower morphine content than 
poppy straw obtained from opium poppy plants culti-
vated for the production of alkaloids. In 2009, imports 
by Slovakia of poppy straw (M) from the Czech Republic 
increased to 2,851 tons. 
18. In 2009, utilization of poppy straw (M) in the main 
user countries amounted to 25,095 tons in Turkey, 
5,416 tons in Australia, 5,099 tons in France and 
4,068 tons in Spain. Further details on the utilization of 
poppy straw (M) for the extraction of alkaloids and the 
yields obtained are contained in table IV.
3RSS\ VWUDZSURGXFHG IURPRSLXPSRSS\ ULFK LQ
WKHEDLQH SRSS\ VWUDZ 7
19. Australia and France started to report to INCB the 
production of poppy straw (T) in 1999. Spain reported 
the production of poppy straw (T) for the ﬁrst time in 
2004. China has reported sporadic production in recent 
years. More details on the production of poppy straw 
(T) can be found in table II.
20. Global production of poppy straw (T) expressed in 
thebaine equivalent during the period 2000-2009 is 
shown in ﬁgure 5. In 2009, total production amounted 
to about 236 tons.15 Australia remained the leading pro-
ducer (142 tons in thebaine equivalent, accounting for 
60 per cent of global production). It was followed by 
Spain (63 tons, or 27 per cent) and France (30 tons, or 
13 per cent).
21. All poppy straw (T) is used in the producing coun-
tries for the extraction of alkaloids. The quantities used, 
the alkaloids obtained from poppy straw (T) and the 
respective yields are shown in table V.
15 The thebaine equivalent of the thebaine and oripavine alkaloids 
contained in poppy straw (M) is also included, where appropriate, in 
the data referred to in this paragraph.
3RSS\ VWUDZXVHG IRU GHFRUDWLYH SXUSRVHV
22. In some countries, poppy straw is used for decora-
tive purposes. Austria, Germany and Hungary were the 
main exporters of poppy straw for such purposes in 
2009. The main importers in 2009 were Germany and 
Switzerland.
&RQFHQWUDWHRI SRSS\ VWUDZ
23. Most countries using poppy straw for the extrac-
tion of alkaloids ﬁrst manufacture an intermediate prod-
uct called “concentrate of poppy straw”, although in 
some countries morphine or thebaine are manufactured 
directly from poppy straw in a continuous process, which 
may involve a number of other intermediate products 
(for details, see tables IV and V). Until the second half 
of the 1990s, only concentrate of poppy straw containing 
morphine as the main alkaloid was manufactured. Since 
then, concentrate of poppy straw containing mainly the-
baine or oripavine has started to be manufactured. Con-
centrate of poppy straw may contain a mixture of 
alkaloids, and more alkaloids than just the principal 
alkaloid may be extracted in industrial processes. The 
different types of concentrate of poppy straw are referred 
to by the main alkaloid contained in them.16 
16 Currently the following types are traded: (a) concentrate of poppy 
straw containing morphine as the main alkaloid; (b) concentrate of poppy 
straw containing thebaine as the main alkaloid; and (c) concentrate of 
poppy straw containing oripavine as the main alkaloid.
Year
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24. Since the actual content of alkaloids in concentrate 
of poppy straw may vary signiﬁcantly, for purposes of 
comparison and for statistical purposes all data refer-
ring to concentrate of poppy straw are expressed in 
terms of the quantity of the respective anhydrous alka-
loid contained in the material. The quantities of anhy-
drous morphine alkaloid contained in concentrate of 
poppy straw are referred to as AMA (CPS), those of 
anhydrous thebaine alkaloid as ATA (CPS), those of 
anhydrous oripavine alkaloid as AOA (CPS) and those 
of anhydrous codeine alkaloid as ACA (CPS). The totals 
of all the individual alkaloids contained in concentrate 
of poppy straw are examined below, expressed in terms 
of 100 per cent of the respective anhydrous alkaloid 
content.17 
$QK\GURXVPRUSKLQH DONDORLG FRQWDLQHG LQ
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ $0$ &36
25. AMA (CPS) continues to be the most important 
and most widely used alkaloid among the alkaloids con-
tained in concentrate of poppy straw. Figure 6 shows the 
trends in its manufacture, stocks and utilization during 
the 20-year period from 1990 to 2009.
17 The comments on concentrate of poppy straw in this publication 
are not directly comparable with comments on concentrate of poppy 
straw contained in editions of this publication prior to 2005, since at 
that time concentrate of poppy straw was expressed at 50 per cent of 
the main alkaloid contained therein.
26. Global manufacture of AMA (CPS) has risen 
sharply since the 1990s and ﬂuctuated after 2003. Fol-
lowing two years of increase, manufacture reached 
353 tons in 2009. Trends in the manufacture of AMA 
(CPS) in the main manufacturing countries in the period 
1990-2009 are presented in ﬁgure 7. While Australia had 
been the leading manufacturer prior to 2007, Turkey 
became the leading manufacturer in 2007 and has main-
tained that position. In 2009, Turkey accounted for 
102 tons, or 29 per cent of the global total. It was fol-
lowed by France (79.4 tons, or 23 per cent of global 
manufacture), Australia (79.2 tons, or 22 per cent) and 
Spain (60.8 tons, or 17 per cent). Other countries report-
ing manufacture of AMA (CPS) for 2009 were China 
(24.1 tons), the United Kingdom (7.5 tons) and the 
former Yugoslav Republic of Macedonia (181 kg). 
27. Global exports of AMA (CPS) increased to 
240 tons in 2003 and have ﬂuctuated since then. In 
2009, they amounted to 202 tons. Turkey remained the 
main exporting country in 2009 (with 93.9 tons, 
accounting for 47 per cent of global exports), followed 
by Spain (66.6 tons, or 33 per cent of global exports) 
and Australia (32.6 tons, or 16 per cent of global 
exports). The United States and the United Kingdom18 
have been the leading importers of AMA (CPS), together 
accounting for 85 per cent of the world total in 2009. 
Other importing countries were, in descending order, 
18 The ﬁgure for the United Kingdom is based on data reported by 
the exporting countries. It is being veriﬁed with the Government of 
the United Kingdom.
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Norway, South Africa, France, Switzerland, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia and Australia. Further 
details on international trade in AMA (CPS) can be 
found in tables XVI.1 and XVI.2.
28. AMA (CPS) is an intermediate product for the 
manufacture of morphine. It is also used in continuous 
manufacturing processes for the manufacture of codeine. 
Utilization of AMA (CPS) increased steadily until 2003, 
and has been ﬂuctuating thereafter (see ﬁgure 8). In 
2009, utilization amounted to 339 tons. The United 
Kingdom continued to be the major user country of 
AMA (CPS) (with 85.2 tons, or 25 per cent of the global 
total), followed by the United States (84.8 tons, or 
25 per cent), France (74.5 tons, or 22 per cent), Aus-
tralia (44.7 tons,19 or 13 per cent), China (18.6 tons, 
or 5 per cent), Norway (11.9 tons, or 4 per cent), 
South Africa (8.9 tons, or 3 per cent) and Turkey 
(5.4 tons, or 2 per cent).
29. Global stocks of AMA (CPS) increased to 114 tons 
in 2009 (see ﬁgure 9). China held the largest stocks in 
2009 (28.6 tons, or 25 per cent of the global total); 
other countries holding signiﬁcant stocks of AMA (CPS) 
in 2009 were the United States (24 tons), France 
(19.2 tons),  Australia (11.4 tons), the United Kingdom 
(9.1 tons),  Turkey (8.7 tons), Spain (8.2 tons), and 
 Norway (3.3 tons).
19 This ﬁgure is being clariﬁed with the Government concerned.
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30. Figure 10 provides an overview of the manufacture, 
stocks and utilization of ATA (CPS) during the period 
2000-2009.
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31. Industrial manufacture of ATA (CPS) started in 1998 
and has increased rapidly since then, peaking at a level of 
148 tons in 2009. Australia, France and Spain, in descend-
ing order, have been the only manufacturing countries, 
accounting respectively for 86 per cent, 14 per cent and 
1 per cent of the global total in 2009. The United States 
has been the leading importer of ATA (CPS). In 2009, 
total imports were 121 tons, with the United States 
accounting for almost 100 per cent of those imports.
32. ATA (CPS) is an intermediate product for the manu-
facture of thebaine. Global utilization of ATA (CPS) 
increased sharply from 22 tons in 2000 to 149 tons in 
2009, the highest level ever reported. This reﬂects the 
growing demand for thebaine and the substances that may 
be obtained from it. The United States continued to be the 
main user in 2009 (accounting for 79 per cent of global 
utilization), followed by France (16 per cent) and Australia 
(4 per cent). Global stocks of ATA (CPS) stood at 49.8 tons 
in 2009. The United States accounted for 76 per cent of 
the global total (37.8 tons), with signiﬁcant stocks also 
being held in France (7.8 tons) and Australia (3.7 tons).
$QK\GURXVRULSDYLQH DONDORLG FRQWDLQHG LQ
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ $2$ &36
33. Manufacture of AOA (CPS) in commercially usable 
quantities started in 1999; Australia has been the only 
manufacturing country. In 2009, global manufacture 
amounted to 29.9 tons. AOA (CPS) has been used in 
Australia and the United States for the manufacture of 
oripavine and oxymorphone. In 2009, total utilization 
of AOA (CPS) amounted to 14.1 tons, with 55 per cent 
of that total reported by Australia and 45 per cent by 
the United States. Global stocks of AOA (CPS) have been 
ﬂuctuating since 2001. In 2009, they stood at 16.1 tons, 
of which 70 per cent were held in the United States and 
the rest in Australia. 
$QK\GURXV FRGHLQH DONDORLG FRQWDLQHG LQ FRQFHQWUDWH
RI SRSS\ VWUDZ $&$ &36
34. Manufacture of ACA (CPS) amounted to 16.7 tons 
in 2009. France, Turkey and Spain, in descending 
order, have been the only countries manufacturing 
ACA (CPS), accounting respectively for 59 per cent, 
39 per cent and 2 per cent of the global total in 2009. 
ACA (CPS) is used for the extraction of codeine. Glo-
bal utilization of ACA (CPS) amounted in 2009 to 
15.7 tons, of which 66 per cent was accounted for by 
France and 30 per cent by the United States. Global 
stocks of ACA (CPS) in 2009 stood at 2.6 tons, most 
of which were held in the United States, France and 
Turkey.
2SLDWHVDQGRSLRLGV
35. “Opiate” is the term generally used to designate 
drugs derived from opium and their chemically related 
derivatives, such as the semi-synthetic alkaloids, while 
“opioid” is a more general term for both natural and 
synthetic drugs with morphine-like properties, although 
the chemical structure may differ from that of 
morphine.20 
36. Opioids are used mostly for their analgesic prop-
erties to treat severe pain (fentanyl, hydromorphone, 
methadone, morphine and pethidine), moderate to 
severe pain (buprenorphine21 and oxycodone) and mild 
to moderate pain (codeine, dihydrocodeine and dex-
tropropoxyphene), as well as to induce or supplement 
20 From a clinical point of view, opioids may be classiﬁed according 
to their actions compared with those of morphine: similar afﬁnity (ago-
nist), competitive (antagonist) or mixed (agonist/antagonist) for the 
same receptor sites (the so-called opioid receptors) in the central and 
peripheral nervous system.
21 Buprenorphine is controlled under the Convention on Psycho-
tropic Substances of 1971. Comments on its licit movement are 
 contained in paragraphs 107 and 108 below.
anaesthesia (fentanyl and fentanyl analogues such as 
alfentanil and remifentanil). They are also used as 
cough suppressants (codeine, dihydrocodeine and, to 
a lesser extent, pholcodine and ethylmorphine), to 
treat gastrointestinal disorders, mainly diarrhoea 
(codeine and diphenoxylate), and to treat addiction to 
opioids (buprenorphine and methadone). 
1DWXUDO DONDORLGV
37. Morphine, codeine, thebaine, noscapine, oripavine, 
papaverine and narceine are alkaloids contained in opium 
or poppy straw. Morphine and codeine are under inter-
national control because of their potential for abuse, 
while thebaine and oripavine are under such control 
because of their convertibility into opioids subject to 
abuse. Noscapine, papaverine and narceine are not under 
international control. Morphine is the prototype of natu-
ral opiates and many opioids and, because of its strong 




38. Figure 11 presents data on the manufacture,22 stocks, 
consumption and utilization of morphine in the period 
1990-2009. Global manufacture of morphine followed a 
rising trend during the 20-year period, increasing from a 
level of about 200 tons in 1990 to a record level of 
440 tons in 2007. In 2009, global manufacture reached 
411 tons. Almost 90 per cent of the morphine manufac-
tured globally is converted into other narcotic drugs and 
substances not covered by the 1961 Convention (see para-
graphs 44 and 45 below). The rest is used for medical 
purposes.
39. In 2009, the leading manufacturing country of mor-
phine was the United States (98.8 tons, or 24 per cent 
of global manufacture), followed by the United Kingdom 
(81.3 tons, or 20 per cent), France (76.9 tons, or 
19 per cent), Australia (48.3 tons, or 12 per cent) and 
China (17.8 tons, or 4 per cent). Together, those ﬁve 
countries accounted for 80 per cent of global manufac-
ture. Five other countries reported the manufacture of 
22 In Australia, Brazil, China, Iran (Islamic Republic of), Italy, the 
 Netherlands, Norway, Portugal, Turkey and the United Kingdom, con-
centrate of poppy straw is used in continuous industrial processes for the 
manufacture of other narcotic drugs, without ﬁrst separating morphine. 
For statistical and comparison purposes, the theoretical quantity of mor-
phine involved in such conversions is calculated by INCB and included 
in the present  publication in the statistics on global manufacture and 
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morphine in 2009 in quantities of more than 10 tons: 
Islamic Republic of Iran (17.1 tons), Norway (12.2 tons), 
Slovakia (11.4 tons), Japan (11 tons) and India 
(10.1 tons).
40. Total exports of morphine amounted to 28.2 tons 
in 2009. As can be seen in ﬁgure 12, the leading export-
ing country continued to be the United Kingdom 
(37 per cent of global exports), followed by Australia 
(23 per cent). Nine countries imported more than 1 ton 
of morphine in 2009: Brazil (8.9 tons), Germany 
(4 tons), Canada (3.1 tons), Austria (2 tons), France 
(1.9 tons), Denmark (1.5 tons), the United Kingdom 
(1.4 tons),23 Hungary (1.2 tons) and the Netherlands 
(1.1 tons). Further details on exports and imports of 
morphine can be found in tables XVI.3 and XVI.4 
respectively.
41. Global consumption of morphine, excluding prep-
arations included in Schedule III of the 1961 Conven-
tion (see paragraph 43 below), rose by a factor of 
almost six over the two decades between 1990 and 
2009. Between 1990 and 1999, consumption increased 
nearly threefold, from 7.2 tons to 20.3 tons, and then 
grew steadily, amounting to 41.8 tons (or 418 million 
S-DDD) in 2009. Consumption of morphine was 
reported by 145 countries in 2009 (see table XII). The 
differences in consumption levels among countries 
23 This ﬁgure is based on data reported by the exporting countries. 
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continued to be very signiﬁcant (see ﬁgure 13 and table 
XIV), owing to various economic, knowledge, regula-
tory and other factors inﬂuencing the use of morphine 
in the treatment of pain.
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for that purpose were Italy (890 kg), the United Kingdom 
(444 kg), Australia (347 kg), Uganda (4.5 kg), Panama 
(3 kg) and Zimbabwe (less than 1 kg).
44. The largest share of morphine is used for conver-
sion into other opiates, such as codeine, ethylmorphine 
and pholcodine (see table VI). The amounts utilized for 
that purpose, which had ﬂuctuated at around 200 tons 
per year until the beginning of the 1990s, has increased 
steadily since then, reaching 360 tons in 2009. Of the 
quantity utilized in 2009, 95 per cent was converted into 
codeine. The six main user countries in 2009 were the 
United States (70.9 tons, or 20 per cent of the world 
total), the United Kingdom24 (69.6 tons, or 19 per cent), 
France (64.4 tons, or 18 per cent), Australia24 (42.9 tons, 
or 12 per cent), the Islamic Republic of Iran24 (20.1 tons, 
or 6 per cent) and Hungary (20 tons, or 6 per cent), 
which together accounted for nearly 80 per cent of global 
utilization. Other countries reporting conversion of mor-
phine into other drugs in signiﬁcant quantities in 2009 
were Slovakia (13.1 tons), Norway24 (12.1 tons) and 
Japan (10.4 tons).
45. Morphine is also used for the manufacture of sub-
stances not controlled under the 1961 Convention, such 
as noroxymorphone, nalorphine and naloxone. The 
quantity of morphine utilized for that purpose ﬂuctuated 
greatly in the last two decades, amounting to 4.3 tons 
in 2009. The use of morphine for the manufacture of 
substances not controlled under the 1961 Convention 
was reported in 2009 by Brazil (4 tons), France (265 kg), 
Hungary (13 kg) and India (9 kg).
46. Global stocks of morphine followed a rising trend. 
In 2009 they stood at 123 tons. The largest stocks were 
held by the United States (46.8 tons, or 38 per cent of 
global stocks), the United Kingdom (24.5 tons, or 
20 per cent) and France (18.6 tons, or 15 per cent).
&RGHLQH
47. Codeine is a natural alkaloid of the opium poppy 
plant, but most (90-95 per cent) of the codeine currently 
being manufactured is obtained from morphine through 
a semi-synthetic process. Codeine is used mainly for the 
manufacture of preparations in Schedule III of the 1961 
Convention, while a smaller quantity is used for the 
manufacture of other narcotic drugs, such as dihydroco-
deine and hydrocodone. The trends in global manufac-
ture, consumption, utilization and stocks of codeine 
during the period 1990-2009 are shown in ﬁgure 14.
24 This country reported utilization of large quantities of morphone 
alkaloid contained in concentrate of poppy straw for the manufacture 
of other alkaloids in continuous manufacturing processes. The pub-
lished ﬁgure includes the theoretical quantity of morphine involved in 
such conversions as calculated by INCB.
42. In 2009, the United States was the main consumer 
country of morphine; with consumption of 23.4 tons, it 
accounted for 56 per cent of global consumption of mor-
phine, excluding preparations included in Schedule III of 
the 1961 Convention. It was followed by the United 
Kingdom (3.5 tons, or 8 per cent of the world total), 
Canada (2.6 tons, or 6 per cent), France (2.1 tons, or 
5 per cent), Germany (1.9 tons, or 4.5 per cent) and 
Austria (1.5 tons, or 3.6 per cent). Ranked according to 
deﬁned daily doses for statistical purposes consumed per 
million inhabitants per day, the country with the highest 
consumption was Austria (4,890 S-DDD), where mor-
phine is used for the treatment of pain as well as in 
substitution treatment of opioid addiction. In seven other 
countries, morphine consumption was over 1,000 S-DDD 
per million inhabitants per day in 2009: Canada 
(2,186 S-DDD), United States (2,139 S-DDD), Denmark 
(1,747 S-DDD), Switzerland (1,675 S-DDD), United 
Kingdom (1,594 S-DDD), New Zealand (1,414 S-DDD) 
and Australia (1,322 S-DDD).
43. In some countries, morphine is used for the manu-
facture of preparations included in Schedule III of the 
1961 Convention. In 2009, China reported the use of 
7.1 tons of morphine for the manufacture of such prepa-
rations. Other countries reporting the use of morphine 

48. After a general upward trend in the 1990s and an 
increase to the highest level ever reported (349 tons) in 
2007, codeine manufacture stood at 340 tons in 2009 
(see ﬁgure 15). The main manufacturing country was the 
United States, with 74.5 tons (22 per cent of global 
manufacture), followed by the United Kingdom 
(62.5 tons, or 18 per cent), France (55.6 tons, or 
16 per cent) and Australia (41.2 tons, or 12 per cent).
49. World exports of codeine followed a rising trend, 
reaching 128 tons in 2009, the highest level ever reported 
(see ﬁgure 16). France was the leading exporting country 
of codeine in 2009, with 32.5 tons, accounting for 
25 per cent of world exports, followed by Australia 
(24.6 tons, or 19 per cent of world exports), the United 
Kingdom (21.2 tons, or 17 per cent) and Hungary 
(17.5 tons, or 14 per cent). The main importing countries 
of codeine in 2009 were India (23.7 tons), Canada 
(16.8 tons) and the United Kingdom (8.4 tons). Fifteen 
other countries reported imports of between 1 and 9 tons 
in 2009. More details on international trade in codeine 
can be found in tables XVI.3 and XVI.4.
50. Codeine is used mainly in the form of preparations 
listed in Schedule III of the 1961 Convention. In 2009, 
preparations listed in Schedule III accounted for 
97 per cent of the total consumption of codeine. The 
consumption of codeine grew from 150 tons in 1990 to 
an all-time high of 254 tons in 2009 (see ﬁgure 14), 
making codeine the most widely used opiate in medical 
practice globally in terms of deﬁned daily doses for sta-
tistical purposes (2.5 billion S-DDD). It should be noted 
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manufacture of preparations listed in Schedule III are not 
necessarily the countries of consumption of those prepa-
rations. Large quantities of those preparations are 
exported from some of these countries. 
51. The main countries reporting the use of codeine for 
the manufacture of preparations listed in Schedule III in 
2009 were the United Kingdom (51.4 tons), India 
(32.9 tons), France (24 tons), the United States (21.3 tons), 
Australia United Kingdom
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the Islamic Republic of Iran (14.5 tons) and Canada 
(12.3 tons), which together accounted for 63 per cent of 
global use in 2009. Other major user countries were, in 
descending order of quantity used, China, Spain, Ger-
many, Viet Nam, Hungary and Ireland (see ﬁgure 17).
52. Utilization of codeine for the manufacture of other 
narcotic drugs, mainly dihydrocodeine and hydrocodone, 
increased steadily, reaching the highest level in 2007 
(81.8 tons). Utilization declined to 70 tons in 2009. Of 
the amount reported for 2009, 43.3 tons were used in 
the United States, mainly for the manufacture of hydro-
codone, while 12.6 tons were used in Japan, 9.7 tons in 
the United Kingdom and 4.6 tons in Italy for the manu-
facture of dihydrocodeine.
53. Global stocks of codeine amounted to 160 tons in 
2009. About 60 per cent of global stocks were held by 
ﬁve countries: United States (31.7 tons), Australia 
(23.5 tons), France (16.8 tons), the United Kingdom 
(14.9 tons) and Slovakia (10.2 tons). Thirteen other 
countries held stocks of codeine in quantities of more 
than 1 ton; those countries, in descending order of quan-
tity of stocks, were India, Japan, Spain, Hungary, Can-
ada, South Africa, Norway, Germany, Italy, Viet Nam, 
Turkey, the Russian Federation and China. 
7KHEDLQH
54. Until the 1990s, thebaine was manufactured mainly 
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from poppy straw. Thebaine may also be obtained 
through the conversion of oripavine or from semi- 
synthetic opioids. Thebaine is not itself used in therapy, 
but it is an important starting material for the manu-
facture of a number of opioids, mainly codeine, dihy-
drocodeine, etorphine, hydrocodone, oxycodone and 
oxymorphone (all of which are controlled substances 
under the 1961 Convention) and buprenorphine (which 
is a controlled substance under the Convention on Psy-
chotropic Substances of 1971),25 as well as for substances 
not under international control, such as the derivatives 
naloxone, naltrexone, nalorphine and nalbuphine.
55. Global manufacture of thebaine has increased 
sharply since the late 1990s as a consequence of the 
growing demand for oxycodone and other drugs and 
substances that may be derived from it. In 2009, global 
manufacture reached a peak of 148 tons (see ﬁgure 18 
and tables III and V). The United States continued to be 
the leading manufacturing country, accounting in 2009 
for 78.1 tons, or 53 per cent of global manufacture. The 
other major manufacturers of thebaine were Spain 
(28.2 tons, or 19 per cent of the world total), Australia 
(22 tons, or 15 per cent) and France (17.4 tons, or 
12 per cent). Global exports of thebaine reached a peak 
of 50.3 tons in 2009. Australia and Spain remained the 
main exporting countries in 2009, together accounting 
for almost 97 per cent of the world total. The main 
importing country of thebaine was the United Kingdom 
(24.8 tons).23
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56. Utilization of thebaine for the manufacture of other 
narcotic drugs continued to increase, reaching 121 tons 
in 2009 (see ﬁgure 19 and table VII). The United States 
was the main user country of thebaine during the 20-year 
period from 1990 to 2009. In 2009, the United States 
accounted for 67 per cent of global use, followed by 
France, which accounted for 23 per cent. The quantity 
of thebaine reported as used for the manufacture of sub-
stances not covered under the 1961 Convention (mainly 
buprenorphine) ﬂuctuated during the 10-year period 
from 2000 to 2009; in 2009, it amounted to 10 tons, 
with the United Kingdom and Germany together account-
ing for more than 80 per cent of the world total.
6HPLV\QWKHWLF RSLRLGV
59. Semi-synthetic opioids are made by relatively sim-
ple chemical modiﬁcations of natural opiates, such as 
morphine, codeine and thebaine. Some examples of 
those derivatives are dihydrocodeine, ethylmorphine, 
heroin, oxycodone and pholcodine. The information 
on semi-synthetic opioids is presented in English alpha-
betical order.
'LK\GURFRGHLQH
60. Global manufacture of dihydrocodeine rose until 
1999, when it reached 34.8 tons. After 2000, the annual 
manufacture ﬂuctuated between 28.2 tons and 31.9 tons 
and stood at 27.1 tons in 2009 (see ﬁgure 20). In 2009, 
Japan, the United Kingdom and Italy were the main manu-
facturing countries, accounting for 39 per cent, 34 per cent 
and 17 per cent of the world total respectively.
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57. Global stocks of thebaine stood at 49.5 tons in 
2009. Major stocks were held in the United States 
(23.7 tons), France (8.6 tons), Japan (4.2 tons), the 
United Kingdom (3.6 tons) and Spain (3.6 tons).
2ULSDYLQH
58. In 2007, oripavine was included in Schedule I of 
the 1961 Convention. The United States (4.6 tons) and 
Australia (4.1 tons) were the only countries reporting 
manufacture of oripavine in 2009. The use of oripavine 
in signiﬁcant quantities for the manufacture of other 
drugs was reported in 2009 by Australia (7.4 tons, 
mainly for thebaine) and the United States (3.4 tons, 
mainly for oxymorphone and hydromorphone). Global 
stocks of oripavine amounted to 6.1 tons in 2009, of 
which 78 per cent was held in the United States and 
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61. Global exports of dihydrocodeine amounted to 
9.8 tons in 2009. The main exporting country was Italy, 
accounting for 39 per cent of world exports, followed 
by the United Kingdom (25 per cent), while Belgium, 
France and Slovakia each exported between 1 and 
1.2 tons of dihydrocodeine. The United Kingdom was 
the leading importing country of dihydrocodeine in 2009 
(3 tons); other main importers were the Republic of 










62. Dihydrocodeine is consumed mainly in the form 
of preparations included in Schedule III of the 1961 
Convention, which accounted for 95 per cent of total 
consumption in 2009. In that year, use of dihydroco-
deine reached 30.7 tons (about 300 million S-DDD). 
The main user countries of dihydrocodeine were 
Japan and the United Kingdom, each accounting for 
37 per cent of the world total, followed by the 
Republic of Korea (9 per cent), Italy (5 per cent) and 
Hungary (3 per cent). 
63. Global stocks of dihydrocodeine amounted to 
19.3 tons in 2009. Major stocks were held in Japan 
(50 per cent of global stocks), the United Kingdom 
(13 per cent) and Italy (10 per cent). 
(WK\OPRUSKLQH
64. Global manufacture of ethylmorphine declined 
steadily over the period 1990-2004, falling from a level 
of 4 tons in 1990 to just 941 kg in 2004, the lowest 
level ever reported.26 Manufacture started to increase 
again in 2005, reaching 2.3 tons in 2008, but declined 
to 1.4 tons in 2009. France and India were the main 
manufacturing countries in 2009, accounting for 69 
and 23 per cent of global manufacture respectively. 
France continued to be the leading exporting country, 
accounting for 83 per cent of global exports of 1.1 tons. 
The two largest importers in 2009, Sweden and Bel-
gium, imported 543 and 276 tons of ethylmorphine 
respectively. Ethylmorphine is consumed mainly in the 
form of preparations listed in Schedule III of the 1961 
Convention (about 96 per cent of total consumption). 
Global utilization reached 1.6 tons in 2009 (32 mil-
lion S-DDD). The main user countries in 2009 were 
Sweden (35 per cent of the world total), India 
(19 per cent), Belgium (15 per cent) and France 
(10 per cent). Global stocks of ethylmorphine totalled 
1.6 tons in 2009. Major stocks were held in France 
(45 per cent of global stocks), Turkey (19 per cent) 
and Hungary (13 per cent).
+HURLQ
65. From 1989 to 2002, global licit manufacture of 
heroin ﬂuctuated between 200 kg and 500 kg. In 2003, 
it increased sharply to 1.2 tons, the highest amount ever 
reported. After 2003, manufacture declined and ﬂuctu-
ated, reaching 300 kg in 2009 (see ﬁgure 21). The ﬂuc-
tuations reﬂect changes in the manufacture reported by 
Switzerland (54 per cent of global manufacture) and the 
United Kingdom (46 per cent). 
26 In 1972, global manufacture of ethylmorphine reached a record 
high of 10 tons.
66. In 2009, the United Kingdom continued to be the 
main exporting country of heroin (413 kg, or 83 per cent 
of global exports). The other countries reporting exports 
of heroin greater than 1 kg were the Netherlands (30 kg), 
Switzerland (29 kg), Hungary (15 kg) and Germany 
(12 kg). Switzerland continued to be the main importing 
country of heroin in 2009 (212 kg), followed by the 
Netherlands (110 kg), the United Kingdom (83 kg), 
 Germany (64 kg) and Hungary (26 kg).
67. Global consumption of heroin stood at 575 kg in 
2009. Switzerland, where heroin is prescribed to long-
term opiate addicts, reported consumption of 212 kg in 
2009. Other countries with signiﬁcant heroin consump-
tion in 2009 were the United Kingdom (189 kg), the 
Netherlands (136 kg) and Germany (34 kg). 
68. Global stocks of heroin amounted to 848 kg in 
2009. Countries reporting signiﬁcant stocks in 2009 
were the United Kingdom (41 per cent of global 
stocks), Switzerland (32 per cent) and the Netherlands 
(13 per cent). 
+\GURFRGRQH
69. Global manufacture of hydrocodone followed an 
upward trend in the period 1990-2009, reaching 
48.4 tons in 2009 (see ﬁgure 22). The United States 
accounted with 48.3 tons for more than 99 per cent of 
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70. Global consumption of hydrocodone stood at 
39.1 tons in 2009, with the United States accounting 
for almost the entirety of the world total (more than 
99 per cent). The high consumption in the United 
States makes hydrocodone one of the narcotic drugs 
most used in medical practice in terms of defined 
daily doses for statistical purposes (about 2.6 bil-
lion S-DDD). Ranked according to defined daily doses 
for statistical purposes consumed per million inhabit-
ants per day, the countries with the highest consump-
tion of hydrocodone in 2009 were the United States 
(23,822 S-DDD), Palau (575 S-DDD) and Canada 
(283 S-DDD). Global stocks of hydrocodone also 
showed an upward trend, standing at 40.2 tons in 
2009, of which more than 99 per cent were held by 
the United States.
+\GURPRUSKRQH
71. Global manufacture of hydromorphone increased 
sharply during the period 1990-2009, reaching 6.5 tons 
in 2009. The United States (72 per cent of global manu-
facture) and the United Kingdom (21 per cent) were 
the leading manufacturing countries in 2009. Total 
exports of hydromorphone have followed an upward 
trend, reaching 1.9 tons in 2009. The leading exporting 
countries were the United Kingdom (51 per cent of 
world exports) and the United States (20 per cent). 
Canada remained the main importing country (912 kg) 
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72. Global consumption of hydromorphone increased 
steadily, reaching in 2009 its highest level of 3.7 tons 
(183 million S-DDD). The United States remained the 
main consumer country in 2009 (60 per cent of global 
consumption), followed by Canada (22 per cent of global 
consumption) and Germany (10 per cent of global con-
sumption). Ranked according to deﬁned daily doses for 
statistical purposes consumed per million inhabitants per 
day, the countries with the highest consumption of 
hydromorphone in 2009 were Canada (3,381 S-DDD), 
Austria (1,076 S-DDD), the United States (1,009 S-DDD) 
and Germany (583 S-DDD). Global stocks of hydromor-
phone reached 5 tons in 2009, of which 69 per cent were 
held in the United States. 
2[\FRGRQH
73. Global manufacture of oxycodone has increased 
sharply over the past years, reaching a record level of 
135.9 tons in 2009 (see ﬁgure 23). The United States 
accounted for 71 per cent of the world total. The manu-
facture of oxycodone grew steadily in France and the 
United Kingdom, which contributed 17 and 9 per cent 
of the world total respectively. In addition, Switzerland 
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74. Total exports of oxycodone rose steadily during the 
period 2000-2009 and stood at 19.1 tons in 2009. The 
United Kingdom continued to be the main exporting 
country in 2009 (60 per cent of world exports), followed 










Switzerland (7 per cent). Quantities between 5.3 tons and 
1.1 tons were imported by, in descending order of quan-
tity imported, Canada, the United Kingdom,  Germany, 
Switzerland, Australia and Denmark.
75. Global consumption has risen steadily, reﬂecting the 
increased use of oxycodone for the treatment of moder-
ate to severe pain. In 2009, global consumption reached 
a peak of 77 tons (about 1 billion S-DDD). That was 
mainly a result of increased consumption in the United 
States, which continued to be the principal consumer 
country of oxycodone, accounting for 81 per cent of the 
world total. Other major consumer countries in 2009 
were Canada (4.8 tons), the United Kingdom (2.4 tons), 
Germany (2.1 tons) and Australia (1.5 tons) together 
accounting for 18 per cent of global consumption. Tables 
XVI.3 and XVI.4 provide further details on exports and 
imports of oxycodone. Ranked according to deﬁned daily 
doses for statistical purposes consumed per million 
inhabitants per day, the ﬁve countries with the highest 
consumption of oxycodone in 2009 were the United 
States (7,601 S-DDD), Canada (5,427 S-DDD), Australia 
(2,658 S-DDD), Denmark (2,453 S-DDD) and the United 
Kingdom (1,482 S-DDD).
76. Global stocks of oxycodone reached 78 tons in 
2009, the highest level ever recorded. The United States 
accounted for 72 per cent of the world total, followed 
by Switzerland (8 per cent of global stocks) and the 
United Kingdom (7 per cent of global stocks).
3KROFRGLQH
77. Global manufacture of pholcodine has ﬂuctuated 
between 1990 and 2009, when it reached 10.3 tons (see 
ﬁgure 24). The main manufacturers were France, the 
United Kingdom and Hungary, which accounted for 
49 per cent, 27 per cent and 12 per cent of the world 
total respectively. Total exports of pholcodine reached 
4.6 tons in 2009, with the main exporting countries 
being the United Kingdom (38 per cent of global exports), 
Norway (24 per cent), Hungary (24 per cent) and France 
(17 per cent). The main importers in 2009 were the Hong 
Kong Special Administrative Region of China (1.7 tons), 
Pakistan (645 kg), Australia (533 kg) and Algeria 
(450 kg). Further details on exports and imports of 
 pholcodine are provided in tables XVI.3 and XVI.4.
78. Most pholcodine is consumed in the form of prepa-
rations listed in Schedule III of the 1961 Convention; in 
2009, such preparations accounted for 95 per cent of 
total consumption. Global consumption of pholcodine 
reached 9 tons (180 million S-DDD) in 2009. The major 
user countries and territories in 2009 were France 
(45 per cent of the world total), the Hong Kong Special 
Administrative Region of China (13 per cent), Pakistan 
(10 per cent) and the United Kingdom (9 per cent). 
Global stocks of pholcodine stood at 5 tons in 2009. 
Major stocks were held by France (26 per cent of global 
stocks), the Hong Kong Special Administrative Region 
of China (19 per cent) and the United Kingdom 
(13 per cent).
6\QWKHWLF RSLRLGV
79. Synthetic opioids are used in the treatment of 
chronic, moderate or severe pain. They are also used for 
the induction of general anaesthesia and in the treatment 
of speciﬁc conditions such as gastrointestinal disorders. 
In addition, methadone is used in treatment related to 
drug dependency. The information on synthetic opioids 
is presented in English alphabetical order.
'H[WURSURSR[\SKHQH
80. Manufacture of dextropropoxyphene has followed 
a general downward trend since 2003 (see ﬁgure 25) and 
stood at 258 tons in 2009. India was the main manu-
facturing country, accounting for 57 per cent of the 
world total, followed by the United States, Italy and 
France, which accounted for 31 per cent, 7 per cent and 
4 per cent of the world total respectively. 
81. Export from India, the principal exporting country 
of dextropropoxyphene in 2009, accounted for 49 per cent 
of global exports which amounted to 58.7 tons in 2009. 
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and 12 per cent of the global total respectively. France 
was the main importing country of dextropropoxyphene 
in 2009 (13.2 tons), followed by the Syrian Arab Republic 
(4.6 tons), Algeria (4 tons), Switzerland (3.7 tons) and 
Spain (2.7 tons). 
country in 2009, contributing 83 per cent of the global 
total; it was followed by China, with 13 per cent, and 
the United States, with 4 per cent. India was also the 
main exporting country, accounting with 2 tons for 
96 per cent of world exports. Pakistan was the principal 
importing country of diphenoxylate (605 kg), followed 
by the Islamic Republic of Iran (302 kg).
85. In 2009, more than 99 per cent of the diphenoxy-
late consumed was in the form of preparations listed in 
Schedule III of the 1961 Convention. Global use in 2009 
reached 18.3 tons, corresponding to 1.2 billion S-DDD. 
The countries reporting the highest use of diphenoxylate 
for the manufacture of preparations listed in Schedule III 
in 2009 were India (74 per cent of the global total) and 
China (13 per cent). Global stocks of diphenoxylate in 
2009 amounted to 6.1 tons, 80 per cent of which were 
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82. Dextropropoxyphene is consumed mainly in the 
form of preparations listed in Schedule III of the 1961 
Convention (more than 99 per cent of the total quantity 
used in 2009). Countries that report the utilization of 
dextropropoxyphene for the manufacture of preparations 
listed in Schedule III may also export those preparations. 
Global use of dextropropoxyphene peaked in 2002 at 
315 tons and has followed a downward trend since then. 
Global use amounted to 259 tons in 2009 (corresponding 
to about 1 billion S-DDD). The countries reporting the 
highest levels of utilization were India (48 per cent of 
the global total), followed by the United States 
(29 per cent) and France (8 per cent). 
83. Global stocks of dextropropoxyphene in 2009 
stood at 140 tons. The largest stocks were held by the 
major manufacturing and importing countries: United 
States (50.3 tons), India (25 tons), France (23.7 tons), 
Italy (22.51 tons) and Pakistan (3.6 tons).
'LSKHQR[\ODWH
84. Manufacture of diphenoxylate has followed a gener-
ally rising trend after 1992, reaching a peak of 18.8 tons 
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)HQWDQ\O
86. Fentanyl, when used as an analgesic, is about 100 
times more potent than morphine and is therefore used 
only in very small doses (for example, 0.005-0.1 mg in 
injectable form). Until the 1980s, fentanyl was used 
mainly for the induction of anaesthesia and, in combina-
tion with other substances, for a balanced anaesthesia in 
short-term surgical interventions. Since the early 1990s, 
however, controlled-release preparations (patches) of fen-
tanyl have been increasingly used in all parts of the world 










87. Global manufacture of fentanyl increased slowly 
until 1992, when it reached a level of 77 kg, and 
then it grew more rapidly, amounting to a record 
level of 3.2 tons in 2008 (see figure 27). Global man-
ufacture declined to 2.7 tons in 2009. The United 
States was the main manufacturing country of fenta-
nyl in 2009 (57 per cent of global manufacture), fol-
lowed by Belgium (30 per cent) and the United 
Kingdom (7 per cent). 
88. Belgium exported 975 kg of fentanyl in 2009, 
making it the principal global exporting country. It was 
followed by Ireland (527 kg), Germany (272 kg), South 
Africa (171 kg) and the United States (151 kg). In 
2009, Ireland was the leading importing country of 
fentanyl (593 kg), followed by Germany (513 kg), Bel-
gium (356 kg), the United Kingdom (217 kg) and 
Canada (95 kg). Tables XVI.3 and XVI.4 provide fur-
ther details on exports and imports, respectively, of 
fentanyl.
inhabitants per day, the countries and territories having 
the largest consumption of fentanyl in 2009 were 
Gibraltar (12,740 S-DDD), Canada (12,004 S-DDD), 
Germany (11,145 S-DDD), Austria (11,130 S-DDD) 
and the United States (8,879 S-DDD). 
89. Global consumption of fentanyl has followed an 
increasing trend, reaching 1.5 tons in 2008 and 1.4 tons 
in 2009 (corresponding to 2.3 billion S-DDD). Fentanyl 
is the synthetic opioid with the highest consumption in 
terms of deﬁned daily doses consumed. The United 
States, accounting for 43 per cent of the world total, 
continued to be the main consumer country of fentanyl 
in 2009, followed by Germany, Canada, France and 
Spain (see ﬁgure 28). Ranked according to deﬁned daily 
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90. Global stocks of fentanyl stood at 3.7 tons in 2009 
(see ﬁgure 27). The largest stocks were held by the United 
States (44 per cent of global stocks), followed by Belgium 
(23 per cent), Germany (16 per cent), Ireland (7 per cent) 
and Netherlands (2 per cent). 
)HQWDQ\O DQDORJXHV
91. The fentanyl analogues alfentanil, remifentanil and 
sufentanil are used mainly as anaesthetics.
$OIHQWDQLO
92. Global manufacture of alfentanil decreased to 
5.7 kg in 2009 from 34.7 kg in 2008. The United King-
dom, the main manufacturing country, accounted for 
73 per cent of global manufacture; it was followed by 
the United States (13 per cent) and Brazil (12 per cent). 
Global consumption of alfentanil in 2009 amounted to 
18 kg. The United Kingdom consumed the largest amount 
of alfentanil (53 per cent of global consumption); it was 
followed by Germany (12 per cent) and France 
(8 per cent). Global stocks of alfentanil stood at 49 kg 
in 2009, most of which was held by Belgium (81 per cent 
of the global total).

5HPLIHQWDQLO
93. In 2009, global manufacture of remifentanil 
reached a peak of 86.7 kg. The United Kingdom 
accounted for 64 per cent of the global total, fol-
lowed by Belgium (27 per cent) and China (7 per cent). 
Global consumption of remifentanil continued to 
increase, reaching 42 kg in 2009. Italy and Germany 
were leading consumer countries (accounting for 
17 per cent and 12 per cent of the global total respec-
tively). They were followed by Japan (10 per cent), 
the United Kingdom (9 per cent) and China 
(8 per cent). Global stocks of remifentanil in 2009 
amounted to 89 kg, of which 37 per cent were held 
by Belgium, 28 per cent by the United Kingdom and 
16 per cent by Italy.
6XIHQWDQLO
94. Global manufacture of sufentanil stood at 6.4 kg 
in 2009, with Belgium and the United States account-
ing for 48 per cent and 45 per cent of global manu-
facture respectively. Global consumption of sufentanil 
amounted to 3 kg in 2009. Belgium, France, Germany, 
the United States and China were the ﬁve largest 
 consumers of sufentanil, together accounting for 
84 per cent of the global total. Detailed information 
on the consumption of fentanyl analogues is provided 
in table XIII.1. Global stocks of sufentanil in 2009 
totalled 12.1 kg, most of which was held by the United 
States (57 per cent), Belgium (16 per cent) and China 
(9 per cent).
.HWREHPLGRQH
95. Global manufacture of ketobemidone reached 
507 kg in 2003, the highest level in 10 years, and then 
decreased to 284 kg in 2005; no manufacture was 
reported in 2006 and 2007 and less than 1 kg was manu-
factured in 2008 and in 2009 (by Denmark). Germany 
remained the major exporting country of ketobemidone 
in 2009, at 80 kg accounting for 99 per cent of global 
exports. The main importing countries were Sweden 
(24 kg) and Norway (17 kg).
96. Global consumption of ketobemidone, which 
takes place almost exclusively in the Scandinavian 
countries (99 per cent of the world total), amounted 
to 66 kg in 2009 (corresponding to 1.3 million S-DDD). 
Denmark (59 per cent of the global total) remained 
the main consumer country of ketobemidone, followed 
by Norway (21 per cent) and Sweden (18 per cent). 
Global stocks of ketobemidone dropped to 228 kg in 
2009 from a peak of 663 kg in 2005. Germany con-
tinued to hold the largest stocks (75 per cent of the 
global total).
0HWKDGRQH
97. Global manufacture of methadone has increased 
steadily over the past 20 years and rose to its highest 
level in 2009, at 43.9 tons (see ﬁgure 29). Two countries 
accounted for the majority of global manufacture: United 
States (19.2 tons, or 44 per cent of global manufacture) 
and Switzerland (15.3 tons, or 35 per cent of global 
manufacture). Five other countries reported manufacture 
of methadone in 2009 in quantities of more than 1 ton: 
United Kingdom (3.1 tons), India (1.8 tons), Germany 
(1.4 tons), Spain (1.4 tons) and China (1.1 tons). 
98. Global exports of methadone in 2009 stood at 
15.6 tons. Switzerland remained the main exporting coun-
try (9.4 tons), followed by India (1.8 tons) and the United 
Kingdom (1.5 tons). The principal importing countries 
of methadone in 2009 were Italy (1.5 tons), Canada 
(1.4 tons), Switzerland (1.3 tons), the Islamic Republic of 
Iran (1.3 tons) and Germany (1.2 tons). Tables XVI.3 and 
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99. Although methadone is used in several countries 
for the treatment of pain, the sharp upward trend in 
consumption is mainly attributable to its growing use in 
the treatment of opioid addiction. Global consumption 
of methadone rose to 31.8 tons in 2009. The United 
States remained the main consumer country (48 per cent 
of the global total), followed by the United Kingdom 










More details on the consumption of methadone can be 
found in table XII.
100. Global stocks of methadone amounted to 36 tons 
in 2009. The countries holding the largest stocks were 
Switzerland (38 per cent of global stocks) and the United 
States (35 per cent).
3HWKLGLQH
101. Global manufacture of pethidine stood at 11.6 tons 
in 2009 (see ﬁgure 30). The United States continued to 
be the main manufacturing country (37 per cent of global 
manufacture), followed by Spain (19 per cent), China 
(16 per cent), Germany (11 per cent) and Slovakia 
(9 per cent). Global exports of pethidine remained stable, 
amounting to 4.4 tons in 2009. Spain, the principal 
exporting country, and Slovakia together accounted for 
about 50 per cent of global exports (1.5 tons and 685 kg 
respectively). Canada was the main importing country of 
pethidine in 2009 (489 kg), followed by South Africa 
(348 kg), Switzerland (301 kg), Germany (288 kg) and 
Austria (122 kg). Table XVI.4 provides further details 
on imports of pethidine.
the countries and territories with the highest consump-
tion of pethidine, in terms of deﬁned daily doses for 
statistical purposes consumed per million inhabitants per 
day, were the Cayman Islands (457 S-DDD), the  Bahamas 
(157 S-DDD) and Canada (137 S-DDD). 
103. Global stocks of pethidine totalled 10.8 tons in 
2009. The largest stocks were held by the United States 
(38 per cent of global stocks), Germany (21 per cent), 
Slovakia (7 per cent) and China (6 per cent). 
7LOLGLQH
104. Global tilidine manufacture reached a peak of 
77.0 tons in 2008 and decreased to 33.5 tons in 2009, 
when Germany was the sole manufacturer (see ﬁg-
ure 31). Tilidine exports totalled 4.8 tons in 2009. The 
two main exporters were Germany (65 per cent of glo-
bal exports) and Ireland (34 per cent). The main 
importing countries of tilidine in 2009 were Belgium 
(2 tons) and Germany (1.6 tons). Three other countries 
imported tilidine in 2009 in quantities of more than 
10 kg: Luxembourg (45 kg), Switzerland (45 kg) and 
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102. Pethidine consumption has followed a downward 
trend, reaching 9.9 tons in 2009 (corresponding to 24 
million S-DDD). The United States and China were the 
main consumer countries, accounting for 36 and 
24 per cent of global consumption respectively. In 2009, 
105. Global consumption of tilidine reached a record 
level of 30.2 tons in 2007 and then decreased to 
24.7 tons (corresponding to 123 million S-DDD) in 
2009. Most tilidine is consumed in Germany, which 
accounted for 87 per cent of the world total in 2009, 

and Belgium (9 per cent). In 2009, the countries with 
the highest consumption of tilidine, in terms of deﬁned 
daily doses for statistical purposes consumed per million 
inhabitants per day, were Germany (3,555 S-DDD) and 
Belgium (2,745 S-DDD). Global stocks of tilidine stood 
at 46.5 tons in 2009, the majority being held by Ger-
many (81 per cent), followed by Belgium (14 per cent) 
and Italy (5 per cent).
7ULPHSHULGLQH
106. The manufacture of trimeperidine amounted to 
185 kg in 2009. India and the Russian Federation 
accounted for 72 per cent and 28 per cent of global 
manufacture respectively. India was the leading exporting 
country of trimeperidine in 2009 (116 kg), followed by 
Ukraine (27 kg). Most of the global consumption of tri-
meperidine in 2009 (totalling 296 kg, corresponding to 
1.4 million S-DDD) took place in the Russian Federation 
(70 per cent) and Kazakhstan (13 per cent). The coun-
tries with the highest consumption, expressed in deﬁned 
daily doses for statistical purposes per million inhabi -
tants per day, were Kazakhstan (35 S-DDD), Belarus 
(22 S-DDD) and the Russian Federation (20 S-DDD). In 
2009, global stocks amounted to 302 kg, with the Rus-
sian Federation reporting the largest share (76 per cent 
of the global total).
2SLRLG DQDOJHVLFVFRQWUROOHGXQGHU 
WKH&RQYHQWLRQ
107. Buprenorphine and pentazocine are opioid anal-
gesics that are controlled under the 1971 Convention. 
Brief information on these opioids is included in the 
present publication. More detailed comments on 
 statistics on buprenorphine and pentazocine can be 
found in the INCB technical report on psychotropic 
substances.27 
%XSUHQRUSKLQH
108. Buprenorphine is an opioid used as an analgesic 
and in detoxiﬁcation and substitution treatment of opi-
oid dependence. Manufacture of the substance has 
increased steadily and signiﬁcantly. In 2009, global man-
ufacture reached 6.1 tons, nearly six times the amount 
manufactured 10 years earlier, in 2000 (see ﬁgure 32). 
The United Kingdom accounted for 86 per cent of global 
27 Psychotropic Substances: Statistics for 2009—Assessments of An-
nual Medical and Scientiﬁc Requirements for Substances in Schedules 
II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 
(United Nations publication, Sales No. T.11.XI.3).
manufacture, followed by Belgium, the Czech Republic, 
the United States and China. The United Kingdom, Ger-
many and Australia, in descending order of quantity 
exported, were the world’s leading exporting countries 
of buprenorphine. The United States, Germany, France 
and the United Kingdom, in descending order of quan-
tity imported, were the main importing countries of 
buprenorphine, accounting for 83 per cent of global 
imports. Some 70 other countries reported imports of 
buprenorphine in 2009.
3HQWD]RFLQH
109. Global reported manufacture of pentazocine aver-
aged 4.5 tons per year during the period 1999-2008, 
India and Italy being the main manufacturing countries. 
As India did not report any manufacture for 2009, only 
3 tons of pentazocine were reported as manufactured 
globally, nearly all of it by Italy. Italy exports most of 
the pentazocine that it manufactures, making it the 
world’s leading exporting country. The leading importing 
country of pentazocine is the United States. Pakistan and 
the United States were the main consumer countries of 
the substance in 2009. Some 40 other countries regularly 
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&DQQDELV
110. Global licit production of cannabis grew steadily 
from 1.4 tons in 2000 to 5.3 tons in 2002 and then 
stabilized at a level of about 6 tons. After a sharp rise 
in 2007 (10.1 tons), global reported production of can-
nabis totalled 5.8 tons in 2009, of which Canada 
accounted for 3 tons, the United Kingdom for 2.6 tons, 
the Netherlands for 94 kg, Austria for 41 kg and the 
United States for less than 1 kg (see ﬁgure 33). 
111. Prior to 2000, the United States had been the 
only country to report the use of cannabis solely for 
scientiﬁc purposes. Since then, other countries have used 
cannabis and cannabis extracts for scientiﬁc purposes. 
Cannabis has been consumed for medical purposes in 
Canada since 2001 and in the Netherlands since 2003. 
In the United Kingdom, cannabis is used mainly for the 
manufacture of cannabis extracts. Global use of can-
nabis and cannabis extracts28 for medical and scientiﬁc 
purposes increased from 858 kg in 2000 to a peak of 
8.3 tons in 2008. In 2009, global use stood at a level 
of 5.2 tons. The main user country in 2009 was Canada 
(4.8 tons), followed by the United Kingdom (130 kg), 
the Netherlands (109 kg), Austria (79 kg), Germany 
(27 kg), the United States (14 kg) and Spain (12 kg). 
Global stocks of cannabis fell sharply from 22.6 tons 
in 2007 to 13.4 tons in 2009, mainly because of a large 
decrease in stocks held by the United Kingdom. The 
countries reporting signiﬁcant cannabis stocks in 2009 
28 In statistical reports to INCB, data on cannabis extracts are ex-
pressed in cannabis, using the following conversion factor: 1 kg of 
cannabis extract equals 7 kg of cannabis.
were the United Kingdom (10.7 tons),29 the United States 
(1.2 tons), Switzerland (862 kg), Canada (497 kg) and 
Austria (125 kg).
29 This ﬁgure is being clariﬁed with the Government concerned.
&RFD OHDI DQGFRFDLQH
&RFD OHDI
112. Peru has been the only country exporting coca leaf 
for the global market since 2000. The United States is 
the leading importing country, accounting for 98 per cent 
of global imports. Imports by the United States declined 
from 175 tons in 2001 to 90.7 tons in 2009. Coca leaf 
is used in the United States for the extraction of ﬂavour-
ing agents and the manufacture of cocaine as a by- 
product. Such use ﬂuctuated in the period 1990-2009, 
following a general downward trend. In 2009, 122 tons 
of coca leaf were used in the United States. In Peru, the 
amount of coca leaf used for the manufacture of cocaine 
increased from 20.3 tons in 2002 to 95.1 tons in 2009, 
the second highest quantity ever reported by that country. 
Small quantities of coca leaf were used in Italy, the Neth-
erlands and Switzerland in recent years for the extraction 
of ﬂavouring agents and, in France, for use in homeo-
pathic medicines. Stocks of coca leaf held in the 
United States account for the majority of global stocks. 
In 2009, stocks held in that country amounted to 
740 tons, or 86 per cent of the world total.
&RFDLQH
113. Global licit manufacture of cocaine declined con-
tinuously from a yearly average of 850 kg in the period 

1987-1990 to 497 kg in 2009 (see ﬁgure 34). The main 
manufacturing countries in 2009 were Peru (449 kg) and 
the United States (45.3 kg). Until 2000, global exports 
of cocaine also followed a downward trend, totalling 
211 kg in that year. Exports then picked up again, reach-
ing 310 kg in 2009. Peru was the main supplier, at 
220 kg, or 71 per cent of global exports in 2009. Exports 
from Peru in 2009 were destined mainly for the United 
Kingdom, where imported cocaine is  puriﬁed and partly 
re-exported.
114. Global consumption of cocaine has followed a 
declining trend, from a yearly average of about 670 kg 
in the period 1987-1990 to 219 kg in 2009. In 2009, 
the United States remained the main consumer country 
of cocaine (71 kg, or 33 per cent of global consump-
tion), followed by the United Kingdom (39.2 kg), Can-
ada (16.5 kg) and the Netherlands (15.1 kg). Global 
stocks of cocaine stood at 680 kg in 2009. The coun-
tries holding the largest stocks were the United States 
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1. The International Narcotics Control Board (INCB), 
in fulﬁlment of the functions assigned to it under the 
Single Convention on Narcotic Drugs of 19611 and the 
relevant resolutions of the Economic and Social Council 
and the Commission on Narcotic Drugs, regularly exam-
ines issues affecting the supply of and the demand for 
opiates for licit requirements, and endeavours to ensure 
a standing balance between that supply and demand. The 
present section contains an analysis of the current 
 situation based on the data provided by Governments.2 
,QWURGXFWLRQ
2. The analysis presented below has been prepared by 
examining the data on opiate raw materials and on opi-
ates manufactured from those raw materials. In the 
analysis, raw materials rich in morphine and the opiates 
derived from such materials are, in accordance with the 
methodology adopted by INCB, considered separately 
from raw materials rich in thebaine and the opiates de-
rived from them. Global supply of opiate raw materials 
is measured by the levels of stocks and production. Glo-
bal demand for opiate raw materials is assessed on the 
basis of data on total utilization of opiate raw materials 
for the manufacture of all opiates (see paragraph 19 be-
low). Data concerning total consumption and stocks of 
opiates are also included, as appropriate.
3. The present analysis complements the comments on 
the reported statistics shown above for individual opiate 
raw materials obtained from opium poppy (opium,  poppy 
straw and concentrate of poppy straw) and for the opiates 
obtained from them; readers are invited to turn to those 
comments for more in-depth information on long-term 
developments concerning the individual substances (see 
pages 71-93 above). The main focus of the analysis is on 
the present situation, including the last four years for which 
statistical data are available. For the years 2010 and 2011, 
the data on production are based on advance statistical 
information and estimates received from the main produc-
ing countries,3 while the data on the demand for opiate 
raw materials and the opiates derived from them are INCB 
projections based on past trends and taking into account 
relevant estimates furnished by Governments.
1 United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.
2 The analysis excludes data on China and the Democratic Republic 
of Korea, which produce opiate raw materials solely for domestic use. 
It also excludes data on the utilization of seized opium that was re-
leased in the Islamic Republic of Iran and the demand for opiates 
derived from such opium.
3 Those data have been adjusted, as necessary, to reﬂect industrially 
recoverable alkaloid content in the raw materials in question.
4. Finally, in this section INCB examines the trends in 
global consumption of all opiates and synthetic opioids 
over the 20-year period from 1990 to 2009. The ﬁndings 
derived from the analysis complement the comments on 
reported statistics on individual substances and reﬂect 
the changes over time in the relative importance of opi-
ates, which are derived from opium poppy, in the global 
consumption of opioids.
6XSSO\RI RSLDWH UDZPDWHULDOV
&XOWLYDWLRQRI RSLXPSRSS\ IRU 
WKH H[WUDFWLRQRI DONDORLGV
5. Table 1 below provides information on the area cul-
tivated with opium poppy (Papaver somniferum) for the 
extraction of alkaloids in the main producer countries; 
data on varieties rich in morphine and those rich in the-
baine are listed separately, where applicable. For both 
types of raw materials, the estimated area of cultivation 
is given for each year. Data on the area sown and the 
actual area harvested are given for the years for which 
such data are available.
6. In 2009, the area sown with opium poppy rich in 
morphine increased over the previous year in all major 
producing countries except Spain. The actual area har-
vested increased in all major producing countries except 
Hungary; the increase was most signiﬁcant in France 
(increase of 82 per cent), India (234 per cent) and Tur-
key (144 per cent). India is the only opium-producing 
country included in the present analysis. In Hungary, 
the actual area harvested declined by 16 per cent. In 
2009, cultivation of opium poppy rich in thebaine in-
creased in all three producing countries. The ﬁgures for 
area sown were close to those for the estimated area. 
The actual area harvested almost doubled in Spain and 
increased by 23 per cent in Australia and by 18 per cent 
in France.
7. The advance data for 2010 show a rise in the culti-
vation of opium poppy rich in morphine, with the actual 
area harvested increasing in all main producer countries 
except Spain. The area harvested more than doubled in 
Australia and increased by almost 160 per cent in Hun-
gary and by about 40 per cent in France and India. Cul-
tivation of opium poppy rich in thebaine rose in Australia, 
while in France the actual area harvested dropped to less 
than one fourth of the level of the previous year, and it 
also declined in Spain.
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8. For 2011, cultivation of opium poppy rich in morphine 
in most producer countries is anticipated to increase (Aus-
tralia, France and Spain) or remain unchanged (India and 
Turkey). With regard to the cultivation of opium poppy 
rich in thebaine, Australia and Spain estimate an increase 
in 2011, while France estimates a decline in cultivation. 
Hungary estimates an area of 3,720 hectares of cultivation 
of opium poppy rich in thebaine in 2011; that would be 
the ﬁrst time that such a signiﬁcant level of thebaine-rich 
opium poppy was cultivated in that country. 
3URGXFWLRQRI RSLDWH UDZPDWHULDOV
9. Tables 2 and 3 below provide an overview of global 
production of and demand for morphine-rich and 
 thebaine-rich opiate raw materials for the period 2006-
2011. The total production of morphine-rich opiate raw 
materials in the main producing countries increased to 
428 tons4 in morphine equivalent in 2009, reversing the 
trend of declining production that had prevailed since 
2004. This increase was due to the expansion of 
4 The analysis is based predominantly on raw materials obtained 
from opium poppy rich in morphine but includes the morphine alkaloid 
contained in opium poppy rich in thebaine whenever appropriate.
 cultivation in the main producing countries (see para-
graph 6 above).  Turkey became the leading producer in 
2009, accounting for 31 per cent of global production. 
It was followed by France (20 per cent), Spain 
(16 per cent), Australia (14 per cent), India (11 per cent) 
and Hungary (1 per cent).
10. Global production of opiate raw materials rich in 
morphine is expected to be about 503 tons in morphine 
equivalent in 2010 (see table 2). Of this quantity, 440 tons 
(87 per cent) will be accounted for by poppy straw and 
63 tons (13 per cent) by opium. Turkey (25 per cent of 
total production), Australia (24 per cent), France 
(18 per cent), India (13 per cent) and Spain (11 per cent) 
will be the main producers in 2010. These ﬁve countries 
are expected to account together for about 91 per cent of 
global production of opiate raw materials rich in morphine 
in 2010. 
11. According to the information submitted by the 
Governments of the main producing countries, global 
production of opiate raw materials rich in morphine is 
estimated to increase further to 695 tons in morphine 
equivalent in 2011, mainly as a result of the expanded 
production planned in Australia, France and India.
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12. Subsequent to the expansion of cultivation in the 
producing countries, in 2009 the global production of 
opiate raw materials rich in thebaine increased by more 
than one third, to 241 tons5 in thebaine equivalent (see 
table 3). Australia accounted for 59 per cent of the global 
total, Spain for 26 per cent and France for 13 per cent. 
13. Global production of opiate raw materials rich in 
thebaine is expected to amount to about 276 tons in 
5 The analysis is based predominantly on raw materials obtained 
from opium poppy rich in thebaine but includes the thebaine alkaloid 
contained in opium poppy rich in morphine whenever appropriate.
thebaine equivalent in 2010, owing to a signiﬁcant in-
crease in planned production in Australia. Australia, 
Spain and France are expected to account together for 
about 97 per cent of the global production of opiate raw 
materials rich in thebaine in 2010. 
14. Continued expansion in production is also antici-
pated for thebaine-rich materials in 2011, reaching 
about 383 tons. As in previous years, the actual pro-
duction of opiate raw materials in 2011 may differ 
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15. As shown in table 2, stocks of opiate raw materials 
rich in morphine (poppy straw, concentrate of poppy 
straw and opium) amounted to about 410 tons in mor-
phine equivalent at the end of 2009. These stocks would 
be sufﬁcient to cover the expected global demand in 2010 
for 12 months. In 2009, Turkey continued to be the 
country with the largest stocks of opiate raw materials 
(65 tons in morphine equivalent, in the form of poppy 
straw and concentrate of poppy straw); it was followed 
by Spain (57 tons), India (51 tons, in the form of opium, 
expressed in morphine equivalent) and France and the 
United Kingdom (50 tons each). Those ﬁve countries to-
gether accounted for 67 per cent of global stocks of opi-
ate raw materials rich in morphine. The remaining stocks 
were held in other producing countries and in countries 
importing opiate raw materials.
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21. Global demand for opiate raw materials rich in 
thebaine has also been increasing in recent years, albeit 
with ﬂuctuations. In 2009, total demand increased sig-
niﬁcantly to 178 tons of thebaine equivalent. Global de-
mand for raw materials rich in thebaine is expected to 
rise steeply to about 250 tons of thebaine equivalent in 
2010 and reach 260 tons in 2011.
'HPDQG IRU RSLDWHVPHDVXUHG 
DV FRQVXPSWLRQ
22. Figure I presents a breakdown of the demand for 
morphine-based opiates, expressed in morphine equiva-
lent, for the main narcotic drugs. Global demand for 
morphine-based opiates has continued to increase, with 
some ﬂuctuations. In 2009, global demand for opiates 
used for medical and scientiﬁc purposes amounted to 
379 tons. That demand is expected to increase further, 
including in countries where consumption of opiates was 
low in the past. As a result, global demand for opiates 
based on morphine may reach 385 tons in 2010 and 
390 tons in 2011.
16. Stocks of opiate raw materials rich in thebaine 
(poppy straw, concentrate of poppy straw and opium) 
increased to about 170 tons in thebaine equivalent at the 
end of 2009 as a result of production in excess of utili-
zation in that year. These stocks are sufﬁcient to cover 
the expected global demand in 2010 for 8 months (see 
table 3). Australia, France, Spain and India together ac-
counted for about 77 per cent of the world total in 2009, 
while the countries importing those raw materials held 
the remaining stocks.
17. Global stocks of opiates based on morphine, mainly 
in the form of codeine and morphine, held at the end of 
2009 (370 tons) were sufﬁcient to cover global demand 
for those opiates for almost one year, even in the absence 
of additional opiates being manufactured from opiate 
raw materials.
18. Global stocks of opiates based on thebaine (oxyco-
done, thebaine and a small quantity of oxymorphone) 
have increased signiﬁcantly in recent years, although with 
ﬂuctuations. At the end of 2009, those stocks stood at 
157 tons of thebaine equivalent and were sufﬁcient to 
cover global demand for such opiates for about 16 months.
'HPDQG IRU RSLDWHV
19. As described below, INCB measures demand for 
opiates in two ways: (a) in terms of the utilization of 
opiate raw materials, in order to reﬂect the demand by 
manufacturers; and (b) in terms of global consumption 
of all opiates controlled under the 1961 Convention.6 
'HPDQG IRU RSLDWH UDZPDWHULDOV E\
PDQXIDFWXUHUVPHDVXUHGDVXWLOL]DWLRQ 
RI UDZPDWHULDOV
20. Global demand for opiate raw materials rich in 
morphine has increased, with ﬂuctuations, by an average 
of about 2 per cent per year over the past decade, reach-
ing 386 tons of morphine equivalent in 2009. In 2010 
and 2011, global demand is expected to increase again. 
Global demand for opiate raw materials rich in morphine 
is anticipated to be about 420 tons in 2010 and 440 tons 
in 2011.
6 Prior to 2003, INCB measured the global demand only by global 
consumption of major opiates controlled under the 1961 Convention, 
expressed in morphine equivalent. However, by using that approxima-
tion the following were excluded: (a) demand for less commonly used 
narcotic drugs; (b) demand for substances that are not under control 
of the 1961 Convention but are manufactured from opiate raw materi-
als and for the consumption of which data are not available to INCB; 
and (c) ﬂuctuations in the utilization of raw materials due to develop-
ments in the market anticipated by the manufacturers, such as expecta-
tions of sales of opiates, expected changes in prices of raw materials 
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23. Demand for thebaine-based opiates, which was 
concentrated mainly in the United States and which has 
increased sharply since the late 1990s, increased further, 
to 100 tons, in 2009 and is likely to continue to rise, 
partly because the consumption of such opiates is ex-
pected to spread to other countries. Global demand is 
anticipated to reach approximately 120 tons of thebaine 









%DODQFHEHWZHHQ WKH VXSSO\ RI DQG 
GHPDQG IRU RSLDWH UDZPDWHULDOV
24. Although global production of opiate raw materials 
rich in morphine had been lower than global demand for 
those raw materials in the period 2006-2008, production 
exceeded demand in 2009. As a result, stocks increased 
and at the beginning of 2010 stood at about 410 tons, 
sufﬁcient to cover the expected global demand for 
12 months (see ﬁgure II).7 In 2010, global production of 
opiate raw materials rich in morphine is expected to again 
exceed global demand, meaning that global stocks of 
those raw materials will further increase in 2010. Stocks 
are expected to reach 493 tons by the beginning of 2011, 
which is equivalent to the global demand for about 
13 months. For 2011, producing countries plan to in-
crease production. Stocks are anticipated to reach about 
748 tons at the end of 2011, sufﬁcient to cover global 
demand for about 20 months. The global supply of opiate 
raw materials rich in morphine (stocks and production) 
will  remain fully sufﬁcient to cover global demand.
25. In 2009, global production of opiate raw materials 
rich in thebaine was again higher than demand, leading 
7 Because of a change in format, ﬁgures II and III are not directly 
comparable with the ﬁgures that appeared as ﬁgures II and III in this 
technical publication before 2008.
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 F6WRFNV DV DW  -DQXDU\ RI HDFK \HDU
 G([FOXGLQJ VXEVWDQFHVQRW FRYHUHGE\ WKH&RQYHQWLRQ DV DPHQGHGE\
WKH3URWRFRO
to an increase in stocks (to 170 tons) at the beginning 
of 2010, equivalent to global demand for 8 months (see 
ﬁgure III). Production is expected to continue to grow 
in 2010 and 2011 and global stocks of opiate raw ma-
terials rich in thebaine will likely reach, at the beginning 
of 2011, a level sufﬁcient to cover global demand for 
9 months and, at the end of 2011, a level sufﬁcient to 
cover about 15 months. The global supply of opiate raw 
materials rich in thebaine (stocks and production) will 
be fully sufﬁcient to cover global demand.
Year
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)LJXUH ,, 6XSSO\ RI DQGGHPDQG IRU RSLDWH UDZPDWHULDOV
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7UHQGV LQ FRQVXPSWLRQ OHYHOV RI RSLRLGV
26. Figure IV presents the global consumption levels of 
opiates and synthetic opioids over the 20-year period 
from 1990 to 2009. The ﬁgure reﬂects data including 
buprenorphine and pentazocine, which are opioids con-
trolled under the Convention on Psychotropic Substances 
of 1971.8 To allow the aggregation of consumption data 
for substances having different potencies, the consump-
tion levels are expressed in billions of deﬁned daily doses 
for statistical purposes.9 
8 United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956.
9 See the explanatory notes to tables XIV.1-XIV.3 for an explanation 
of deﬁned daily doses for statistical purposes and for the method used 
to calculate those consumption levels; see also table XIV.3 for further 
details on developments in consumption levels.
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27. The global consumption of opioids increased more 
than 3.5 times during the period under consideration. 
The consumption of opiates, expressed in deﬁned daily 
doses for statistical purposes, increased steadily, more 
than tripling during the period. Throughout the period, 
the supply of opiate raw materials from which opiates 
were obtained was sufﬁcient to cover the increasing de-
mand. The consumption of synthetic opioids, which are 
used for the same indications as opiates, more than quad-
rupled. As a result, the share of consumption of opiates 
in the total consumption of opioids declined from 
68 per cent in 1990 to 63 per cent in 2009. The demand 
for opiates is expected to increase steadily in the future, 
while its share in the total consumption of opioids will 
further decline, owing to the expected faster growth in 
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1. Les présentes observations ont pour objet de faciliter 
l’utilisation des données qui ﬁgurent dans les tableaux des 
statistiques communiquées (voir pages 167 à 329 ci-après) 
en ce qui concerne la production, la fabrication, la consom-
mation1, l’utilisation2, les stocks et les échanges licites de 
matières premières opiacées, des principaux opioïdes, 
notamment des stupéﬁants synthétiques placés sous 
contrôle international, ainsi que de cannabis, de feuille de 
coca et de cocaïne. Dans le texte, il est fait référence aux 
différents tableaux, selon qu’il convient. Sauf indication 
contraire, les présentes observations portent sur l’évolu-
tion observée au cours de la période 1990-2009.
1 Aux ﬁns de la Convention unique sur les stupéﬁants de 1961, un 
stupéﬁant est considéré comme “consommé” lorsqu’il a été fourni à 
toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage 
médical ou pour la recherche scientiﬁque; le mot “consommation” 
s’entend conformément à cette déﬁnition (art. 1, par. 2).
2 Les Parties adresseront à l’OICS des statistiques sur l’utilisation 
de stupéﬁants pour la fabrication d’autres stupéﬁants, de préparations 
du Tableau III de la Convention de 1961 et de substances non visées 
par la Convention, et sur l’utilisation de la paille de pavot pour la 
 fabrication de stupéﬁants.
2. Les tableaux des statistiques communiquées contien-
nent les données présentées par les gouvernements à l’Or-
gane international de contrôle des stupéﬁants (OICS) 
conformément à l’article 20 de la Convention unique sur 
les stupéﬁants de 19613. Les données statistiques les plus 
récentes visées par les observations sont celles de l’année 
2009. Le fait que certains gouvernements ne présentent 
pas de rapports, ou présentent des rapports incomplets ou 
inexacts, peut avoir une incidence sur l’exactitude de cer-
taines des informations présentées ci-après4. Les conclu-
sions et les recommandations les plus pertinentes que 
l’OICS a faites en se fondant sur l’analyse des données 
 statistiques ﬁgurent au chapitre II de son rapport annuel5.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, n° 7515.
4 Les détails concernant la soumission de rapports statistiques par 
les gouvernements ﬁgurent dans la deuxième partie de la présente 
publication.
5 Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéﬁants pour 
2010 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.11.XI.1).
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3. L’opium et la paille de pavot sont les matières premières 
obtenues à partir de la plante de pavot à opium (Papaver 
somniferum), dont sont extraits des alcaloïdes comme la 
morphine, la thébaïne, la codéine et l’oripavine. Le concen-
tré de paille de pavot est un produit obtenu lors du proces-
sus d’extraction d’alcaloïdes à partir de la paille de pavot. Il 
est soumis à un contrôle au titre de la Convention de 1961.
4. La demande d’alcaloïdes a considérablement pro-
gressé entre 1990 et 2009. Pendant cette période, la 
demande accrue a surtout été satisfaite par la paille de 
pavot. En 2009, environ 84 % de la morphine et 95 % de 
la thébaïne fabriquées dans le monde ont été extraites de 
la paille de pavot, et le reste de l’opium.
5. Des détails concernant les tendances observées pour la 
production et l’usage d’opium et de paille de pavot, ainsi 
que pour la fabrication et l’usage des principaux opiacés6, y 
compris le concentré de paille de pavot, ﬁgurent ci-dessous. 
La présente publication renferme une section spécialement 
consacrée à l’équilibre actuel entre l’offre de matières pre-
mières opiacées et la demande d’opiacés à des ﬁns médicales 
et scientiﬁques (voir pages 126 à 133 ci-après).
2SLXP
6. L’opium (aussi appelé “opium brut”) est le latex 
obtenu en pratiquant des incisions sur les capsules vertes 
6 Le terme “opiacés” est habituellement utilisé pour désigner les 
substances dérivées de l’opium et leurs propres dérivés chimiquement 
apparentés, tels que les alcaloïdes semi-synthétiques.
de la plante de pavot. À des ﬁns statistiques et pour facili-
ter les comparaisons, les chiffres indiqués pour la produc-
tion et le commerce d’opium correspondent à une teneur 
en humidité de 10 %. Le cas échéant, les données relatives 
à l’opium sont également exprimées en équivalent mor-
phine7 pour permettre la comparaison entre l’opium et la 
paille de pavot. La ﬁgure 1 présente la production, les 
stocks et l’usage (consommation et utilisation) licites de 
l’opium sur la période 1990-2009, exprimés en équivalent 
morphine. Ces données sur les stocks et l’usage ne com-
prennent pas la quantité d’opium produit illicitement qui 
a été saisie et utilisée à des ﬁns licites (voir par. 10 
ci-dessous).
7. L’Inde est depuis plusieurs décennies le premier pro-
ducteur licite d’opium, avec plus de 90 % de la production 
mondiale. Les autres pays producteurs sont la Chine8, la 
République populaire démocratique de Corée et le Japon 
(voir tableau I). Depuis 2000, la production a diminué, 
avec quelques ﬂuctuations, s’établissant en 2008 à 
144 tonnes (soit 16 tonnes équivalent morphine). En 2009, 
elle est passée à 407 tonnes (soit 45 tonnes équivalent 
morphine), dont 97 % ont été produits en Inde. En Chine, 
7 La quantité en équivalent morphine ou équivalent thébaïne est 
calculée par l’OICS sur la base du rendement industriel en alcaloïde 
obtenu à partir de l’opium ou de la paille de pavot. Les alcaloïdes 
secondaires de l’opium ou de la paille de pavot qui sont convertibles 
en morphine ou en thébaïne ont également été pris en compte et les 
quantités correspondantes ajustées au moyen des taux de conversion 
appropriés, chaque fois que l’OICS a été avisé de leur extraction dans 
des quantités présentant un intérêt commercial.
8 Les données relatives à la Chine ne comprennent aucune statistique 
concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), 
la Région administrative spéciale de Macao (Chine) ou la province 
chinoise de Taïwan.

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l’opium est produit aux ﬁns de la consommation interne 
de préparations d’opium, tandis que la paille de pavot a 
remplacé l’opium comme principale matière première 
pour la fabrication d’alcaloïdes. En 2009, la Chine a pro-
duit 10,7 tonnes d’opium et la République populaire 
démocratique de Corée 449 kg.
8. L’Inde est le seul fournisseur licite d’opium sur le mar-
ché mondial, et l’opium produit dans le pays est en majo-
rité destiné à l’exportation. La concentration en morphine 
de l’opium exporté par ce pays varie entre 9,5 et 12 %, la 
concentration en codéine est d’environ 2,5 % et la concen-
tration en thébaïne se situe entre 1 et 1,5 %. Comme l’il-
lustre la ﬁgure 2, les importations en provenance de l’Inde 
ont ﬂuctué ces dernières années avant de tomber en 2009 
à 360 tonnes (soit 40 tonnes équivalent morphine). Les 
États-Unis d’Amérique et le Japon sont demeurés les prin-
cipaux pays importateurs, représentant en 2009 82 % et 
17 % des importations totales respectivement.
9. La majeure partie de l’opium est utilisée pour l’extrac-
tion d’alcaloïdes. Les quantités d’opium d’origine licite qui 
sont utilisées pour l’extraction d’alcaloïdes ont varié pen-
dant la période considérée (voir ﬁg. 3) et sont tombées en 
2009 à 491 tonnes (soit 54 tonnes équivalent morphine). 
Les États-Unis, l’Inde et le Japon, par ordre décroissant, 
ont été les principaux utilisateurs d’opium pour l’extrac-
tion d’alcaloïdes pendant la période de dix ans qui s’est 
achevée en 2009, représentant ensemble la presque totalité 
de l’utilisation mondiale en 2009. Le tableau III donne des 
indications plus détaillées concernant l’utilisation d’opium 
pour l’extraction d’alcaloïdes et les alcaloïdes obtenus.
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10. En République islamique d’Iran, des quantités 
importantes d’opium saisi sont utilisées pour l’extraction 
d’alcaloïdes. Ces quantités s’établissaient à 211 tonnes en 
2007, baissant ensuite pour tomber à 91 tonnes en 2009. 








inférieur à celui de l’opium produit licitement9. Les alca-
loïdes obtenus à partir de l’opium saisi sont destinés à 
l’usage interne.
11. Outre son utilisation pour l’extraction d’alcaloïdes, 
l’opium est, dans de nombreux pays, consommé sous 
forme de préparations, essentiellement pour le traitement 
de la diarrhée et de la toux. La plupart de ces préparations 
sont inscrites au Tableau III de la Convention de 196110. 
La consommation mondiale d’opium ﬂuctue, représentant 
en moyenne 16,5 tonnes par an depuis 2001. En 2009, elle 
a été de 17,7 tonnes, ce qui correspond à 177 millions de 
doses quotidiennes déterminées à des ﬁns statistiques 
(S-DDD)11. Cette année-là, la consommation et l’utilisa-
tion d’opium pour la fabrication de préparations du 
Tableau III ont représenté 7 tonnes en Chine, 3,8 tonnes 
en Inde et 2,9 tonnes en France.
12. Au cours de la dernière décennie, les stocks mon-
diaux d’opium ont atteint un niveau record en 2004 
(2 176 tonnes) et ont ensuite commencé à baisser. En 
2009, ils se sont établis à 709 tonnes (soit 78 tonnes équi-
valent morphine). L’Inde a continué à détenir les stocks 
les plus importants (463 tonnes, soit 65 % du total mon-
dial), suivie par le Japon (106 tonnes), les États-Unis 
(84,1 tonnes), la Chine (35,6 tonnes) et le Royaume-Uni 
(16,3 tonnes)12.
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13. La paille de pavot comprend toutes les parties de la 
plante de pavot à opium après fauchage, à l’exception des 
graines. La morphine est le principal alcaloïde tiré des 
variétés de pavot à opium cultivées dans la plupart des 
pays producteurs. Cependant, le pavot à opium à forte 
teneur en thébaïne, dont la culture commerciale a com-
mencé dans la seconde moitié des années 90, fait l’objet 
d’une demande croissante. Dans la présente publication, la 
paille de pavot provenant de variétés de pavot à opium 
riches en morphine est dénommée “paille de pavot (M)” et 
la paille de pavot issue de variétés de pavot à opium riches 
en thébaïne est dénommée “paille de pavot (T)”. Outre 
l’alcaloïde principal (morphine ou thébaïne), certaines 
variétés contiennent d’autres alcaloïdes qu’il est possible 
d’extraire, comme la codéine et l’oripavine. 
9 Pour les rendements obtenus par les pays qui extraient des alca-
loïdes de l’opium, voir le tableau III.
10 Les préparations inscrites au Tableau III de la Convention de 
1961 sont exemptées de plusieurs mesures de contrôle normalement 
obligatoires pour les préparations contenant des stupéﬁants, notam-
ment de la déclaration concernant leur consommation et les échanges 
interna tionaux.
11 La liste des doses quotidiennes déterminées à des ﬁns statistiques 
(S-DDD) et une explication du concept de S-DDD ﬁgurent dans les 
notes afférentes au tableau XIV.1.
12 Pour la production, les stocks et la demande d’opium, voir éga-
lement à la page 126, la section intitulée “Offre de matières premières 
opiacées et demande d’opiacés à des ﬁns médicales et scientiﬁques”.
14. La concentration d’alcaloïdes dans la paille de pavot 
varie considérablement entre les pays producteurs13. Pour 
comparer les niveaux de production de paille de pavot 
entre les différents pays, il faut donc utiliser un dénomina-
teur commun: l’équivalent morphine ou thébaïne.
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15. Bien que la communication de données relatives à la 
production de paille de pavot soit facultative, les pays qui 
cultivent le pavot à opium pour en extraire des alcaloïdes 
fournissent ces informations. La production mondiale de 
paille de pavot (M) exprimée en équivalent morphine a for-
tement ﬂuctué pendant la période 1990-2009, principale-
ment au gré des conditions météorologiques et de l’évolution 
de la demande dans les pays producteurs. Elle a atteint en 
2003 un niveau record avec environ 450 tonnes équivalent 
morphine et a ensuite baissé pour s’établir à environ 
240 tonnes en 2008. La production a fortement augmenté 
en 2009, atteignant environ 400 tonnes (voir ﬁg. 4)14. Au 
cours de la période 2000-2009, l’Australie, l’Espagne, la 
France et la Turquie étaient les principaux pays produc-
teurs. En 2009, la Turquie a été le principal producteur 
(avec 134 tonnes, soit 34 % de la production mondiale), 
suivie par la France (84 tonnes, soit 21 %), l’Espagne 
(70 tonnes, soit 18 %) et l’Australie (60 tonnes, soit 15 %). 
Ces quatre pays représentaient ensemble quelque 88 % de la 
production mondiale. Les autres gros producteurs de paille 
de pavot (M) en 2009 étaient la Chine et le Royaume-Uni, 
qui contribuent ensemble pour environ 9 % à la  production 
mondiale exprimée en  équivalent morphine.
16. En 2009, la production de paille de pavot (M) a net-
tement augmenté en Australie, en France et en Turquie et 
a également progressé en Espagne, où la superﬁcie des 
cultures de pavot à opium destiné à la production de paille 
de pavot avait augmenté. Pour les variations de la superﬁ-
cie des terres consacrées à la culture du pavot à opium, les 
quantités de paille de pavot (M) récoltées et le rendement 
obtenu dans les pays producteurs, voir le tableau II.
17. Les échanges internationaux de paille de pavot (M) en 
tant que matière première sont demeurés peu importants, la 
République tchèque étant le seul grand exportateur de paille 
de pavot pour l’extraction d’alcaloïdes (voir tableau XVI.1). 
En République tchèque, le pavot à opium est cultivé essen-
tiellement pour la production de graines, mais permet acces-
soirement de produire de la paille de pavot qui est exportée 
en Slovaquie pour l’extraction d’alcaloïdes. Cette paille de 
13 Ainsi, pendant la période 2007-2009, le rendement industriel 
moyen en morphine anhydre obtenu à partir de la paille de pavot (M) 
lors de la fabrication de morphine anhydre (CPP) a été de 1,41 % en 
Australie, de 1,3 % en Espagne et en France et de 0,39 % en 
Turquie.
14 La quantité de morphine et de codéine contenue dans la paille de 
pavot (T), exprimée en équivalent morphine, est aussi prise en compte, 
le cas échéant, dans les données du présent paragraphe.

pavot a une teneur en morphine nettement inférieure à 
celle de la paille obtenue à partir du pavot cultivé pour la 
production d’alcaloïdes. En 2009, les importations de la 
Slovaquie en provenance de République tchèque sont 
 passées à 2 851 tonnes.
18. En 2009, la quantité de paille de pavot (M) utilisée 
dans les principaux pays utilisateurs a été de 25 095 tonnes 
en Turquie, 5 416 tonnes en Australie, 5 099 tonnes en 
France et 4 068 tonnes en Espagne. Des précisions sur l’uti-
lisation de la paille de pavot (M) pour l’extraction d’alca-
loïdes et sur les rendements obtenus ﬁgurent au tableau IV.
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19. Depuis 1999, l’Australie et la France déclarent à 
l’OICS la production de paille de pavot (T). L’Espagne a 
déclaré avoir produit de la paille de pavot (T) pour la pre-
mière fois en 2004. La Chine a déclaré ces dernières années 
une production sporadique. Le tableau II donne des indica-
tions plus détaillées sur la production de paille de pavot (T).
20. La production mondiale de paille de pavot (T) pen-
dant la période 2000-2009, exprimée en équivalent thé-
baïne, est présentée à la ﬁgure 5. En 2009, la production 
totale s’est élevée à 236 tonnes15. L’Australie est restée le 
15 La quantité de thébaïne et d’oripavine contenue dans la paille de 
pavot (M), exprimée en équivalent thébaïne, est aussi prise en compte, 
le cas échéant, dans les chiffres du présent paragraphe.
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premier producteur de paille de pavot (T) (avec 142 tonnes 
équivalent thébaïne, soit 60 % de la production mondiale), 
suivie par l’Espagne (63 tonnes, soit 27 %) et la France 
(30 tonnes, soit 13 %).
21. La totalité de la paille de pavot (T) produite est utili-
sée dans les pays producteurs pour l’extraction d’alca-
loïdes. Pour les informations sur les quantités utilisées, les 
alcaloïdes obtenus à partir de la paille de pavot (T) et les 
rendements correspondants, voir le tableau V.
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22. Dans certains pays, la paille de pavot est utilisée à 
des ﬁns décoratives. L’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie 
ont été les principaux exportateurs de paille de pavot 
employée à ces ﬁns en 2009. L’Allemagne et la Suisse ont 
été en 2009 les principaux importateurs.
&RQFHQWUp GHSDLOOH GHSDYRW
23. La plupart des pays utilisant la paille de pavot pour en 
extraire des alcaloïdes fabriquent d’abord un produit inter-
médiaire appelé “concentré de paille de pavot”, même si, 
dans certains pays, la morphine ou la thébaïne est fabri- 
quée directement à partir de paille de pavot selon un 
procédé en continu faisant intervenir un certain nombre 
d’autres produits intermédiaires (pour plus de détails, voir 
les tableaux IV et V). Jusqu’à la seconde moitié des années 
90, seul le concentré de paille de pavot ayant la morphine 
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pour principal alcaloïde était fabriqué. Depuis lors, on a 
commencé à fabriquer du concentré de paille de pavot 
contenant essentiellement de la thébaïne ou de l’oripavine. 
Le concentré de paille de pavot peut contenir un mélange 
d’alcaloïdes et les procédés industriels permettent d’extraire 
des alcaloïdes autres que l’alcaloïde principal. Les différents 
types de concentré de paille de pavot sont désignés en fonc-
tion du principal alcaloïde qu’ils contiennent16.
24. Étant donné que la teneur effective en alcaloïdes du 
concentré de paille de pavot peut varier considérablement, 
toutes les données concernant le concentré de paille de 
pavot sont, pour faciliter les comparaisons et pour les 
besoins statistiques, exprimées en quantité d’alcaloïde 
anhydre contenue dans le concentré. Les quantités de mor-
phine anhydre contenues dans le concentré de paille de 
pavot sont dénommées AMA (CPP), celles de thébaïne 
anhydre ATA (CPP), celles d’oripavine anhydre AOA 
(CPP) et celles de codéine anhydre ACA (CPP). Tous les 
alcaloïdes contenus dans le concentré de paille de pavot 
sont examinés ci-dessous. Les données correspondent 
à une teneur de 100 % pour les différents alcaloïdes 
anhydres17.
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25. Parmi les alcaloïdes contenus dans le concentré de 
paille de pavot, la morphine anhydre (CPP) reste le plus 
important et le plus couramment utilisé. La ﬁgure 6 donne 
un aperçu de la fabrication, des stocks et de l’utilisation de 
morphine anhydre (CPP) pendant la période 1990-2009.
26. La fabrication mondiale de morphine anhydre 
(CPP) a fortement augmenté depuis les années 90 et ﬂuc-
tue depuis 2003. Après avoir augmenté pendant deux ans, 
elle a atteint 353 tonnes en 2009. La ﬁgure 7 donne un 
aperçu de l’évolution de la fabrication de morphine 
anhydre (CPP) dans les grands pays producteurs au cours 
de la période 1990-2009. Jusqu’en 2007, l’Australie était 
le premier fabricant. Depuis 2007, c’est la Turquie qui 
occupe cette place, avec 102 tonnes, soit 29 % du total 
mondial en 2009, suivie par la France (79,4 tonnes, soit 
23 %), l’Australie (79,2 tonnes, soit 22 %) et l’Espagne 
(60,8 tonnes, soit 17 %). Les autres pays ayant déclaré 
avoir fabriqué en 2009 de la morphine anhydre 
(CPP) étaient la Chine (24,1 tonnes), le Royaume-Uni 
(7,5 tonnes) et l’ex- République yougoslave de  Macédoine 
(181 kg).
16 Actuellement, les types suivants sont commercialisés: a) concentré 
de paille de pavot ayant la morphine pour principal alcaloïde; 
b) concentré de paille de pavot ayant la thébaïne pour principal alca-
loïde; et c) concentré de paille de pavot ayant l’oripavine pour principal 
alcaloïde.
17 Les observations sur le concentré de paille de pavot qui ﬁgurent 
dans la présente publication ne sont donc pas directement comparables 
à celles des publications antérieures à 2005, où le concentré de paille de 
pavot était supposé avoir une teneur en alcaloïde principal égale à 50 %.
27. Les exportations mondiales de morphine anhydre 
(CPP) se sont élevées à 240 tonnes en 2003 et ﬂuctuent 
depuis lors. En 2009, elles étaient de 202 tonnes. La 
 Turquie est restée le principal pays exportateur en 2009 
(avec 93,9 tonnes, soit 47 % du total mondial), suivie 
par l’Espagne (66,6 tonnes, soit 33 %) et l’Australie 
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(32,6 tonnes, soit 16 %). Les États-Unis et le Royaume-
Uni18 ont été les principaux importateurs en 2009, repré-
sentant ensemble près de 85 % du total mondial. Les 
autres pays importateurs étaient, dans l’ordre décroissant, 
la Norvège, l’Afrique du Sud, la France, la Suisse, l’ex-
République yougoslave de Macédoine et l’Australie. On 
trouvera aux tableaux XVI.1 et XVI.2 des données 
détaillées sur les échanges internationaux de morphine 
anhydre (CPP).
28. La morphine anhydre (CPP) est un produit intermé-
diaire utilisé pour fabriquer de la morphine. Elle est égale-
ment utilisée dans des procédés de fabrication en continu de 
la codéine. Les quantités de morphine anhydre (CPP) utili-
sées ont régulièrement progressé jusqu’en 2003 et ﬂuctuent 
depuis lors (voir ﬁg. 8). En 2009, elles se sont établies à 
339 tonnes. Le Royaume-Uni est resté le principal utilisa-
teur de morphine anhydre (CPP) (avec 85,2 tonnes, soit 
25 % du total mondial), suivi par les États-Unis (84,8 tonnes, 
soit 25 %), la France (74,5 tonnes, soit 22 %), l’Australie 
(44,7 tonnes19, soit 13 %), la Chine (18,6 tonnes, soit 5 %), 
la Norvège (11,9 tonnes, soit 4 %), l’Afrique du Sud 
(8,9 tonnes, soit 3 %) et la Turquie (5,4 tonnes, soit 2 %).
29. Les stocks mondiaux de morphine anhydre (CPP) sont 
passés à 114 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 9). En 2009, la Chine 
détenait les stocks les plus importants (28,6 tonnes, soit 
25 % du total mondial); les autres pays qui détenaient cette 
18 Ce chiffre a été calculé à partir des données déclarées par les pays 
exportateurs. Il fait actuellement l’objet de vériﬁcations auprès du 
 Gouvernement du Royaume-Uni.
19 Ce chiffre fait actuellement objet de vériﬁcations auprès du 
 Gouvernement concerné.
même année des stocks importants étaient les États-Unis 
(24 tonnes), la France (19,2 tonnes), l’Australie (11,4 tonnes), 
le Royaume-Uni (9,1 tonnes), la Turquie (8,7 tonnes), 
 l’Espagne (8,2 tonnes) et la Norvège (3,3 tonnes).
7KpEDwQH DQK\GUH FRQWHQXHGDQV OH FRQFHQWUp 
GH SDLOOH GH SDYRW >$7$ &33@
30. La ﬁgure 10 donne un aperçu de la fabrication, des 
stocks et de l’utilisation de thébaïne anhydre (CPP) sur la 
période 2000-2009.
31. La fabrication industrielle de thébaïne anhydre (CPP) 
a démarré en 1998 et augmenté rapidement depuis lors, 
atteignant un niveau record de 148 tonnes en 2009. 
 L’Australie, la France et l’Espagne, dans l’ordre décrois-
sant, ont été les seuls pays fabricants, contribuant respec-
tivement pour 86 %, 14 % et 1 % au total mondial en 
2009. Les États-Unis ont été les principaux importateurs 
de thébaïne anhydre. En 2009, les importations mondiales 
se sont montées à 121 tonnes, les États-Unis absorbant 
presque 100 % du total. 
32. La thébaïne anhydre (CPP) est un produit intermé-
diaire utilisé dans la fabrication de thébaïne. Les quantités 
totales utilisées ont augmenté considérablement, passant 
de 22 tonnes en 2000 à 149 tonnes en 2009, niveau le plus 
élevé jamais enregistré, par suite de l’accroissement de la 
demande de thébaïne et de substances dérivées. En 2009, 
les États-Unis ont été le principal utilisateur, avec 79 % du 
total mondial, suivis par la France (16 %) et l’Australie 
(4 %). Les stocks mondiaux de thébaïne anhydre (CPP) 
États-Unis France
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étaient de 49,8 tonnes en 2009. Les États-Unis comptaient 
pour 76 % du total mondial (37,8 tonnes), des stocks 
importants étant également détenus par la France 
(7,8 tonnes) et l’Australie (3,7 tonnes).
2ULSDYLQH DQK\GUH FRQWHQXHGDQV OH FRQFHQWUp 
GH SDLOOH GH SDYRW >$2$ &33@
33. La fabrication d’oripavine anhydre (CPP) en quanti-
tés présentant un intérêt commercial a démarré en 1999. 
L’Australie en a été le seul fabricant, avec 29,9 tonnes en 
2009. L’oripavine anhydre (CPP) a été utilisée en Australie 
et aux États-Unis pour fabriquer de l’oripavine et de l’oxy-
morphone. En 2009, les quantités utilisées se sont élevées 
à 14,1 tonnes au total, dont 55 % étaient déclarés par 
l’Australie et 45 % par les États-Unis. Les stocks mon-
diaux d’oripavine anhydre (CPP) ﬂuctuent depuis 2001. 
En 2009, ils étaient de 16,1 tonnes, dont 70 % étaient 
détenus par les États-Unis et le reste par l’Australie.
&RGpLQH DQK\GUH FRQWHQXHGDQV OH FRQFHQWUp 
GH SDLOOH GH SDYRW >$&$ &33@
34. La fabrication de codéine anhydre (CPP) s’est établie 
à 16,7 tonnes en 2009. Cette même année, la France, la 
Turquie et l’Espagne, dans l’ordre décroissant, ont été les 
seuls fabricants avec 59 %, 39 % et 2 %, respectivement, 
du total mondial. La codéine anhydre (CPP) est utilisée 
pour l’extraction de codéine. Les quantités utilisées dans le 
monde se sont élevées en 2009 à 15,7 tonnes, la part de la 
France représentant 66 % du total et celle des États-Unis 
30 %. Les stocks mondiaux — 2,6 tonnes en 2009 — 
étaient principalement détenus par les États-Unis, la 
France et la Turquie.
Utilisation (États-Unis) Utilisation (Australie)
Utilisation (France) Utilisation (autres pays)
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35. Le terme “opiacés” est habituellement utilisé pour 
désigner les substances dérivées de l’opium et leurs propres 
dérivés chimiquement apparentés, tels que les alcaloïdes 
semi-synthétiques, tandis que le terme “opioïdes” est plus 
général et désigne les drogues naturelles et synthétiques 
ayant des propriétés analogues à celles de la morphine, 
bien que leur structure chimique puisse différer de celle de 
la morphine20.
36. Les opioïdes sont essentiellement utilisés pour leurs 
propriétés analgésiques aﬁn de traiter la douleur forte 
(fentanyl, hydromorphone, méthadone, morphine et 
péthidine), la douleur modérée à forte (buprénorphine21 et 
20 D’un point de vue clinique, les opioïdes peuvent être classés en 
fonction de leurs effets par rapport à ceux de la morphine: afﬁnité 
(agoniste), opposition (antagoniste) ou effets mixtes (agoniste et anta-
goniste) sur les mêmes sites récepteurs (dénommés récepteurs opioïdes) 
du système nerveux central et périphérique.
21 La buprénorphine est placée sous contrôle en vertu de la Conven-
tion de 1971 sur les substances psychotropes. Pour les observations 
concernant les mouvements licites de cette substance, voir les para-
graphes 107 et 108 ci-après.
oxycodone) et la douleur légère à modérée (codéine, dihy-
drocodéine et dextropropoxyphène), mais également en 
vue d’induire ou de renforcer l’anesthésie (fentanyl et ana-
logues du fentanyl, tels que l’alfentanil et le rémifentanil). 
Ils sont également utilisés comme antitussifs (codéine, 
dihydrocodéine et, dans une moindre mesure, pholcodine 
et éthylmorphine), ainsi que pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, en particulier la diarrhée (codéine et 
diphénoxylate), et pour celui de la dépendance aux 
opioïdes (buprénorphine et méthadone).
$OFDORwGHVQDWXUHOV
37. La morphine, la codéine, la thébaïne, la noscapine, 
l’oripavine, la papavérine et la narcéine sont les alca-
loïdes contenus dans l’opium ou la paille de pavot. La 
morphine et la codéine sont placées sous contrôle inter-
national parce qu’elles peuvent donner lieu à un usage 
illicite, alors que la thébaïne et l’oripavine le sont parce 
qu’elles peuvent être transformées en opioïdes dont il est 

fait un usage illicite. La noscapine, la papavérine et la 
narcéine ne sont pas placées sous contrôle international. 
La morphine est le prototype des opiacés naturels et de 
nombreux opioïdes et sert, en raison de sa grande puis-
sance analgésique, de paramètre de référence aux ﬁns de 
comparaison.
0RUSKLQH
38. La ﬁgure 11 présente la fabrication22, les stocks, la 
consommation et l’utilisation de morphine sur la période 
1990-2009. La fabrication mondiale de morphine a suivi 
une tendance à la hausse ces vingt dernières années, pas-
sant d’environ 200 tonnes en 1990 au niveau record de 
440 tonnes en 2007. En 2009, la fabrication mondiale a 
atteint 411 tonnes. Près de 90 % de la morphine fabriquée 
dans le monde sont transformés en d’autres stupéﬁants ou 
des substances non visées par la Convention de 1961 (voir 
par. 44 et 45 ci-après). Le reste est utilisé à des ﬁns 
médicales.
39. En 2009, les États-Unis étaient le premier fabricant 
de morphine (98,8 tonnes, soit 24 % de la production 
mondiale), suivis par le Royaume-Uni (81,3 tonnes, soit 
20 %), la France (76,9 tonnes, soit 19 %), l’Australie 
(48,3 tonnes, soit 12 %) et la Chine (17,8 tonnes, soit 
4 %). Ces cinq pays ont représenté ensemble 80 % de la 
production mondiale. Cinq autres pays ont également 
déclaré avoir fabriqué en 2009 de la morphine en quanti-
tés supérieures à 10 tonnes: la République islamique 
d’Iran (17,1 tonnes), la Norvège (12,2 tonnes), la 
 Slovaquie (11,4 tonnes), le Japon (11 tonnes) et l’Inde 
(10,1 tonnes).
40. Le volume total des exportations de morphine s’est 
élevé à 28,2 tonnes en 2009. Comme le montre la ﬁgure 12, 
le Royaume-Uni est resté le premier exportateur (37 % des 
exportations mondiales), suivi par l’Australie (23 %). 
Neuf pays ont importé plus d’une tonne de morphine en 
2009: le Brésil (8,9 tonnes), l’Allemagne (4 tonnes), le 
Canada (3,1 tonnes), l’Autriche (2 tonnes), la France 
(1,9 tonne), le Danemark (1,5 tonne), le Royaume-Uni 
(1,4 tonne)23, la Hongrie (1,2 tonne) et les Pays-Bas 
(1,1 tonne). On trouvera aux tableaux XVI.3 et XVI.4 des 
informations complémentaires sur les exportations et les 
importations de morphine, respectivement.
22 En Australie, au Brésil, en Chine, en Iran (République  islamique d’), 
en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et 
en Turquie, le concentré de paille de pavot est soumis à des procédés 
industriels en continu pour la fabrication d’autres stupéﬁants sans qu’il 
faille au préalable isoler la morphine. À des ﬁns statistiques et pour 
faciliter les comparaisons, l’OICS a calculé la quantité théorique de 
morphine entrant dans ces procédés et l’a incluse, dans la présente 
publication, dans les statistiques sur la fabrication et l’utilisation de 
morphine au niveau mondial.
23 Ce chiffre a été calculé à partir des données déclarées par les pays 
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41. La consommation mondiale de morphine (non com-
pris les préparations inscrites au Tableau III de la Conven-
tion de 1961) (voir par. 43 ci-dessous) a presque sextuplé 
au cours des deux décennies allant de 1990 à 2009. Entre 
1990 et 1999, elle a presque triplé, passant de 7,2 tonnes 
à 20,3 tonnes, pour augmenter ensuite régulièrement 
jusqu’à 41,8 tonnes (soit 418 millions de S-DDD) en 2009. 
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de morphine (voir tableau XII). On a continué de relever 
de très forts écarts de consommation entre les pays (voir 
ﬁg. 13 et tableau XIV) qui sont essentiellement le fait d’un 
certain nombre de facteurs notamment économiques, 
cognitifs et réglementaires, qui inﬂuent sur l’utilisation de 
la morphine pour la prise en charge de la douleur. 
42. En 2009, les États-Unis ont été le principal consomma-
teur de morphine (avec 23,4 tonnes, soit 56 % du total mon-
dial, non compris les préparations inscrites au Tableau III 
de la Convention de 1961), suivis par le Royaume-Uni 
(3,5 tonnes, soit 8 %), le Canada (2,6 tonnes, soit 6 %), la 
France (2,1 tonnes, soit 5 %), l’Allemagne (1,9 tonne, soit 
4,5 %) et l’Autriche (1,5 tonne, soit 3,6 %). Si l’on se réfère 
au nombre de S-DDD consommées par million d’habitants 
et par jour, le pays afﬁchant la consommation la plus élevée 
a été l’Autriche (4 890 S-DDD), où la morphine est utilisée 
pour le traitement de la douleur et le traitement de substitu-
tion de la dépendance aux opioïdes. En 2009, la consomma-
tion de morphine était supérieure à 1 000 S-DDD par million 
d’habitants et par jour dans sept autres pays: le Canada 
(2 186 S-DDD), les États-Unis (2 139 S-DDD), le Danemark 
(1 747 S-DDD), la Suisse (1 675 S-DDD), le Royaume-Uni 
(1 594 S-DDD), la  Nouvelle-Zélande (1 414 S-DDD) et 
l’Australie (1 322 S-DDD).
43. Dans certains pays, la morphine est utilisée pour la 
fabrication de préparations inscrites au Tableau III de la 
Convention de 1961. En 2009, la Chine a déclaré avoir 
utilisé à cette ﬁn 7,1 tonnes de morphine. D’autres pays, à 
savoir l’Italie (890 kg), le Royaume-Uni (444 kg), 
 l’Australie (347 kg), l’Ouganda (4,5 kg), le Panama (3 kg) 
et le Zimbabwe (moins de 1 kg), ont également déclaré 
utiliser de la morphine à cette ﬁn.
44. La morphine est essentiellement utilisée pour être 
transformée en d’autres opiacés, comme la codéine, l’éthyl-
morphine et la pholcodine (voir le tableau VI). Après avoir 
oscillé autour de 200 tonnes par an jusqu’au début des 
années 90, les quantités utilisées à cette ﬁn ont augmenté 
régulièrement depuis lors atteignant 360 tonnes en 2009. 
Environ 95 % de la quantité utilisée en 2009 a été trans-
formée en codéine. Les six principaux pays utilisateurs ont 
été les États-Unis (70,9 tonnes, soit 20 % du total mon-
dial), le Royaume-Uni24 (69,6 tonnes, soit 19 %), la France 
(64,4 tonnes, soit 18 %), l’Australie24 (42,9 tonnes, soit 
12 %), la République islamique d’Iran24 (20,1 tonnes, soit 
6 %) et la Hongrie (20 tonnes, soit 6 %), absorbant 
ensemble près de 80 % du total mondial. Les autres pays 
ayant déclaré en 2009 la transformation en d’autres subs-
tances de quantités importantes de morphine ont été la 
Slovaquie (13,1 tonnes), la Norvège24 (12,1 tonnes) et le 
Japon (10,4 tonnes).
24 Ce pays a déclaré avoir utilisé de grandes quantités de morphine 
contenue dans le concentré de paille de pavot pour la fabrication en 
continu d’autres alcaloïdes. Le chiffre indiqué, calculé par l’OICS, com-
prend la quantité théorique de morphine intervenant dans ces processus 
de conversion.
45. La morphine est également utilisée pour la fabri-
cation de substances non visées par la Convention de 
1961, comme le noroxymorphone, la nalorphine et la 
naloxone. Les quantités utilisées à cette fin, qui ont for-
tement fluctué ces vingt dernières années, se sont éta-
blies à 4,3 tonnes en 2009. La même année, les pays 
suivants ont déclaré avoir utilisé de la morphine à cette 
fin: le Brésil (4 tonnes), la France (265 kg), la Hongrie 
(13 kg) et l’Inde (9 kg).
46. Les stocks mondiaux de morphine ont suivi une ten-
dance à la hausse, atteignant 123 tonnes en 2009. Les 
stocks les plus importants étaient détenus par les États-
Unis (46,8 tonnes, soit 38 % des stocks mondiaux), le 
Royaume-Uni (24,5 tonnes, soit 20 %) et la France 
(18,6 tonnes, soit 15 %).
&RGpLQH
47. Bien que la codéine soit un alcaloïde naturel du 
pavot à opium, elle est actuellement obtenue pour la plus 
grande partie (90 à 95 %) à partir de la morphine selon un 
procédé semi-synthétique. La codéine est utilisée principa-
lement pour fabriquer des préparations du Tableau III de 
la Convention de 1961 et, dans une moindre mesure, 
d’autres stupéﬁants (dihydrocodéine et hydrocodone, 
notamment). L’évolution au niveau mondial de la fabrica-
tion, de la consommation, de l’utilisation et des stocks de 
codéine au cours de la période 1990-2009 est présentée 
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48. Après avoir afﬁché une tendance générale à la hausse 
pendant les années 90 et atteint un chiffre record en 2007 
(349 tonnes), la fabrication de codéine s’est établie à 
340 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 15). Les États-Unis ont été le 
principal fabricant avec 74,5 tonnes (soit 22 % du total 
mondial), suivis par le Royaume-Uni (62,5 tonnes, soit 
18 %), la France (55,6 tonnes, soit 16 %) et l’Australie 
(41,2 tonnes, soit 12 %). 
49. Les exportations mondiales de codéine ont suivi une 
tendance à la hausse, atteignant le chiffre record de 
128 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 16). La France a été cette 
même année le premier exportateur, comptant pour 25 % 
des exportations mondiales (32,5 tonnes), suivie par 
 l’Australie (24,6 tonnes, soit 19 %), le Royaume-Uni 
(21,2 tonnes, soit 17 %) et la Hongrie (17,5 tonnes, soit 
14 %). Les principaux importateurs ont été l’Inde 
(23,7 tonnes), le Canada (16,8 tonnes) et le Royaume-Uni 
(8,4 tonnes). Quinze autres pays ont déclaré avoir importé 
entre 1 et 9 tonnes de codéine en 2009. Les tableaux XVI.3 
et XVI.4 donnent des précisions sur le commerce interna-
tional de la codéine.
50. La codéine est utilisée principalement sous forme de 
préparations inscrites au Tableau III de la Convention de 
1961. En 2009, les préparations du Tableau III ont repré-
senté 97 % de la consommation totale de codéine, laquelle 
est passée de 150 tonnes en 1990 à un niveau record de 
254 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 14), ce qui en a fait l’opiacé 
le plus largement utilisé dans la pratique thérapeutique au 
niveau mondial en termes de doses quotidiennes détermi-
nées à des ﬁns statistiques (2,5 milliards de S-DDD). Il 
convient toutefois de noter que les pays qui signalent l’uti-
lisation de codéine pour la fabrication de préparations du 
Tableau III ne consomment pas nécessairement ces prépa-
rations, mais peuvent les exporter en grandes quantités.
51. Les principaux pays qui ont déclaré avoir utilisé de 
la codéine pour fabriquer des préparations du Tableau III 
en 2009 ont été le Royaume-Uni (51,4 tonnes), l’Inde 
(32,9 tonnes), la France (24 tonnes), les États-Unis 
(21,3 tonnes), la République islamique d’Iran (14,5 tonnes) 
Australie Royaume-Uni
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et le Canada (12,3 tonnes), qui ont représenté ensemble 
63 % de l’utilisation mondiale en 2009. Les autres utilisa-
teurs importants ont été, par ordre décroissant des quanti-
tés considérées, la Chine, l’Espagne, l’Allemagne, le 
Viet Nam, la Hongrie et l’Irlande (voir ﬁg. 17).
52. Les quantités de codéine utilisées pour fabriquer 
d’autres stupéﬁants, en général de la dihydrocodéine et de 
l’hydrocodone, ont augmenté régulièrement, atteignant le 
chiffre record de 81,8 tonnes en 2007, avant de retomber 
à 70 tonnes en 2009. Les États-Unis en ont utilisé 
43,3 tonnes — principalement pour fabriquer de l’hydro-
codone —, le Japon 12,6 tonnes, le Royaume-Uni 
9,7 tonnes et l’Italie 4,6 tonnes, pour fabriquer de la 
dihydrocodéine.
53. Les stocks mondiaux de codéine se sont chiffrés à 
160 tonnes en 2009. Soixante pour cent environ des stocks 
mondiaux étaient détenus par les cinq pays suivants: 
 États-Unis (31,7 tonnes), Australie (23,5 tonnes), France 
(16,8 tonnes), Royaume-Uni (14,9 tonnes) et Slovaquie 
(10,2 tonnes). Les treize pays suivants (classés par ordre 
décroissant des quantités) détenaient des stocks de codéine 
supérieurs à 1 tonne: Inde, Japon, Espagne, Hongrie, 
Canada, Afrique du Sud, Norvège, Allemagne, Italie, 
Viet Nam, Turquie, Fédération de Russie et Chine. 
7KpEDwQH
54. Jusque dans les années 90, la thébaïne était essentiel-
lement fabriquée à partir de l’opium; depuis 1999, elle 
l’est surtout à partir de la paille de pavot. Elle peut 
également être obtenue par transformation de l’oripavine 
ou par transformation d’opioïdes semi-synthétiques. La 
thébaïne n’est pas directement utilisée en thérapie, mais 
elle constitue une matière de base importante pour la 
fabrication d’un certain nombre d’opioïdes, dont principa-
lement la codéine, la dihydrocodéine, l’étorphine, l’hydro-
codone, l’oxycodone, l’oxymorphone (tous placés sous 
contrôle en vertu de la Convention de 1961) et la bupré-
norphine (substance placée sous contrôle en vertu de la 
Convention de 1971)25, et de substances qui ne sont pas 
placées sous contrôle international, dont des dérivés 
comme la naloxone, la naltrexone, la nalorphine et la 
nalbuphine.
55. À l’échelle mondiale, la fabrication de thébaïne a for-
tement augmenté depuis la ﬁn des années 90, par suite de 
l’accroissement de la demande d’oxycodone et d’autres 
stupéﬁants et substances dérivés. En 2009, elle a atteint un 
niveau record de 148 tonnes (voir ﬁg. 18 et tableaux III 
et V). Les États-Unis sont restés cette même année le prin-
cipal fabricant, avec 78,1 tonnes pour 53 % du total mon-
dial. L’Espagne (28,2 tonnes, soit 19 % du total mondial), 
l’Australie (22 tonnes, soit 15 %) et la France (17,4 tonnes, 
soit 12 %) étaient les autres fabricants importants de thé-
baïne. Les exportations de thébaïne à l’échelle mondiale 
ont atteint un niveau record de 50,3 tonnes en 2009. 
L’Australie et l’Espagne sont restées les principaux pays 
exportateurs, représentant ensemble presque 97 % du 
total mondial. Le Royaume-Uni a été le premier importa-
teur de thébaïne (24,8 tonnes)23.
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56. L’utilisation de thébaïne pour la fabrication d’autres 
stupéﬁants a continué de progresser pour s’élever à 
121 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 19 et tableau VII). Les 
 États-Unis ont été le plus gros utilisateur de thébaïne ces 
vingt dernières années (de 1990 à 2009); en 2009, ils ont 
absorbé 67 % du total mondial. Ils étaient suivis par la 
France, avec 23 %. Les quantités de thébaïne utilisées 
pour fabriquer des substances non visées par la Conven-
tion de 1961 (essentiellement la buprénorphine) ont ﬂuc-
tué entre 2000 et 2009, s’élevant à 10 tonnes en 2009, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne ayant représenté ensemble 
plus de 80 % du total mondial.
57. Les stocks mondiaux de thébaïne étaient de 
49,5 tonnes en 2009. Les États-Unis (23,7 tonnes), la 
France (8,6 tonnes), le Japon (4,2 tonnes), le Royaume-Uni 
(3,6 tonnes) et l’Espagne (3,6 tonnes) détenaient les stocks 
les plus importants.
2ULSDYLQH
58. En 2007, l’oripavine a été inscrite au Tableau I de la 
Convention de 1961. Les États-Unis (4,6 tonnes) et 
 l’Australie (4,1 tonnes) ont été les seuls pays à déclarer la 
fabrication d’oripavine en 2009. D’importantes quantités 
de cette substance ont été utilisées en 2009 pour la fabri-
cation d’autres drogues en Australie (7,4 tonnes, principa-
lement pour fabriquer de la thébaïne) et aux États-Unis 
(3,4 tonnes, essentiellement pour fabriquer de l’oxymor-
phone et de l’hydromorphone). Les stocks mondiaux 
d’oripavine s’élevaient à 6,1 tonnes en 2009, dont 78 % 
étaient détenus par les États-Unis et 22 % par l’Australie.
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59. Les opioïdes semi-synthétiques sont obtenus au 
moyen de transformations chimiques relativement simples 
d’opiacés naturels comme la morphine, la codéine et la thé-
baïne. La dihydrocodéine, l’éthylmorphine, l’héroïne, l’oxy-
codone et la pholcodine en sont quelques exemples. Les 
informations sur les opioïdes semi-synthétiques sont pré-
sentées dans l’ordre alphabétique anglais des substances. 
'LK\GURFRGpLQH
60. La fabrication mondiale de dihydrocodéine a aug-
menté jusqu’en 1999, année où elle a atteint 34,8 tonnes. 
Après 2000, elle a ﬂuctué d’année en année entre 28,2 et 
31,9 tonnes, la quantité fabriquée s’établissant à 
27,1 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 20). En 2009, le Japon, le 
Royaume-Uni et l’Italie sont restés les principaux fabri-
cants, comptant pour 39 %, 34 % et 17 % du total mon-
dial, respectivement.
61. Les exportations mondiales de dihydrocodéine se 
sont élevées à 9,8 tonnes en 2009. L’Italie a été le principal 
pays exportateur, avec 39 % du total mondial, suivie par le 
Royaume-Uni (25 %), tandis que la Belgique, la France et 
la Slovaquie en ont chacune exporté entre 1 et 1,2 tonne. 
Le Royaume-Uni a été le premier importateur en 2009 
(3 tonnes), les autres principaux importateurs ayant été la 
République de Corée (1,9 tonne) et la France (1,1 tonne).
62. La dihydrocodéine est consommée principalement 
sous forme de préparations inscrites au Tableau III de la 
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consommation totale en 2009. Les quantités de dihydro-
codéine utilisées se sont établies à 30,7 tonnes (environ 
300 millions de S-DDD). Les principaux utilisateurs ont 
été le Japon et le Royaume-Uni qui ont compté chacun 
pour 37 % du total mondial, suivis par la République de 
Corée (9 %), l’Italie (5 %) et la Hongrie (3 %).
63. Les stocks mondiaux de dihydrocodéine étaient de 
19,3 tonnes en 2009. Des stocks importants étaient déte-
nus par le Japon (50 % du total mondial), le Royaume-Uni 
(13 %) et l’Italie (10 %).
eWK\OPRUSKLQH
64. La fabrication mondiale d’éthylmorphine a régulière-
ment baissé pendant la période 1990-2004, tombant de 
4 tonnes en 1990 à tout juste 941 kg en 2004, soit le plus 
faible niveau jamais enregistré26. En 2005, elle a commencé à 
reprendre, pour atteindre 2,3 tonnes en 2008, avant de retom-
ber à 1,4 tonne en 2009. Cette année-là, la France et l’Inde ont 
été les principaux fabricants, représentant respectivement 
69 % et 23 % du total mondial. La France est restée le premier 
exportateur, avec 1,1 tonne pour 83 % du total mondial. Les 
deux principaux importateurs, la Suède et la Belgique, en ont 
importé 543 kg et 276 kg respectivement. L’éthylmorphine est 
principalement consommée sous forme de préparations ins-
crites au Tableau III de la Convention de 1961 (environ 96 % 
de la consommation totale). Les quantités d’éthylmorphine 
utilisées dans le monde se sont situées à 1,6 tonne (32 millions 
de S-DDD) en 2009. La même année, les principaux utilisa-
teurs ont été la Suède (35 % du total mondial), l’Inde (19 %), 
la Belgique (15 %) et la France (10 %). Les stocks mondiaux 
se sont établis à un total de 1,6 tonne en 2009. Ils étaient déte-
nus principalement par la France (45 % du total mondial), la 
Turquie (19 %) et la Hongrie (13 %).
+pURwQH
65. De 1989 à 2002, la fabrication mondiale licite d’hé-
roïne a ﬂuctué entre 200 kg et 500 kg. En 2003, elle a for-
tement augmenté, passant à 1,2 tonne, la plus grande 
quantité jamais enregistrée. Depuis 2003, elle a baissé et 
ﬂuctué pour s’établir à 300 kg en 2009 (voir ﬁg. 21). Ces 
ﬂuctuations reﬂètent les variations du volume produit par la 
Suisse (54 % du total mondial) et le Royaume-Uni (46 %).
66. En 2009, le Royaume-Uni est resté le premier expor-
tateur d’héroïne (413 kg, soit 83 % du total mondial). Les 
autres pays ayant déclaré avoir exporté plus d’un kilo-
gramme ont été les Pays-Bas (30 kg), la Suisse (29 kg), la 
Hongrie (15 kg) et l’Allemagne (12 kg). La Suisse est restée 
le principal importateur en 2009 (212 kg), suivie par les 
Pays-Bas (110 kg), le Royaume-Uni (83 kg), l’Allemagne 
(64 kg) et la Hongrie (26 kg).
26 En 1972, une quantité record de 10 tonnes d’éthylmorphine avait 
été fabriquée.
67. La consommation mondiale d’héroïne a été de 
575 kg en 2009. La Suisse, où de l’héroïne est prescrite 
aux toxicomanes chroniques aux opiacés, a déclaré une 
consommation de 212 kg en 2009. Les autres pays ayant 
déclaré une importante consommation d’héroïne en 2009 
ont été le Royaume-Uni (189 kg), les Pays-Bas (136 kg) et 
l’Allemagne (34 kg). 
68. Les stocks mondiaux d’héroïne ont représenté 
848 kg en 2009. Les pays ayant déclaré détenir d’impor-
tants stocks en 2009 ont été le Royaume-Uni (41 % du 
total mondial), la Suisse (32 %) et les Pays-Bas (13 %).
+\GURFRGRQH
69. La fabrication mondiale d’hydrocodone a suivi une 
tendance à la hausse au cours de la période 1990-2009, 
atteignant 48,4 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 22). Les États-
Unis en ont fabriqué 48,3 tonnes, soit plus de 99 % du 
total mondial.
70. En 2009, la consommation mondiale d’hydroco-
done a atteint 39,1 tonnes et a été le fait quasi exclusif 
des États-Unis (plus de 99 %). Cette forte consommation 
enregistrée aux États-Unis fait de l’hydrocodone l’un des 
stupéﬁants les plus utilisés dans la pratique médicale en 
termes de S-DDD (environ 2,6 milliards). Classés selon 
le nombre de S-DDD consommées par million d’habi-
tants et par jour, les pays dont la consommation d’hy-
drocodone était la plus importante en 2009 ont été les 
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(575 S-DDD) et le Canada (283 S-DDD). Les stocks 
mondiaux d’hydrocodone, également en hausse, se sont 
élevés en 2009 à 40,2 tonnes, dont près de 99 % étaient 
détenus par les États-Unis.
+\GURPRUSKRQH
71. La fabrication mondiale d’hydromorphone a forte-
ment augmenté de 1990 à 2009, pour atteindre 6,5 tonnes 
en 2009. Les États-Unis (72 % du total mondial) et le 
Royaume-Uni (21 %) ont été les principaux fabricants en 
2009. Les exportations ont également suivi une tendance à 
la hausse, atteignant 1,9 tonne en 2009. Les principaux 
exportateurs ont été le Royaume-Uni (51 % du total mon-
dial) et les États-Unis (20 %). Le Canada est resté en 2009 
le principal importateur (912 kg), suivi par l’Allemagne 
(451 kg) et la France (185 kg).
72. La consommation mondiale d’hydromorphone a 
progressé régulièrement, atteignant le chiffre record de 
3,7 tonnes en 2009, soit 183 millions de S-DDD. Les 
États-Unis sont restés le premier consommateur (60 % du 
total mondial), suivis par le Canada (22 %) et l ’Allemagne 
(10 %). Classés selon le nombre de S-DDD consommées 
par million d’habitants et par jour, les pays ayant déclaré 
en 2009 la plus forte consommation  d’hydromorphone 
ont été le Canada (3 381 S-DDD),  l’Autriche (1 076 
S-DDD), les États-Unis (1 009 S-DDD) et l’Allemagne 
(583 S-DDD). En 2009, les stocks mondiaux se sont éle-
vés à 5 tonnes, dont 69 % étaient détenus par les 
États-Unis.
2[\FRGRQH
73. La fabrication mondiale d’oxycodone a nettement 
augmenté ces dernières années, atteignant un chiffre record 
de 135,9 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 23). Les États-Unis ont 
représenté 71 % du total mondial. La fabrication de cette 
substance a aussi progressé régulièrement en France et au 
Royaume-Uni pour atteindre respectivement 17 % et 9 % 
du total mondial. En outre, cette même année, la Suisse a 
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74. Les exportations totales d’oxycodone ont régulière-
ment augmenté pendant la période 2000-2009, atteignant 
19,1 tonnes en 2009. Cette année-là, le Royaume-Uni est 
resté le principal exportateur (60 % du total mondial), 
suivi par les États-Unis (17 %) et la Suisse (7 %). Des 
quantités se situant entre 5,3 tonnes et 1,1 tonne ont été 
importées, par ordre décroissant, par le Canada, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, l’Australie et le 
Danemark.
75. La consommation mondiale n’a elle aussi cessé 
d’augmenter, ce qui s’explique par l’utilisation croissante 
d’oxycodone pour traiter la douleur modérée à forte. En 
2009, elle a atteint 77 tonnes (environ 1 milliard de 
S-DDD), le plus haut niveau jamais enregistré, par suite 
principalement de l’augmentation de la consommation 
aux États-Unis, pays qui est resté le plus grand consom-
mateur de cette substance, avec 81 % du total mondial. 
En 2009, les autres grands consommateurs étaient le 
Canada (4,8 tonnes), le Royaume-Uni (2,4 tonnes), 








représenté ensemble 18 % de la consommation mondiale. 
On trouvera des données détaillées sur les exportations et 
les importations d’oxycodone aux tableaux XVI.3 et 
XVI.4. Classés selon le nombre de S-DDD consommées 
par million d’habitants et par jour, les cinq pays afﬁchant 
les niveaux de consommation les plus élevés en 2009 
étaient les suivants: États-Unis (7 601 S-DDD), Canada 
(5 427 S-DDD), Australie (2 658 S-DDD), Danemark 
(2 453 S-DDD) et Royaume-Uni (1 482 S-DDD).
76. Les stocks mondiaux d’oxycodone ont atteint 
78 tonnes en 2009, le niveau le plus élevé jamais enregis-
tré. Les États-Unis en détenaient 72 %, suivis par la Suisse 
(8 %) et le Royaume-Uni (7 %).
3KROFRGLQH
77. La fabrication mondiale de pholcodine a oscillé entre 
1990 et 2009, année où elle a atteint 10,3 tonnes (voir 
ﬁg. 24). Les principaux fabricants ont été la France, le 
Royaume-Uni et la Hongrie qui ont compté respective-
ment pour 49 %, 27 % et 12 % du total mondial. Les 
exportations totales de pholcodine se sont élevées à 
4,6 tonnes en 2009, les principaux exportateurs ayant été 
le Royaume-Uni (38 % du total mondial), la Norvège 
(24 %), la Hongrie (24 %) et la France (17 %). Cette même 
année, la Région administrative spéciale de Hong Kong 
(Chine) (1,7 tonne), le Pakistan (645 kg), l’Australie 
(533 kg) et l’Algérie (450 kg) ont été les principaux impor-
tateurs. On trouvera des données détaillées sur les expor-
tations et les importations de pholcodine aux tableaux 
XVI.3 et XVI.4.
78. La pholcodine est surtout consommée sous la forme 
de préparations inscrites au Tableau III de la Convention 
de 1961; en 2009, ces préparations ont représenté 95 % de 
la consommation totale, qui a atteint 9 tonnes (soit 180 mil-
lions de S-DDD). Les pays et territoires qui en ont le plus 
consommé ont été la France (45% du total mondial), la 
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) 
(13 %), le Pakistan (10 %) et le Royaume-Uni (9 %). Les 
stocks mondiaux se sont établis à 5 tonnes en 2009. Les 
stocks les plus importants étaient détenus par la France 
(26 %), la Région administrative spéciale de Hong Kong 
(Chine) (19 %) et le Royaume-Uni (13 %).
2SLRwGHV V\QWKpWLTXHV
79. Les opioïdes synthétiques sont utilisés pour traiter la 
douleur chronique, modérée ou forte. Ils sont également 
utilisés comme inducteurs d’anesthésie générale et pour le 
traitement de certains états pathologiques tels que les 
troubles gastro-intestinaux. La méthadone est en outre 
utilisée dans le traitement des toxicomanies. Les informa-
tions sur les opioïdes synthétiques sont présentées dans 
l’ordre alphabétique anglais.
'H[WURSURSR[\SKqQH
80. Depuis 2003, la fabrication de dextropropoxyphène 
a suivi une tendance générale à la baisse (voir ﬁg. 25), 
s’établissant à 258 tonnes en 2009. L’Inde a été le premier 
fabricant, comptant pour 57 % du total mondial, suivie 
par les États-Unis, l’Italie et la France, qui ont représenté 
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81. L’Inde, premier pays exportateur de dextropro-
poxyphène en 2009, a représenté 49 % des exporta-
tions mondiales qui se sont établies à 58,7 tonnes cette 
année-là. L’Italie et la France ont compté respective-
ment pour 29 % et 12 % des exportations mondiales. 
La France a été le premier importateur (13,2 tonnes), 
suivie par la République arabe syrienne (4,6 tonnes), 
l’Algérie (4 tonnes), la Suisse (3,7 tonnes) et l’Espagne 
(2,7 tonnes). 
82. Le dextropropoxyphène est principalement con-
sommé sous la forme de préparations inscrites au 
Tableau III de la Convention de 1961 (tel a été le cas de 
plus de 99 % de la quantité totale utilisée en 2009). Les 
pays qui déclarent en utiliser pour fabriquer de telles pré-
parations le font parfois pour l’exportation. Les quantités 
utilisées à l’échelle mondiale ont atteint un niveau record 
en 2002, avec 315 tonnes, et ont suivi depuis une ten-
dance à la baisse. En 2009, elles se sont établies à 
259 tonnes (ce qui correspond à 1 milliard de S-DDD 
environ). Les pays ayant déclaré avoir utilisé les quantités 
les plus importantes de dextropropoxyphène ont été 
l’Inde (48 % du total mondial), les États-Unis (29 %) et la 
France (8 %).
83. En 2009, les stocks mondiaux de dextropropoxy-
phène se sont établis à 140 tonnes. Les stocks les plus 
importants étaient détenus par les principaux fabricants et 
importateurs, à savoir les États-Unis (50,3 tonnes), l’Inde 
(25 tonnes), la France (23,7 tonnes), l’Italie (22,51 tonnes) 
et le Pakistan (3,6 tonnes).
'LSKpQR[\ODWH
84. La fabrication de diphénoxylate a suivi une ten-
dance générale à la hausse depuis 1992, atteignant un 
niveau record de 18,8 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 26). 
Avec 83 % du total mondial, l’Inde a été cette année-là 
le premier fabricant de diphénoxylate, suivie par la 
Chine, avec 13 %, et les États-Unis, avec 4 %. L’Inde a 
aussi été le principal exportateur, avec 96 % du total 
mondial (2 tonnes). Le Pakistan a été le premier impor-
tateur (605 kg), suivi par la République islamique d’Iran 
(302 kg).
85. En 2009, plus de 99 % du diphénoxylate consommé 
s’est présenté sous la forme de préparations du Tableau III 
de la Convention de 1961. En 2009, la consommation 
mondiale a été de 18,3 tonnes, soit 1,2 milliard de S-DDD. 
Les pays ayant déclaré avoir utilisé en 2009 les quantités 
les plus importantes de diphénoxylate pour fabriquer des 
préparations du Tableau III ont été l’Inde (74 % du total 
mondial) et la Chine (13 %). Les stocks mondiaux s’éle-
vaient à 6,1 tonnes, dont 80 % étaient détenus par l’Inde 
et 7 % par le Pakistan.
)HQWDQ\O
86. Lorsqu’il est employé comme analgésique, le fenta-
nyl a une puissance cent fois supérieure à celle de la mor-
phine et il n’est donc utilisé qu’à très faible dose (de 0,005 
à 0,1 mg sous forme injectable, par exemple). Jusque dans 
les années 80, il était employé surtout pour l’induction 
d’anesthésie et, en association avec d’autres substances, 
pour pratiquer une anesthésie équilibrée dans des inter-
ventions chirurgicales de courte durée. Depuis le début des 
années 90, toutefois, des préparations de fentanyl à libéra-
tion contrôlée (dispositifs transdermiques) sont de plus en 
plus utilisées dans le monde entier pour le traitement de la 
douleur forte.
87. La fabrication mondiale de fentanyl a augmenté len-
tement jusqu’en 1992, année où elle s’est établie à 77 kg, 
puis elle s’est accélérée, atteignant le niveau record de 
3,2 tonnes en 2008 (voir ﬁg. 27). En 2009, elle est tombée 
à 2,7 tonnes. Les États-Unis ont été le premier fabricant en 
2009 (57 % de la production mondiale), suivis par la 
 Belgique (30 %) et le Royaume-Uni (7 %).
88. Avec 975 kg de fentanyl exportés en 2009, la  Belgique 
a été le premier exportateur mondial, suivie par l’Irlande 
(527 kg), l’Allemagne (272 kg), l’Afrique du Sud (171 kg) 
et les États-Unis (151 kg). Cette même année, l’Irlande a 
été le premier importateur (593 kg), suivie par l’Allemagne 
(513 kg), la Belgique (356 kg), le Royaume-Uni (217 kg) 
et le Canada (95 kg). Les tableaux XVI.3 et XVI.4 fournis-
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89. La consommation mondiale de fentanyl a continué 
d’augmenter, atteignant 1,5 tonne en 2008 et 1,4 tonne en 
2009 (soit 2,3 milliards de S-DDD). Le fentanyl est 
l’opioïde synthétique le plus consommé en termes de doses 
quotidiennes déterminées. Avec 43 % du total mondial, les 
États-Unis sont restés le principal pays consommateur de 
fentanyl en 2009, suivis par l’Allemagne, le Canada, la 
France et l’Espagne (voir ﬁg. 28). Classés en fonction du 
nombre de S-DDD consommées par million d’habitants et 
par jour, les pays et territoires qui ont le plus consommé de 
fentanyl ont été Gibraltar (12 740 S-DDD), le Canada 
(12 004 S-DDD), l’Allemagne (11 145 S-DDD), l’Autriche 
(11 130 S-DDD) et les États-Unis (8 879 S-DDD). 
90. Les stocks mondiaux de fentanyl se sont établis à 
3,7 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 27). Les stocks les plus impor-
tants étaient détenus par les États-Unis (44 % du total 
mondial) suivis par la Belgique (23 %), l’Allemagne 
(16 %), l’Irlande (7 %) et les Pays-Bas (2 %).
$QDORJXHVGX IHQWDQ\O
91. Les analogues du fentanyl, à savoir l’alfentanil, le 
rémifentanil et le sufentanil, sont essentiellement utilisés 
comme anesthésiques.
$OIHQWDQLO
92. La fabrication mondiale d’alfentanil est tombée de 
34,7 kg en 2008 à 5,7 kg en 2009. Le Royaume-Uni, qui 
est le principal pays fabricant, a représenté 73 % de la pro-
duction mondiale; il était suivi par les États-Unis (13 %) et 
le Brésil (12 %). La consommation mondiale s’est, quant à 
elle, établie à 18 kg. Le principal pays consommateur a été 
le Royaume-Uni (53 % de la consommation mondiale), 
suivi par l’Allemagne (12 %) et la France (8 %). Les stocks 
mondiaux se sont chiffrés à 49 kg dont la majorité était 
détenue par la Belgique (81 % du total mondial).
5pPLIHQWDQLO
93. En 2009, la fabrication mondiale de rémifentanil a 
atteint un record de 86,7 kg. Le Royaume-Uni a représenté 
64 % de la production mondiale, suivi par la Belgique 
(27 %) et la Chine (7 %). La consommation mondiale a 
poursuivi sa tendance à la hausse en 2009, atteignant 
42 kg. Les principaux consommateurs ont été l’Italie et 
l’Allemagne, qui ont représenté respectivement 17 % et 
12 % du total mondial, suivis par le Japon (10 %), le 
Royaume-Uni (9 %) et la Chine (8 %). Les stocks mon-
diaux se sont montés à 89 kg, dont 37 % étaient détenus 
par la  Belgique, 28 % par le Royaume-Uni et 16 % par 
l’Italie.
6XIHQWDQLO
94. La fabrication mondiale de sufentanil a atteint 
6,4 kg en 2009, dont 48 % et 45 % par la Belgique et les 
 États-Unis respectivement. Quant à la consommation 
mondiale, elle a représenté 3 kg. Les cinq principaux 
consommateurs ont été l’Allemagne, la Belgique, la 
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ensemble 84 % du total mondial. On trouvera des don-
nées détaillées sur la consommation des analogues du 
fentanyl au tableau XIII.1. Les stocks mondiaux de 
sufentanil se sont élevés à 12,1 kg, dont la majeure partie 
était détenue par les États-Unis (57 %), la Belgique (16 %) 
et la Chine (9 %).
&pWREpPLGRQH
95. La fabrication mondiale de cétobémidone s’est éta-
blie à 507 kg en 2003, le plus haut niveau enregistré sur 
dix ans, puis a ﬂéchi en 2005, tombant à 284 kg. Aucun 
pays n’a déclaré en avoir fabriqué en 2006 et 2007, et une 
quantité inférieure à 1 kg a été fabriquée en 2008 et en 
2009 (par le Danemark). L’Allemagne est restée en 2009 le 
premier exportateur de cétobémidone, avec 99 % des 
exportations mondiales (80 kg). Les principaux importa-
teurs ont été la Suède (24 kg) et la Norvège (17 kg).
96. La consommation mondiale de cétobémidone, qui 
est presque exclusivement le fait des pays scandinaves 
(99 % du total mondial), s’est établie en 2009 à 66 kg (ce 
qui correspond à 1,3 million de S-DDD). Le Danemark 
(59 % du total mondial) est resté le premier consomma-
teur de cette substance, suivi par la Norvège (21 %) et la 
Suède (18 %). Les stocks mondiaux de cétobémidone, 
qui avaient atteint le niveau record de 663 kg en 2005, 
sont tombés à 228 kg en 2009. L’Allemagne détenait 
toujours les stocks les plus importants (75 % du total 
mondial).
0pWKDGRQH
97. La fabrication mondiale de méthadone a régulière-
ment augmenté ces vingt dernières années et a atteint son 
plus haut niveau en 2009, avec 43,9 tonnes (voir ﬁg. 29). 
Deux pays ont représenté la majorité de la fabrication 
mondiale: les États-Unis (19,2 tonnes, soit 44 % du total 
mondial) et la Suisse (15,3 tonnes, soit 35 %). Cinq autres 
pays ont déclaré avoir fabriqué de la méthadone en 2009 
en quantités supérieures à 1 tonne: le Royaume-Uni 
(3,1 tonnes), l’Inde (1,8 tonne), l’Allemagne (1,4 tonne), 
l’Espagne (1,4 tonne) et la Chine (1,1 tonne). 
98. En 2009, les exportations mondiales de méthadone 
ont été de 15,6 tonnes. La Suisse est restée le premier 
exportateur (9,4 tonnes), suivie par l’Inde (1,8 tonne) et le 
Royaume-Uni (1,5 tonne). Les principaux pays importa-
teurs ont été l’Italie (1,5 tonne), le Canada (1,4 tonne), la 
Suisse (1,3 tonne), la République islamique d’Iran 
(1,3 tonne) et l’Allemagne (1,2 tonne). Les tableaux XVI.3 
et XVI.4 fournissent des données détaillées sur les expor-
tations et les importations de méthadone.
99. Même si la méthadone est utilisée dans plusieurs 
pays pour le traitement de la douleur, la croissance rapide 
de sa consommation est principalement attribuable à l’uti-
lisation accrue de cette substance dans le traitement de la 
dépendance aux opioïdes. La consommation mondiale de 
méthadone a augmenté pour s’établir à 31,8 tonnes en 
2009. Les États-Unis sont restés le principal consomma-
teur (48 % du total mondial), suivis par le Royaume-Uni 
(10 %) et la République islamique d’Iran (8 %). On trou-
vera de plus amples informations sur la consommation de 
méthadone au tableau XII.
100. Les stocks mondiaux de méthadone ont représenté 
36 tonnes en 2009. Les pays qui détenaient les stocks les 
plus importants étaient la Suisse (38 % des stocks mon-
diaux) et les États-Unis (35 %).
3pWKLGLQH
101. La fabrication mondiale de péthidine s’est montée à 
11,6 tonnes en 2009 (voir ﬁg. 30). Les États-Unis sont res-
tés le premier fabricant (37 % de la production mondiale), 
suivis par l’Espagne (19 %), la Chine (16 %), l’Allemagne 
(11 %) et la Slovaquie (9 %). Les exportations mondiales 
de péthidine sont restées stables, atteignant 4,4 tonnes en 
2009. L’Espagne, premier exportateur, et la Slovaquie 
(avec respectivement 1,5 tonne et 685 kg) ont représenté 
ensemble environ 50 % du total mondial. Le Canada a été 
le principal pays importateur de péthidine en 2009 
(489 kg), suivi par l’Afrique du Sud (348 kg), la Suisse 
(301 kg), l’Allemagne (288 kg) et l’Autriche (122 kg). Le 
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102. La consommation de péthidine a poursuivi sa ten-
dance à la baisse, s’établissant à 9,9 tonnes en 2009 (ce qui 
correspond à 24 millions de S-DDD). Les États-Unis et la 
Chine ont été les principaux consommateurs, comptant 
respectivement pour 36 % et 24 % de la consommation 
mondiale. Les pays et territoires ayant déclaré la consom-
mation la plus élevée exprimée en S-DDD par million 
d’habitants et par jour ont été les îles Caïmanes 
(457 S-DDD), les Bahamas (157 S-DDD) et le Canada 
(137 S-DDD).
103. Les stocks mondiaux de péthidine se sont établis 
à 10,8 tonnes en 2009. Les stocks les plus importants 
étaient détenus par les États-Unis (38 % du total mon-
dial),  l’Allemagne (21 %), la Slovaquie (7 %) et la Chine 
(6 %).
7LOLGLQH
104. La fabrication mondiale de tilidine a atteint un 
niveau record en 2008 avec 77 tonnes avant de retomber 
à 33,5 tonnes en 2009, l’Allemagne ayant été l’unique 
fabricant (voir ﬁg. 31). Les exportations ont atteint un 
total de 4,8 tonnes en 2009. Les deux principaux expor-
tateurs ont été l’Allemagne (65 % du total mondial) et 
l’Irlande (34 %). Les plus gros importateurs ont été la 
Belgique (2 tonnes) et l’Allemagne (1,6 tonne). Trois 
autres pays ont importé de la tilidine en 2009 en quanti-
tés supérieures à 10 kg: le Luxembourg (45 kg), la Suisse 
(45 kg) et l’Afrique du Sud (22 kg).
105. La consommation mondiale de tilidine a atteint le 
niveau record de 30,2 tonnes en 2007 pour tomber ensuite 
à 24,7 tonnes (chiffre qui correspond à 123 millions de 
S-DDD) en 2009. La majeure partie de cette substance est 
consommée en Allemagne, qui a absorbé 87 % du total 
mondial en 2009, tandis que la Belgique en a consommé 
9 %. Cette même année, les pays ayant déclaré la plus forte 
consommation exprimée en S-DDD par million d’habi-
tants et par jour ont été l’Allemagne (3 555 S-DDD) et la 
 Belgique (2 745 S-DDD). Les stocks mondiaux de tilidine 
ont atteint 46,5 tonnes en 2009, l’essentiel ayant été 
détenu par l’Allemagne (81 % du total), suivie par la 
 Belgique (14 %) et l’Italie (5 %).
7ULPpSpULGLQH
106. La fabrication de trimépéridine s’est élevée à 185 kg 
en 2009, l’Inde et la Fédération de Russie ayant représenté 
72 % et 28 % de la production mondiale, respectivement. 
L’Inde a été le premier exportateur de trimépéridine en 
2009 (116 kg), suivie par l’Ukraine (27 kg). En 2009, la 
consommation mondiale de trimépéridine (296 kg, ce qui 
correspond à 1,4 million de S-DDD) a été le fait essentiel-
lement de la Fédération de Russie (70 %) et du Kazakhstan 
(13 %). Les pays ayant afﬁché la plus forte consommation 
exprimée en S-DDD par million d’habitants et par jour ont 
été le Kazakhstan (35 S-DDD), le Bélarus (22 S-DDD) et la 
Fédération de Russie (20 S-DDD). En 2009, les stocks 
mondiaux de trimépéridine se sont établis à 302 kg, la 
Fédération de Russie ayant déclaré en détenir la majeure 
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107. La buprénorphine et la pentazocine sont des anal-
gésiques opioïdes placés sous contrôle en vertu de la 
Convention de 1971. Elles sont brièvement traitées dans la 
présente publication. Le rapport technique de l’OICS sur 
les substances psychotropes contient des informations plus 
détaillées sur les statistiques relatives à ces opioïdes27.
%XSUpQRUSKLQH
108. La buprénorphine est un opioïde utilisé comme anal-
gésique et pour les cures de désintoxication et le traitement 
de substitution en cas de dépendance aux opioïdes. La fabri-
cation de buprénorphine a connu une augmentation forte et 
régulière. En 2009, elle a atteint 6,1 tonnes à l’échelle mon-
diale, soit près de six fois la quantité fabriquée dix ans plus 
tôt, en 2000 (voir ﬁg. 32). Le Royaume-Uni représentait 
86 % de la production mondiale, suivi par la Belgique, la 
République tchèque, les États-Unis et la Chine. Le Royaume-
Uni, l’Allemagne et l’Australie, dans l’ordre décroissant des 
quantités exportées, ont été les principaux exportateurs. Les 
États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dans 
l’ordre décroissant des quantités importées, ont été les prin-
cipaux importateurs avec 83 % des importations mondiales. 
Quelque soixante-dix autres pays ont déclaré des importa-
tions de buprénorphine en 2009.
3HQWD]RFLQH
109. La fabrication mondiale déclarée de pentazocine 
a été de 4,5 tonnes en moyenne pendant la période 
27 Substances psychotropes: Statistiques pour 2009 – Prévisions des 
besoins annuels médicaux et scientiﬁques concernant les substances des 
Tableaux II, III et IV de la Convention de 1971 sur les substances psy-
chotropes (publication des Nations Unies, numéro de vente: T.11.XI.3).
1999-2008, l’Inde et l’Italie ayant été les principaux 
fabricants. L’Inde n’ayant déclaré aucune fabrication 
en 2009, la fabrication mondiale de pentazocine s’est 
montée à 3 tonnes, dont la quasi-totalité a été le fait de 
l’Italie. Ce pays exporte la majeure partie de la penta-
zocine qu’il fabrique, ce qui en fait le premier exporta-
teur dans le monde, le premier importateur étant les 
États-Unis. Les États-Unis et le Pakistan ont été les 
principaux consommateurs en 2009. Une quarantaine 
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&DQQDELV
110. La production mondiale licite de cannabis a réguliè-
rement augmenté, passant de 1,4 tonne en 2000 à 
5,3 tonnes en 2002, pour se stabiliser ensuite à environ 
6 tonnes. Après avoir beaucoup augmenté en 2007 
(10,1 tonnes), la production mondiale déclarée a été de 
5,8 tonnes en 2009, réparties comme suit: Canada, 
3 tonnes; Royaume-Uni, 2,6 tonnes; Pays-Bas, 94 kg; 
Autriche, 41 kg; et États-Unis, moins de 1 kg (voir ﬁg. 33).
111. Avant 2000, les États-Unis étaient le seul pays à 
déclarer l’utilisation de cannabis uniquement à des fins 
scientifiques. Depuis lors, cette substance et ses extraits 
ont été également utilisés à des fins scientifiques dans 
d’autres pays. Le cannabis est consommé à des fins 
médicales au Canada depuis 2001, et aux Pays-Bas 
depuis 2003. Au Royaume-Uni, il est utilisé principale-








consommation mondiale de cannabis et d’extrait de 
cannabis28 à des fins scientifiques et médicales est pas-
sée de 858 kg en 2000 à un niveau record de 8,3 tonnes 
en 2008. En 2009, elle s’est établie à 5,2 tonnes. Le 
Canada a été le premier consommateur en 2009 
(4,8 tonnes), suivi par le Royaume-Uni (130 kg), les 
Pays-Bas (109 kg), l’Autriche (79 kg), l’Allemagne 
(27 kg), les États-Unis (14 kg) et  l’Espagne (12 kg). Les 
stocks mondiaux de cannabis ont beaucoup diminué 
entre 2007 et 2009, tombant de 22,6 tonnes à 
13,4 tonnes, par suite principalement d’une réduction 
marquée des stocks détenus par le Royaume-Uni. Les 
pays ayant déclaré détenir d’importants stocks de can-
nabis en 2009 ont été le Royaume-Uni (10,7 tonnes)29, 
les États-Unis (1,2 tonne), la Suisse (862 kg), le Canada 
(497 kg) et l’Autriche (125 kg).
28 Dans les rapports statistiques présentés à l’OICS, les données sur 
les extraits de cannabis sont exprimées en cannabis selon le facteur 
de conversion suivant: 1 kg d’extrait de cannabis pour 7 kg de 
cannabis.
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112. Le Pérou est depuis 2000 le seul exportateur de 
feuille de coca sur le marché mondial. Les États-Unis sont 
le premier importateur, avec près de 98 % des importations 
mondiales. Les importations de ce pays sont tombées de 
175 tonnes en 2001 à 90,7 tonnes en 2009. L’utilisation de 
la feuille de coca aux États-Unis, pour l’extraction d’aro-
matisants et la fabrication accessoire de cocaïne, a ﬂuctué 
entre 1990 et 2009, accusant une tendance générale à la 
baisse. En 2009, 122 tonnes de feuille de coca y ont été 
utilisées. Au Pérou, les quantités utilisées pour la fabrica-
tion de cocaïne ont augmenté, passant de 20,3 tonnes en 
2002 à 95,1 tonnes en 2009, chiffre qui n’avait été dépassé 
qu’une seule fois dans ce pays. Ces dernières années, de 
petites quantités de feuille de coca ont été utilisées en Italie, 
aux Pays-Bas et en Suisse pour l’extraction d’aromatisants 
et en France dans des médicaments homéopathiques. Les 
stocks de feuille de coca détenus par les États-Unis consti-
tuent le gros des stocks mondiaux. En 2009, ce pays en 
détenait 740 tonnes, soit 86 % du total mondial.
&RFDwQH
113. La fabrication mondiale licite de cocaïne a connu 
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de 850 kg au cours de la période 1987-1990 à 497 kg en 
2009 (voir ﬁg. 34). Cette année-là, les principaux pays 

producteurs ont été le Pérou (449 kg) et les États-Unis 
(45,3 kg). Les exportations mondiales de cocaïne ont 
également suivi une tendance à la baisse, tombant à un 
total de 211 kg en 2000. Depuis lors, elles ont repris, 
s’élevant à 310 kg en 2009. Cette année-là, le Pérou a été 
le principal fournisseur, avec 220 kg, soit près de 71 % 
des exportations mondiales. Les exportations péru-
viennes ont été principalement destinées au Royaume-
Uni, où la cocaïne importée est puriﬁée et en partie 
réexportée.
114. La consommation mondiale de cocaïne a suivi une 
tendance à la baisse, tombant d’une moyenne annuelle 
d’environ 670 kg entre 1987 et 1990 à 219 kg en 2009. 
Cette année-là, les États-Unis sont restés le premier 
consommateur de cocaïne (71 kg, soit 33 % de la consom-
mation mondiale), suivis par le Royaume-Uni (39,2 kg), 
le Canada (16,5 kg) et les Pays-Bas (15,1 kg). Les stocks 
mondiaux de cocaïne se sont élevés à 680 kg. Les pays 
détenant les plus gros stocks étaient les États-Unis 










1.  Conformément au mandat qui lui a été conﬁé en vertu 
de la Convention unique sur les stupéﬁants de 19611 et aux 
résolutions pertinentes de la Commission des stupéﬁants et 
du Conseil économique et social, l’Organe international de 
contrôle des stupéﬁants (OICS) examine régulièrement les 
questions touchant à l’offre et à la demande d’opiacés uti-
lisés à des ﬁns licites et s’attache à assurer un équilibre 
durable entre les deux. La présente section contient une 
analyse de la situation actuelle reposant sur les données 
communiquées par les gouvernements2.
,QWURGXFWLRQ
2. L’analyse ci-après est fondée sur un examen des don-
nées concernant les matières premières opiacées, ainsi que 
les opiacés fabriqués à partir de ces matières premières. 
Dans cette analyse, une distinction est établie entre, d’une 
part, les matières premières riches en morphine et les opia-
cés qui en sont dérivés et, d’autre part, les matières pre-
mières riches en thébaïne et les opiacés qui en sont dérivés, 
conformément à la méthodologie adoptée par l’OICS. On 
calcule l’offre mondiale de matières premières opiacées en 
se basant sur les chiffres de la production et des stocks, et 
on évalue la demande mondiale en se basant sur les don-
nées relatives à l’utilisation, dans le monde entier, de 
matières premières opiacées pour la fabrication de tous les 
opiacés (voir par. 19 ci-dessous). Les données concernant 
la consommation et les stocks totaux d’opiacés sont aussi 
prises en considération, lorsqu’il y a lieu.
3. La présente analyse vise à compléter les observations 
sur les statistiques communiquées présentées ci-dessus 
pour les différentes matières premières opiacées qui peu-
vent être tirées du pavot à opium (opium, paille de pavot 
et concentré de paille de pavot) et les opiacés qui en sont 
dérivés. Les lecteurs sont invités à consulter ces observa-
tions pour obtenir des informations plus approfondies sur 
l’évolution à long terme de la situation concernant les dif-
férentes substances (voir p. 103 à 125 ci-dessus). Dans la 
présente analyse, on s’intéresse surtout à la situation 
actuelle, en remontant aux quatre dernières années pour 
lesquelles des données statistiques sont disponibles. Les 
chiffres de la production pour 2010 et 2011 sont basés sur 
les statistiques préliminaires et les évaluations communi-
quées par les principaux pays producteurs3, alors que ceux 
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, n° 7515.
2 Il n’a pas été tenu compte dans cette analyse des données concernant 
la Chine et la République populaire démocratique de Corée, dont la pro-
duction de matières premières opiacées est exclusivement destinée à la consom-
mation intérieure. Il n’a pas non plus été tenu compte des données rela- 
tives à l’utilisation de l’opium saisi autorisée à des ﬁns licites en République 
islamique d’Iran, ni de la demande d’opiacés dérivés de cet opium.
3 Ces chiffres ont été ajustés, au besoin, en fonction de la teneur 
en alcaloïdes industriellement récupérables des matières premières en 
question.
qui portent sur la demande de matières premières opiacées 
et d’opiacés qui en sont dérivés sont basés sur les projec-
tions établies par l’OICS à partir des tendances observées 
par le passé et tiennent compte des évaluations pertinentes 
communiquées par les gouvernements.
4. Enﬁn, dans la présente section, l’OICS examine les ten-
dances de la consommation mondiale de l’ensemble des 
opiacées et des opioïdes de synthèse pour la période de 
vingt ans allant de 1990 à 2009. Les conclusions de cette 
analyse complètent les observations se rapportant aux 
 statistiques communiquées sur les différentes substances et 
tiennent compte des changements intervenus dans le temps 
en ce qui concerne la part relative des opiacés, tirés du 
pavot à opium, dans la consommation mondiale d’opioïdes.
2IIUHGHPDWLqUHVSUHPLqUHVRSLDFpHV
&XOWXUH GXSDYRW j RSLXPHQ YXHG·HQ
H[WUDLUH OHV DOFDORwGHV
5. Le tableau 1 ci-dessous présente des informations sur 
la superﬁcie des cultures de pavot à opium (Papaver som-
niferum) utilisé pour l’extraction d’alcaloïdes dans les 
principaux pays producteurs, en distinguant, le cas 
échéant, les variétés riches en morphine de celles riches en 
thébaïne. L’évaluation de la superﬁcie cultivée pour ces 
deux types de matières premières est indiquée pour chaque 
année. Des données sur la superﬁcie ensemencée et la 
superﬁcie effectivement récoltée sont fournies pour toutes 
les années pour lesquelles il en est de disponible.
6. En 2009, la superﬁcie ensemencée en pavot à opium 
riche en morphine a augmenté par rapport à l’année précé-
dente dans tous les principaux pays producteurs, sauf en 
Espagne. La superﬁcie effectivement récoltée s’est égale-
ment accrue dans tous les principaux pays producteurs, 
sauf en Hongrie, les progressions les plus importantes 
ayant été observées en France (hausse de 82 %), en Inde 
(234 %) — seul pays producteur d’opium visé par la pré-
sente analyse — et en Turquie (144 %). En revanche, la 
superﬁcie effectivement récoltée a chuté de 16 % en 
Hongrie. En ce qui concerne l’étendue des cultures de 
pavot à opium riche en thébaïne, elle s’est accrue dans cha-
cun des trois pays producteurs. Les chiffres concernant la 
superﬁcie ensemencée sont proches des estimations, et la 
superﬁcie effectivement récoltée a presque doublé en 
Espagne, tandis qu’elle a augmenté de 23 % en Australie et 
de 18 % en France.
7. Les données préliminaires pour 2010 indiquent une 
progression des cultures de pavot à opium riche 

en morphine, la superﬁcie effectivement récoltée ayant 
augmenté dans tous les principaux pays producteurs, sauf 
en Espagne. Ainsi, cette superﬁcie a plus que doublé en 
Australie, a augmenté de presque 160 % en Hongrie et a 
progressé d’environ 40 % en France et en Inde. L’étendue 
des cultures de pavot à opium riche en thébaïne s’est 
accrue en Australie, alors qu’en France la superﬁcie effec-
tivement récoltée a chuté à moins d’un quart de ce qu’elle 
était l’année précédente et qu’en Espagne elle a aussi 
régressé.
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+RQJULHG
3DYRW j RSLXP ULFKHHQPRUSKLQH
 6XSHUILFLH HVWLPpH      
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 7RWDO VXSHUILFLH HQVHPHQFpH       











8. Pour 2011, on s’attend que l’étendue des cultures de 
pavot à opium riche en morphine dans les principaux pays 
producteurs augmente (Australie, Espagne et France) ou 
reste inchangée (Inde et Turquie). Pour ce qui est de l’éten-
due des cultures de pavot à opium riche en thébaïne, 
 l’Australie et l’Espagne prévoient un accroissement, tandis 
que la France prévoit une diminution. Quant à la Hongrie, 
elle a fourni pour 2011 une évaluation de 3 720 hectares; 




9.  Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent un aperçu 
de la production mondiale et de la demande de matières 
premières opiacées riches en morphine et riches en thé-
baïne pour la période 2006-2011. La production totale 
de matières premières opiacées riches en morphine dans 
les principaux pays producteurs est passée à 428 tonnes4 
équivalent morphine en 2009, inversant ainsi la tendance 
à la baisse qui prévalait depuis 2004. Ce phénomène 
s’explique par l’accroissement des cultures dans les prin-
cipaux pays producteurs (voir par. 6 ci-dessus). La 
 Turquie a été le principal pays producteur en 2009, repré-
sentant 31 % de la production mondiale, suivie par la 
France (20 %), l’Espagne (16 %), l’Australie (14 %), 
l’Inde (11 %) et la Hongrie (1 %).
4 L’analyse se fonde essentiellement sur les matières premières obte-
nues à partir du pavot à opium riche en morphine, mais tient aussi 
compte de la morphine contenue dans le pavot à opium riche en thé-
baïne, lorsqu’il y a lieu.
7DEOHDX VXLWH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10. En 2010, la production mondiale de matières opia-
cées riches en morphine devrait se situer à quelque 
503 tonnes équivalent morphine (voir tableau 2), dont 
440 tonnes (87 %) de paille de pavot et 63 tonnes (13 %) 
d’opium. La Turquie (25 % de la production totale), 
 l’Australie (24 %), la France (18 %), l’Inde (13 %) et 
 l’Espagne (11 %) seront les principaux pays producteurs. 
À eux cinq, ces pays devraient représenter environ 91 % de 
la production mondiale.
11. Selon les informations soumises par les gouverne-
ments des principaux pays producteurs, la production 
mondiale de matières premières opiacées riches en mor-
phine devrait connaître une nouvelle hausse en 2011, pour 
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s’établir à 695 tonnes équivalent morphine, principale-
ment par suite d’une augmentation de la production pré-
vue en Australie, en France et en Inde.
12. L’étendue des cultures ayant augmenté dans les pays 
producteurs, la production mondiale de matières pre-
mières opiacées riches en thébaïne a progressé de plus d’un 
tiers, pour s’établir à 241 tonnes5 équivalent thébaïne en 
2009 (voir tableau 3). L’Australie représentait alors 59 % 
du total mondial, l’Espagne 26 % et la France 13 %.
5 L’analyse se fonde essentiellement sur les matières premières obte-
nues à partir du pavot à opium riche en thébaïne, mais tient aussi 
compte de la thébaïne contenue dans le pavot à opium riche en mor-
phine, lorsqu’il y a lieu.

13. En 2010, la production mondiale de matières pre-
mières opiacées riches en thébaïne devrait atteindre 
quelque 276 tonnes équivalent thébaïne en raison d’une 
forte augmentation de la production prévue en Australie. 
Ensemble, l’Australie, l’Espagne et la France devraient 
assurer environ 97 % de la production mondiale.
14. On s’attend également que la production de matières 
premières opiacées riches en thébaïne continue de progres-
ser en 2011, pour se situer autour de 383 tonnes. Comme 
les années précédentes, la production effective de matières 
premières opiacées pourrait sensiblement différer des éva-





15. Comme indiqué au tableau 2, les stocks de matières 
premières opiacées riches en morphine (paille de pavot, 
concentré de paille de pavot et opium) s’élevaient à environ 
410 tonnes équivalent morphine à la ﬁn de 2009. Ces stocks 
seraient sufﬁsants pour répondre à la demande mondiale 
prévue en 2010 pendant douze mois. En 2009, la Turquie 
est restée le pays qui détenait les stocks les plus importants 
de matières premières opiacées (65 tonnes équivalent mor-
phine, sous forme de paille de pavot et de concentré de 
paille de pavot), suivie par l’Espagne (57 tonnes), l’Inde 
(51 tonnes équivalent morphine, sous forme d’opium), la 
France et le Royaume-Uni (50 tonnes chacun). À eux cinq, 
ces pays détenaient 67 % des stocks mondiaux de matières 
premières opiacées riches en morphine. Les stocks restants 
étaient détenus par d’autres pays producteurs et des pays 
importateurs de matières premières opiacées.
16. Les stocks de matières premières opiacées riches en 
thébaïne (paille de pavot, concentré de paille de pavot et 
opium) ont augmenté pour atteindre quelque 170 tonnes 
équivalent thébaïne à la ﬁn de 2009, la production ayant 
dépassé l’utilisation cette année-là. Ces stocks sont sufﬁ-
sants pour répondre à la demande mondiale prévue en 2010 
pendant huit mois (voir tableau 3). Ensemble,  l’Australie, 
la France, l’Espagne et l’Inde détenaient environ 77 % du 
total mondial en 2009, les stocks restants étant détenus par 
les pays importateurs de ces matières premières.
17. À la ﬁn de 2009, les stocks mondiaux d’opiacés déri-
vés de la morphine, détenus principalement sous forme de 
codéine et de morphine, étaient sufﬁsants (370 tonnes) 
pour répondre à la demande mondiale pendant presque un 
an, même en l’absence de fabrication de quantités supplé-
mentaires à partir de matières premières opiacées.
18. Les stocks mondiaux d’opiacés dérivés de la thébaïne 
(oxycodone, thébaïne et, en petite quantité, oxymorphone) 
ont nettement augmenté ces dernières années, avec certaines 
ﬂuctuations il est vrai. À la ﬁn de 2009, ils atteignaient 
157 tonnes équivalent thébaïne et étaient sufﬁsants pour 
répondre à la demande mondiale pendant environ seize mois.
'HPDQGHG·RSLDFpV
19. Comme décrit ci-dessous, l’OICS mesure la demande 
d’opiacés de deux façons, en se fondant: a) sur l’utilisation 
des matières premières opiacées, pour tenir compte de la 
demande des fabricants; et b) sur la consommation mon-
diale de l’ensemble des opiacés placés sous contrôle au 





20.  Au cours des dix dernières années, la demande 
mondiale de matières premières opiacées riches en mor-
phine a augmenté d’environ 2 % par an en moyenne, 
tout en ﬂuctuant, pour se situer à 386 tonnes équivalent 
morphine en 2009. Elle devrait continuer d’augmenter 
pour s’établir à quelque 420 tonnes en 2010 et 440 tonnes 
en 2011.
21. La demande mondiale de matières premières opia-
cées riches en thébaïne a, elle aussi, augmenté ces dernières 
années, bien qu’avec des ﬂuctuations. En 2009, elle a for-
tement progressé pour se situer à 178 tonnes équivalent 
thébaïne. Elle devrait encore accuser une forte hausse en 




22.  On trouvera à la ﬁgure I une ventilation, par princi-
paux stupéﬁants, de la demande d’opiacés dérivés de la 
morphine, exprimée en équivalent morphine. La demande 
mondiale de ces opiacés a continué d’augmenter, avec 
quelques ﬂuctuations. En 2009, la demande mondiale 
d’opiacés à des ﬁns médicales et scientiﬁques s’est élevée à 
379 tonnes. Elle devrait continuer de monter, notamment 
dans les pays où la consommation d’opiacés était faible 
par le passé. La demande mondiale d’opiacés dérivés de la 
morphine pourrait donc atteindre 385 tonnes en 2010 et 
390 tonnes en 2011.
6 Avant 2003, l’OICS mesurait la demande mondiale en se fondant 
uniquement sur la consommation mondiale, exprimée en équivalent 
morphine, des principaux opiacés placés sous contrôle au titre de la 
Convention de 1961. Le recours à cette méthode par approximation 
ne permettait toutefois pas de prendre en considération les éléments 
suivants: a) demande de stupéﬁants dont l’usage est moins courant; 
b) demande de substances qui, tout en n’étant pas placées sous contrôle 
au titre de la Convention de 1961, sont fabriquées à partir de matières 
premières opiacées et pour la consommation desquelles l’OICS ne dis-
pose pas de données; et c) ﬂuctuations de l’utilisation des matières 
premières dues à une évolution du marché anticipée par les fabricants 
en ce qui concerne, notamment, les ventes d’opiacés et la variation du 






















Tonnes équivalent morphine 
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2006 2007 2008 2009 2010a 2011b
Année
Stocksc Productiond
Demande de matières premières opiacées
Demande d’opiacés 
Tonnes équivalent morphine
)LJXUH ,, 2IIUH HW GHPDQGHGHPDWLqUHVSUHPLqUHV
RSLDFpHV ULFKHVHQPRUSKLQH HQpTXLYDOHQWPRUSKLQH

 D/HV GRQQpHV UHODWLYHV j OD SURGXFWLRQ HW j OD GHPDQGH SRXU  VRQW
IRQGpHV VXU GHV GRQQpHV SUpOLPLQDLUHV OLJQH SRLQWLOOpH FRPPXQLTXpHV SDU OHV
JRXYHUQHPHQWV
 E/HV GRQQpHV SRXU  VRQW IRQGpHV VXU GHV pYDOXDWLRQV OLJQH SRLQWLOOpH
FRPPXQLTXpHVSDU OHV JRXYHUQHPHQWV
 F6WRFNV DXHU MDQYLHU GH O·DQQpH FRQVLGpUpH
 G1RQ FRPSULV OHV VXEVWDQFHV TXL QH VRQW SDV YLVpHV SDU OD &RQYHQWLRQ GH
 WHOOH TXHPRGLILpH SDU OH 3URWRFROH GH
 D/HV GRQQpHV UHODWLYHV j OD SURGXFWLRQ HW j OD GHPDQGH SRXU  VRQW
IRQGpHV VXU GHV GRQQpHV SUpOLPLQDLUHV OLJQH SRLQWLOOpH FRPPXQLTXpHV SDU OHV
JRXYHUQHPHQWV
 E/HV GRQQpHV SRXU  VRQW IRQGpHV VXU GHV pYDOXDWLRQV OLJQH SRLQWLOOpH
FRPPXQLTXpHVSDU OHV JRXYHUQHPHQWV
 F6WRFNV DXHU MDQYLHU GH O·DQQpH FRQVLGpUpH
 G1RQ FRPSULV OHV VXEVWDQFHV TXL QH VRQW SDV YLVpHV SDU OD &RQYHQWLRQ GH
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 fortement augmenté depuis la ﬁn des années 90, a conti-
nué de monter en 2009, s’établissant à 100 tonnes, et 
devrait encore progresser, en partie parce que la consom-
mation de ces opiacés devrait s’étendre à d’autres pays. À 
l’échelle mondiale, la demande devrait s’élever à quelque 
120 tonnes équivalent thébaïne en 2010 et 140 tonnes en 
2011.
'LIIpUHQFHHQWUH O·RIIUH HW OD GHPDQGH 
GHPDWLqUHVSUHPLqUHVRSLDFpHV
24.  La production mondiale de matières premières opia-
cées riches en morphine, qui avait été inférieure à la 
demande mondiale au cours de la période 2006-2008, l’a 
dépassée en 2009. Les stocks se sont donc accrus pour 
s’établir, début 2010, à quelque 410 tonnes, soit une quan-
tité sufﬁsante pour répondre à la demande mondiale pré-
vue pendant douze mois (voir ﬁg. II)7. En 2010, la 
production devrait de nouveau être supérieure à la 
demande, ce qui signiﬁe que les stocks mondiaux continue-
ront d’augmenter. Début 2011, ils devraient atteindre 
493 tonnes, soit l’équivalent de la demande mondiale pen-
dant environ treize mois. Pour 2011, les pays producteurs 
prévoient encore une hausse. On estime ainsi que les stocks 
7 En raison d’un changement de format, les ﬁgures II et III ne sont 
pas directement comparables à celles qui apparaissaient dans les édi-
tions de la présente publication technique antérieures à 2008.
23. Surtout concentrée aux États-Unis d’Amérique, la 
demande d’opiacés dérivés de la thébaïne, qui avait 

se situeront à la ﬁn de cette année aux alentours de 
748 tonnes, quantité sufﬁsante pour répondre à la demande 
mondiale pendant environ vingt mois. L’offre mondiale 
(stocks et production) restera amplement sufﬁsante pour 
satisfaire la demande.
25. En 2009, la production mondiale de matières pre-
mières opiacées riches en thébaïne était de nouveau supé-
rieure à la demande, entraînant une augmentation des 
stocks à 170 tonnes début 2010, soit l’équivalent de la 
demande mondiale pendant huit mois (voir ﬁg. III). En 
2010 et 2011, la production devrait continuer de croître et 
les stocks mondiaux atteindront probablement, début 
2011, un niveau sufﬁsant pour satisfaire la demande mon-
diale pendant neuf mois et, ﬁn 2011, pendant quinze mois. 
L’offre mondiale (stocks et production) sera tout à fait 
 sufﬁsante pour répondre à la demande.
eYROXWLRQGHVQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQ
G·RSLRwGHV
26.  La ﬁgure IV présente les niveaux de consommation 
mondiale d’opiacés et d’opioïdes de synthèse, y compris la 
buprénorphine et la pentazocine, opioïdes placés sous con-
trôle au titre de la Convention de 1971 sur les  substances 
psychotropes8, pour la période de vingt ans comprise entre 
1990 et 2009. Pour pouvoir combiner les données rela-
tives à la consommation de substances de puissances diffé-
rentes, les niveaux de consommation sont exprimés en 
milliards de doses quotidiennes déterminées à des ﬁns 
statistiques9.
27. La consommation mondiale d’opioïdes a été multi-
pliée par plus de trois et demi au cours de la période 
considérée. La consommation d’opiacés, exprimée en 
8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, n° 14956.
9 Voir les notes explicatives afférentes aux tableaux XIV.1 à XIV.3 
concernant les doses quotidiennes déterminées à des ﬁns statistiques et 
la méthode utilisée pour calculer les niveaux de consommation; voir 
également le tableau XIV.3 pour de plus amples informations sur l’évo-
lution des niveaux de consommation.
 D2SLRwGHV RSLDFpV HW RSLRwGHV V\QWKpWLTXHV
 E< FRPSULV OD EXSUpQRUSKLQH RSLDFp SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD
&RQYHQWLRQ GH
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doses quotidiennes déterminées à des ﬁns statistiques, a 
régulièrement progressé et a plus que triplé au cours de 
cette période. Parallèlement, l’offre de matières premières 
opiacées dont sont dérivés les opiacés a été sufﬁsante pour 
répondre à la demande croissante. Par ailleurs, la consom-
mation d’opioïdes de synthèse, utilisés pour les mêmes 
indications que les opiacés, a plus que quadruplé. La part 
de la consommation d’opiacés dans la consommation 
totale d’opioïdes est par conséquent tombée de 68 % en 
1990 à 63 % en 2009. La demande d’opiacés devrait 
régulièrement progresser à l’avenir, même si sa part dans 
la consommation totale d’opioïdes baissera encore, car la 
croissance de la consommation d’opioïdes de synthèse 
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1. La ﬁnalidad de los presentes comentarios es facilitar el 
uso de la información estadística que se presenta en los 
cuadros de las estadísticas comunicadas (véanse las pági-
nas 167-329 infra) sobre la producción, la fabricación, el 
consumo1, utilización2, las existencias y el comercio lícitos 
de materias primas de opiáceos y de los principales opioi-
des, incluidos los estupefacientes sintéticos sujetos al régi-
men de ﬁscalización internacional, así como de cannabis, 
hoja de coca y cocaína. En el texto se remite a esos cua-
dros, según corresponda. Salvo indicación en contrario, 
los comentarios hacen referencia a la evolución de la 
 situación durante el período 1990-2009.
1 A los efectos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 
se considera que un estupefaciente ha sido “consumido” cuando haya 
sido entregado a una persona o empresa para su distribución al por 
menor, para su uso médico o para la investigación cientíﬁca, y la palabra 
“consumo” se entenderá en consecuencia (artículo 1, párrafo 2).
2 Las partes deberán proporcionar a la JIFE datos estadísticos sobre 
la utilización de estupefacientes para la fabricación de otras drogas, de 
preparados de la Lista III de la Convención de 1961 y de sustancias 
a las que no se aplica la Convención y sobre la utilización de la paja 
de adormidera para la fabricación de estupefacientes.
2. Los cuadros de las estadísticas comunicadas contienen 
datos facilitados por los gobiernos a la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención Única 
de 1961 sobre Estupefacientes3. Los datos estadísticos más 
recientes que son objeto de los presentes comentarios son 
los correspondientes al año 2009. El hecho de que algunos 
gobiernos no presenten informes, o presenten informes 
imprecisos o incompletos, puede repercutir en la exactitud 
de la información que se ofrece a continuación4. Las con-
clusiones y recomendaciones más pertinentes formuladas 
por la Junta sobre la base del análisis de la información 
estadística ﬁguran en el capítulo II de su informe anual5.
3 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, núm. 7515.
4 En la segunda parte de la presente publicación ﬁguran detalles sobre 
la presentación de informes estadísticos por parte de los gobiernos.
5 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien-
tes correspondiente a 2010 (publicación de las Naciones Unidas, núm. 
de venta: S.11.XI.1).
0DWHULDVSULPDVGHRSLiFHRV
3. El opio y la paja de adormidera son las materias pri-
mas obtenidas de la planta de adormidera (Papaver som-
niferum) de las que se extraen alcaloides como la morﬁna, 
la tebaína, la codeína y la oripavina. El concentrado de 
paja de adormidera es un producto que se obtiene en el 
proceso de extracción de alcaloides de la paja de adormi-
dera y está sometido a ﬁscalización en virtud de la Con-
vención de 1961.
4. La demanda de alcaloides aumentó signiﬁcativamente 
en los 20 años comprendidos entre 1990 y 2009. A lo 
largo de ese período, la materia prima más utilizada para 
atender a la creciente demanda ha sido la paja de adormi-
dera. En 2009, alrededor del 84% de la morﬁna y del 95% 
de la tebaína que se fabricó en todo el mundo se obtuvo a 
partir de paja de adormidera, y el resto se extrajo del opio.
5. A continuación se ofrecen detalles sobre las tendencias 
de la producción y el empleo de opio y paja de adormidera 
y sobre la fabricación y el empleo de los principales opiá-
ceos6, entre ellos, el concentrado de paja de adormidera. 
La correlación actual entre la oferta de materias primas de 
opiáceos y la demanda de opiáceos para atender a las 
necesidades médicas y cientíﬁcas se examina en una sec-
ción separada de la presente publicación (véanse las pági-
nas 158-166 infra).
6 “Opiáceo” es el término con que se designan habitualmente los 
fármacos derivados del opio y sus derivados químicos, por ejemplo, 
los alcaloides semisintéticos.
2SLR
6. El opio (también denominado opio bruto) es el látex 
que se obtiene al practicar incisiones en las cápsulas verdes 
de la planta de adormidera. A efectos estadísticos y de 
comparación, los datos relativos a la producción y el 
comercio de opio se notiﬁcan tomando como base un con-
tenido de humedad del 10%. Cuando procede, los datos 
sobre el opio se expresan también en la cantidad equiva-
lente de morﬁna7, a ﬁn de facilitar la comparación entre el 
opio y la paja de adormidera. En la ﬁgura 1 se presentan 
la producción, las existencias y el empleo (consumo más 
utilización) lícitos de opio durante el período compren-
dido entre 1990 y 2009, expresados en la cantidad equiva-
lente de morﬁna. En los datos sobre existencias y empleo 
no se incluyen las cantidades de opio producidas ilícita-
mente que fueron incautadas y entregadas para ﬁnes  lícitos 
(véase el párrafo 10 infra).
7. La India ha sido por varios decenios el principal pro-
ductor lícito de opio, ya que le ha correspondido más del 
90% de la producción mundial total. Otros países 
7 Para calcular la cantidad equivalente de morﬁna o tebaína, la JIFE 
se basa en el rendimiento industrial efectivo del alcaloide que se obtiene 
del opio o la paja de adormidera. Siempre que se ha informado a la 
JIFE de la extracción en cantidades comercialmente signiﬁcativas de 
alcaloides menores contenidos en el opio o la paja de adormidera y 
que son convertibles en morﬁna o tebaína, se han incluido también las 
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 productores de opio son China8, la República Popular 
Democrática de Corea y el Japón (véase el cuadro I). La 
producción mundial ha disminuido desde 2000, con algu-
nas ﬂuctuaciones; en 2008 sumó 144 toneladas (cantidad 
equivalente a 16 toneladas de morﬁna). En 2009 aumentó a 
407 toneladas (cantidad equivalente a 45 toneladas de mor-
ﬁna), de las cuales el 97% se produjeron en la India. En 
China, la producción de opio se destina a fabricar prepara-
dos de opio para uso interno, y la paja de adormidera ha 
sustituido al opio como principal materia prima para la 
fabricación de alcaloides. En 2009, China produjo 
10,7 toneladas de opio y la República Popular Democrática 
de Corea, 449 kilogramos.
8. La India es el único proveedor lícito de opio del mer-
cado mundial y la mayor parte del opio que produce se 
destina a la exportación. En el opio exportado por la India 
la concentración de morﬁna es del 9,5% al 12,0%, la de 
codeína, del 2,5%, aproximadamente, y la de tebaína 
oscila entre el 1,0% y el 1,5%. Como puede observarse en 
la ﬁgura 2, las importaciones provenientes de la India ﬂuc-
tuaron en los últimos años, y en 2009 se redujeron a unas 
360 toneladas (cantidad equivalente a 40 toneladas de 
morﬁna). Los Estados Unidos y el Japón siguieron siendo 
los principales países importadores, ya que en 2009 se 
registraron en ellos el 82% y el 17%, respectivamente, de 
las importaciones totales. 
8 Los datos de China no incluyen las estadísticas relativas a la Re-
gión Administrativa Especial de Hong Kong (China), la Región Admi-
nistrativa Especial de Macao (China) ni la Provincia china de Taiwán.
9. El opio se utiliza en su mayor parte para extraer alca-
loides. La cantidad total de opio producido lícitamente 
que se utiliza a nivel mundial para la extracción de alca-
loides ha ﬂuctuado durante el período examinado (véase 
la ﬁgura 3) y en 2009 se redujo a 491 toneladas (cantidad 
equivalente a 54 toneladas de morﬁna). Durante los 
10 años anteriores a 2009, los Estados Unidos, la India y 
el Japón, en orden descendente, fueron los principales 









2009 sumaron casi el 100% del total mundial. En el cua-
dro III se ofrece información detallada sobre la utiliza-
ción de opio para la extracción de alcaloides y los 
alcaloides obtenidos.
10. En la República Islámica del Irán el opio incautado 
se entrega en grandes cantidades para la extracción de 
alcaloides. Las cantidades entregadas con ese ﬁn ascendie-
ron a 211 toneladas en 2007, pero disminuyeron desde 
entonces hasta llegar a 91 toneladas en 2009. El rendi-
miento de los alcaloides extraídos del opio incautado suele 
ser menor que el del opio producido lícitamente9. Los alca-
loides obtenidos del opio incautado se destinan al con-
sumo interno.
11. Aparte de su utilización para la extracción de alca-
loides, el opio se consume también en muchos países en 
forma de preparados, principalmente para el tratamiento 
de la diarrea y la tos. La mayoría de esos preparados están 
incluidos en la Lista III de la Convención de 196110. El 
consumo mundial de opio ha ﬂuctuado en torno a un pro-
medio de 16,5 toneladas anuales desde 2001. El consumo 
total en 2009 fue de 17,7 toneladas, equivalentes a 177 
millones de dosis diarias deﬁnidas con ﬁnes estadísticos 
(S-DDD)11. En 2009, el consumo y el uso de opio para la 
fabricación de preparados incluidos en la Lista III ascen-
dió a 7 toneladas en China, 3,8 toneladas en la India y 
2,9 toneladas en Francia.
12. Las existencias mundiales de opio durante el último 
decenio llegaron a un máximo de 2.176 toneladas en 
2004, y desde entonces han disminuido. En 2009 se cifra-
ron en 709 toneladas (cantidad equivalente a 78 toneladas 
de morﬁna). Las mayores existencias siguieron registrán-
dose en la India (463 toneladas, o el 65% del total mun-
dial), el Japón (106 toneladas), los Estados Unidos 
(84,1 toneladas), China (35,6 toneladas) y el Reino Unido 
(16,3 toneladas)12.
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13. Por paja de adormidera se entiende todas las partes 
de la planta de la adormidera después de cortada, excepto 
las semillas. La morﬁna es el alcaloide que predomina en 
las variedades de adormidera cultivadas en la mayoría de 
9 Los rendimientos obtenidos en países que extraen alcaloides a par-
tir del opio ﬁguran en el cuadro III.
10 Los preparados que figuran en la Lista III de la Convención 
de 1961 están exentos de varias medidas de fiscalización que son, 
en cambio, obligatorias para preparados que contienen estupefa-
cientes, entre ellas la notificación del consumo y del comercio 
internacional.
11 En las notas del cuadro XIV.1 ﬁgura la lista de dosis diarias 
deﬁnidas con ﬁnes estadísticos, así como una explicación de ese 
concepto.
12 Respecto a la producción, las existencias y la demanda de opio, 
véase también la sección titulada “Oferta de materias primas de opiá-
ceos y la demanda de opiáceos para atender a las necesidades médicas 
y cientíﬁcas” en la página 158.
los países productores. No obstante, está aumentando la 
demanda de adormidera con un alto contenido de tebaína, 
cuyo cultivo comercial comenzó en la segunda mitad del 
decenio de 1990. En la presente publicación, la paja de 
adormidera obtenida de variedades de adormidera rica en 
morﬁna se denomina “paja de adormidera (M)” y la paja 
de adormidera obtenida de variedades de adormidera ricas 
en tebaína se denomina “paja de adormidera (T)”. Ade-
más del alcaloide principal (morﬁna o tebaína), algunas de 
esas variedades contienen otros alcaloides, como codeína 
y oripavina, que se pueden extraer.
14. La concentración de alcaloides en la paja de adormi-
dera varía considerablemente de un país productor a 
otro13. La comparación de los volúmenes de producción de 
paja de adormidera de estos distintos países solo es posible 
mediante la utilización de un denominador común, que es 
el volumen equivalente de morﬁna o tebaína de la canti-
dad de paja de adormidera producida en cada país.
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15. Si bien la presentación de estadísticas sobre la pro-
ducción de paja de adormidera es voluntaria, los países 
en que se cultiva adormidera para la extracción de alca-
loides facilitan esa información. La producción mundial 
de paja de adormidera (M) expresada en la cantidad 
equivalente de morﬁna ha ﬂuctuado ampliamente en los 
20 años anteriores a 2009, debido principalmente a las 
condiciones climáticas y en respuesta a la demanda de los 
países productores. En 2003 la producción alcanzó su 
nivel máximo hasta la fecha, una cantidad equivalente a 
450 toneladas de morﬁna, para luego disminuir hasta 
unas 240 toneladas en 2008. La producción aumentó 
mucho en 2009, a unas 400 toneladas (véase la ﬁgura 4)14. 
A lo largo del decenio anterior a 2009, los principales 
países productores fueron Australia, España, Francia y 
Turquía. En 2009, los principales productores fueron 
Turquía (134 toneladas o el 34% de la producción mun-
dial), Francia (84 toneladas, o el 21%), España (70 tone-
ladas, o el 18%) y Australia (60 toneladas, o el 15%). A 
esos cuatro países en conjunto correspondió alrededor 
del 88% de la producción mundial. Otros productores 
importantes de paja de adormidera (M) en 2009 fueron 
China y el Reino Unido, que juntos sumaron un 9% de la 
producción  mundial expresada en cantidad equivalente 
de morﬁna.
13 Por ejemplo, en el período comprendido entre 2007 y 2009, el 
rendimiento industrial medio de alcaloide morﬁna anhidra obtenido de 
la paja de adormidera (M) durante la fabricación de concentrado de 
paja de adormidera (AMA (CPA)) fue del 1,41% en Australia, el 1,3% 
en España y Francia, y del 0,39% en Turquía.
14 En los datos presentados en este párrafo se incluye también, cuan-
do procede, la cantidad equivalente de morﬁna de los alcaloides 
 morﬁna y codeína presentes en la paja de adormidera (T).
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16. En 2009, la producción de paja de adormidera (M) 
aumentó considerablemente en Australia, Francia y Tur-
quía, y, aunque menos, también en España, debido a la 
expansión de la superﬁcie dedicada al cultivo de adormi-
dera para la producción de paja de adormidera. En el cua-
dro II se muestran los cambios que se han registrado en 
cuanto a la superﬁcie de cultivo de adormidera, el volu-
men cosechado de paja de adormidera (M) y los rendi-
mientos obtenidos por los países productores.
17. El comercio internacional de paja de adormidera 
(M) como materia prima sigue siendo limitado, y la Repú-
blica Checa es el único exportador importante de paja de 
adormidera para la extracción de alcaloides (véase el cua-
dro XVI.1). La República Checa, que cultiva adormidera 
principalmente para la producción de semillas, produce 
paja de adormidera como subproducto y la exporta a 
Eslovaquia, donde se utiliza para la extracción de alcaloi-
des. El contenido de morﬁna de esa paja de adormidera es 
considerablemente más bajo que el de la paja de adormi-
dera obtenida de la planta de adormidera cultivada para 
la producción de alcaloides. En 2009, las importaciones 
de Eslovaquia de paja de adormidera (M) procedente de 
la República Checa aumentaron a 2.851 toneladas. 
18. La cantidad de paja de adormidera (M) utilizada por 
los principales países consumidores en 2009 ascendió a 
25.095 toneladas en Turquía, 5.416 toneladas en Austra-
lia, 5.099 toneladas en Francia y 4.068 toneladas en 
España. En el cuadro IV ﬁguran más detalles sobre la uti-
lización de la paja de adormidera (M) para la extracción 
de alcaloides y los rendimientos obtenidos.
Año
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19. Australia y Francia empezaron a comunicar a la JIFE 
la producción de paja de adormidera (T) en 1999. España 
comunicó por primera vez la producción de paja de ador-
midera (T) en 2004. China la ha comunicado esporádica-
mente en los últimos años. En el cuadro II puede 
encontrarse información más detallada sobre la produc-
ción de paja de adormidera (T).
20. En la ﬁgura 5 se muestra la evolución de la produc-
ción mundial de paja de adormidera (T) expresada en 
cantidad equivalente de tebaína durante el período com-
prendido entre 2000 y 2009. En 2009, la producción total 
ascendió a unas 236 toneladas15. Australia siguió siendo 
el principal productor (un volumen equivalente a 
142 toneladas de tebaína, que representó el 60% de la 
producción mundial); le siguieron España (63 toneladas, 
o el 27%) y Francia (30 toneladas, o el 13%).
21. Los países productores utilizan toda la paja de ador-
midera (T) para la extracción de alcaloides. En el cuadro V 
se muestran las cantidades utilizadas, los alcaloides obte-
nidos de la paja de adormidera (T) y los rendimientos 
respectivos.
15 En los datos presentados en este párrafo se incluye también, cuan-
do procede, la cantidad equivalente de tebaína de los alcaloides tebaína 
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22. En algunos países la paja de adormidera se utiliza 
con ﬁnes decorativos. Alemania, Austria y Hungría fueron 
los principales exportadores de paja de adormidera desti-
nada a esos ﬁnes en 2009. Los importadores principales 
fueron Alemania y Suiza.
&RQFHQWUDGRGHSDMD GHDGRUPLGHUD
23. La mayoría de los países que utilizan la paja de 
adormidera para la extracción de alcaloides fabrican pri-
mero un producto intermedio llamado “concentrado de 
paja de adormidera”, aunque en algunos países la mor-
ﬁna o la tebaína se obtienen directamente de la paja de 
adormidera mediante un proceso continuo que puede 
incluir otros productos intermedios (para más detalles, 
véanse los cuadros IV y V). Hasta la segunda mitad del 
decenio de 1990 solo se fabricaba concentrado de paja de 
adormidera que contenía morﬁna como alcaloide princi-
pal. Desde entonces se ha venido fabricando concentrado 
de paja de adormidera con tebaína u oripavina como 
alcaloide principal. El concentrado de paja de adormidera 
puede contener una mezcla de alcaloides y en los procesos 
industriales pueden extraerse otros alcaloides, además del 
alcaloide principal. Los diferentes tipos de concentrado 
de paja de adormidera se denominan según el alcaloide 
principal que contengan16.
24. Puesto que el contenido efectivo de alcaloides del 
concentrado de paja de adormidera puede variar conside-
rablemente, a efectos de la comparación y con ﬁnes esta-
dísticos, todos los datos que se reﬁeren al concentrado de 
paja de adormidera se expresan en función de la cantidad 
del respectivo alcaloide anhidro que contiene el concen-
trado. Al referirse a las cantidades de cada alcaloide se 
emplean las denominaciones AMA (CPA) para el alcaloide 
morﬁna anhidra, ATA (CPA) para el alcaloide tebaína 
anhidra, AOA (CPA) para el alcaloide oripavina anhidra y 
ACA (CPA) para el alcaloide codeína anhidra. A continua-
ción se examinan las cantidades totales de los distintos 
alcaloides presentes en el concentrado de paja de adormi-
dera, expresadas en función de un contenido del 100% del 
alcaloide anhidro respectivo17.
16 En la actualidad se pueden encontrar las siguientes clases de con-
centrados: a) concentrado de paja de adormidera que contiene morﬁna 
como alcaloide principal; b) concentrado de paja de adormidera que 
contiene tebaína como alcaloide principal; y c) concentrado de paja de 
adormidera que contiene oripavina como alcaloide principal.
17 Los comentarios acerca del concentrado de paja de adormidera 
que ﬁguran en la presente publicación no son directamente comparables 
con los consignados en las ediciones anteriores a 2005 de la presente 
publicación, ya que en aquel momento el concentrado de paja de ador-
midera se expresaba en función de un contenido del 50% del alcaloide 
principal.
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25. Entre los alcaloides que contiene el concentrado de 
paja de adormidera, el AMA (CPA) sigue siendo el más 
importante y el de uso más extendido. En la ﬁgura 6 se 
presenta la evolución de la fabricación, las existencias y la 
utilización de AMA (CPA) durante el período de 20 años 
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26. La fabricación mundial de AMA (CPA) ha registrado 
una marcada tendencia ascendente desde el decenio de 
1990, y desde 2003 ha venido ﬂuctuando. Tras dos años 
de aumento, ascendió a 353 toneladas en 2009. La ﬁgura 7 
muestra las tendencias de la fabricación de AMA (CPA) en 
los principales países fabricantes durante el período 1990-
2009. Si bien Australia había sido el principal fabricante 
antes de 2007, Turquía pasó a serlo ese año y ha mante-
nido esa posición. En 2009 Turquía fabricó 102 tonela-
das, o el 29% del total mundial. Le siguió Francia 
(79,4 toneladas, o el 23% de la fabricación mundial), Aus-
tralia (79,2 toneladas, o el 22%) y España (60,8 tonela-
das, o el 17%). Otros países que han comunicado la 
fabricación de AMA (CPA) en 2009 fueron China 
(24,1 toneladas), el Reino Unido (7,5 toneladas) y la ex 
República Yugoslava de Macedonia (181 kilogramos).
27. Las exportaciones mundiales de AMA (CPA) aumen-
taron hasta 2003, fecha en que sumaron 240 toneladas, y 
desde entonces han ﬂuctuado. En 2009 se exportaron 

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202 toneladas. Turquía siguió siendo el principal país 
exportador en 2009 (93,9 toneladas, lo que equivale al 
47% de la exportaciones mundiales); le siguieron España 
(66,6 toneladas, o el 33% de las exportaciones mundiales) 
y Australia (32,6 toneladas, o el 16% de las exportaciones 
mundiales). En 2009, los Estados Unidos y el Reino 
Unido18 fueron los principales importadores de AMA 
(CPA); juntos sumaron el 85% del total mundial. Otros 
países importadores fueron, en orden descendente, 
Noruega, Sudáfrica, Francia, Suiza, la ex República 
Yugoslava de Macedonia y Australia. En los cuadros XVI.1 
y XVI.2 se encontrarán más detalles sobre el comercio 
internacional de AMA (CPA).
28. El AMA (CPA) es un producto intermedio que se uti-
liza para la obtención de morﬁna. Se utiliza también en 
procesos de fabricación continua para la obtención de 
codeína. La utilización de AMA (CPA) aumentó sosteni-
damente hasta 2003, y ha ﬂuctuado a partir de entonces 
(véase la ﬁgura 8). En 2009 la utilización fue de 339 tone-
ladas. El Reino Unido siguió siendo el principal país con-
sumidor de AMA (CPA) (85,2 toneladas, cifra equivalente 
al 25% del total mundial); le siguieron los Estados Unidos 
(84,8 toneladas, o el 25%), Francia (74,5 toneladas, o el 
22%), Australia (44,7 toneladas19, o el 13%), China 
(18,6 toneladas, o el 5%), Noruega (11,9 toneladas, o el 
4%), Sudáfrica (8,9 toneladas, o el 3%) y Turquía 
(5,4 toneladas, o el 2%).
18 La cifra correspondiente al Reino Unido se basa en datos comu-
nicados por los países exportadores y se está veriﬁcando con el  Gobierno 
de ese país.
19 Esta cifra se está aclarando con el Gobierno interesado.
Estados Unidos Francia
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29. Las existencias mundiales de AMA (CPA) aumenta-
ron a 114 toneladas en 2009 (véase la ﬁgura 9). China 
mantenía las mayores existencias en 2009 (28,6 toneladas, 
o el 25% del total mundial). Otros países que mantenían 
existencias importantes de AMA (CPA) en 2009 fueron los 
Estados Unidos (24 toneladas), Francia (19,2 toneladas), 
Turquía Australia Francia
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Australia (11,4 toneladas), el Reino Unido (9,1 tonela-
das), Turquía (8,7 toneladas), España ( 8,2 toneladas) y 
Noruega (3,3 toneladas).
$OFDORLGH WHEDtQD DQKLGUD SUHVHQWH HQ HO FRQFHQWUDGR
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30. La ﬁgura 10 presenta el panorama general de la 
fabricación, las existencias y la utilización de ATA (CPA) 
durante el período 2000-2009.
32. El ATA (CPA) es un producto intermedio que se uti-
liza para la obtención de tebaína. La utilización mundial 
de ATA (CPA) aumentó marcadamente, de 22 toneladas 
en 2000 a 149 toneladas en 2009, el mayor nivel alcan-
zado, debido a la creciente demanda de tebaína y de las 
sustancias que pueden obtenerse de ella. Los Estados 
Unidos siguieron siendo el principal usuario en 2009 (el 
79% de la utilización mundial); le siguieron Francia (el 
16%) y Australia (el 4%). Las existencias mundiales de 
ATA (CPA) se mantuvieron en un nivel de 49,8 toneladas 
en 2009. Los Estados Unidos tenían el 76% de las exis-
tencias mundiales (37,8 toneladas). También tenían exis-
tencias importantes Francia (7,8 toneladas) y Australia 
(3,7 toneladas).
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33. La fabricación de AOA (CPA) en cantidades suﬁ-
cientes para la extracción industrial se inició en 1999, y 
Australia ha sido hasta el momento el único país fabri-
cante. La fabricación mundial ascendió a 29,9 toneladas 
en 2009. El AOA (CPA) se ha utilizado en Australia y los 
Estados Unidos para la fabricación de oripavina y oxi-
morfona. En 2009, la utilización total de AOA (CPA) 
ascendió a 14,1 toneladas; el 55% correspondió a Aus-
tralia y el 45% a los Estados Unidos. Las existencias 
mundiales de AOA (CPA) han ﬂuctuado desde 2001. En 
2009 se cifraban en 16,1 toneladas, el 70% de las cuales 
se encontraban en los Estados Unidos y el resto en 
Australia.
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34. En 2009 la fabricación de ACA (CPA) ascendió a 
16,7 toneladas. Francia, Turquía y España, en orden des-
cendente, han sido los únicos países fabricantes; en 2009 
les correspondió el 59%, el 39% y el 2% del total mun-
dial, respectivamente. El ACA (CPA) se utiliza para la 
extracción de codeína. La utilización mundial de ACA 
(CPA) ascendió a 15,7 toneladas en 2009. De esa cifra, el 
66% correspondió a Francia y el 30%, a los Estados Uni-
dos. Las existencias mundiales de ACA (CPA) se mantu-
vieron en un nivel de 2,6 toneladas, principalmente en los 
Estados Unidos, Francia y Turquía.
2SLiFHRV \ RSLRLGHV
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31. La fabricación industrial de ATA (CPA) se inició en 
1998 y aumentó muy rápidamente hasta llegar a un nivel 
sin precedentes de 148 toneladas en 2009. Australia, Fran-
cia y España, en orden descendente, han sido los únicos 
países fabricantes en 2009, (86%, 14% y 1% del total 
mundial, respectivamente). Los Estados Unidos han sido 
el principal país importador de ATA (CPA). Las importa-
ciones totales ascendieron a 121 toneladas en 2009 y casi 
el 100% correspondió a los Estados Unidos.
35. “Opiáceo” es el término con que se designan 
habitualmente los fármacos derivados del opio y sus 
derivados químicos, por ejemplo, los alcaloides 
semisintéticos, en tanto que “opioide” es un término 
más genérico que abarca las drogas naturales y sintéti-
cas con propiedades análogas a las de la morfina, 

aunque pueden tener una estructura química diferente 
de la de esta20. 
36. Los opioides se utilizan principalmente por sus pro-
piedades analgésicas para el tratamiento de dolores agu-
dos (fentanilo, hidromorfona, metadona, morﬁna y 
petidina), dolores moderados a agudos (buprenorﬁna21 y 
oxicodona) y dolores leves a moderados (codeína, dihidro-
codeína y dextropropoxifeno), y para inducir o comple-
mentar la anestesia (fentanilo y fármacos análogos al 
fentanilo, como el alfentanilo y el remifentanilo). Se utili-
zan también como antitusígenos (codeína, dihidrocodeína 
y, en menor medida, folcodina y etilmorﬁna), para el tra-
tamiento de trastornos gastrointestinales, principalmente 
la diarrea (codeína y difenoxilato), y para el tratamiento 
de la adicción a los opioides (buprenorﬁna y metadona).
$OFDORLGHVQDWXUDOHV
37. La morﬁna, la codeína, la tebaína, la noscapina, la 
oripavina, la papaverina y la narceína son alcaloides que 
están presentes en el opio o la paja de adormidera. La 
morﬁna y la codeína están sujetas a ﬁscalización interna-
cional debido a los riesgos de abuso que conllevan, y la 
tebaína y la oripavina, porque se pueden transformar en 
opioides que son objeto de abuso. La noscapina, la papa-
verina y la narceína no están sometidas a ﬁscalización 
internacional. La morﬁna es el prototipo de los opiáceos 
naturales y de muchos opioides y, debido a su gran poder 
analgésico, se utiliza como parámetro de referencia para 
hacer comparaciones.
0RUILQD
38. En la ﬁgura 11 se presentan datos acerca de la fabri-
cación22, las existencias, el consumo y la utilización de 
morﬁna en el período 1990-2009. La fabricación mundial 
de morﬁna ha registrado una tendencia ascendente durante 
los últimos 20 años, pasando de un volumen de cerca de 
200 toneladas en 1990 al nivel sin precedentes de 440 tone-
ladas en 2007. En 2009 la fabricación mundial llegó a 
411 toneladas. Casi el 90% de la morﬁna fabricada en 
todo el mundo se transforma en otros estupefacientes y en 
20 Desde el punto de vista clínico, los opioides se pueden clasiﬁcar 
según su acción en comparación con las de la morﬁna: acción afín 
(agonista), acción opuesta (antagonista) o acción mixta (agonista y 
antagonista) en los mismos sitios receptores (los llamados receptores 
de opioides) del sistema nervioso central y periférico.
21 La buprenorﬁna está ﬁscalizada en virtud del Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. Los comentarios sobre su movimiento 
lícito ﬁguran en los párrafos 107 y 108 infra.
22 En Australia, el Brasil, China, el Irán (República Islámica del), 
Italia, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Turquía, 
el concentrado de paja de adormidera se utiliza en procesos industriales 
continuos de fabricación de otros estupefacientes, sin separar previa-
mente la morﬁna. A efectos estadísticos y de comparación, la JIFE 
calcula la cantidad teórica de morﬁna que se utilizaría en esa transfor-
mación y la incluye en la presente publicación en las estadísticas sobre 
fabricación y utilización de morﬁna a nivel mundial.
sustancias no ﬁscalizadas en virtud de la Convención de 
1961 (véanse los párrafos 44 y 45 infra). El resto se emplea 
con ﬁnes terapéuticos.
39. En 2009, los principales países fabricantes de mor-
ﬁna fueron los Estados Unidos (98,8 toneladas, cifra equi-
valente al 24% de la fabricación mundial), el Reino Unido 
(81,3 toneladas, o el 20%), Francia (76,9 toneladas, o el 
19%), Australia (48,3 toneladas, o el 12%) y China 
(17,8 toneladas, o el 4%). A esos cinco países en conjunto 
correspondió el 80% de la fabricación mundial. Otros 
cinco países comunicaron la fabricación de morﬁna en 
cantidades superiores a 10 toneladas: la República Islá-
mica del Irán (17,1 toneladas), Noruega (12,2 toneladas), 
Eslovaquia (11,4 toneladas), el Japón (11 toneladas) y la 
India (10,1 toneladas).
40. Las exportaciones totales de morﬁna ascendieron a 
28,2 toneladas en 2009. Como puede verse en la ﬁgura 12, 
el Reino Unido siguió siendo el país exportador más 
importante (el 37% de las exportaciones mundiales) y 
Australia ocupó el segundo lugar (el 23%). Nueve países 
importaron más de 1 tonelada de morﬁna en 2009: el Bra-
sil (8,9 toneladas), Alemania (4 toneladas), el Canadá 
(3,1 toneladas), Austria (2 toneladas), Francia (1,9 tonela-
das), Dinamarca (1,5 toneladas), el Reino Unido (1,4 tone-
ladas23), Hungría (1,2 toneladas) y los Países Bajos 
(1,1 toneladas). En los cuadros XVI.3 y XVI.4 puede 
23 Esta cifra se ha calculado a partir de los datos comunicados por 
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encontrarse información más detallada sobre las exporta-
ciones y las importaciones de morﬁna, respectivamente.
41. El consumo mundial de morﬁna, excluidos los pre-
parados de la Lista III de la Convención de 1961 (véase el 
párrafo 43 infra), casi se sextuplicó en el período com-
prendido entre 1990 y 2009. Entre 1990 y 1999 el con-
sumo casi se triplicó, ya que pasó de 7,2 a 20,3 toneladas, 
y después siguió creciendo constantemente, hasta llegar a 
41,8 toneladas (o 418 millones de S-DDD) en 2009. Ese 
año, 145 países comunicaron consumo de morﬁna (véase 
el cuadro XII). Las diferencias entre los niveles de con-
sumo de los países siguieron siendo muy apreciables (véase 
la ﬁgura 13 y el cuadro XIV) por diversas razones de 
carácter económico, informativo, reglamentario y de otra 
índole que inﬂuyeron en la práctica clínica del tratamiento 
del dolor con morﬁna.
42. Los Estados Unidos fueron el principal país consu-
midor de morﬁna en 2009 (23,4 toneladas, cifra equiva-
lente al 56% del consumo mundial de morﬁna, excluidos 
los preparados de la Lista III de la Convención de 1961). 
Los siguieron el Reino Unido (3,5 toneladas, o el 8% del 
consumo mundial), el Canadá (2,6 toneladas, o el 6%), 
Francia (2,1 toneladas, o el 5%), Alemania (1,9 toneladas, 
o el 4,5%) y Austria (1,5 toneladas, o el 3,6%). Tomando 
en consideración la cantidad de dosis diarias deﬁnidas con 
ﬁnes estadísticos consumidas por millón de habitantes por 
día, el país que tuvo el mayor consumo fue Austria (4.890 
S-DDD), donde la morﬁna se utiliza para el tratamiento 
del dolor y para el tratamiento de sustitución de la adic-
ción a opioides. En otros siete países el consumo de mor-
ﬁna fue de más de 1.000 S-DDD por millón de habitantes 
Reino Unido Francia
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por día en 2009: Canadá (2.186 S-DDD), Estados Unidos 
(2.139 S-DDD), Dinamarca (1.747 S-DDD), Suiza 
(1.675 S-DDD), Reino Unido (1.594 S-DDD), Nueva 
Zelandia (1.414 S-DDD) y Australia (1.322 S-DDD).
43. En algunos países la morﬁna se utiliza para la fabri-
cación de preparados de la Lista III de la Convención de 
1961. En 2009, China comunicó la utilización de 7,1 tone-
ladas de morﬁna para fabricar esa clase de preparados. 
También se utilizó morﬁna para este ﬁn en Italia (890 kilo-
gramos), el Reino Unido (444 kilogramos), Australia 
(347 kilogramos), Uganda (4,5 kilogramos), Panamá 
(3 kilogramos) y Zimbabwe (menos de 1 kilogramo).
44. La mayor parte de la morﬁna se utiliza para su trans-
formación en otros opiáceos, por ejemplo, codeína, etil-
morﬁna y folcodina (véase el cuadro VI). Las cantidades 
utilizadas con ese ﬁn, tras haber ﬂuctuado en torno a las 
200 toneladas por año hasta comienzos del decenio de 
1990, han aumentado luego sostenidamente, hasta llegar a 
360 toneladas en 2009. De la cantidad utilizada en 2009, 
el 95% fue transformada en codeína. Los seis principales 
países consumidores en 2009 fueron los Estados Unidos 
(70,9 toneladas, o el 20% del total mundial), el Reino 
Unido24 (69,6 toneladas, o el 19%), Francia (64,4 tonela-
das, o el 18%), Australia24 (42,9 toneladas, o el 12%), la 
República Islámica del Irán24 (20,1 toneladas, o el 6%) y 
Hungría (20 toneladas, o el 6%); en conjunto 
24 Ese país informó de la utilización de grandes cantidades del al-
caloide morﬁna presente en el concentrado de paja de adormidera para 
la fabricación de otros alcaloides mediante procesos de fabricación 
continuos. La cifra publicada incluye la cantidad teórica de morﬁna 
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correspondió a esos países casi el 80% del total mundial. 
Otros países que notiﬁcaron la transformación de cantida-
des importantes de morﬁna en otros fármacos en 2009 
fueron Eslovaquia (13,1 toneladas), Noruega24 (12,1 tone-
ladas) y el Japón (10,4 toneladas).
45. La morﬁna se utiliza también para la fabricación de 
sustancias que no están sujetas a ﬁscalización en virtud de 
la Convención de 1961, como la noroximorfona, la nalor-
ﬁna y la naloxona. La cantidad de morﬁna utilizada con 
ese ﬁn ha ﬂuctuado mucho durante los dos últimos dece-
nios y en 2009 fue de 4,3 toneladas. Ese año notiﬁcaron la 
utilización de morﬁna para la fabricación de sustancias no 
sujetas a ﬁscalización con arreglo a la Convención de 1961 
el Brasil (4 toneladas), Francia (265 kilogramos), Hungría 
(13 kilogramos) y la India (9 kilogramos).
46. Las existencias mundiales de morﬁna han registrado 
una tendencia ascendente y sumaron 123 toneladas en 
2009. Las mayores existencias se encontraban en los Esta-
dos Unidos (46,8 toneladas, cifra equivalente al 38% de 
las existencias mundiales), el Reino Unido (24,5 tonela-
das, o el 20%) y Francia (18,6 toneladas, o el 15%).
&RGHtQD
47. La codeína es un alcaloide natural de la planta de 
adormidera, aunque la mayor parte de la que se fabrica en 
la actualidad (90% a 95%) se obtiene de la morﬁna 
mediante un proceso semisintético. La codeína se utiliza 
principalmente para la fabricación de preparados de la 
Lista III de la Convención de 1961, en tanto que una can-
tidad más pequeña se utiliza para la fabricación de otros 
estupefacientes, por ejemplo, dihidrocodeína e hidroco-
dona. En la ﬁgura 14 se muestran las tendencias de la 
fabricación, el consumo, la utilización y las existencias 
mundiales de codeína durante el período 1990-2009.
48. Tras una tendencia general ascendente en el decenio 
de 1990 y un aumento en 2007 a un nivel sin precedentes 
de 349 toneladas, la fabricación de codeína fue de 340 tone-
ladas en 2009 (véase la ﬁgura 15). Los principales países 
fabricantes fueron los Estados Unidos (74,5 toneladas, 
cifra equivalente al 22% de la fabricación mundial), el 
Reino Unido (62,5 toneladas, o el 18%), Francia (55,6 tone-
ladas, o el 16%) y Australia (41,2 toneladas, o el 12%). 
49. Las exportaciones mundiales de codeína registraron 
una tendencia ascendente, y en 2009 llegaron a un nivel de 
128 toneladas, la mayor cifra jamás comunicada (véase la 
ﬁgura 16). Los principales países exportadores de codeína 
en 2009 fueron Francia (32,5 toneladas, lo que equivale al 
25% de las exportaciones mundiales), Australia (24,6 tone-
ladas, o el 19% de las exportaciones mundiales), el Reino 
Unido (21,2 toneladas, o el 17%) y Hungría (17,5 tonela-
das, o el 14%). Los principales países importadores de 
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(16,8 toneladas) y el Reino Unido (8,4 toneladas). Otros 
15 países comunicaron importaciones de 1 a 9 toneladas en 
2009. En los cuadros XVI.3 y XVI.4 se encontrarán más 
detalles sobre el comercio internacional de codeína.
50. La codeína se utiliza principalmente en forma de pre-
parados de la Lista III de la Convención de 1961. En 2009, 
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preparados de la Lista III fue del 97%. El consumo de 
codeína aumentó de 150 toneladas en 1990 a una cifra sin 
precedentes de 254 toneladas en 2009 (véase la ﬁgura 14), 
con lo que esa sustancia pasó a ser el opiáceo más utili-
zado mundialmente en la práctica terapéutica en función 
de las S-DDD consumidas (2.500 millones). Cabe obser-
var que los países que informan de la utilización de 
codeína para la fabricación de preparados de la Lista III 
no son necesariamente consumidores de esos preparados, 
sino que algunos de ellos exportan grandes cantidades a 
otros países. 
51. Los principales países que notiﬁcaron la utilización 
de codeína para la fabricación de preparados de la 
Lista III en 2009 fueron el Reino Unido (51,4 tonela-
das), la India (32,9 toneladas), Francia (24 toneladas), 
los Estados Unidos (21,3 toneladas), la República Islá-
mica del Irán (14,5 toneladas) y el Canadá (12,3 tonela-
das), que representaban en conjunto el 63% de la 
utilización mundial en 2009. Otros usuarios importan-
tes fueron, por orden descendente de cantidad utilizada, 
China, España, Alemania, Viet Nam, Hungría e Irlanda 
(véase la ﬁgura 17).
52. La utilización de codeína para la fabricación de 
otros estupefacientes, por lo general dihidrocodeína e 
hidrocodona, aumentó sostenidamente hasta llegar en 
2007 a un nivel máximo de 81,8 toneladas. La utiliza-
ción se redujo a 70 toneladas en 2009. Del volumen 
comunicado en 2009, 43,3 toneladas se utilizaron en los 
Estados Unidos, principalmente para la fabricación de 
hidrocodona, en tanto que 12,6 se utilizaron en el Japón, 
9,7 en el Reino Unido y 4,6 en Italia para la fabricación 
de dihidrocodeína.
53. Las existencias mundiales de codeína ascendieron a 
160 toneladas en 2009. Cerca del 60% de las existencias 
mundiales se encontraban en cinco países: los Estados 
Unidos (31,7 toneladas), Australia (23,5 toneladas), Fran-
cia (16,8 toneladas), el Reino Unido (14,9 toneladas) y 
Eslovaquia (10,2 toneladas). Otros 13 países tenían exis-
tencias de codeína en cantidades superiores a 1 tonelada; 
esos países, en orden descendente del volumen de existen-
cias, fueron la India, el Japón, España, Hungría, el Canadá, 
Sudáfrica, Noruega, Alemania, Italia, Viet Nam, Turquía, 
la Federación de Rusia y China. 
7HEDtQD
54. Hasta el decenio de 1990, la tebaína se fabricaba 
principalmente a partir del opio, pero desde 1999 se 
fabrica mayormente a partir de la paja de adormidera. 
La tebaína se puede obtener también por transformación 
de la oripavina o a partir de opioides semisintéticos. 
Aunque la propia tebaína no se utilice con ﬁnes terapéu-
ticos, es una importante materia prima para la fabrica-
ción de varios opioides, principalmente codeína, 
dihidrocodeína, etorﬁna, hidrocodona, oxicodona y oxi-
morfona (todos ellos sujetos a ﬁscalización en virtud de 
la Convención de 1961) y buprenorﬁna (sujeta a ﬁscali-
zación en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotró-
picas de 197125), y para la fabricación de sustancias no 
sometidas a ﬁscalización internacional, entre ellas los 
derivados naloxona,  naltrexona, nalorﬁna y nalbuﬁna.
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55. La fabricación mundial de tebaína creció de forma 
pronunciada desde ﬁnales del decenio de 1990 a conse-
cuencia de la creciente demanda de oxicodona y otros 
estupefacientes y sustancias que pueden obtenerse de 
ella. En 2009 se llegó a una cifra sin precedentes de 
148 toneladas (véanse la ﬁgura 18 y los cuadros III y V). 
Los Estados Unidos siguieron siendo en 2009 el princi-
pal país fabricante de tebaína (78,1 toneladas, cifra 
equivalente al 53% de la fabricación mundial). Los otros 
fabricantes importantes de tebaína fueron España 
(28,2 toneladas, 19% del total mundial), Australia 
(22 toneladas, o el 15%) y Francia (17,4 toneladas, o el 
12%). Las exportaciones mundiales de tebaína llegaron 
en 2009 a la cifra sin precedentes de 50,3 toneladas. 
Australia y España siguieron siendo los principales paí-
ses exportadores en 2009 (casi el 97% del total mun-
dial). El principal país importador de tebaína fue el 
Reino Unido (24,8 toneladas23).
56. La utilización de tebaína para la fabricación de 
otros estupefacientes siguió aumentando, y llegó a 
121 toneladas en 2009 (véase la ﬁgura 19 y el cua-
dro VII). Los Estados Unidos fueron el principal país 
usuario de tebaína en el período de 20 años comprendido 
entre 1990 y 2009. En 2009 se registró en ese país el 
67% de la utilización mundial y el 23% correspondió a 
Francia. La cantidad de tebaína que, según los informes, 
se utilizó para la fabricación de sustancias no ﬁscalizadas 
en virtud de la Convención de 1961 (principalmente 
buprenorﬁna) ﬂuctuó durante el decenio 2000-2009, y en 
2009 fue de 10 toneladas. Los porcentajes correspon-
dientes a Alemania y el Reino Unido sumaron más del 
80% del total mundial.
57. En 2009 las existencias mundiales de tebaína ascen-
dían a 49,5 toneladas. Las existencias más cuantiosas se 
encontraban en los Estados Unidos (23,7 toneladas), Fran-
cia (8,6 toneladas), el Japón (4,2 toneladas), el Reino 
Unido (3,6 toneladas) y España (3,6 toneladas).
2ULSDYLQD
58. La oripavina fue incluida en la Lista I de la Conven-
ción de 1961 en 2007. Los Estados Unidos y Australia 
fueron los únicos países que comunicaron fabricación de 
oripavina en 2009 (4,6 y 4,1 toneladas, respectivamente). 
Comunicaron la utilización de oripavina en cantidades 
importantes para fabricar otras sustancias Australia prin-
cipalmente para la fabricación de tebaína (7,4 toneladas), 
y los Estados Unidos (3,4 toneladas), principalmente para 
la fabricación de oximorfona e hidromorfona. Las existen-
cias mundiales de oripavina ascendían a 6,1 toneladas en 
2009, de las cuales el 78% se encontraba en los Estados 
Unidos y el 22% en Australia.
2SLRLGHV VHPLVLQWpWLFRV
59. Los opioides semisintéticos se obtienen mediante 
modiﬁcaciones químicas relativamente sencillas de opiá-
ceos naturales como la morﬁna, la codeína y la tebaína. 
Algunos ejemplos de esos derivados son la dihidrocodeína, 
la etilmorﬁna, la heroína, la oxicodona y la folcodina. La 
información sobre los opioides semisintéticos se presenta 
siguiendo el orden alfabético inglés.
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60. La fabricación mundial de dihidrocodeína aumentó 
hasta 1999, año en que alcanzó las 34,8 toneladas. Desde 
2000 la fabricación anual ha ﬂuctuado entre 28,2 y 
31,9 toneladas y en 2009 se cifró en 27,1 toneladas (véase 
la ﬁgura 20). Ese año, el Japón, el Reino Unido e Italia 
siguieron siendo los principales países fabricantes (el 39%, 
el 34% y el 17% del total mundial, respectivamente).
(WLOPRUILQD
64. La fabricación mundial de etilmorﬁna disminuyó de 
forma sostenida en el período 1990-2004, pasando de 
4 toneladas en 1990 a solo 941 kilogramos en 2004, el 
volumen más bajo comunicado hasta ahora26. La fabrica-
ción de etilmorﬁna volvió a aumentar en 2005, hasta lle-
gar a 2,3 toneladas en 2008, pero en 2009 se redujo a 
1,4 toneladas. Francia y la India fueron los principales paí-
ses fabricantes en 2009, (el 69% y el 23% de la fabrica-
ción mundial, respectivamente). Francia siguió siendo el 
principal país exportador (el 83% de las exportaciones 
mundiales, que ascendieron a 1,1 toneladas). Los dos prin-
cipales países importadores de etilmorﬁna en 2009, a 
saber, Suecia y Bélgica, importaron 543 y 276 toneladas, 
respectivamente. La etilmorﬁna se consume principal-
mente en forma de preparados de la Lista III de la Conven-
ción de 1961 (alrededor del 96% del consumo total). 
La utilización mundial de etilmorﬁna ascendió a 1,6 tone-
ladas en 2009 (32 millones de S-DDD). Los principales 
países consumidores de etilmorﬁna en 2009 fueron Suecia 
(el 35% del total mundial), la India (el 19%), Bélgica (el 
15%) y Francia (el 10%). Las existencias mundiales de 
etilmorﬁna sumaron 1,6 toneladas en 2009. Las mayores 
existencias se encontraban en Francia (el 45% de las exis-
tencias mundiales), Turquía (el 19%) y Hungría (el 13%).
+HURtQD
65. De 1989 a 2002 la fabricación mundial lícita de 
heroína ﬂuctuó entre 200 y 500 kilogramos. En 2003 
aumentó de forma pronunciada a 1,2 toneladas, la mayor 
cantidad comunicada. A partir de 2003 la fabricación se 
redujo y ﬂuctuó, y en 2009 fue de 300 kilogramos (véase 
la ﬁgura 21). Estas ﬂuctuaciones reﬂejan la evolución de la 
producción de la sustancia comunicada por Suiza (el 54% 
de la producción mundial) y el Reino Unido (el 46%).
66. El Reino Unido siguió siendo en 2009 el principal 
país exportador de heroína (413 kilogramos, lo que equi-
vale al 83% de las exportaciones mundiales). Los demás 
países que comunicaron la exportación de heroína en can-
tidades de más de 1 kilogramo fueron los Países Bajos 
(30 kilogramos), Suiza (29 kilogramos), Hungría (15 kilo-
gramos) y Alemania (12 kilogramos). Suiza siguió siendo 
el principal país importador de heroína en 2009 (212 kilo-
gramos); le siguieron los Países Bajos (110 kilogramos), el 
Reino Unido (83 kilogramos), Alemania (64 kilogramos) y 
Hungría (26 kilogramos).
67. El consumo mundial de heroína ascendió a 575 kilo-
gramos en 2009. Suiza, país en que la heroína se receta a 
adictos inveterados a los opiáceos, comunicó un consumo 
de heroína de 212 kilogramos en 2009. Otros países con 
26 Cabe observar que en 1972 la fabricación mundial de etilmorﬁna 
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61. Las exportaciones mundiales de dihidrocodeína 
ascendieron a 9,8 toneladas en 2009. Los principales paí-
ses exportadores fueron Italia (el 39% de las exportacio-
nes mundiales), el Reino Unido (el 25%) y Bélgica, 
Eslovaquia y Francia (entre 1 y 1,2 toneladas cada uno). El 
Reino Unido fue el principal país importador de dihidro-
codeína en 2009 (3 toneladas). Otros importadores impor-
tantes fueron la República de Corea (1,9 toneladas) y 
Francia (1,1 toneladas).
62. La dihidrocodeína se consume principalmente en forma 
de preparados de la Lista III de la Convención de 1961. En 
2009 ese consumo representó el 95% del consumo total. Ese 
año el consumo de dihidrocodeína ascendió a 30,7 toneladas 
(unos 300 millones de S-DDD). Los principales países consu-
midores de dihidrocodeína fueron el Japón y el Reino Unido 
(el 37% del total mundial cada uno), la República de Corea 
(el 9%), Italia (el 5%) y Hungría (el 3%).
63. Las existencias mundiales de dihidrocodeína se cifra-
ron en 19,3 toneladas en 2009. Las existencias más impor-
tantes eran las del Japón (el 50% de las existencias 
mundiales), el Reino Unido (el 13%) e Italia (el 10%).

un consumo importante de heroína ese año fueron el 
Reino Unido (189 kilogramos), los Países Bajos (136 kilo-
gramos) y Alemania (34 kilogramos). 
68. Las existencias mundiales de heroína ascendieron a 
848 kilogramos en 2009. Los países que comunicaron exis-
tencias importantes fueron el Reino Unido (el 41% de las 
existencias mundiales), Suiza (el 32%) y los Países Bajos (el 
13%).
+LGURFRGRQD
69. La fabricación mundial de hidrocodona registró una 
tendencia creciente en el período 1990-2009, y ese último 
año ascendió a 48,4 toneladas (véase la ﬁgura 22). En los 
Estados Unidos se fabricaron 48,3 toneladas, lo que 
correspondió a más del 99% de la fabricación mundial.
70. El consumo mundial de hidrocodona se cifró en 
39,1 toneladas en 2009. Casi todo el consumo correspon-
dió a los Estados Unidos (más del 99%). El elevado nivel 
de consumo en los Estados Unidos ha hecho que la hidro-
codona sea actualmente el estupefaciente más utilizado en 
la práctica médica en lo que respecta a las dosis diarias 
deﬁnidas con ﬁnes estadísticos consumidas (cerca de 
2.600 millones de S-DDD). Sobre la base de la cantidad de 
S-DDD consumida por millón de habitantes por día, los 
países de mayor consumo en 2009 fueron los Estados Uni-
dos (23.822 S-DDD), Palau (575 S-DDD) y el Canadá 
(283 S-DDD). Las existencias mundiales de hidrocodona 
también registraron una tendencia ascendente y en 2009 
totalizaron 40,2 toneladas. Más del 99% de esas existen-
cias se encontraban en los Estados Unidos.
+LGURPRUIRQD
71. La fabricación mundial de hidromorfona aumentó 
notablemente durante el período 1990-2009 y ese último 
año fue de 6,5 toneladas. Los principales países fabrican-
tes de la sustancia en 2009 fueron los Estados Unidos (el 
72% de la fabricación mundial) y el Reino Unido (el 
21%). Las exportaciones totales de hidromorfona han 
registrado una tendencia ascendente y en 2009 llegaron a 
1,9 toneladas. Los principales países exportadores fue-
ron el Reino Unido (el 51% de las exportaciones mun-
diales) y los Estados Unidos (el 20%). El Canadá continuó 
siendo el principal país importador (912 kilogramos) en 
2009; le siguieron Alemania (451 kilogramos) y Francia 
(185 kilogramos).
72. El consumo mundial de hidromorfona aumentó 
sostenidamente y en 2009 llegó a un nivel sin prece-
dentes de 3,7 toneladas (183 millones de S-DDD). 
Los Estados Unidos siguieron siendo el principal país 
consumidor en 2009 (el 60% del consumo mundial); le 
siguieron el Canadá (el 22% del consumo mundial) y 
Alemania (el 10%). Sobre la base de las S-DDD consu-
midas por millón de habitantes por día, los mayores 
niveles de consumo se registraron en el Canadá (3.381 
S-DDD), Austria (1.076 S-DDD), los Estados Unidos 
(1.009 S-DDD) y Alemania (583 S-DDD). Las existen-
cias mundiales de hidromorfona se cifraban en 5 tone-
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73. La fabricación mundial de oxicodona ha crecido 
mucho en los últimos años y llegó a un volumen sin prece-
dentes de 135,9 toneladas en 2009 (véase la ﬁgura 23). En 
los Estados Unidos se registró el 71% del total mundial. 
La fabricación de oxicodona aumentó sostenidamente en 
Francia y el Reino Unido, países en que se registraron el 
17% y el 9%, respectivamente, del total mundial. Ade-
más, el 3% de la fabricación mundial en 2009 correspon-
dió a Suiza.
Reino Unido (2,4 toneladas), Alemania (2,1 toneladas) y 
Australia (1,5 toneladas), cuyos porcentajes sumaron el 
18% del consumo mundial. En los cuadros XVI.3 y XVI.4 
se ofrece información más detallada sobre la exportación 
e importación de oxicodona. Según la cantidad de S-DDD 
consumidas por millón de habitantes por día, los cinco 
países que tuvieron el consumo más alto en 2009 fueron 
los Estados Unidos (7.601 S-DDD), el Canadá (5.427 
S-DDD), Australia (2.658 S-DDD), Dinamarca (2.453 
S-DDD) y el Reino Unido (1.482 S-DDD).
76. En 2009 las existencias mundiales de oxicodona 
ascendieron a 78 toneladas, el volumen más alto registrado 
hasta ahora. Los Estados Unidos tenían el 72% de las exis-
tencias mundiales, Suiza el 8% y el Reino Unido el 7%.
)ROFRGLQD
77. La fabricación mundial de folcodina ﬂuctuó entre 
1990 y 2009, y en ese último año alcanzó las 10,3 tonela-
das (véase la ﬁgura 24). Los principales fabricantes fueron 
Francia, el Reino Unido y Hungría (el 49%, el 27% y el 
12% del total mundial, respectivamente). Las exportacio-
nes totales de folcodina ascendieron a 4,6 toneladas en 
2009. Los principales países exportadores fueron el Reino 
Unido (el 38% de las exportaciones mundiales), Noruega 
(el 24%), Hungría (el 24%) y Francia (el 17%), y los prin-
cipales importadores fueron la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (China) (1,7 toneladas), el Pakis-
tán (645 kilogramos), Australia (533 kilogramos) y Arge-
lia (450 kilogramos). En los cuadros XVI.3 y XVI.4 se 
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74. Las exportaciones totales de oxicodona aumentaron 
sostenidamente durante el período 2000-2009 y ese último 
año ascendieron a 19,1 toneladas. En 2009 el Reino Unido 
siguió siendo el principal país exportador (el 60% de las 
exportaciones mundiales); le siguieron los Estados Unidos 
(el 17%) y Suiza (el 7%). Los países importadores de can-
tidades situadas entre 5,3 y 1,1 toneladas fueron el 
Canadá, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Australia y 
Dinamarca enumerados en orden descendente de la canti-
dad importada.
75. El consumo mundial ha aumentado constantemente, 
debido a la mayor utilización de oxicodona para el trata-
miento de dolores moderados y agudos. En 2009 el con-
sumo mundial llegó a un máximo de 77 toneladas 
(unos 1.000 millones de S-DDD). Ello se debió principal-
mente al aumento del consumo en los Estados Unidos, que 
siguieron siendo el principal país consumidor de oxico-
dona (el 81% del total mundial). Otros consumidores 
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78. La mayor parte de la folcodina se consume en forma 
de preparados de la Lista III de la Convención de 1961. En 
2009 ese consumo representó el 95% del consumo total. 
El consumo mundial de folcodina ascendió a 9 toneladas 
(180 millones de S-DDD) en 2009. Los países y territorios 
que consumieron más folcodina en 2009 fueron Francia 
(el 45% del total mundial), la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (China) (el 13%), el Pakistán (el 
10%) y el Reino Unido (el 9%). Las existencias mundiales 
de folcodina ascendieron a 5 toneladas en 2009. Tenían 
existencias importantes Francia (el 26% de las existencias 
mundiales), la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong (China) (el 19%) y el Reino Unido (el 13%).
2SLRLGHV VLQWpWLFRV
79. Los opioides sintéticos se utilizan para el trata-
miento de dolores crónicos, moderados o agudos. Se uti-
lizan también como inductores de la anestesia general y 
en el tratamiento de determinadas dolencias, como los 
trastornos gastrointestinales. Además, se utiliza meta-
dona en el tratamiento de la drogodependencia. La infor-
mación sobre los opioides sintéticos se presenta siguiendo 
el orden alfabético inglés.
'H[WURSURSR[LIHQR
80. La fabricación de dextropropoxifeno ha registrado 
una tendencia por lo general descendente desde 2003 
(véase la ﬁgura 25). En 2009 fue de 258 toneladas. La India 
fue el principal país fabricante (el 57% del total mundial); 
le siguieron los Estados Unidos, Italia y Francia (el 31%, 
el 7% y el 4% del total mundial, respectivamente).
81. En 2009 correspondió a la India, principal país 
exportador de dextropropoxifeno el 49% de las exporta-
ciones totales, que ascendieron a 58,7 toneladas. Las expor-
taciones de Italia y Francia representaron el 29% y el 12% 
del total mundial, respectivamente. Los principales países 
importadores en 2009 fueron Francia (13,2 toneladas), la 
República Árabe Siria (4,6 toneladas), Argelia (4 tonela-
das), Suiza (3,7 toneladas) y España (2,7 toneladas). 
82. El dextropropoxifeno se consume principalmente en 
forma de preparados de la Lista III de la Convención de 
1961 (más del 99% de la cantidad total utilizada en 2009). 
Es posible que los países que comunican la utilización de 
dextropropoxifeno para la fabricación de preparados de la 
Lista III exporten también esos preparados. La utilización 
mundial de dextropropoxifeno alcanzó un máximo de 
315 toneladas en 2002, y desde entonces ha registrado una 
tendencia descendente. En 2009 se cifró en 259 toneladas 
(lo que corresponde a unos 1.000 millones de S-DDD). Los 
países que han comunicado los mayores niveles de utiliza-
ción de dextropropoxifeno fueron la India (el 48% del total 
mundial), los Estados Unidos (el 29%) y Francia (el 8%).
83. Las existencias mundiales de dextropropoxifeno 
ascendían a 140 toneladas en 2009. Las mayores existen-
cias estaban en poder de los principales países fabricantes 
e importadores: los Estados Unidos (50,3 toneladas), la 
India (25 toneladas), Francia (23,7 toneladas), Italia 
(22,51 toneladas) y el Pakistán (3,6 toneladas).
'LIHQR[LODWR
84. La fabricación de difenoxilato ha registrado una ten-
dencia por lo general ascendente desde 1992, y alcanzó un 
volumen máximo de 18,8 toneladas en 2009 (véase la 
ﬁgura 26). La India fue el principal país fabricante (el 83% 
del total mundial); le siguieron China (el 13%) y los Esta-
dos Unidos (el 4%). La India fue también el principal país 
exportador (2 toneladas), o el 96% de las exportaciones 
mundiales). El principal país importador fue el Pakistán 
(605 kilogramos), y la República Islámica del Irán ocupó 
el segundo lugar (302 kilogramos).
85. En 2009, más del 99% del difenoxilato se consumió 
en forma de preparados de la Lista III de la Convención 
de 1961. El consumo mundial ese año ascendió a 
18,3 toneladas, lo que equivale a 1.200 millones de 
S-DDD. Los países que comunicaron una utilización 
mayor de difenoxilato para la fabricación de preparados 
de la Lista III en 2009 fueron la India (el 74% del total 
mundial) y China (el 13%). Ese año las existencias mun-
diales de difenoxilato ascendían a 6,1 toneladas, el 80% 
de las cuales estaban en poder de la India y el 7%, en 
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86. Cuando se emplea como analgésico, el fentanilo 
tiene una potencia 100 veces mayor que la morﬁna y, por 
consiguiente, se utiliza solo en dosis muy pequeñas (por 
ejemplo, de 0,005 a 0,1 miligramos en forma inyectable). 
Hasta el decenio de 1980 el fentanilo se utilizaba princi-
palmente como inductor de la anestesia y, en combinación 
con otras sustancias, para lograr un efecto anestésico equi-
librado en intervenciones quirúrgicas breves. Sin embargo, 
desde principios del decenio de 1990 se han venido utili-
zando cada vez más en todo el mundo preparados de fen-
tanilo de dispersión controlada (parches) para el 
tratamiento de dolores agudos.
87. La fabricación mundial de fentanilo aumentó lenta-
mente hasta 1992, año en que llegó a 77 kilogramos, y 
posteriormente el crecimiento se aceleró, hasta llegar a un 
volumen sin precedentes de 3,2 toneladas en 2008 (véase 
la ﬁgura 27). En 2009 la fabricación mundial se redujo a 
2,7 toneladas. Los Estados Unidos fueron el principal país 
fabricante de fentanilo en 2009 (el 57% de la fabricación 
mundial); le siguieron Bélgica (el 30%) y el Reino Unido 
(el 7%). 
88. Bélgica exportó 975 kilogramos de fentanilo en 
2009, con lo cual pasó a ser el principal país exportador. 
Le siguieron Irlanda (527 kilogramos), Alemania 
(272 kilogramos), Sudáfrica (171 kilogramos) y los Esta-
dos Unidos (151 kilogramos). Los principales países 
importadores de fentanilo en 2009 fueron Irlanda 
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(356 kilogramos), el Reino Unido (217 kilogramos) y el 
Canadá (95 kilogramos). En los cuadros XVI.3 y XVI.4 se 
ofrece información más detallada sobre exportación e 
importación de fentanilo, respectivamente.
89. El consumo mundial de fentanilo siguió en 
aumento: en 2008 llegó a 1,5 toneladas y en 2009, a 1,4 
(cifra que corresponde a 2.300 millones de S-DDD). 
El fentanilo es el opioide sintético que más se consume, 

teniendo el cuenta el número de dosis diarias deﬁnidas 
consumidas. Los Estados Unidos, país en que el con-
sumo asciende al 43% del total mundial, siguieron 
siendo el principal país consumidor de fentanilo en 
2009; le siguieron Alemania, el Canadá, Francia y 
España (véase la ﬁgura 28). Los principales países y 
territorios de mayor consumo de fentanilo en 2009, 
expresado en S-DDD consumidas por millón de habitan-
tes por día, fueron Gibraltar (12.740 S-DDD), el Canadá 
(12.004 S-DDD), Alemania (11.145 S-DDD), Austria 
(11.130 S-DDD) y los Estados Unidos (8.879 S-DDD). 
90. Las existencias mundiales de fentanilo sumaban 
3,7 toneladas en 2009 (véase la figura 27). Los Estados 
Unidos mantenían las mayores existencias (el 44% de 
las existencias mundiales); le seguían Bélgica (el 23%), 
Alemania (el 16%), Irlanda (el 7%) y los Países Bajos 
(el 2%).
$QiORJRVGHO IHQWDQLOR
91. Los análogos alfentanilo, remifentanilo y sufenta-
nilo, se emplean principalmente como anestésicos.
$OIHQWDQLOR
92. La fabricación mundial de alfentanilo se redujo a 
5,7 kilogramos en 2009, en comparación con los 
34,7 kilogramos de 2008. El principal país fabricante fue 
el Reino Unido (el 73% de la fabricación mundial); le 
siguieron los Estados Unidos (el 13%) y el Brasil (el 12%). 
El consumo mundial de alfentanilo ascendió a 18 kilogra-
mos en 2009. El Reino Unido fue el principal consumidor 
de alfentanilo (el 53% del total mundial); le siguieron 
Alemania (el 12%) y Francia (el 8%). En 2009 las exis-
tencias mundiales de alfentanilo se cifraron en 49 kilogra-
mos y la mayoría de ellas se encontraban en Bélgica (el 
81% del total mundial).
5HPLIHQWDQLOR
93. En 2009, la fabricación mundial de remifentanilo 
alcanzó el nivel sin precedentes de 86,7 kilogramos. El 
64% del total mundial se concentró en el Reino Unido; el 
27% correspondió a Bélgica y el 7% a China. El consumo 
mundial de esa sustancia mantuvo la tendencia ascendente 
y llegó a 42 kilogramos en 2009. Italia y Alemania fueron 
los principales países consumidores de remifentanilo 
(el 17% y el 12% del total mundial) respectivamente. Les 
siguieron el Japón (el 10%), el Reino Unido (el 9%) y 
China (el 8%). En 2009 las existencias mundiales de remi-
fentanilo ascendían a 89 kilogramos, el 37% de los cuales 
se encontraban en Bélgica, el 28% en el Reino Unido y el 
16% en Italia.
6XIHQWDQLOR
94. La fabricación mundial de sufentanilo se cifró en 6,4 
kilogramos en 2009. Bélgica y los Estados Unidos fabrica-
ron el 48% y el 45% de ese total, respectivamente. En 
2009 el consumo mundial de sufentanilo ascendió a 3 kilo-
gramos. Bélgica, Francia, Alemania, los Estados Unidos y 
China fueron los cinco mayores consumidores de sufenta-
nilo; sus respectivos porcentajes sumaron el 84% del total 
mundial. En el cuadro XIII.1 se ofrece información deta-
llada sobre el consumo de análogos del fentanilo. En 2009 
las existencias mundiales de sufentanilo ascendían a 12,1 
kilogramos, la mayor parte en poder de los Estados Unidos 
(el 57%), Bélgica (el 16%) y China (el 9%).
&HWREHPLGRQD
95. La fabricación mundial de cetobemidona alcanzó un 
volumen de 507 kilogramos en 2003, la cifra máxima en 
10 años, y disminuyó a 284 kilogramos en 2005. En 2006 
y 2007 no se comunicó fabricación alguna, y en 2008 y 
2009 se fabricó menos de 1 kilogramo (en Dinamarca). En 
2009 Alemania siguió siendo el principal país exportador 
(80 kilogramos, lo que equivale al 99% de las exportacio-
nes mundiales). Los principales países importadores fue-
ron Suecia (24 kilogramos) y Noruega (17 kilogramos).
96. En 2009 el consumo mundial de cetobemidona, que 
se limita casi exclusivamente a los países escandinavos (el 
99% del total mundial), ascendió a 66 kilogramos (cifra 
que corresponde a 1,3 millones de S-DDD). Dinamarca 
siguió siendo el principal país consumidor de cetobemi-
dona (59% del total mundial); le siguieron Noruega (el 
21%) y Suecia (el 18%). Las existencias mundiales de 
cetobemidona, que habían alcanzado un nivel máximo de 
663 kilogramos en 2005, disminuyeron a 228 kilogramos 
en 2009. Alemania siguió siendo el país con mayores exis-
tencias (el 75% del total mundial).
0HWDGRQD
97. La fabricación mundial de metadona ha crecido 
constantemente en los últimos 20 años y en 2009 llegó a 
un nivel máximo de 43,9 toneladas (véase la ﬁgura 29). La 
mayor parte de la fabricación mundial se concentró en dos 
países: los Estados Unidos (19,2 toneladas, lo que equiva-
les al 44% de la fabricación mundial) y Suiza (15,3 tone-
ladas, o el 35% de la fabricación mundial). Otros cinco 
países comunicaron fabricación de metadona en 2009 en 
cantidades superiores a 1 tonelada: Reino Unido (3,1 tone-
ladas), India (1,8 toneladas), Alemania (1,4 toneladas), 
España (1,4 toneladas) y China (1,1 toneladas).
98. En 2009, las exportaciones mundiales de meta-
dona ascendieron a 15,6 toneladas. Suiza siguió siendo 









la India (1,8 toneladas) y el Reino Unido (1,5 tonela-
das). Los principales países importadores de metadona 
en 2009 fueron Italia (1,5 toneladas), el Canadá 
(1,4 toneladas), Suiza (1,3 toneladas), la República Islá-
mica del Irán (1,3 toneladas) y Alemania (1,2 tonela-
das). En los cuadros XVI.3 y XVI.4 se ofrece más 
información sobre la exportación e importación de 
metadona, respectivamente.
las exportaciones mundiales de petidina se mantuvieron 
estables en 4,4 toneladas. Los porcentajes correspondientes 
a España, principal país exportador, y Eslovaquia sumaron 
alrededor del 50% de las exportaciones totales (1,5 tonela-
das y 685 kilogramos, respectivamente). Los principales 
países importadores de petidina en 2009 fueron el Canadá 
(489 kilogramos), Sudáfrica (348 kilogramos), Suiza 
(301 kilogramos), Alemania (288 kilogramos) y Austria 
(122 kilogramos). En el cuadro XVI.4 se ofrece informa-
ción más detallada sobre la importación de petidina.
102. El consumo de petidina mantuvo la tendencia des-
cendente y llegó a 9,9 toneladas en 2009, lo que corres-
ponde a 24 millones de S-DDD. Los Estados Unidos y 
China fueron los principales países consumidores (el 
36% y el 24% del consumo mundial, respectivamente. 
En 2009, los países y territorios con mayor consumo de 
petidina expresado en S-DDD consumidas por millón de 
habitantes por día, fueron las Islas Caimán (457 S-DDD), 
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99. Aunque la metadona se emplea en varios países para 
el tratamiento del dolor, la acentuada tendencia creciente 
del consumo se debe ante todo a su creciente utilización 
para el tratamiento de la adicción a los opioides. El con-
sumo mundial de metadona ascendió a 31,8 toneladas en 
2009. Los Estados Unidos siguieron siendo el principal 
país consumidor (el 48% del total mundial); le siguieron el 
Reino Unido (el 10%) y la República Islámica del Irán (el 
8%). Para obtener más detalles sobre el consumo de meta-
dona, véase el cuadro XII.
100. Las existencias mundiales de metadona ascendían a 
36 toneladas en 2009. Los países que tenían mayores exis-
tencias eran Suiza (el 38% de las existencias mundiales) y 
los Estados Unidos (el 35%).
3HWLGLQD
101. La fabricación mundial de petidina ascendió a 
11,6 toneladas en 2009 (véase la ﬁgura 30). Los Estados 
Unidos siguieron siendo el principal país fabricante (el 37% 
del total mundial); le siguieron España (el 19%), China (el 
16%), Alemania (el 11%) y Eslovaquia (el 9%). En 2009 
103. Las existencias mundiales de petidina sumaron 
10,8 toneladas en 2009. Los mayores volúmenes se regis-
traban en los Estados Unidos (el 38% de las existencias 
mundiales), y después en Alemania (el 21%), Eslovaquia 
(el 7%) y China (el 6%). 
7LOLGLQD
104. La fabricación mundial de tilidina alcanzó la cifra 
sin precedentes de 77,0 toneladas en 2008 y se redujo a 

33,5 toneladas en 2009, cuando Alemania pasó a ser el 
único país fabricante (véase la ﬁgura 31). Las exportacio-
nes de tilidina ascendieron a 4,8 toneladas en 2009. Los 
dos principales países exportadores fueron Alemania (el 
65% de las exportaciones mundiales) e Irlanda (el 34%). 
Los principales países importadores de tilidina en 2009 
fueron Bélgica (2 toneladas) y Alemania (1,6 toneladas). 
Otros tres países importaron tilidina en 2009 en cantida-
des superiores a 10 kilogramos: Luxemburgo (45 kilogra-
mos), Suiza (45 kilogramos) y Sudáfrica (22 kilogramos).
105. El consumo mundial de tilidina registró un nivel sin 
precedentes de 30,2 toneladas en 2007 y disminuyó a 
24,7 toneladas (lo que corresponde a 123 millones de 
S-DDD) en 2009. La mayor parte se consume en Alemania 
(el 87% del total mundial en 2009) y en Bélgica (el 9%). 
Los países de mayor consumo de tilidina, expresado en 
S-DDD por millón de habitantes por día, fueron Alemania 
(3.555 S-DDD) y Bélgica (2.745 S-DDD). Las existencias 
mundiales de tilidina ascendían a 46,5 toneladas en 2009, 
la mayoría de ellas en poder de Alemania (el 81%),  aunque 
también en Bélgica (el 14%) e Italia (el 5%).
corresponde a 1,4 millones de S-DDD) se registró en la 
Federación de Rusia (el 70%) y Kazajstán (el 13%). Los 
países de mayor consumo, expresado en S-DDD por millón 
de habitantes por día, fueron Kazajstán (35 S-DDD), Bela-
rús (22 S-DDD) y la Federación de Rusia (20 S-DDD). En 
2009, las existencias mundiales de trimeperidina ascendían 
a 302 kilogramos. La Federación de Rusia notiﬁcó las 




107. La buprenorﬁna y la pentazocina son analgésicos 
opioides sujetos a ﬁscalización con arreglo al Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. En la presente 
publicación se ofrece breve información al respecto. El 
informe técnico de la JIFE sobre sustancias sicotrópicas 
contiene comentarios más detallados sobre las respectivas 
estadísticas27.
%XSUHQRUILQD
108. La buprenorﬁna es un opioide que se usa como 
analgésico y como desintoxicante, y en el tratamiento de 
27 Sustancias sicotrópicas: Estadísticas de 2009; Previsiones de las 
necesidades anuales para ﬁnes médicos y cientíﬁcos de las sustancias de 
las Listas II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
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106. La fabricación de trimeperidina se cifró en 185 kilo-
gramos en 2009. Correspondieron a la India y la Federa-
ción de Rusia el 72% y el 28% de la fabricación mundial, 
respectivamente. Los principales países exportadores de 
trimeperidina en 2009 fueron la India (116 kilogramos) y 
Ucrania (27 kilogramos). La mayor parte del consumo 
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sustitución contra la drogodependencia de opioides. La 
fabricación de la sustancia ha aumentado de manera sos-
tenida y considerable. En 2009 la fabricación mundial 
ascendió a 6,1 toneladas, casi seis veces el nivel de 2000 
(véase la ﬁgura 32). El 86% de la fabricación correspon-
dió al Reino Unido; le siguieron Bélgica, la República 
Checa, los Estados Unidos y China. Los principales paí-
ses exportadores de buprenorﬁna fueron el Reino Unido, 
Alemania y Australia (enumerados en orden descendente 
de las cantidades exportadas). Los principales países 
importadores de buprenorﬁna (en conjunto el 83% de 
las importaciones mundiales) fueron los Estados Unidos, 
Alemania, Francia y el Reino Unido (enumerados en 
orden descendente de las cantidades importadas). Otros 
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109. Durante el período 1999-2008 la fabricación mun-
dial notiﬁcada de pentazocina ascendió, por término 
medio, a 4,5 toneladas anuales y la India e Italia fueron los 
principales países productores. Como la India no comu-
nicó en 2009 fabricación alguna, solo se comunicó una 
fabricación de pentazocina de 3 toneladas en todo el 
mundo, prácticamente toda ella registrada en Italia. Ese 
país exporta la mayor parte de su producción de pentazo-
cina, por lo que es el  mayor exportador mundial. El prin-
cipal país importador de esta sustancia en 2009 fueron los 
Estados Unidos, que también fueron el principal consumi-
dor, junto con el Pakistán. Otros 40 países, aproximada-
mente, notiﬁcan periódicamente la importación de 
pentazocina.
&DQQDELV
110. La producción mundial lícita de cannabis aumentó 
de forma constante, de 1,4 toneladas en 2000 a 5,3 tone-
ladas en 2002, y posteriormente se estabilizó en un nivel 
de alrededor de 6 toneladas. Tras un aumento brusco 
registrado en 2007 (10,1 toneladas), la producción mun-
dial notiﬁcada en 2009 se cifró en 5,8 toneladas, de las que 
3 toneladas correspondieron al Canadá, 2,6 toneladas al 
Reino Unido, 94 kilogramos a los Países Bajos, 41 kilogra-
mos a Austria y menos de 1 kilogramo a los Estados Uni-
dos (véase la ﬁgura 33). 
111. Antes de 2000 los Estados Unidos eran el único país 
que comunicaba el empleo de cannabis con ﬁnes sola-
mente cientíﬁcos. Desde entonces, también se emplean 
cannabis y extractos de cannabis con ﬁnes cientíﬁcos en 
otros países. En el Canadá se consume cannabis con ﬁnes 
terapéuticos desde 2001, y en los Países Bajos, desde 2003. 
En el Reino Unido el cannabis se utiliza principalmente 
para fabricar extractos de cannabis. El empleo mundial de 
cannabis y extractos de cannabis28 con ﬁnes terapéuticos y 
cientíﬁcos aumentó de 858 kilogramos en 2000 a un nivel 
máximo de 8,3 toneladas en 2008. En 2009, fue de 
5,2 toneladas. El principal usuario en 2009 fue el Canadá 
(4,8 toneladas); le siguieron el Reino Unido (130 kilogra-
mos), los Países Bajos (109 kilogramos), Austria (79 kilo-
gramos), Alemania (27 kilogramos), los Estados Unidos 
(14 kilogramos) y España (12 kilogramos). Las existencias 
mundiales de cannabis se redujeron pronunciadamente de 
22,6 toneladas en 2007 a 13,4 toneladas en 
28 En los informes estadísticos que se presentan a la JIFE, los datos 
relativos a los extractos de cannabis se expresan en cannabis, utilizando 
un factor de conversión de 1 kilogramo de extracto de cannabis por 
7 kilogramos de cannabis.
2009, principalmente debido a una gran reducción de las 
existencias del Reino Unido. Los países que comunicaron 
unas existencias importantes de cannabis en 2009 fueron 
el Reino Unido (10,7 toneladas29), los Estados Unidos 
(1,2 toneladas), Suiza (862 kilogramos), el Canadá (497 
kilogramos) y Austria (125 kilogramos).




112. El Perú es el único país exportador de hoja de coca 
para el mercado mundial desde 2000. Los Estados Unidos 
son el principal país importador, (el 98% de la importa-
ción mundial). Las importaciones de los Estados Unidos 
disminuyeron de 175 toneladas en 2001 a 90,7 toneladas 
en 2009. La hoja de coca se utiliza en los Estados Unidos 
para la extracción de agentes saporíferos y la fabricación 
de cocaína como subproducto. Ese empleo ﬂuctuó en el 
período 1990-2009, con una tendencia en general descen-
dente. En 2009, la utilización de hoja de coca en los Esta-
dos Unidos se cifró en 122 toneladas. En el Perú, la 
utilización de hoja de coca para la fabricación de cocaína 
aumentó de 20,3 toneladas en 2002 a 95,1 toneladas en 
2009, el segundo punto máximo comunicado hasta la 
fecha por ese país. En Italia, los Países Bajos y Suiza se 
utilizaron cantidades muy pequeñas de hoja de coca para 
la extracción de agentes saporíferos en los últimos años, y 
en Francia, para la preparación de medicamentos 
homeopáticos. Las existencias de hoja de coca de los Esta-
dos Unidos constituyen la mayoría de las existencias mun-
diales. En 2009, las existencias en poder de ese país 
ascendían a 740 toneladas, lo que equivale al 86% del 
total mundial.
&RFDtQD
113. La fabricación mundial lícita de cocaína ha dismi-
nuido continuamente, pasando de un promedio anual de 
850 kilogramos en el período 1987-1990 a 497 kilogra-
mos en 2009 (véase la ﬁgura 34). Los principales países 
fabricantes en 2009 fueron el Perú (449 kilogramos) y los 
Estados Unidos (45,3 kilogramos). Hasta 2000 las expor-
taciones mundiales de cocaína también fueron descen-
diendo y ese año sumaron 211 kilogramos. A partir de 
entonces, las exportaciones aumentaron, y alcanzaron los 
310 kilogramos en 2009. Ese año el Perú fue el principal 
proveedor (220 kilogramos, lo que equivale al 71% de las 
exportaciones mundiales). Las exportaciones del Perú 
tuvieron por destino principalmente el Reino Unido, donde 
la cocaína importada se puriﬁca y en parte se reexporta.
114. El consumo mundial de cocaína ha registrado una 
tendencia descendente: pasó de un promedio anual de, 
aproximadamente, 670 kilogramos en el período 
1987-1990 a 219 kilogramos en 2009. Los Estados Uni-
dos siguieron siendo en 2009 el principal país consumidor 
de cocaína (71 kilogramos, cifra que equivale al 33% del 
consumo mundial); le siguieron el Reino Unido (39,2 kilo-
gramos), el Canadá (16,5 kilogramos) y los Países Bajos 
(15,1 kilogramos). Las existencias mundiales de cocaína 
ascendían a 680 kilogramos en 2009. Los países que 
tenían las mayores existencias eran los Estados Unidos 
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1. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes (JIFE), en cumplimiento de las funciones que le 
asignan la Convención Única de 1961 sobre Estupefacien-
tes1 y las resoluciones pertinentes del Consejo Económico 
y Social y la Comisión de Estupefacientes, examina perió-
dicamente cuestiones relativas a la oferta y la demanda 
de opiáceos para ﬁnes lícitos, y procura asegurar un equi-
librio permanente entre esa oferta y esa demanda. En la 
presente sección ﬁgura un análisis de la situación actual, 
basado en los datos facilitados por los gobiernos2.
,QWURGXFFLyQ
2. El análisis que se presenta a continuación se ha pre-
parado sobre la base del examen de los datos sobre las 
materias primas de opiáceos y los opiáceos fabricados a 
partir de aquéllas. En el análisis, y de conformidad con 
la nueva metodología adoptada por la JIFE, las materias 
primas ricas en morﬁna y los opiáceos que de ellas se 
obtienen se distinguen de las ricas en tebaína y los opiá-
ceos que de ellas se obtienen. La oferta mundial de mate-
rias primas de opiáceos se calcula en función del nivel de 
las existencias y la producción. La demanda mundial de 
materias primas de opiáceos se evalúa tomando como 
base los datos relativos a su utilización total para la fabri-
cación de toda clase de opiáceos (véase el párrafo 19 
infra). También se incluyen, cuando procede, datos rela-
tivos al consumo total y las existencias de opiáceos. 
3. El presente análisis complementa las observaciones 
expuestas anteriormente acerca de las estadísticas comu-
nicadas sobre las distintas materias primas de opiáceos 
obtenidas de la adormidera (opio, paja de adormidera y 
concentrado de paja de adormidera) y los opiáceos que 
se fabrican a partir de ellas; se invita al lector a tener 
en cuenta esas observaciones si desea disponer de más 
información sobre la evolución a largo plazo de cada 
sustancia (véanse las páginas 135 a 157 supra). El aná-
lisis se centra principalmente en la situación actual, que 
incluye los últimos cuatro años sobre los que se dispone 
de datos. Los datos sobre la producción en 2010 y 2011 
se basan, respectivamente, en la información estadística 
anticipada y en las estimaciones recibidas de los princi-
pales países productores3, mientras que los datos sobre 
1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 520, núm. 7515.
2 El análisis no incluye datos sobre China ni la República Popular 
Democrática de Corea, países que producen materias primas de opiáceos 
únicamente para consumo interno. Tampoco incluye datos sobre la uti-
lización del opio incautado dados a conocer en la República Islámica 
del Irán ni sobre la demanda de opiáceos derivados de ese opio.
3 Esos datos se han ajustado, cuando ha sido necesario, para tener 
en cuenta el contenido industrialmente recuperable de alcaloides de las 
materias primas en cuestión.
la demanda de materias primas de opiáceos y de los 
opiáceos que de ellas se obtienen son proyecciones de la 
JIFE basadas en las tendencias registradas anteriormente 
y en las que se tienen en cuenta las estimaciones 
 pertinentes presentadas por los gobiernos.
4. Por último, en esta sección la JIFE examina las ten-
dencias del consumo mundial de todos los opiáceos y 
opioides sintéticos en el período de 20 años comprendido 
entre 1990 y 2009. Las conclusiones de este análisis com-
plementan las observaciones sobre las estadísticas comu-
nicadas relativas a sustancias individuales y reﬂejan la 
evolución temporal de la importancia relativa de los 
opiáceos derivados de la adormidera en el marco del 
consumo mundial de opioides. 
2IHUWD GHPDWHULDVSULPDV 
GHRSLiFHRV
&XOWLYR GH OD DGRUPLGHUDSDUD 
OD H[WUDFFLyQGHDOFDORLGHV
5. En el cuadro 1 infra se ofrece información sobre la 
superﬁcie dedicada al cultivo de adormidera (Papaver 
somniferum) para la extracción de alcaloides en los prin-
cipales países productores; los datos sobre las variedades 
ricas en morﬁna y en tebaína se indican por separado, 
cuando corresponde. En cada año se consigna la super-
ﬁcie estimada dedicada al cultivo de ambos tipos de 
materias primas. En los años sobre los que se dispone 
de datos, se indica la superﬁcie sembrada y la superﬁcie 
real cosechada.
6. En 2009, la superﬁcie sembrada de adormidera rica 
en morﬁna aumentó en todos los países productores 
importantes, salvo España, con respecto al año anterior. 
La superﬁcie real cosechada aumentó en todos los prin-
cipales países productores, salvo Hungría; el aumento 
más importante se registró en Francia (un 82%), la 
India (234%) y Turquía (144%). La India es el único 
país productor de opio incluido en el presente análisis. 
En Hungría, la superﬁcie real cosechada disminuyó en 
un 16%. En 2009, el cultivo de adormidera rica en 
tebaína aumentó en los tres países productores. Las 
cifras de superﬁcie sembrada se aproximaron a las de 
la superﬁcie estimada. La superﬁcie real cosechada casi 
se duplicó en España y aumentó un 23% en Australia 
y un 18% en Francia.
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7. Los datos anticipados correspondientes a 2010 mues-
tran un aumento del cultivo de adormidera rica en mor-
ﬁna, ampliándose la superﬁcie real cosechada en todos 
los países productores importantes, salvo España. La 
superﬁcie cosechada se duplicó con creces en Australia 
y aumentó, aproximadamente, un 160% en Hungría y 
casi un 40% en Francia y la India. Aumentó el cultivo 
de adormidera rica en tebaína en Australia, mientras que 
en Francia disminuyó a menos de la cuarta parte del 
nivel del año anterior la superﬁcie real cosechada, que 
también disminuyó en España.
8. Se prevé que en 2011 aumente el cultivo de adormi-
dera rica en morﬁna en la mayoría de los países produc-
tores (Australia, España y Francia) o que se mantenga 
sin modiﬁcaciones (India y Turquía). En cuanto al cultivo 
de adormidera rica en tebaína, Australia y España cal-
culan que aumentará en 2011, mientras que Francia cal-
cula que disminuirá el cultivo. Hungría calcula que la 
superﬁcie dedicada al cultivo de adormidera rica en 
tebaína en 2011 será de 3.720 hectáreas; se cultivaría 
por primera vez en ese país un volumen tan importante 
de adormidera rica en tebaína.
3URGXFFLyQGHPDWHULDVSULPDVGH
RSLiFHRV
9. En los cuadros 2 y 3 infra se ofrece un resumen de 
la producción y la demanda mundiales de materias pri-
mas de opiáceos ricas en morﬁna y en tebaína en el 
período 2006-2011. La producción total de materias 
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 D/DV FLIUDV VREUH OD VXSHUILFLH VHPEUDGD \ OD VXSHUILFLH UHDO FRVHFKDGD HQ  VH EDVDQ HQ ORV GDWRV DQWLFLSDGRV TXH ORV JRELHUQRV KDQ IDFLOLWDGR D OD -XQWD
,QWHUQDFLRQDO GH )LVFDOL]DFLyQ GH (VWXSHIDFLHQWHV
 E/DV FLIUDV GH VH EDVDQ HQ ODV HVWLPDFLRQHV TXH ORV JRELHUQRV KDQ IDFLOLWDGR D OD -XQWD ,QWHUQDFLRQDO GH )LVFDOL]DFLyQ GH (VWXSHIDFLHQWHV
 F/DV FLIUDV VREUH OD VXSHUILFLH GHVWLQDGD DO FXOWLYR GH DGRUPLGHUD ULFD HQPRUILQD HQ$XVWUDOLD LQFOX\HQ HO FXOWLYR GH XQD YDULHGDG GH DGRUPLGHUD ULFD HQ FRGHtQD
HQ  VXSHUILFLH HVWLPDGD  KHFWiUHDV VXSHUILFLH VHPEUDGD  KHFWiUHDV VXSHUILFLH UHDO FRVHFKDGD  KHFWiUHDV \  VXSHUILFLH HVWLPDGD
KHFWiUHDV
 G+XQJUtD LQIRUPyWDPELpQGHOFXOWLYRGHDGRUPLGHUD ULFDHQQDUFRWLQDHQ VXSHUILFLHVHPEUDGDKHFWiUHDVVXSHUILFLH UHDOFRVHFKDGDKHFWiUHDV
\  VXSHUILFLH HVWLPDGD KHFWiUHDV
 H(VWLPDFLyQ GH OD VXSHUILFLHPi[LPDFXOWLYDEOH
    D E
+XQJUtDG
$GRUPLGHUD ULFDHQPRUILQD
 6XSHUILFLH HVWLPDGD      
 6XSHUILFLH VHPEUDGD       
 6XSHUILFLH UHDO FRVHFKDGD       
$GRUPLGHUD ULFDHQ WHEDtQD
 6XSHUILFLH HVWLPDGD ³ ³ ³ ³  
 6XSHUILFLH VHPEUDGD ³ ³ ³ ³ ³  
 6XSHUILFLH UHDO FRVHFKDGD ³ ³ ³ ³ ³  
$GRUPLGHUD ULFDHQPRUILQD \ WHEDtQD
 6XSHUILFLH HVWLPDGD WRWDO      
 6XSHUILFLH VHPEUDGD WRWDO        
 6XSHUILFLH FRVHFKDGD WRWDO        
,QGLD
$GRUPLGHUD ULFDHQPRUILQD
 6XSHUILFLH HVWLPDGD WRWDO       
 6XSHUILFLH VHPEUDGD WRWDO         
 6XSHUILFLH FRVHFKDGD WRWDO        
7XUTXtD
$GRUPLGHUD ULFDHQPRUILQD
 6XSHUILFLH HVWLPDGD WRWDO     H H
 6XSHUILFLH VHPEUDGD WRWDO       
 6XSHUILFLH FRVHFKDGD WRWDO       
&XDGUR FRQWLQXDFLyQ

primas de opiáceos ricas en morﬁna en los principales 
países productores se elevó a 428 toneladas4 de equiva-
lente de morﬁna, invirtiéndose así la tendencia a que 
4 El análisis se basa principalmente en materias primas obtenidas de 
la adormidera rica en morﬁna, pero incluye también, cuando correspon-
de, el alcaloide morﬁna que contiene la adormidera rica en tebaína.
disminuyera la producción que se había manifestado 
desde 2004. Ese aumento se debió a la expansión de la 
superﬁcie cultivada en los principales países productores 
(véase el párrafo 6 supra). Turquía fue el principal pro-
ductor en 2009, con el 31% de la producción mundial. 
A continuación se situaron Francia (20%), España 
(16%), Australia (14%), India (11%) y Hungría (1%).
&XDGUR 0DWHULDVSULPDVGHRSLiFHRV ULFDVHQPRUILQD SURGXFFLyQ GHPDQGD FRWHMR GH ODV GRVD\H[LVWHQFLDV
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10. Se prevé que la producción mundial de materias 
primas de opiáceos ricas en morﬁna en 2010 será de 
unas 503 toneladas de equivalente de morﬁna (véase el 
cuadro 2). De esa cantidad, 440 toneladas (el 87%) 
corresponderán a paja de adormidera y 63 toneladas (el 
13%) a opio. En 2010, los principales productores serán 
Turquía (25% de la producción mundial), Australia 
(24%), Francia (18%), la India (13%) y España (11%). 
Se prevé que el 91% de la producción mundial de mate-
rias primas de opiáceos ricas en morﬁna de 2010 
 corresponderá a esos cinco países en su conjunto.
11. Según la información facilitada por los gobiernos 
de los principales países productores, se estima que la 

producción mundial de materias primas de opiáceos ricas 
en morﬁna seguirá aumentando hasta alcanzar las 
695 toneladas de equivalente de morﬁna en 2010, debido 
sobre todo a la mayor producción prevista en Australia, 
Francia y la India.
12. En 2009, debido a la expansión de la superﬁcie 
cultivada en los países productores, aumentó en más de 
un tercio la producción mundial de materias primas de 
opiáceos ricas en tebaína, alcanzando 241 toneladas5 de 
equivalente de tebaína (véase el cuadro 3). Correspondió 
a Australia el 59% del total mundial, a España el 26% 
y a Francia el 13%.
13. Se espera que la producción mundial de materias 
primas de opiáceos ricas en tebaína alcance unas 
276 toneladas de equivalente de tebaína en 2010, debido 
al aumento importante de la producción prevista en Aus-
tralia. Se espera que corresponda a Australia, España y 
Francia sumadas un 97% de la producción mundial de 
materias primas de opiáceos ricas en tebaína en 2010.
14. También se prevé que continúe la expansión de la 
producción de materias primas ricas en tebaína en 2011, 
hasta unas 383 toneladas. Como en años anteriores, la 
producción real de materias primas de opiáceos en 2011 
puede diferir considerablemente de las estimaciones, 




15. Como muestra el cuadro 2, las existencias de mate-
rias primas de opiáceos ricas en morﬁna (paja de ador-
midera, concentrado de paja de adormidera y opio) 
ascendían, a ﬁnales de 2009, a unas 410 toneladas de 
equivalente de morﬁna. Esas existencias hubieran bas-
tado para satisfacer la demanda mundial prevista en 
2010 durante 12 meses. En 2009, Turquía siguió siendo 
el país con las mayores existencias de materias primas 
de opiáceos (65 toneladas de equivalente de morﬁna, en 
forma de paja de adormidera y concentrado de paja de 
adormidera); seguido de España (57 toneladas), la India 
(51 toneladas, en forma de opio medido en equivalente 
de morﬁna) y Francia y el Reino Unido (50 toneladas 
cada uno). Esos cinco países en su conjunto poseían el 
67% de las existencias mundiales de materias primas de 
opiáceos ricas en morﬁna. Poseían el resto de las exis-
tencias otros países productores y países importadores 
de materias primas de opiáceos.
16. Al ﬁnal de 2009, las existencias de 
materias primas de opiáceos ricas en tebaína (paja de 
5 El análisis se basa principalmente en materias primas obtenidas de 
la adormidera rica en tebaína, pero incluye también, cuando  corresponde, 
el alcaloide tebaína que contiene la adormidera rica en morﬁna.
adormidera, concentrado de paja de adormidera y 
opio) habían aumentado a unas 170 toneladas de equi-
valente de tebaína, debido a que la producción fue 
superior al consumo durante el año. Esas existencias 
bastan para satisfacer la demanda mundial prevista en 
2010 durante ocho meses (véase el cuadro 3). Corres-
pondía a Australia, Francia, España y la India en su 
conjunto alrededor del 77% del total mundial en 2009, 
mientras que los países importadores de esas materias 
primas poseían el resto de las existencias.
17. Las existencias mundiales de opiáceos basados en 
la morﬁna, que se mantenían sobre todo en forma de 
codeína y morﬁna, bastaban a ﬁnales de 2009 (370 tone-
ladas) para cubrir la demanda mundial de estos opiáceos 
durante casi un año, incluso aunque no se fabricaran 
más opiáceos a partir de sus materias primas.
18. Las existencias mundiales de opiáceos basados en 
la tebaína (la oxicodona, la propia tebaína y, en muy 
pequeña medida, la oximorfona) han aumentado consi-
derablemente en los últimos años, si bien con ﬂuctuacio-
nes. Al ﬁnal de 2009, esas existencias se cifraban en 
157 toneladas de equivalente de tebaína, lo que bastaba 
para satisfacer la demanda mundial de esos opiáceos 
durante unos 16 meses.
'HPDQGDGHRSLiFHRV
19. Como se describe más adelante, la JIFE calcula la 
demanda de opiáceos de dos formas: a) en términos de 
la utilización de materias primas de opiáceos, con miras 
a reﬂejar la demanda por los fabricantes; y b) en términos 
del consumo mundial de todos los opiáceos sujetos a 
ﬁscalización con arreglo a la Convención de 19616.
'HPDQGDGHPDWHULDVSULPDVGHRSLiFHRV
SRU SDUWH GH ORV IDEULFDQWHV FDOFXODGD 
HQ WpUPLQRVGH OD XWLOL]DFLyQ 
GHPDWHULDVSULPDV
20. La demanda mundial de materias primas de opiá-
ceos ricas en morﬁna ha aumentado, con ﬂuctuaciones, 
por término medio, un 2% anual durante el último 
6 Antes de 2003, la JIFE medía la demanda mundial solamente en 
función del consumo mundial de los principales opiáceos sujetos a 
ﬁscalización con arreglo a la Convención de 1961, expresados en equi-
valente de morﬁna. Sin embargo, con ese enfoque aproximado se ex-
cluía lo siguiente: a) la demanda de estupefacientes menos comúnmente 
utilizados; b) la demanda de sustancias no sujetas a ﬁscalización con 
arreglo a la Convención de 1961, pero fabricadas con materias primas 
de opiáceos, sobre cuyo consumo la JIFE no dispone de datos; y c) las 
ﬂuctuaciones de la utilización de las materias primas a causa de vici-
situdes en el mercado previstas por los fabricantes, como expectativas 
de venta de opiáceos, cambios esperados del precio de las materias 
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2006 2007 2008 2009 2010a 2011b
Existenciasc Producciónd
Demanda de materias primas 
de opiáceos
Demanda de opiáceos 
Toneladas de equivalente de morfina
 D/RVGDWRVVREUHODSURGXFFLyQ\ODGHPDQGDFRUUHVSRQGLHQWHVDVHEDVDQ
HQ ORVGDWRVDQWLFLSDGRV OtQHDGHSXQWRV FRPXQLFDGRVSRU ORVJRELHUQRV
 E/RV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D  VH EDVDQ HQ ODV SUHYLVLRQHV OtQHD GH
SXQWRV FRPXQLFDGDVSRU ORV JRELHUQRV
 F([LVWHQFLDV DO  GH HQHUR GH FDGD DxR
 G([FOXLGDV ODV VXVWDQFLDV QR FRQVLGHUDGDV HQ OD &RQYHQFLyQ ÔQLFD VREUH
(VWXSHIDFLHQWHV GH HQPHQGDGDSRU HO 3URWRFROR GH
)LJXUD ,, 2IHUWD \ GHPDQGDGHPDWHULDVSULPDVGH
RSLiFHRV ULFDVHQPRUILQD HQHTXLYDOHQWH 
GHPRUILQD 
decenio, situándose en 386 toneladas de equivalente de 
morﬁna en 2009. Se prevé que en 2010 y 2011 vuelva 
a aumentar la demanda mundial. Se prevé que la 
demanda mundial de materias primas de opiáceos ricas 
en morﬁna se cifre en unas 420 toneladas en 2010 y 
440 toneladas en 2011.
21. La demanda mundial de materias primas de opiáceos 
ricas en tebaína ha aumentado también durante los últi-
mos años, aunque con ﬂuctuaciones. En 2009, la demanda 
total aumentó considerablemente hasta 178 toneladas de 
equivalente de tebaína. Se prevé que la demanda mundial 
de materias primas ricas en tebaína aumente marcada-
mente a unas 250 toneladas de equivalente de tebaína en 
2010 y a 260 toneladas en 2011.
'HPDQGDGHRSLiFHRV FDOFXODGD 
HQ WpUPLQRVGHO FRQVXPR
22. En la ﬁgura 1 se presenta un desglose de la demanda 
de opiáceos a base de morﬁna, expresada en equivalente 
de morﬁna, que corresponde a los principales estupefa-
cientes. La demanda mundial de opiáceos a base de mor-
ﬁna ha seguido aumentando con algunas ﬂuctuaciones. 
En 2009, la demanda mundial de opiáceos para ﬁnes 
médicos y cientíﬁcos ascendió a 379 toneladas. Se prevé 
que esa demanda siga aumentando, incluso en los países 
con un bajo consumo de opiáceos en el pasado. Por 
consiguiente, la demanda mundial de opiáceos a base de 
morﬁna podría ser de 385 toneladas en 2010 y de 
390 toneladas en 2011.
23. La demanda de opiáceos a base de tebaína, que se 
concentraba sobre todo en los Estados Unidos de América 
y que había aumentado pronunciadamente desde ﬁnales 
del decenio de 1990, siguió aumentando en 2009 alcan-
zando las 100 toneladas, y probablemente seguirá aumen-
tando, en parte porque se prevé que el consumo de esos 
opiáceos se extenderá a otros países. Se prevé que la 
demanda mundial sea de unas 120 toneladas de equiva-
lente de tebaína en 2010 y de 140 toneladas en 2011.
&RWHMR GH OD RIHUWD \ OD GHPDQGD 
GHPDWHULDVSULPDVGHRSLiFHRV
24. Aunque la producción mundial de materias primas 
de opiáceos ricas en morﬁna había sido inferior a la 
demanda mundial durante el período 2006-2008, 
en 2009 la producción fue superior a la demanda. Por 
consiguiente, aumentaron las existencias, cifrándose a 
principios de 2010 en unas 410 toneladas, que bastaban 
para satisfacer la demanda mundial prevista durante 
12 meses (véase la ﬁgura II)7. Se prevé que en 2010 la 
producción mundial de materias primas de opiáceos ricas 
en morﬁna vuelva a ser superior a la demanda mundial, 
7 Debido a un cambio de formato, las ﬁguras II y III no son direc-
tamente comparables con las ﬁguras II y III de las ediciones de la 
presente publicación técnica anteriores a 2008.
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lo que signiﬁca que las existencias mundiales de esas 
materias primas volverán a aumentar en 2010. Se prevé 
que las existencias alcancen 493 toneladas a principios 
de 2011, cantidad que basta para satisfacer la demanda 
mundial durante unos 13 meses. Los países productores 
tienen previsto aumentar la producción en 2011. Se prevé 
que las existencias alcancen unas 748 toneladas a ﬁnales 
de 2011, cantidad que basta para satisfacer la demanda 
mundial durante unos 20 meses. La oferta mundial de 
materias primas de opiáceos ricas en morﬁna (existencias 
y producción) seguirá siendo plenamente suﬁciente para 
satisfacer la demanda mundial.
25. En 2009, la producción mundial de materias pri-
mas de opiáceos ricas en tebaína fue de nuevo superior 
a la demanda, lo que condujo a un aumento de las 
existencias (a 170 toneladas) a principios de 2010, 
cuando bastaban para satisfacer la demanda mundial 
durante ocho meses (véase la ﬁgura III). Se prevé que la 
producción siga aumentando en 2010 y 2011 de forma 
que las existencias mundiales de materias primas de 
opiáceos ricas en tebaína probablemente lleguen a un 
nivel suﬁciente, a principios de 2011, para satisfacer la 
demanda mundial durante nueve meses y, a ﬁnales de 
2011, para satisfacerla unos 15 meses. La oferta mundial 
de materias primas de opiáceos ricas en tebaína (exis-
tencias y producción) será plenamente suﬁciente para 
satisfacer la demanda mundial.
 D2SLRLGHV RSLiFHRV \ RSLRLGHV VLQWpWLFRV
 E,QFOXLGD OD EXSUHQRUILQD RSLiFHR VRPHWLGR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO
&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
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)LJXUD ,,, 2IHUWD \ GHPDQGDGHPDWHULDVSULPDVGH
RSLiFHRV ULFDVHQ WHEDtQD HQHTXLYDOHQWH 
GH WHEDtQD 
 D/RVGDWRVVREUHODSURGXFFLyQ\ODGHPDQGDFRUUHVSRQGLHQWHVDVHEDVDQ
HQ ORVGDWRVDQWLFLSDGRV OtQHDGHSXQWRV FRPXQLFDGRVSRU ORVJRELHUQRV
 E/RVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDVHEDVDQHQ ODVHVWLPDFLRQHV OtQHDGH
SXQWRV FRPXQLFDGDVSRU ORV JRELHUQRV
 F([LVWHQFLDV DO  GH HQHUR GH FDGD DxR
 G([FOXLGDV ODV VXVWDQFLDV QR FRQVLGHUDGDV HQ OD &RQYHQFLyQ ÔQLFD VREUH
(VWXSHIDFLHQWHV GH HQPHQGDGDSRU HO 3URWRFROR GH
7HQGHQFLDVGH ORV QLYHOHVGHFRQVXPR 
GHRSLRLGHV
26. En la ﬁgura IV se presentan los niveles del consumo 
mundial de opiáceos y opioides sintéticos correspondien-
tes al período de 20 años comprendido entre 1990 y 
2009. En la ﬁgura se reﬂejan también datos sobre la 
buprenorﬁna y la pentazocina, que son opioides sujetos 
a ﬁscalización con arreglo al Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas de 19718. Para poder consolidar los datos 
relativos al consumo de sustancias que tienen diferente 
potencia, los niveles se expresan en millones de dosis 
diarias deﬁnidas con ﬁnes estadísticos9.
27. El consumo mundial de opioides aumentó casi 
tres veces y media durante el período que se examina. 
El consumo de opiáceos, expresado en dosis diarias 
definidas con fines estadísticos, aumentó de manera 
sostenida, triplicándose con creces durante el período. 
A lo largo de este período, la oferta de materias 
 primas de opiáceos utilizadas para obtener opiáceos 
fue suficiente para satisfacer la creciente demanda. El 
8 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1019, núm. 14956.
9 Véase en las notas explicativas de los cuadros XIV.1 a XIV.3 una 
explicación de las dosis diarias deﬁnidas con ﬁnes estadísticos y el 
método utilizado para calcular esos niveles de consumo; véase también 
el cuadro XIV.3 para una información más detallada sobre la evolución 









consumo de opioides sintéticos, que tienen las mismas 
indicaciones que los opiáceos, se cuadruplicó con cre-
ces. Así pues, la proporción del consumo de opiáceos 
en el consumo total de opioides disminuyó del 68% 
en 1990 al 63% en 2009. Se prevé que la demanda 
de opiáceos aumente de manera sostenida en el futuro, 
en tanto que el porcentaje que representan dentro del 
consumo total de opioides volverá a disminuir debido 




)RU JHQHUDO UHPDUNV RQ WKH WDEOHV RI UHSRUWHG VWDWLVWLFV SUHVHQWHG
EHORZ LQFOXGLQJDQH[SODQDWLRQRI WKHVLJQVXVHG LQ WKH WDEOHVVHH
WKH VHFWLRQ HQWLWOHG ´5HPDUNV RQ WKH VWDWLVWLFDO WDEOHVµ LQ SDUW RQH





WLRQ DUH VKRZQ IRU WKH WZR\HDU SHULRG  6WDWLVWLFV DQG
HVWLPDWHV RI RSLXPSURGXFWLRQ DUH H[SUHVVHG LQ WHUPV RI RSLXP DW
D FRQVLVWHQF\ RI SHU FHQW SHUFHQWPRLVWXUH FRQWHQW
7DEOH ,,
7DEOH,,FRQWDLQVLQIRUPDWLRQRQWKHFXOWLYDWLRQRI3DSDYHUVRPQLIHUXP
IRU SXUSRVHV RWKHU WKDQ WKH SURGXFWLRQ RI RSLXP 6XFK SXUSRVHV
LQFOXGHWKHSURGXFWLRQRISRSS\VWUDZIRUH[WUDFWLRQRIDONDORLGVDQG
IRUGHFRUDWLRQDVZHOODV WKHSURGXFWLRQRISRSS\VHHGV6WDWLVWLFV
RI DFWXDO FXOWLYDWLRQ DUH VKRZQ IRU WKH ILYH\HDU SHULRG 
ZKLOHHVWLPDWHVDUHVKRZQIRUWKHWZR\HDUSHULRG$UHDV
RI FXOWLYDWLRQ VPDOOHU WKDQ  KHFWDUH DUH QRW LQFOXGHG LQ WKH WDEOH
IUDFWLRQV RI D KHFWDUH DUH URXQGHG WR WKH QHDUHVW ZKROH QXPEHU
7KHGDWD UHODWLQJ WRSRSS\ VWUDZSURGXFWLRQ VKRZQ LQ WDEOH ,, UHIHU
RQO\ WR SURGXFWLRQ IRU H[WUDFWLRQ RI DONDORLGV 7KRVH GDWD DUH QRW
DOZD\V DYDLODEOH DV WKH\ DUH IXUQLVKHGRQ D YROXQWDU\ EDVLV
7DEOH ,,,




7DEOH ,9 FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH H[WUDFWLRQ RI PRUSKLQH IURP
SRSS\VWUDZULFK LQPRUSKLQHDQG IURPFRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ
FRQWDLQLQJPRUSKLQHDVWKHPDLQDONDORLGLQFOXGLQJUHVSHFWLYH\LHOGV
&RQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ LVSUHVHQWHG LQ WHUPVRI WKHDQK\GURXV
PRUSKLQH DONDORLG $0$ FRQWDLQHG LQ WKH FRQFHQWUDWH RI SRSS\
VWUDZH[SUHVVHGDVSHUFHQWRI$0$7KHGDWDRQFRQFHQWUDWH
RISRSS\VWUDZDQG WKH UHVSHFWLYH\LHOGV LQ WKLV WDEOHDUH WKHUHIRUH
QRW GLUHFWO\ FRPSDUDEOH ZLWK WKRVH VKRZQ LQ WKH HGLWLRQV RI WKLV
WHFKQLFDO UHSRUW SXEOLVKHG SULRU WR  LQ ZKLFK FRQFHQWUDWH RI
SRSS\ VWUDZZDVH[SUHVVHG DVSHU FHQW RI$0$
7DEOH9
7DEOH 9 FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH H[WUDFWLRQ RI WKHEDLQH IURP






$7$ DQG WKH DQK\GURXV RULSDYLQH DONDORLG $2$ FRQWDLQHG LQ WKH
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ H[SUHVVHG DV  SHU FHQW RI WKH
UHVSHFWLYH DONDORLG
7DEOH9,
7DEOH 9, FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH FRQYHUVLRQ RI PRUSKLQH 7KH
EXONRIWKHPRUSKLQHPDQXIDFWXUHG LVFRQYHUWHGLQWRFRGHLQHHWK\O
PRUSKLQHRUSKROFRGLQH7DEOH9, FRQWDLQV LQIRUPDWLRQRQVXFKFRQ
YHUVLRQ LQFOXGLQJ UHVSHFWLYH \LHOGV 7ZR DGGLWLRQDO FROXPQV VKRZ
WKH TXDQWLWLHV RI PRUSKLQH FRQYHUWHG LQWR RWKHU QDUFRWLF GUXJV DV
ZHOO DV LQWR VXEVWDQFHV QRW FRYHUHG E\ WKH 6LQJOH &RQYHQWLRQ RQ
1DUFRWLF 'UXJV RI  7KH QDPHV RI WKRVH GUXJV RU VXEVWDQFHV
DUH LQGLFDWHG LQ WKH IRRWQRWHV WR WDEOH9,
7DEOH9,,
7DEOH 9,, FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ FRQYHUVLRQ RI WKHEDLQH 7KH EXON
RI WKHEDLQH PDQXIDFWXUHG LV FRQYHUWHG LQWR K\GURFRGRQH DQG R[\
FRGRQH7DEOH9,,FRQWDLQV LQIRUPDWLRQRQVXFKFRQYHUVLRQ LQFOXGLQJ
UHVSHFWLYH \LHOGV 7KUHH DGGLWLRQDO FROXPQV VKRZ WKH TXDQWLWLHV RI
WKHEDLQH FRQYHUWHG LQWR RWKHU QDUFRWLF GUXJV LQWR EXSUHQRUSKLQH






7DEOH 9,,, FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ WKH PDQXIDFWXUH RI DONDORLGV
FRQWDLQHG LQ FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ IRU WKH ILYH\HDU SHULRG
&RQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZLVSUHVHQWHGLQWHUPVRIWKH
WRWDO DQK\GURXV DONDORLG FRQWHQW DQK\GURXV FRGHLQH DONDORLG $&$
DQK\GURXV PRUSKLQH DONDORLG $0$ DQK\GURXV RULSDYLQH DONDORLG
$2$ DQG DQK\GURXV WKHEDLQH DONDORLG $7$ FRQWDLQHG LQ WKH
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ H[SUHVVHG DV  SHU FHQW RI WKH
UHVSHFWLYH DONDORLG
7DEOHV ,; DQG;
7DEOHV ,;DQG;FRQWDLQ LQIRUPDWLRQRQ WKHPDQXIDFWXUHRI QDUFRWLF
GUXJV7DEOH,;UHIOHFWLQJWKHSULQFLSDOQDUFRWLFGUXJVLVEURNHQGRZQ
E\ FRXQWU\ ZKHUHDV WDEOH ; UHIOHFWLQJ WKH RWKHU PRVW FRPPRQ
QDUFRWLFGUXJVVKRZVRQO\RYHUDOO ILJXUHV7KHGHFLVLRQRQZKHWKHU
WRSODFHDGUXJLQWDEOH,;RULQWDEOH;LVGHWHUPLQHGE\WZRFULWHULD









PDQXIDFWXUHG DQG WKH QXPEHU RIPDQXIDFWXULQJ FRXQWULHV $FFRUG
LQJO\ QDUFRWLF GUXJV PDQXIDFWXUHG LQ ODUJH TXDQWLWLHV E\ VHYHUDO
FRXQWULHV DSSHDU LQ WDEOH ,;
 $OVR LQFOXGHG LQ WDEOH ,; LV LQIRUPDWLRQ RQ WKHPDQXIDFWXUH RI
EXSUHQRUSKLQH DQ RSLDWH FXUUHQWO\ LQFOXGHG LQ 6FKHGXOH ,,, RI WKH
 &RQYHQWLRQ 3XUVXDQW WR WKH SURYLVLRQV RI DUWLFOH  RI WKDW
&RQYHQWLRQ WKH SDUWLHV KDYH DQ REOLJDWLRQ WR UHSRUW WR WKH ,QWHUQD
WLRQDO1DUFRWLFV&RQWURO%RDUGRQTXDQWLWLHVRIEXSUHQRUSKLQHPDQX
IDFWXUHG DVZHOO DVRQ WRWDO TXDQWLWLHVH[SRUWHGDQG LPSRUWHG 7KH
VWDWLVWLFV RQ H[SRUWV DQG LPSRUWV RI EXSUHQRUSKLQH FDQ EH IRXQG LQ
WKH WHFKQLFDO UHSRUW RI WKH %RDUG RQ SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV3V\
FKRWURSLF 6XEVWDQFHV 6WDWLVWLFV IRU  $VVHVVPHQWV RI $QQXDO
0HGLFDODQG6FLHQWLILF5HTXLUHPHQWV IRU6XEVWDQFHV LQ6FKHGXOHV ,,
,,, DQG ,9 RI WKH &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV RI 
8QLWHG1DWLRQV SXEOLFDWLRQ6DOHV1R 7;,
7DEOH;,
7DEOH ;, FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ UHODWLQJ WR WKH SURGXFWLRQ XWLOL]DWLRQ
LPSRUW DQG H[SRUW RI FRFD OHDI DQG WR WKHPDQXIDFWXUH RI FRFDLQH
7KHWDEOHDOVR LQFOXGHVLQIRUPDWLRQRQWKHDPRXQWVRIFRFDLQH
REWDLQHG WKURXJKSXULILFDWLRQ RI VHL]HGPDWHULDOV
7DEOHV;,, DQG;,,,;,,,
7DEOHV ;,, DQG ;,,,;,,, FRQWDLQ LQIRUPDWLRQ RQ WKH FRQVXPSWLRQ
RIQDUFRWLFGUXJV LQTXDQWLWLHVHTXDO WRRUH[FHHGLQJNJ LQRQHRI
WKHJLYHQ\HDUV7DEOH;,,UHIOHFWLQJWKHFRQVXPSWLRQRIWKHSULQFLSDO
QDUFRWLF GUXJV LV EURNHQ GRZQ E\ FRXQWU\ )RU WKH ILUVW WLPH
EXSUHQRUSKLQH FRQVXPSWLRQ GDWD DUH GLVSOD\HG LQ WKLV WDEOH
%XSUHQRUSKLQH LV DQ RSLDWH FXUUHQWO\ LQFOXGHG LQ 6FKHGXOH ,,, RI WKH
&RQYHQWLRQFRYHULQJVXEVWDQFHVIRUZKLFK*RYHUQPHQWVKDYH
QRREOLJDWLRQ WR UHSRUW VWDWLVWLFVRQFRQVXPSWLRQ WR ,1&%7KHGDWD
IRUEXSUHQRUSKLQHSXEOLVKHGLQWDEOH;,,DUHFDOFXODWHGE\,1&%XVLQJ
VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ RQ PDQXIDFWXUH LPSRUW H[SRUW DQG ZKHQ
DYDLODEOHVWRFNVRIEXSUHQRUSKLQHIXUQLVKHGE\*RYHUQPHQWV&RQFOX
VLRQV RQ DFWXDO FRQVXPSWLRQ RI EXSUHQRUSKLQH VKRXOG WKHUHIRUH EH
GUDZQZLWKFDXWLRQ2ZLQJWRDQRQJRLQJIROORZXSSURFHVVODXQFKHG
E\ ,1&% WR FODULI\ GDWD LQFRQVLVWHQFLHV ZLWK *RYHUQPHQWV ILJXUHV
SXEOLVKHGIRUWKHFRQVXPSWLRQRIEXSUHQRUSKLQHIRUDJLYHQ\HDUPD\
FKDQJH IURPRQHHGLWLRQ RI WKLV DQQXDO WHFKQLFDO UHSRUW WR WKH QH[W
DVLQIRUPDWLRQLVUHYLVHG7DEOH;,,,UHIOHFWLQJV\QWKHWLFRSLRLGVWKDW
DUH FRQVXPHG LQ TXDQWLWLHVPHDVXUDEOH LQPLOOLJUDPV VXFK DV IHQ
WDQ\O DQG LWV DQDORJXHV DQG WKDW DUH DGPLQLVWHUHG LQ YHU\ VPDOO
GRVHV IRU H[DPSOH  PJ LQ LQMHFWDEOH IRUP GXH WR WKHLU
KLJKSRWHQF\ LVDOVREURNHQGRZQE\FRXQWU\ZKHUHDVWDEOHV;,,,
DQG ;,,, SUHVHQWLQJ RWKHU RSLXP GHULYDWHV DQG V\QWKHWLF RSLRLGV
UHVSHFWLYHO\ VKRZRQO\ JOREDO WRWDOV
 'DWD IRU FRQVXPSWLRQ SUHVHQWHG LQ WDEOHV ;,, ;,,, DQG ;,,,
LQFOXGHWKHTXDQWLWLHVRIQDUFRWLFGUXJVUHSRUWHGE\*RYHUQPHQWVDV
XWLOL]HG LQ WKH UHVSHFWLYHFRXQWU\RU WHUULWRU\ IRU WKHPDQXIDFWXUHRI
WKH SUHSDUDWLRQV OLVWHG LQ 6FKHGXOH ,,, RI WKH  &RQYHQWLRQ ,W
VKRXOG EH QRWHG KRZHYHU WKDW VRPH SUHSDUDWLRQV LQ 6FKHGXOH ,,,
PD\KDYHEHHQH[SRUWHGIURPWKHFRXQWU\RUWHUULWRU\RIWKHLUPDQX
IDFWXUHDQGFRQVXPHGLQDQRWKHUFRXQWU\RUWHUULWRU\7KH%RDUGKDV
QR LQIRUPDWLRQ RQ WKH DFWXDO FRQVXPSWLRQ RI WKRVH SUHSDUDWLRQV LQ
LQGLYLGXDOFRXQWULHVRUWHUULWRULHVVLQFH*RYHUQPHQWVKDYHQRREOLJD
WLRQWRUHSRUWRQWKHLUH[SRUWDQGLPSRUWRISUHSDUDWLRQVLQ6FKHGXOH
,,, DQG VKRXOG QRW LQFOXGH GDWD RQ FRQVXPSWLRQ RI SUHSDUDWLRQV LQ
6FKHGXOH,,, LQWKHLUHVWLPDWHVDQGVWDWLVWLFVUHJDUGLQJFRQVXPSWLRQ
7KH HVWLPDWHV DQG VWDWLVWLFV IRU SUHSDUDWLRQV LQFOXGHG LQ 6FKHGXOH
,,, VKRXOG EH OLPLWHG WR WKH TXDQWLWLHV XVHG IRU WKHLU PDQXIDFWXUH
7KHUHIRUHGDWDSUHVHQWHG LQ WDEOHV;,,;,,,DQG;,,,ZKLFK UHIHU
WRQDUFRWLFGUXJV WKDWDUHXVHG IRU WKHPDQXIDFWXUHRISUHSDUDWLRQV
LQ6FKHGXOH,,,VKRXOGEHFRQVLGHUHGZLWKJUHDWFDUHZKHQFRPSDU
LQJFRQVXPSWLRQ OHYHOVRIQDUFRWLFGUXJV7KH LQIRUPDWLRQFRQWDLQHG
LQ WDEOH;,9PD\EHPRUH DSSURSULDWH IRU VXFK FRPSDULVRQV
 7KHGUXJV IRUZKLFK SUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,, H[LVW DUH
 $FHW\OGLK\GURFRGHLQH  'LK\GURFRGHLQH 1LFRGLFRGLQH
 &RFDLQH  'LSKHQR[\ODWH  1RUFRGHLQH
 &RGHLQH  (WK\OPRUSKLQH  2SLXP
 'H[WURSURSR[\SKHQH  0RUSKLQH  3KROFRGLQH





7DEOHV ;,9 DQG ;,9 FKDQJHG VLJQLILFDQWO\ LQ WKH  HGLWLRQ RI
WKLVWHFKQLFDOUHSRUW7KXVGLUHFWFRPSDULVRQZLWKWKHGDWDSXEOLVKHG
LQ WKH HGLWLRQV SULRU WR  LV QRW SRVVLEOH 7DEOH ;,9ZDV LQWUR




WKH WHUP G´HILQHG GDLO\ GRVHVµ ''' ZKLFK KDG SUHYLRXVO\ EHHQ
XVHG E\ WKH %RDUG LQ LWV SXEOLFDWLRQV 7KH GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU
VWDWLVWLFDOSXUSRVHVDUH WHFKQLFDOXQLWVRIPHDVXUHPHQW IRU WKHSXU
SRVH RI VWDWLVWLFDO DQDO\VLV DQG DUH QRW UHFRPPHQGHG SUHVFULSWLRQ
GRVHV7KHLUGHILQLWLRQVDUHQRW IUHHRIDFHUWDLQGHJUHHRIDUELWUDUL
QHVV &HUWDLQ QDUFRWLF GUXJV PD\ EH XVHG LQ FHUWDLQ FRXQWULHV IRU
GLIIHUHQWWUHDWPHQWVRULQDFFRUGDQFHZLWKGLIIHUHQWPHGLFDOSUDFWLFHV
DQGWKHUHIRUHDGLIIHUHQWGDLO\GRVHFRXOGEHPRUHDSSURSULDWH7KH
GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV LQGLFDWHG VKRXOG EH
FRQVLGHUHGDSSUR[LPDWHDQGVXEMHFW WRPRGLILFDWLRQ LIPRUHSUHFLVH
LQIRUPDWLRQ EHFRPHVDYDLODEOH VHHEHORZ
 7KH GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV XVHG E\ WKH
%RDUG IRU QDUFRWLF GUXJV LQPLOOLJUDPV DUH DV IROORZV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 7KH GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV IRU HWK\OPRU
SKLQHK\GURPRUSKRQHNHWREHPLGRQHPRUSKLQHRSLXPR[\FRGRQH
SKHQD]RFLQH DQG WLOLGLQH ZHUH PRGLILHG LQ  7KH PRGLILFDWLRQV
IROORZHG WKH UHFRPPHQGDWLRQV PDGH LQ  E\ DQ H[SHUW JURXS
WKDW UHYLHZHG WKH GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV XVHG





WR UHIOHFW LWV LQFUHDVHG FRQVXPSWLRQ E\ RUDO DGPLQLVWUDWLRQ LQVWHDG
RI E\ SDUHQWHUDO DGPLQLVWUDWLRQ $ GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV ZDV HVWDEOLVKHG IRU IHQWDQ\O IRU LWV XVH DV DQ DQDOJHVLF
WKHUH LV QR GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV IRU WKH XVH
RIIHQWDQ\ODVDQDQDHVWKHWLF)RUFRGHLQHDQGGLK\GURFRGHLQHWZR





LWV XVH IRU VXEVWLWXWLRQ WUHDWPHQW
7DEOH;,9
7DEOH;,9IRUWKHILUVWWLPHFRPSULVHVQLQHLQGLYLGXDOWDEOHVWDEOHV
;,9DL:KLOH WDEOH ;,9D HQDEOHV WKH FRPSDULVRQ RI OHYHOV RI
FRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDPRQJFRXQWULHVDQGWHUULWRULHVZRUOG




DQG WHUULWRU\ UHODWLYH WR LWV UHJLRQ )LQDOO\ WDEOH ;,9L SURYLGHV DQ
RYHUYLHZ RI FRQVXPSWLRQ OHYHOV LQ DOO UHJLRQV LQ RUGHU WR SHUPLW
FRPSDULVRQ DPRQJ UHJLRQV DV DZKROH
 7KH UHJLRQDO JURXSLQJV XVHG LQ WDEOHV;,9E L DVZHOO DV
WKH OLVW RI FRXQWULHV LQ HDFK RI WKRVHJURXSLQJV DUH WKRVH XVHG






FRQVXPSWLRQRIDQG LQWHUQDWLRQDO WUDGH LQ WKRVHSUHSDUDWLRQV&RXQ
WULHV DQG QRQPHWURSROLWDQ WHUULWRULHV UHSRUWLQJ FRQVXPSWLRQ RI D
QDUFRWLF GUXJ LQ TXDQWLWLHV RI OHVV WKDQ  6''' DUH LQFOXGHG LQ
WDEOH;,9WDEOHV;,9DLDQGDUHPDUNHGZLWKWKHV\PERO´µ
 7DEOH;,9SUHVHQWV WKH LQIRUPDWLRQRQ WKHDYHUDJHFRQVXPS
WLRQE\FRXQWULHVWHUULWRULHVDQGUHJLRQVRIWKHHLJKWPRVWFRQVXPHG
QDUFRWLF GUXJV DQG RI EXSUHQRUSKLQH DQ RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG
LQ 6FKHGXOH ,,, RI WKH  &RQYHQWLRQ H[SUHVVHG LQ GHILQHG GDLO\





UHIOHFWHG LQ WKH FROXPQ HQWLWOHG ´2WKHUVµ &RXQWULHVWHUULWRULHV DQG
UHJLRQV DUH UDQNHG LQ RUGHU RI WKHLU WRWDO FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF
GUXJV 'DWD IRU EXSUHQRUSKLQHZKLFK DUH EDVHG RQ FDOFXODWLRQV E\
,1&% DQGZKLFK VKRXOG EH WDNHQZLWK FDXWLRQ DUH QRW LQFOXGHG LQ
WKH WRWDO FRQVXPSWLRQ DQG WKHUHIRUHGRQRW LPSDFW RQ UDQNLQJ VHH
WKH QRWH UHJDUGLQJ GDWD RQ FRQVXPSWLRQ RI EXSUHQRUSKLQH XQGHU
7DEOH;,, DQG;,,,;,,, DERYH
7DEOH;,9
7DEOH;,9SUHVHQWV LQIRUPDWLRQRQ WKHJOREDODYHUDJH OHYHOVRIXWL
OL]DWLRQRIQDUFRWLFGUXJVIRUWKHPDQXIDFWXUHRISUHSDUDWLRQVLQFOXGHG
LQ 6FKHGXOH ,,, H[SUHVVHG LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXU
SRVHVSHUPLOOLRQLQKDELWDQWVSHUGD\7KHLQIRUPDWLRQLVSURYLGHGIRU
WKH ILYH\HDU SHULRG  7KH WDEOH SURYLGHV LQIRUPDWLRQ RQ
WKHJOREDO WUHQG LQ WKHXWLOL]DWLRQRI LQGLYLGXDOQDUFRWLFGUXJV IRU WKH
PDQXIDFWXUHRISUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,, ,WFDQEHDVVXPHGWKDW
WKLV WUHQG LV YHU\ FORVH WR WKH JOREDO WUHQG LQ WKH FRQVXPSWLRQ RI
QDUFRWLF GUXJV LQ WKH IRUPRI SUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,,
7DEOH;,9
7DEOH;,9SUHVHQWVWKHGDWDRQJOREDOFRQVXPSWLRQOHYHOVRIRSLRLGV














RQ PHWKDGRQH DQ RSLRLG FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ
6RPH RSLRLGV DUH XVHG IRU YDULRXV LQGLFDWLRQV )RU H[DPSOH WKH
RSLDWHV FRGHLQH GLK\GURFRGHLQH HWK\OPRUSKLQH DQG K\GURFRGRQH
FDQ EH XVHG DV DQDOJHVLFV EXW WKH\ DUH SUHGRPLQDQWO\ XVHG IRU
SXUSRVHV RWKHU WKDQ WKH WUHDWPHQW RI SDLQ %XSUHQRUSKLQH KHURLQ
PHWKDGRQHDQGPRUSKLQHDUHDQDOJHVLFVEXWLQVRPHFRXQWULHVWKH\
DUHXVHGDOVRRUH[FOXVLYHO\LQWKHVXEVWLWXWLRQWUHDWPHQWRIDGGLFWV
7KH VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ SURYLGHG WR WKH %RDUG E\ *RYHUQPHQWV
GRHV QRW HQDEOH WKH GLVWLQFWLRQ RI WKH TXDQWLWLHV XVHG IRU GLIIHUHQW
SXUSRVHV )RU WKDW UHDVRQ WKH WDEOH VKRZV RSLDWHV DQG V\QWKHWLF
RSLRLGV JURXSHG DFFRUGLQJ WR WKHLU PDLQ XVH DV UHSRUWHG WR WKH
%RDUG7KHGLVWULEXWLRQRIRSLRLGVDQGSUHSDUDWLRQVFRQWDLQLQJ WKRVH
RSLRLGVDPRQJWKHJURXSVLVH[SODLQHGLQWKHIRRWQRWHVWRWKHWDEOH
*OREDO FRQVXPSWLRQ OHYHOV RI EXSUHQRUSKLQH DQG PHWKDGRQH IRU
ZKLFK QR DVVXPSWLRQ RQ WKH PDLQ LQGLFDWLRQ FRXOG EH PDGH DUH
VKRZQ VHSDUDWHO\+HURLQ LV LQFOXGHG LQ WKH JURXSRI RWKHU RSLDWHV
7DEOH;9
7DEOH ;9 FRQWDLQV LQIRUPDWLRQ RQ JOREDO VWRFNV RI QDUFRWLF GUXJV
7KH VWRFNV RI FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ DUH SUHVHQWHG LQ WHUPV
RI WKH WRWDODQK\GURXVDONDORLGFRQWHQWV DQK\GURXVFRGHLQHDONDORLG
$&$ DQK\GURXV PRUSKLQH DONDORLG $0$ DQK\GURXV RULSDYLQH
DONDORLG $2$ DQG DQK\GURXV WKHEDLQH DONDORLG $7$ FRQWDLQHG LQ
WKH FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ H[SUHVVHG DV  SHU FHQW RI WKH
UHVSHFWLYHDONDORLG7KHGDWDRQVWRFNVRIFRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ
DUH WKHUHIRUH QRW GLUHFWO\ FRPSDUDEOH ZLWK WKRVH VKRZQ LQ WKH
HGLWLRQV RI WKLV WHFKQLFDO UHSRUW SXEOLVKHG SULRU WR  LQ ZKLFK
FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZ ZDV H[SUHVVHG DW  SHU FHQW RI WKH
PDLQ DONDORLG FRQWDLQHG LQ LW
7DEOHV;9,;9,
7DEOHV ;9,;9, FRQWDLQ LQIRUPDWLRQ RQ ZRUOG WUDGH LQ WKRVH
QDUFRWLF GUXJV IRUZKLFK VLJQLILFDQW LQWHUQDWLRQDO WUDGH WDNHV SODFH
3RSS\ VWUDZ LV DOVR LQFOXGHG LQ WKRVH WDEOHV 7KH WDEOHV VKRZ IRU




H[FOXGH WKHPHGLFLQDO RSLXPDQG WKHGDWD IRUSRSS\VWUDZH[FOXGH
WKH SRSS\ VWUDZ H[SRUWHG RU LPSRUWHG IRU GHFRUDWLYH SXUSRVHV
7DEOHV ;9, DQG;9, VKRZ UHVSHFWLYHO\ WKH H[SRUWV DQG LPSRUWV
RI WKH SULQFLSDO QDUFRWLF GUXJV
7DEOH;9,,




FDVHV GHVWUXFWLRQ LQFOXGHV VHL]XUHV HIIHFWHG LQ SUHYLRXV \HDUV
4XDQWLWLHV HTXDO WR RU H[FHHGLQJ  NJ UHOHDVHG IRU OLFLW XVH DUH
LQGLFDWHG LQ WKH IRRWQRWH








3RXU OHV REVHUYDWLRQV G·RUGUH JpQpUDO FRQFHUQDQW OHV WDEOHDX[ GHV
VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SUpVHQWpV FLDSUqV \ FRPSULV O·H[SOLFD
WLRQGHVVLJQHVTXL\VRQWHPSOR\pVYRLU OHFKDSLWUH LQWLWXOp´2EVHU
YDWLRQV VXU OHV WDEOHDX[ VWDWLVWLTXHVµ GDQV OD SUHPLqUH SDUWLH GH OD
SUpVHQWH SXEOLFDWLRQ
7DEOHDX ,
/H WDEOHDX , FRQWLHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD FXOWXUH GH 3DSDYHU
VRPQLIHUXP SRXU OD SURGXFWLRQ G·RSLXP /HV VWDWLVWLTXHV UHODWLYHV j
ODSURGXFWLRQ UpHOOHVRQWGRQQpHVSRXU ODSpULRGHGHFLQTDQVDOODQW
GHj DORUV TXH OHV pYDOXDWLRQV SRXU O·DYHQLU FRQFHUQHQW
OHV GHX[ DQQpHV  HW  /HV VWDWLVWLTXHV HW pYDOXDWLRQV
FRQFHUQDQW OD SURGXFWLRQ G·RSLXP VRQW H[SULPpHV HQ RSLXP D\DQW
XQH FRQVLVWDQFHGH G·KXPLGLWp
7DEOHDX ,,
/H WDEOHDX ,, FRQWLHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD FXOWXUH GH 3DSDYHU
VRPQLIHUXP j GHV ILQV DXWUHV TXH OD SURGXFWLRQ G·RSLXP ,O V·DJLW
QRWDPPHQW GH OD SURGXFWLRQ GH SDLOOH GH SDYRW SRXU O·H[WUDFWLRQ
G·DOFDORwGHV HW SRXU OD GpFRUDWLRQ DLQVL TXH GH OD SURGXFWLRQ GH
JUDLQHVGHSDYRW/HVVWDWLVWLTXHVUHODWLYHVjODFXOWXUHUpHOOHSRUWHQW
VXU OD SpULRGH GH FLQT DQV DOODQW GH  j  DORUV TXH OHV
pYDOXDWLRQV SUpVHQWpHV FRQFHUQHQW OHV GHX[ DQQpHV  HW 
/HV FXOWXUHV RFFXSDQW XQH VXSHUILFLH LQIpULHXUH j  KHFWDUH Q·DSSD
UDLVVHQWSDVGDQVFH WDEOHDX OHV IUDFWLRQVG·KHFWDUHVRQWDUURQGLHV
jO·XQLWpODSOXVSURFKH/·LQIRUPDWLRQUHODWLYHjODSURGXFWLRQGHSDLOOH
GH SDYRW ILJXUDQW GDQV FH WDEOHDX VH UpIqUH XQLTXHPHQW j OD SUR
GXFWLRQ SRXU O·H[WUDFWLRQ G·DOFDORwGHV &HV GRQQpHV QH VRQW SDV
WRXMRXUV GLVSRQLEOHV FDU HOOHV VRQW IRXUQLHV j WLWUH YRORQWDLUH
7DEOHDX ,,,
/H WDEOHDX ,,,FRQWLHQWGHV LQIRUPDWLRQVVXU O·H[WUDFWLRQGHVDOFDORwGHV
GH O·RSLXP QRWDPPHQW VXU OHV UHQGHPHQWV FRUUHVSRQGDQWV OHV VWD
WLVWLTXHVGRQQpHVFRQFHUQHQW OD FRGpLQH ODPRUSKLQHHW OD WKpEDwQH
7DEOHDX ,9
/H WDEOHDX ,9 FRQWLHQW OHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j O·H[WUDFWLRQ GH
PRUSKLQH GH OD SDLOOH GH SDYRW ULFKH HQPRUSKLQH HW GX FRQFHQWUp




DX FRQFHQWUp GH SDLOOH GH SDYRW HW DX[ UHQGHPHQWV UHVSHFWLIV SUp
VHQWpHV GDQV FH WDEOHDX QH VRQW SDV GLUHFWHPHQW FRPSDUDEOHV j
FHOOHV ILJXUDQWGDQV OHVpGLWLRQVGXSUpVHQW UDSSRUW WHFKQLTXHSUpD
ODEOHV j  GDQV OHTXHO OH FRQFHQWUp GH SDLOOH GH SDYRW pWDLW
SUpVHQWp FRPPHD\DQW XQH WHQHXU HQPRUSKLQH DQK\GUH GH
7DEOHDX9




GH WRXW W\SH GH SDLOOH GH SDYRW HW GH FRQFHQWUp GH SDLOOH GH SDYRW
XWLOLVpFRPPHUFLDOHPHQWjFHWWHILQ/HFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRW
HVW SUpVHQWp FRPPH D\DQW XQH WHQHXU HQ WKpEDwQH DQK\GUH $7$
RX HQ RULSDYLQH DQK\GUH $2$ GH
7DEOHDX9,




FRUUHVSRQGDQWV 'HX[ FRORQQHV VXSSOpPHQWDLUHVPRQWUHQW OHV TXDQ
WLWpV GHPRUSKLQH WUDQVIRUPpHV HQ G·DXWUHV VWXSpILDQWV RX HQ VXEV
WDQFHV QRQ YLVpHV SDU OD &RQYHQWLRQ XQLTXH VXU OHV VWXSpILDQWV GH
/HVQRPVGHFHVVWXSpILDQWVRXVXEVWDQFHVVRQWLQGLTXpVGDQV
OHVQRWHVGHEDVGHSDJH VH UDSSRUWDQW DXGLW WDEOHDX
7DEOHDX9,,
/HWDEOHDX9,,SRUWHVXUODWUDQVIRUPDWLRQGHODWKpEDwQH/DPDMHXUH
SDUWLH GH OD WKpEDwQH IDEULTXpH HVW WUDQVIRUPpH HQ K\GURFRGRQH HW
HQ R[\FRGRQH /H WDEOHDX 9,, FRQWLHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU FHWWH







GHEDVGHSDJH VH UDSSRUWDQW DXGLW WDEOHDX
7DEOHDX9,,,




HQ DOFDORwGH DQK\GUH >FRGpLQH DQK\GUH $&$ PRUSKLQH DQK\GUH
$0$ RULSDYLQH DQK\GUH $2$ RX WKpEDwQH DQK\GUH $7$@
7DEOHDX[ ,;HW;
/HV WDEOHDX[ ,;HW;FRQWLHQQHQWGHV LQIRUPDWLRQVVXU OD IDEULFDWLRQ
GH VWXSpILDQWV /H WDEOHDX ,; UHODWLI DX[ SULQFLSDX[ VWXSpILDQWV
FRQWLHQW GHV GRQQpHV YHQWLOpHV SDU SD\V WDQGLV TXH OH WDEOHDX ;
VXUOHVDXWUHVVWXSpILDQWVOHVSOXVFRXUDQWVSUpVHQWHVHXOHPHQWGHV
FKLIIUHV JOREDX[ /H FODVVHPHQW G·XQ VWXSpILDQW GDQV OH WDEOHDX ,;









VRXYHQWPDLVSDVWRXMRXUVFRQFRUGDQWV ODTXDQWLWp IDEULTXpHHW OH
QRPEUHGHSD\VIDEULFDQWV$LQVLOHVVWXSpILDQWVIDEULTXpVHQJUDQGH
TXDQWLWp SDU SOXVLHXUV SD\V DSSDUDLVVHQW DX WDEOHDX ,;
 /H WDEOHDX ,; FRQWLHQW pJDOHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD IDE
ULFDWLRQGHEXSUpQRUSKLQHRSLDFpDFWXHOOHPHQWLQVFULWDX7DEOHDX,,,
GH OD &RQYHQWLRQ GH  &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH
O·DUWLFOH  GH FHWWH FRQYHQWLRQ OHV 3DUWLHV VRQW WHQXHV GH IRXUQLU
j O·2UJDQH LQWHUQDWLRQDO GH FRQWU{OH GHV VWXSpILDQWV GHV UDSSRUWV
VXU OHV TXDQWLWpV GH EXSUpQRUSKLQH IDEULTXpHV DLQVL TXH VXU OHV
TXDQWLWpV WRWDOHVH[SRUWpHVHW LPSRUWpHV /HVVWDWLVWLTXHV UHODWLYHV
DX[H[SRUWDWLRQVHWDX[LPSRUWDWLRQVGHEXSUpQRUSKLQHILJXUHQWGDQV
OH UDSSRUW WHFKQLTXH GH O·2,&6 VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV
LQWLWXOp6XEVWDQFHVSV\FKRWURSHV6WDWLVWLTXHVSRXU3UpYLVLRQV
GHV EHVRLQV DQQXHOVPpGLFDX[ HW VFLHQWLILTXHV FRQFHUQDQW OHV VXE









/HV WDEOHDX[ ;,, HW ;,,, j ;,,, FRQWLHQQHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU
OHV VWXSpILDQWV FRQVRPPpV HQ TXDQWLWpV pJDOHV RX VXSpULHXUHV j
 NLORJUDPPH DX FRXUV GH O·XQH GHV DQQpHV FRQVLGpUpHV /H WDE
OHDX ;,, VXU OD FRQVRPPDWLRQ GHV SULQFLSDX[ VWXSpILDQWV SUpVHQWH
OHVGRQQpHVSDUSD\V,OFRPSUHQGSRXUODSUHPLqUHIRLVGHVGRQQpHV
UHODWLYHVj ODFRQVRPPDWLRQGHEXSUpQRUSKLQHRSLDFpDFWXHOOHPHQW
LQVFULW DX 7DEOHDX ,,, GH OD &RQYHQWLRQ GH  TXL YLVH GHV VXE




SDU OHVJRXYHUQHPHQWV VXU OD IDEULFDWLRQ O·LPSRUWDWLRQ O·H[SRUWDWLRQ
HW OH FDV pFKpDQW OHV VWRFNV GH EXSUpQRUSKLQH /D SUXGHQFH HVW
GRQF GH PLVH TXDQW DX[ FRQFOXVLRQV TXL SHXYHQW HQ rWUH WLUpHV
FRQFHUQDQW OD FRQVRPPDWLRQ HIIHFWLYH 'X IDLW TXH O·2,&6 VXLW HQ
SHUPDQHQFH OD TXHVWLRQ DYHF OHV JRXYHUQHPHQWV HQ YXH G·pFODLUFLU
OHVLQFRKpUHQFHVGDQVOHVGRQQpHVOHVFKLIIUHVUHODWLIVjODFRQVRP
PDWLRQ GH EXSUpQRUSKLQH VRQW VXVFHSWLEOHV G·pYROXHU VHQVLEOHPHQW




ORJXHV HW TXL VRQW DGPLQLVWUpV HQ GRVHV LQILPHV SDU H[HPSOH GH
PJ j PJ VRXV IRUPH LQMHFWDEOH j FDXVH GH OHXU JUDQGH
SXLVVDQFHSUpVHQWHDXVVLGHVGRQQpHVYHQWLOpHVSDUSD\VDORUVTXH
OHV WDEOHDX[;,,,HW;,,, UHODWLIVDX[DXWUHVGpULYpVGH O·RSLXPHW
DX[ RSLRwGHV V\QWKpWLTXHV UHVSHFWLYHPHQW QH GRQQHQW TXH OHV
WRWDX[PRQGLDX[
 /HV GRQQpHV UHODWLYHV j OD FRQVRPPDWLRQ SUpVHQWpHV GDQV OHV
WDEOHDX[ ;,, ;,,, HW ;,,, LQFOXHQW OHV TXDQWLWpV GH VWXSpILDQWV Gp
FODUpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV FRPPH D\DQW pWp XWLOLVpHV GDQV OH
SD\VRXWHUULWRLUHUHVSHFWLISRXUODIDEULFDWLRQGHSUpSDUDWLRQVLQVFULWHV
DX7DEOHDX,,,GHOD&RQYHQWLRQGH,OFRQYLHQWGHQRWHUWRXWHIRLV
TXH FHUWDLQHV SUpSDUDWLRQV LQVFULWHV DX 7DEOHDX ,,, SHXYHQW DYRLU pWp
H[SRUWpHVGXSD\VRXWHUULWRLUHRHOOHVRQWpWpIDEULTXpHVHWFRQVRP
PpHV GDQV XQ DXWUH SD\V RX WHUULWRLUH /·2,&6 QH GLVSRVH G·DXFXQH
LQIRUPDWLRQVXU ODFRQVRPPDWLRQUpHOOHGHFHVSUpSDUDWLRQVGDQV OHV
GLIIpUHQWVSD\VRXWHUULWRLUHVpWDQWGRQQpTXHOHVJRXYHUQHPHQWVQH
VRQWSDV WHQXVGH IDLUH UDSSRUW VXU O·H[SRUWDWLRQHW O·LPSRUWDWLRQGHV
SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,, HW QH GHYUDLHQW SDV LQFOXUH GH GRQQpHV
VXUODFRQVRPPDWLRQGHVSUpSDUDWLRQVGX7DEOHDX,,,GDQVOHXUVpYDOX
DWLRQVHWVWDWLVWLTXHVUHODWLYHVjODFRQVRPPDWLRQ/HVpYDOXDWLRQVHW
OHV VWDWLVWLTXHV FRQFHUQDQW OHV SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,, GHYUDLHQW
XQLTXHPHQW SRUWHU VXU OHV TXDQWLWpV XWLOLVpHV SRXU OHV IDEULTXHU 3DU
FRQVpTXHQW OHV GRQQpHV SUpVHQWpHV GDQV OHV WDEOHDX[ ;,, ;,,, HW
;,,,TXLVHUDSSRUWHQWDX[VWXSpILDQWVXWLOLVpVSRXUODIDEULFDWLRQGH
SUpSDUDWLRQVGX7DEOHDX,,,GHYUDLHQWrWUHFRQVLGpUpHVDYHFEHDXFRXS
GH FLUFRQVSHFWLRQ ORUVTX·RQ FRPSDUH OHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ
GH VWXSpILDQWV /HV LQIRUPDWLRQVTXL ILJXUHQW DX WDEOHDX;,9SHXYHQW
PLHX[ VHSUrWHU jGH WHOOHV FRPSDUDLVRQV
 /HV VWXSpILDQWV SRXU OHVTXHOV GHV SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,,
H[LVWHQW VRQW OHV VXLYDQWV
 $FpW\OGLK\GURFRGpLQH 'LK\GURFRGpLQH 1LFRGLFRGLQH
 &RFDwQH 'LSKpQR[\ODWH 1RUFRGpLQH
 &RGpLQH eWK\OPRUSKLQH 2SLXP
 'H[WURSURSR[\SKqQH 0RUSKLQH 3KROFRGLQH
 'LIpQR[LQH 1LFRFRGLQH 3URSLUDP
3RXU XQH GpILQLWLRQ SUpFLVH GH FHV SUpSDUDWLRQV VH UHSRUWHU j OD
´/LVWH GHV VWXSpILDQWV SODFpV VRXV FRQWU{OH LQWHUQDWLRQDOµ ´/LVWH
MDXQHµ TXL HVW SXEOLpH FKDTXHDQQpHSDU O·2,&6
7DEOHDX[;,9 D j L ;,9 HW;,9
/HV WDEOHDX[;,9HW;,9RQWpWpFRQVLGpUDEOHPHQWPRGLILpVGDQV
O·pGLWLRQ GH  GX SUpVHQW UDSSRUW WHFKQLTXH ,O Q·HVW GRQF SDV
SRVVLEOHG·pWDEOLUGHFRPSDUDLVRQGLUHFWHDYHFOHVGRQQpHVSXEOLpHV
GDQV OHVpGLWLRQVDQWpULHXUHVj/HWDEOHDX;,9Q·DpWp LQWUR
GXLW TXH GDQV O·pGLWLRQ GH  /HV WDEOHDX[ ;,9 ;,9 HW ;,9
FRQWLHQQHQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ GH
VWXSpILDQWVH[SULPpVHQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQV
VWDWLVWLTXHV /H WHUPH G´RVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV j GHV ILQV
VWDWLVWLTXHV 6'''µ UHPSODFH OH WHUPH G´RVHVTXRWLGLHQQHVGpWHU
PLQpHV '''µ TXL pWDLW HPSOR\p DXSDUDYDQW SDU O·2,&6 GDQV VHV
SXEOLFDWLRQV /HV GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV j GHV ILQV VWDWLV
WLTXHVVRQWGHVXQLWpVWHFKQLTXHVGHPHVXUHXWLOLVpHVSRXUO·DQDO\VH
VWDWLVWLTXH HW QRQ GHV SRVRORJLHV UHFRPPDQGpHV /HXU GpILQLWLRQ
Q·HVW SDV H[HPSWH G·XQ FHUWDLQ DUELWUDLUH &HUWDLQV VWXSpILDQWV
SHXYHQW rWUH XWLOLVpV GDQV FHUWDLQV SD\V SRXU GLIIpUHQWV WUDLWHPHQWV
RXVHORQGLYHUVHVSUDWLTXHVPpGLFDOHVHWXQHGRVHTXRWLGLHQQHGLI
IpUHQWHSRXUUDLWrWUHSOXVDSSURSULpH/HVGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHU
PLQpHVjGHV ILQV VWDWLVWLTXHV LQGLTXpHVGHYUDLHQWrWUH FRQVLGpUpHV
FRPPH DSSUR[LPDWLYHV HW VXVFHSWLEOHV G·rWUH PRGLILpHV VL GHV
UHQVHLJQHPHQWV SOXV SUpFLV VRQW GLVSRQLEOHV YRLU FLDSUqV

 /HVGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHVILQVVWDWLVWLTXHVHQ
PLOOLJUDPPHV XWLOLVpHV SDU O·2,&6 VH SUpVHQWHQW FRPPHVXLW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 /HVGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQV VWDWLVWLTXHVGH
FpWREpPLGRQH G·pWK\OPRUSKLQH G·K\GURPRUSKRQH GH PRUSKLQH




SDU O·2,&6SRXUDQDO\VHU ODFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQ WHQDQW
FRPSWHGHO·pYROXWLRQGHVGRVDJHVGHVLQGLFDWLRQVHWGHVPpWKRGHV
G·DGPLQLVWUDWLRQ OHV SOXV FRXUDQWV GHV VWXSpILDQWV pQXPpUpV FL
GHVVXV3DUH[HPSOHSRXUFHTXLHVWGH ODPRUSKLQH ODGLWHGRVHD
pWpUHOHYpHGHPJjPJFRPSWHWHQXGXIDLWTXHODPRUSKLQH
pWDLW GHSOXVHQSOXVDGPLQLVWUpHSDU YRLHRUDOHSOXW{WTXHSDU YRLH
SDUHQWpUDOH8QHGRVHTXRWLGLHQQHGpWHUPLQpHjGHVILQVVWDWLVWLTXHV
D pWp pWDEOLH SRXU OH IHQWDQ\O XWLOLVp FRPPH DQDOJpVLTXH LO Q·\ HQ
D SDV SRXU O·XWLOLVDWLRQ GX IHQWDQ\O FRPPH DQHVWKpVLTXH 3RXU OD
FRGpLQHHW ODGLK\GURFRGpLQHGHX[GRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHV





WDEOHDX[HVW GHPJ FHTXL FRUUHVSRQGj O·XWLOLVDWLRQ TXL HVW IDLWH
GH FHWWH VXEVWDQFHGDQV OHV WUDLWHPHQWV GH VXEVWLWXWLRQ
7DEOHDX;,9
/HWDEOHDX;,9HVWSRXUODSUHPLqUHIRLVFRPSRVpGHQHXIWDEOHDX[
GLVWLQFWV WDEOHDX[ ;,9 D j L /H WDEOHDX ;,9 D SHUPHW GH FRP
SDUHU OHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ GH VWXSpILDQWV HQWUH SD\V HW
WHUULWRLUHV GX PRQGH HQWLHU WDQGLV TXH OHV WDEOHDX[ ;,9 E j K
SUpVHQWHQW OHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ GH FKDFXQH GHV UpJLRQV
HQ GRQQDQW OHV FKLIIUHV GH OD FRQVRPPDWLRQ HW HQ pWDEOLVVDQW XQ
FODVVHPHQW HQWUH OHV SD\V HW WHUULWRLUHV GH FKDTXH UpJLRQ FH TXL
GRQQH XQH PHLOOHXUH LGpH GX QLYHDX GH FRQVRPPDWLRQ GH FKDTXH
SD\VHWWHUULWRLUHSDUUDSSRUWDX[DXWUHVGHODUpJLRQ(QILQOHWDEOHDX
;,9 L IRXUQLW XQ DSHUoX GHV QLYHDX[ GH FRQVRPPDWLRQ GHV GLI
IpUHQWHVUpJLRQVFHTXLSHUPHWGHFRPSDUHUOHVUpJLRQVHQWUHHOOHV
/HV JURXSHV UpJLRQDX[PHQWLRQQpV GDQV OHV WDEOHDX[;,9 E j L HW
OD OLVWH GHV SD\V FRPSRVDQW FKDFXQGH FHV JURXSHV FRUUHVSRQGHQW
jFHX[TXLVRQWXWLOLVpVGDQV OH UDSSRUWGH O·2UJDQH LQWHUQDWLRQDOGH
FRQWU{OH GHV VWXSpILDQWV SRXU  SXEOLFDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV
QXPpURGHYHQWH);,3DUDLOOHXUVOHVWHUULWRLUHVVRQWPHQWLRQ
QpV GDQV OD SUpVHQWH SXEOLFDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD UpJLRQ GDQV
ODTXHOOH LOV VH WURXYHQW
/HV SUpSDUDWLRQV LQVFULWHV DX 7DEOHDX ,,, VRQW H[FOXHV GX WDEOHDX
;,9SXLVTXHOHVJRXYHUQHPHQWVQHVRQWSDVWHQXVGHIDLUHUDSSRUW
j O·2,&6 VXU OD FRQVRPPDWLRQ HW OH FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO GH FHV
SUpSDUDWLRQV/HVSD\VHWOHVWHUULWRLUHVQRQPpWURSROLWDLQVVLJQDODQW
SRXU XQ VWXSpILDQW GRQQp XQH FRQVRPPDWLRQ LQIpULHXUH j  6'''
ILJXUHQWGDQV OH WDEOHDX;,9 WDEOHDX[;,9Dj LHWVRQWVLJQDOpV
SDU OH V\PEROH ´µ
/HWDEOHDX;,9SUpVHQWHGHV LQIRUPDWLRQVVXU OHVQLYHDX[GHFRQ
VRPPDWLRQ GH VWXSpILDQWV SDU SD\V RX WHUULWRLUH HW SDU UpJLRQ GHV
KXLWVWXSpILDQWVOHVSOXVFRQVRPPpVHWGHODEXSUpQRUSKLQHRSLRwGH
DFWXHOOHPHQW LQVFULW DX 7DEOHDX ,,, GH OD &RQYHQWLRQ GH  H[
SULPpV HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPQpHV j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV
6'''SDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDUMRXUQRQFRPSULVOHVSUpSDUD
WLRQV LQVFULWHV DX 7DEOHDX ,,, GH OD &RQYHQWLRQ GH  DX FRXUV
GH OD SpULRGH GH WURLV DQV DOODQW GH  j  /HV QLYHDX[ GH
FRQVRPPDWLRQPR\HQQH G·DXWUHV VWXSpILDQWV WLOLGLQH LQFOXVH SRXU
OHVTXHOVO·2,&6DDGRSWpGHVGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV
ILQV VWDWLVWLTXHV ILJXUHQW GDQV OD FRORQQH $´XWUHVµ /HV SD\V RX
WHUULWRLUHVHW OHV UpJLRQVVRQWPHQWLRQQpVGDQV O·RUGUHGH OHXUFRQ
VRPPDWLRQ WRWDOH GH VWXSpILDQWV /HV GRQQpHV UHODWLYHV j OD EX
SUpQRUSKLQH TXL VRQW OH UpVXOWDW GH FDOFXOV UpDOLVpV SDU O·2,&6 HW
TXLGRLYHQWrWUHFRQVLGpUpHVDYHFSUXGHQFHQHVRQWSDVSULVHVHQ
FRPSWH GDQV OH WRWDO GH OD FRQVRPPDWLRQ HW Q·LQIOXHQW GRQF SDV
VXU OHFODVVHPHQW YRLU ODQRWHFRQFHUQDQW OHVGRQQpHVVXU ODFRQ











/H WDEOHDX ;,9 GRQQH GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV QLYHDX[ PR\HQV
GDQV OH PRQGH G·XWLOLVDWLRQ GH VWXSpILDQWV SRXU OD IDEULFDWLRQ GHV
SUpSDUDWLRQVLQVFULWHVDX7DEOHDX,,,H[SULPpVHQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVjGHVILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDUMRXU
/HV LQIRUPDWLRQV SRUWHQW VXU OD SpULRGH GH FLQT DQV DOODQW GH 
j  /H WDEOHDX IRXUQLW GHV GRQQpHV VXU O·pYROXWLRQ JpQpUDOH GH
O·XWLOLVDWLRQGHVWXSpILDQWVVSpFLILTXHVSRXUODIDEULFDWLRQGHVSUpSDUD
WLRQVGX7DEOHDX ,,,2QSHXWVXSSRVHUTXHFHWWH WHQGDQFH UHIOqWHj
SHXGHFKRVHSUqV O·pYROXWLRQDXQLYHDXPRQGLDOGH ODFRQVRPPD




jGHV ILQV VWDWLVWLTXHV 6'''SRXU ODSpULRGHGHDQVDOODQWGH
j,OFRPSUHQGSUpVHQWpHVVpSDUpPHQWGHVLQIRUPDWLRQV
VXU OHV DQDOJpVLTXHV RSLDFpV OHV DQDOJpVLTXHV V\QWKpWLTXHV HW OHV
DXWUHV RSLDFpV SODFpV VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ GH
 GHPrPH TXH GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j OD EXSUpQRUSKLQH
RSLRwGHDFWXHOOHPHQWSODFpVRXVFRQWU{OHHQYHUWXGH OD&RQYHQWLRQ
VXUOHVVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVGHHWjODPpWKDGRQHRSLRwGH
SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ GH  &HUWDLQV
RSLRwGHV VRQW HPSOR\pV SRXU GLIIpUHQWHV LQGLFDWLRQV $LQVL OHV RSL
DFpV TXH VRQW OD FRGpLQH OD GLK\GURFRGpLQH O·pWK\OPRUSKLQH HW
O·K\GURFRGRQH SHXYHQW rWUH XWLOLVpV FRPPH DQDOJpVLTXHV PDLV LOV
VRQW SULQFLSDOHPHQW XWLOLVpV j G·DXWUHV ILQV TXH OH WUDLWHPHQW GH OD
GRXOHXU /D EXSUpQRUSKLQH O·KpURwQH OD PpWKDGRQH HW OD PRUSKLQH
VRQWGHVDQDOJpVLTXHVPDLVGDQVFHUWDLQVSD\V LOVVRQWDXVVLYRLUH
H[FOXVLYHPHQWHPSOR\pVGDQVOHWUDLWHPHQWGHVXEVWLWXWLRQGHVWR[L
FRPDQHV /HV LQIRUPDWLRQV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV j O·2,&6SDU
OHV JRXYHUQHPHQWV QH SHUPHWWHQW SDV GH GpWHUPLQHU OHV TXDQWLWpV
XWLOLVpHV SRXU OHV GLIIpUHQWV XVDJHV 3RXU FHWWH UDLVRQ OH WDEOHDX
UHJURXSHOHVRSLDFpVHWOHVRSLRwGHVV\QWKpWLTXHVHQIRQFWLRQGHOHXU




QRUSKLQH HW GH PpWKDGRQH SRXU OHVTXHOV O·LQGLFDWLRQ SULQFLSDOH Q·D
SDV SX rWUH GpWHUPLQpH DSSDUDLVVHQW VpSDUpPHQW /·KpURwQH HQWUH
GDQV OD FDWpJRULH GHV DXWUHV RSLDFpV
7DEOHDX;9
/H WDEOHDX ;9 GRQQH GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV VWRFNVPRQGLDX[ GH
VWXSpILDQWV /HV VWRFNV GH FRQFHQWUp GH OD SDLOOH GH SDYRW VRQW
SUpVHQWpV FRPPH D\DQW XQH WHQHXU WRWDOH HQ DOFDORwGH DQK\GUH
>FRGpLQHDQK\GUH$&$PRUSKLQHDQK\GUH$0$RULSDYLQHDQK\GUH
$2$RXWKpEDwQHDQK\GUH$7$@pTXLYDOHQWHjUHVSHFWLYH
PHQW &HV GRQQpHV QH VRQW GRQF SDV GLUHFWHPHQW FRPSDUDEOHV j
FHOOHVILJXUDQWGDQVOHVpGLWLRQVGXUDSSRUWWHFKQLTXHSXEOLpHVDYDQW
GDQV OHVTXHOOHV OHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRWpWDLWVXSSRVp




\ HVW pJDOHPHQW LQFOXVH /HV WDEOHDX[ SUpVHQWHQW SRXU OD SpULRGH
GH WURLVDQVDOODQWGHj OHVTXDQWLWpV WRWDOHV LPSRUWpHV
HWH[SRUWpHVSDUSD\VRXWHUULWRLUHHWSDUDQQpHDLQVLTXHOHVTXDQ
WLWpVWRWDOHVLPSRUWpHVHWH[SRUWpHVDXQLYHDXPRQGLDO/HVWDEOHDX[
;9, HW ;9, PRQWUHQW UHVSHFWLYHPHQW OHV H[SRUWDWLRQV HW OHV
LPSRUWDWLRQVGHPDWLqUHVSUHPLqUHVRSLDFpHV/HVGRQQpHVUHODWLYHV
j O·RSLXPQH WLHQQHQW SDV FRPSWH GH O·RSLXPPpGLFLQDO HW OHV GRQ
QpHV UHODWLYHV j OD SDLOOH GH SDYRW QH FRPSUHQQHQW SDV OD SDLOOH GH
SDYRW j XVDJH GpFRUDWLI H[SRUWpH RX LPSRUWpH /HV WDEOHDX[ ;9,
HW;9,PRQWUHQW UHVSHFWLYHPHQW OHV H[SRUWDWLRQV HW OHV LPSRUWD
WLRQV GHV SULQFLSDX[ VWXSpILDQWV
7DEOHDX;9,,
/H WDEOHDX ;9,, SRUWH VXU OHV VDLVLHV GH FHUWDLQV VWXSpILDQWV HW OD
GHVWUXFWLRQGHVTXDQWLWpVVDLVLHV/HVFKLIIUHVVH IRQGHQWH[FOXVLYH
PHQW VXU GHV UHQVHLJQHPHQWV FRPPXQLTXpV j O·2,&6 SDU OHV JRX
YHUQHPHQWV /HV TXDQWLWpV GpWUXLWHV SHXYHQW rWUH VXSpULHXUHV DX[
TXDQWLWpV VDLVLHV HQ FRXUV G·DQQpH GDQV FHV FDV OHV H[FpGHQWV
SURYLHQQHQWGHVDLVLHVHIIHFWXpHVDXFRXUVGHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
/HV TXDQWLWpV DWWHLJQDQW RX GpSDVVDQW  NJ TXL VRQW UHPLVHV VXU
OHPDUFKp OLFLWH VRQW LQGLTXpHV HQ QRWHV GHEDVGHSDJH
  6XEVWDQFHV SV\FKRWURSHV 6WDWLVWLTXHV SRXU  3UpYLVLRQV GHV EHVRLQV
DQQXHOVPpGLFDX[HWVFLHQWLILTXHVFRQFHUQDQWOHVVXEVWDQFHVGHV7DEOHDX[,, ,,,HW,9
GH OD &RQYHQWLRQ GH  VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV SXEOLFDWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHV QXPpURGH YHQWH 7;, WDEOHDX ,9 ´1LYHDX[GH FRQVRPPDWLRQ
GHVXEVWDQFHVSV\FKRWURSHVH[SULPpVHQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHVILQV
VWDWLVWLTXHV 6''' SDUPLOOLHU G·KDELWDQWV HW SDU MRXUµ

1RWDV
/DV REVHUYDFLRQHV GH FDUiFWHU JHQHUDO VREUH ORV FXDGURV GH ODV
HVWDGtVWLFDVFRPXQLFDGDVTXHILJXUDQDFRQWLQXDFLyQ\ODH[SOLFDFLyQ
GH ORV VtPERORV XWLOL]DGRV HQ HOORV ILJXUDQ HQ OD VHFFLyQ WLWXODGD
´2EVHUYDFLRQHVVREUH ORVFXDGURVHVWDGtVWLFRVµHQ ODSULPHUDSDUWH
GH OD SUHVHQWH SXEOLFDFLyQ
&XDGUR ,
(OFXDGUR , FRQWLHQH LQIRUPDFLyQVREUHHOFXOWLYRGH3DSDYHU VRPQL
IHUXPSDUD ODSURGXFFLyQGHRSLR/DVHVWDGtVWLFDVGH ODSURGXFFLyQ
HIHFWLYDFRUUHVSRQGHQDOTXLQTXHQLR\ODVSUHYLVLRQHVGH
OD SURGXFFLyQ IXWXUD DO ELHQLR  /DV HVWDGtVWLFDV \ ODV
SUHYLVLRQHVGHODSURGXFFLyQGHRSLRVHH[SUHVDQHQIXQFLyQGHORSLR
GH XQD FRQVLVWHQFLD GHO  GH FRQWHQLGR GH KXPHGDG
&XDGUR ,,
(O FXDGUR ,, FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH HO FXOWLYR GH 3DSDYHU VRP
QLIHUXP SDUD ILQHV GLVWLQWRV GH OD SURGXFFLyQ GH RSLR (QWUH HVRV






PD /RVGDWRV UHODWLYRVD ODSURGXFFLyQGHSDMDGHDGRUPLGHUDTXH
ILJXUDQ HQ HO FXDGUR ,, VH UHILHUHQ ~QLFDPHQWH D OD SURGXFFLyQ SDUD
ODH[WUDFFLyQGHDOFDORLGHV1RVLHPSUHVHFRQRFHQHVRVGDWRVSXHV
VH SUHVHQWDQ D WtWXOR YROXQWDULR
&XDGUR ,,,
(O FXDGUR ,,, FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH OD H[WUDFFLyQ GH DOFDORLGHV
DSDUWLUGHORSLRHLQFOX\HODVFRUUHVSRQGLHQWHVWDVDVGHUHQGLPLHQWR
ODV HVWDGtVWLFDV SUHVHQWDGDV VH UHILHUHQ D OD FRGHtQD OD PRUILQD \
OD WHEDtQD
&XDGUR ,9
(O FXDGUR ,9 FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH OD H[WUDFFLyQ GHPRUILQD
DSDUWLUGHODSDMDGHDGRUPLGHUDULFDHQPRUILQD\GHOFRQFHQWUDGR
GH SDMD GH DGRUPLGHUD FX\R SULQFLSDO DOFDORLGH HV OD PRUILQD H
LQFOX\H ODV FRUUHVSRQGLHQWHV WDVDV GH UHQGLPLHQWR /RV GDWRV
VREUH HO FRQFHQWUDGR GH SDMD GH DGRUPLGHUD VH SUHVHQWDQ HQ
IXQFLyQ GH VX FRQWHQLGR GH DOFDORLGHPRUILQD DQKLGUD $0$ H[
SUHVDGRDO3RUFRQVLJXLHQWH ORVGDWRVTXH ILJXUDQHQHVWH
FXDGUR VREUH HO FRQFHQWUDGR GH SDMD GH DGRUPLGHUD \ VREUH ODV
WDVDV GH UHQGLPLHQWR UHVSHFWLYDV QR VRQ GLUHFWDPHQWH FRPSDUD
EOHV FRQ ORV GDWRV GH HGLFLRQHV DQWHULRUHV D  GHO SUHVHQWH




(O FXDGUR 9 FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH OD H[WUDFFLyQ GH WHEDtQD D
SDUWLU GH OD SDMDGHDGRUPLGHUD \ GHO FRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRU
PLGHUDLQFOXLGDVODVWDVDVGHUHQGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHVUHVSHF
WR GHO TXLQTXHQLR  (O FXDGUR LQFOX\H OD IDEULFDFLyQ GH
WHEDtQD D SDUWLU GH WRGRV ORV WLSRV GH SDMD GH DGRUPLGHUD \ GH
FRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUDTXH VHXWLOL]DQ FRPHUFLDOPHQWH
FRQHVDILQDOLGDG(OFRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUDVHSUHVHQWD
HQ IXQFLyQ GH VX FRQWHQLGR GH DOFDORLGH WHEDtQD DQKLGUD $7$ \




ILQD /DPD\RU SDUWHGH ODPRUILQDTXH VH IDEULFD VH WUDQVIRUPDHQ
FRGHtQDHWLOPRUILQDRIROFRGLQD(OFXDGURSUHVHQWDLQIRUPDFLyQVREUH
GLFKD WUDQVIRUPDFLyQ LQFOXLGDV ODV WDVDVGH UHQGLPLHQWRFRUUHVSRQ
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WUDQVIRUPDGDV HQ RWURV HVWXSHIDFLHQWHV \ HQ VXVWDQFLDV QR ILVFDOL
]DGDVHQYLUWXGGHOD&RQYHQFLyQÔQLFDGHVREUH(VWXSHIDFLHQ
WHV /RV QRPEUHV GH HVRV HVWXSHIDFLHQWHV R VXVWDQFLDV VH LQGLFDQ
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EDtQD/DPD\RUSDUWHGH OD WHEDtQDTXHVH IDEULFDVHWUDQVIRUPDHQ
KLGURFRGRQD\R[LFRGRQD(OFXDGURFRQWLHQHLQIRUPDFLyQVREUHGLFKD
WUDQVIRUPDFLyQ LQFOXLGDV ODV WDVDVGH UHQGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHV
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&XDGURV ,; \;
/RV FXDGURV ,; \ ; FRQWLHQHQ LQIRUPDFLyQ VREUH OD IDEULFDFLyQ GH
HVWXSHIDFLHQWHV (O FXDGUR ,; TXH VH UHILHUH D ORVSULQFLSDOHVHVWX
SHIDFLHQWHVHVWiGHVJORVDGRSRUSDtVHVHQ WDQWRTXHHO FXDGUR;
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FLHQWHHQHOFXDGUR ,;RHQHOFXDGUR;VHDSOLFDQGRVFULWHULRVTXH
VRQDPHQXGRDXQTXHQRVLHPSUHFRLQFLGHQWHVDVDEHUODFDQWLGDG
IDEULFDGD \ HO Q~PHUR GH SDtVHV IDEULFDQWHV (Q FRQVHFXHQFLD ORV
HVWXSHIDFLHQWHV IDEULFDGRVHQJUDQGHVFDQWLGDGHVSRUYDULRVSDtVHV
ILJXUDQ HQ HO FXDGUR ,;
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FLyQGHEXSUHQRUILQDRSLiFHRHQ ODDFWXDOLGDG LQFOXLGRHQ OD /LVWD ,,,
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 'H FRQIRUPLGDG FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV GHO
DUWtFXORGHHVH&RQYHQLR ODV3DUWHV WLHQHQ ODREOLJDFLyQGH LQIRU
PDUDOD-XQWD,QWHUQDFLRQDOGH)LVFDOL]DFLyQGH(VWXSHIDFLHQWHVVREUH
ODVFDQWLGDGHVGHEXSUHQRUILQD IDEULFDGDV\VREUH ODVFDQWLGDGHV WR
WDOHVH[SRUWDGDVH LPSRUWDGDV /DVHVWDGtVWLFDV UHODWLYDVD ODH[SRU
WDFLyQHLPSRUWDFLyQGHEXSUHQRUILQDSRGUiQFRQVXOWDUVHHQHOLQIRUPH
WpFQLFRGH OD-XQWDUHODWLYRD ODVVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDV6XVWDQFLDV
VLFRWUySLFDV (VWDGtVWLFDV GH  3UHYLVLRQHV GH ODV QHFHVLGDGHV
DQXDOHV SDUD ILQHVPpGLFRV \ FLHQWtILFRV GH VXVWDQFLDV GH ODV /LVWDV
,, ,,, \ ,9 GHO &RQYHQLR VREUH 6XVWDQFLDV 6LFRWUySLFDV GH 
SXEOLFDFLyQGH ODV1DFLRQHV8QLGDV Q~PGH YHQWD 7;, 
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(OFXDGUR;,FRQWLHQHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODSURGXFFLyQXWLOL]DFLyQ
LPSRUWDFLyQ \ H[SRUWDFLyQ GH KRMD GH FRFD \ D OD IDEULFDFLyQ GH
FRFDtQD(QHOFXDGURWDPELpQVHLQFOX\HLQIRUPDFLyQVREUHODVFDQ
WLGDGHV GH FRFDtQD REWHQLGDV PHGLDQWH OD SXULILFDFLyQ GH PDWHULDO
LQFDXWDGR
&XDGURV;,, \;,,, D;,,,
/RVFXDGURV;,, \;,,,D;,,,FRQWLHQHQ LQIRUPDFLyQVREUHHO FRQ
VXPR GH HVWXSHIDFLHQWHV HQ FDQWLGDGHV GH XQ  NLORJUDPR R PiV
HQ FDGD XQR GH ORV DxRV FRQVLGHUDGRV (O FXDGUR ;,, HQ TXH VH
UHIOHMD HO FRQVXPR GH ORV SULQFLSDOHV HVWXSHIDFLHQWHV HVWi GHVJOR
VDGRSRUSDtVHV3RUSULPHUDYH]VHSUHVHQWDQHQpOGDWRVVREUHHO
FRQVXPR GH EXSUHQRUILQD /D EXSUHQRUILQD HV XQ RSLiFHR LQFOXLGR
DFWXDOPHQWH HQ OD /LVWD ,,, GHO &RQYHQLR GH  TXH DEDUFD ODV
VXVWDQFLDV UHVSHFWR GH FX\R FRQVXPR ORV JRELHUQRV QR HVWiQ REOL
JDGRVDSUHVHQWDUHVWDGtVWLFDVD OD-,)(/RVGDWRVSXEOLFDGRVHQHO
FXDGUR ;,, VRQ FDOFXODGRV SRU OD -,)( D SDUWLU GH LQIRUPDFLyQ HVWD
GtVWLFD SURSRUFLRQDGD SRU ORV JRELHUQRV VREUH OD IDEULFDFLyQ OD LP
SRUWDFLyQODH[SRUWDFLyQ\VLVHGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR
ODV H[LVWHQFLDV GH EXSUHQRUILQD 3RU FRQVLJXLHQWH KD\ TXH DFWXDU
FRQ SUXGHQFLD SDUD H[WUDHU FRQFOXVLRQHV DFHUFD GHO FRQVXPR UHDO
GH EXSUHQRUILQD 'H UHVXOWDV GHO SURFHVR GH VHJXLPLHQWR FRQWLQXR
LQLFLDGR SRU OD -,)( FRQ REMHWR GH DFODUDU GLVFUHSDQFLDV GH OD LQIRU
PDFLyQ FRQ ORV JRELHUQRV ODV FLIUDV SXEOLFDGDV FRQ UHVSHFWR DO
FRQVXPRGHEXSUHQRUILQDHQGHWHUPLQDGRDxRSXHGHQYDULDUGHXQD
HGLFLyQ D RWUD GHO SUHVHQWH LQIRUPH WpFQLFR DPHGLGD TXH OD LQIRU
PDFLyQ VH YD\D UHYLVDQGR
 (O FXDGUR ;,,, HQ TXH ILJXUDQ ORV RSLRLGHV VLQWpWLFRV TXH VH
FRQVXPHQHQFDQWLGDGHVPHQVXUDEOHVHQPLOLJUDPRVWDOHVFRPRHO
IHQWDQLOR\VXVDQiORJRV\TXHVHDGPLQLVWUDQHQGRVLVPX\SHTXH
xDV SRU HMHPSOR  D PLOLJUDPRV HQ IRUPD LQ\HFWDEOH GH
ELGR D VX JUDQ SRWHQFLD WDPELpQ HVWi GHVJORVDGR SRU SDtVHV HQ
WDQWRTXHORVFXDGURV;,,,\;,,,TXHVHUHILHUHQDRWURVGHULYDGRV
GHO RSLR \ D ORV RSLRLGHV VLQWpWLFRV UHVSHFWLYDPHQWHPXHVWUDQ ORV
WRWDOHVPXQGLDOHV ~QLFDPHQWH
 /RVGDWRVUHODWLYRVDOFRQVXPRTXHVHSUHVHQWDQHQORVFXDGURV
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VHJ~QORVLQIRUPHVVXPLQLVWUDGRVSRUORVJRELHUQRVVHKDQXWLOL]DGR
HQ HO SDtV R WHUULWRULR UHVSHFWLYR SDUD OD IDEULFDFLyQ GH SUHSDUDGRV
GHOD/LVWD,,,GHOD&RQYHQFLyQGH&DEHREVHUYDUVLQHPEDUJR
TXHDOJXQRVSUHSDUDGRVGHOD/LVWD,,,SXHGHQKDEHUVLGRH[SRUWDGRV
GHO SDtV R WHUULWRULR HQ TXH IXHURQ IDEULFDGRV \ KDEHU VLGR FRQVX
PLGRVHQRWURSDtVR WHUULWRULR /D-XQWDQRGLVSRQHGH LQIRUPDFLyQ
VREUHHOFRQVXPRUHDOGHHVRVSUHSDUDGRVHQ ORVGLVWLQWRVSDtVHVR
WHUULWRULRV \DTXH ORVJRELHUQRVQR WLHQHQ ODREOLJDFLyQGH LQIRUPDU
VREUH OD H[SRUWDFLyQQL OD LPSRUWDFLyQGHSUHSDUDGRVGH OD /LVWD ,,,
\QRGHEHQLQFOXLUGDWRVVREUHHOFRQVXPRGHSUHSDUDGRVGHOD/LVWD
,,, HQVXVHVWDGtVWLFDV\SUHYLVLRQHV UHODWLYDVDO FRQVXPR /DVHVWD
GtVWLFDV \ SUHYLVLRQHV TXH VH UHILHUHQ D ORV SUHSDUDGRV GH OD /LVWD
,,, GHEHQ OLPLWDUVH D ODV FDQWLGDGHV XWLOL]DGDV SDUD VX IDEULFDFLyQ
3RU FRQVLJXLHQWH ORV GDWRV SUHVHQWDGRV HQ ORV FXDGURV ;,, ;,,, \
;,,, TXH VH UHILHUHQ D ORV HVWXSHIDFLHQWHV TXH VH XWLOL]DQ SDUD OD
IDEULFDFLyQGHSUHSDUDGRVGH OD /LVWD ,,, VHGHEHQPDQHMDU FRQHV
SHFLDOFXLGDGRDOFRPSDUDUORVQLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQ
WHV 3DUD HIHFWXDU HVH WLSR GH FRPSDUDFLRQHV WDO YH] VHD PiV
DSURSLDGD OD LQIRUPDFLyQ TXH ILJXUD HQ HO FXDGUR;,9
 /RV HVWXSHIDFLHQWHV SDUD ORV TXH H[LVWHQ SUHSDUDGRV GH OD
/LVWD ,,, VRQ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KDFHU FRPSDUDFLRQHV GLUHFWDV FRQ ORV GDWRV SXEOLFDGRV HQ ODV HGL
FLRQHVDQWHULRUHVDHVHDxR(OFXDGUR;,9VHSUHVHQWySRUSULPHUD
YH] HQ OD HGLFLyQ GH  (Q ORV FXDGURV ;,9 ;,9 \ ;,9 VH
SUHVHQWD LQIRUPDFLyQVREUH ORVQLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQ
WHV XWLOL]DQGR HO FRQFHSWR GH GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWD
GtVWLFRV /DH[SUHVLyQ G´RVLVGLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVµ
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 (Q  VH PRGLILFDURQ ODV GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV
HVWDGtVWLFRV GH OD FHWREHPLGRQD OD HWLOPRUILQD OD IHQD]RFLQD OD KL
GURPRUIRQD ODPRUILQDHORSLR ODR[LFRGRQD\ OD WLOLGLQD(VDVPRGL
ILFDFLRQHVVH LQWURGXMHURQD UDt]GH ODV UHFRPHQGDFLRQHV IRUPXODGDV
HQ  SRU XQ JUXSR GH H[SHUWRV TXH H[DPLQy ODV GRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQILQHVHVWDGtVWLFRVTXHXWLOL]DEDOD-XQWDSDUDHODQiOLVLV
GHOFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVD ILQGH WHQHUHQFXHQWD ODVQRYH
GDGHV UHJLVWUDGDVHQFXDQWRD ODVGRVLV LQGLFDFLRQHV\PpWRGRVGH
DGPLQLVWUDFLyQPiVFRPXQHVGHORVHVWXSHIDFLHQWHVHQXPHUDGRV(Q
HO FDVRGH ODPRUILQDSRUHMHPSOR ODGRVLVGLDULDGHILQLGDFRQ ILQHV
HVWDGtVWLFRV VH FDPELy GH  PLOLJUDPRV D  PLOLJUDPRV SDUD
UHIOHMDU HO DXPHQWR GHO FRQVXPR GH HVD VXVWDQFLD SRU YtD RUDO HQ





GLKLGURFRGHtQDD ILQGH UHIOHMDU ODGLIHUHQFLDHQ ODXWLOL]DFLyQGHHVDV
VXVWDQFLDV FRPRDQDOJpVLFRV \ FRPRDQWLWXVtJHQRV
 (Q HO FDVR GH OD EXSUHQRUILQD RSLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D
ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO &RQYHQLR GH  OD 6''' XWLOL]DGD HQ




FXDGURV ;,9 DL (Q HO FXDGUR ;,9D VH SXHGHQ FRPSDUDU ORV
QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQWUHORVSDtVHV\WHUULWRULRV
GHWRGRHOPXQGRHQWDQWRTXHHQ ORVFXDGURV;,9EKVH LQGLFDQ
ORV QLYHOHV GH FRQVXPRHQ FDGDXQDGH ODV UHJLRQHV FRQVLJQDQGR
SDUD FDGD SDtV R WHUULWRULR GH XQD UHJLyQ GHWHUPLQDGD GDWRV VREUH
HO FRQVXPR \ HO OXJDU TXH RFXSD HQ ORV SODQRV UHJLRQDO \PXQGLDO
D ILQGHGDUXQD LGHDPiVFODUDGHOQLYHOGHFRQVXPRGHFDGDSDtV
RWHUULWRULRHQUHODFLyQFRQVXUHJLyQ3RU~OWLPRHQHOFXDGUR;,9L
VH RIUHFH XQD YLVLyQ JHQHUDO GH ORV QLYHOHV GH FRQVXPR GH WRGDV
ODVUHJLRQHVDHIHFWRVGHODFRPSDUDFLyQHQWUHXQD\RWUDUHJLyQHQ
VX FRQMXQWR
 /DV DJUXSDFLRQHV UHJLRQDOHV XVDGDV HQ ORV FXDGURV ;,9EL
DVtFRPR OD OLVWDGHSDtVHVGHFDGDXQDGHHVDVDJUXSDFLRQHVVRQ
ODVHPSOHDGDVHQHO,QIRUPHGHOD-XQWD,QWHUQDFLRQDOGH)LVFDOL]DFLyQ
GH (VWXSHIDFLHQWHV FRUUHVSRQGLHQWH D  SXEOLFDFLyQ GH ODV
1DFLRQHV8QLGDVQ~PGHYHQWD6;,6LQHPEDUJRHQODSUH
VHQWH SXEOLFDFLyQ ORV WHUULWRULRV VH KDQ LQFOXLGR HQ ODV UHVSHFWLYDV
UHJLRQHV
 (Q HO FXDGUR ;,9 QR VH KDQ LQFOXLGR ORV SUHSDUDGRV GH OD
/LVWD ,,, \D TXH ORV JRELHUQRV QR HVWiQ REOLJDGRV D LQIRUPDU D OD
-XQWDDFHUFDGHOFRQVXPRQLHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHHVRVSUH
SDUDGRV 6H LQFOX\HQ ORV SDtVHV \ ORV WHUULWRULRV QR PHWURSROLWDQRV
TXHKDQFRPXQLFDGRHOFRQVXPRGHXQHVWXSHIDFLHQWHHQFDQWLGDGHV
GHPHQRVGH6'''PDUFDGRV FRQHO VtPEROR ´µ
 (Q HO FXDGUR;,9 VH SUHVHQWD LQIRUPDFLyQ VREUH HO FRQVXPR
PHGLRSRUSDtVHVR WHUULWRULRV \SRU UHJLRQHVGH ORVRFKRHVWXSHID
FLHQWHV PiV FRQVXPLGRV \ GH EXSUHQRUILQD RSLRLGH DFWXDOPHQWH
FODVLILFDGRHQ OD/LVWD ,,, GHO&RQYHQLRGHH[SUHVDGDHQGRVLV
GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV 6''' SRUPLOOyQ GH KDEL
WDQWHVSRUGtDH[FOXLGRVORVSUHSDUDGRVGHOD/LVWD,,,GHOD&RQYHQ
FLyQ GH  HQ HO WULHQLR FRPSUHQGLGR HQWUH  \  /RV
QLYHOHV PHGLRV GH FRQVXPR GH RWURV HVWXSHIDFLHQWHV LQFOXLGD OD
WLOLGLQDSDUD ORVTXH OD-XQWDKDHVWDEOHFLGRGRVLVGLDULDVGHILQLGDV
FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV ILJXUDQ HQ OD FROXPQD WLWXODGD ´2WURVµ /RV
SDtVHV R WHUULWRULRV \ UHJLRQHV HVWiQ RUGHQDGRV VHJ~Q VX FRQVXPR
WRWDOGHHVWXSHIDFLHQWHV/RVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVD ODEXSUHQRU










WRWDO \ SRU OR WDQWR QR LQIOX\HQ HQ HO OXJDU TXH RFXSDQ ORV SDtVHV
YpDVH ODH[SOLFDFLyQ UHODWLYDD OD LQIRUPDFLyQVREUHHO FRQVXPRGH





GH SUHSDUDGRV GH OD /LVWD ,,, H[SUHVDGRV HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV
FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD /D LQIRUPD
FLyQSUHVHQWDGDFRUUHVSRQGHDOTXLQTXHQLR6HSUHVHQWD
LQIRUPDFLyQ VREUH OD WHQGHQFLDPXQGLDO GH OD XWLOL]DFLyQ GH ORV GLV
WLQWRVHVWXSHIDFLHQWHVSDUD OD IDEULFDFLyQGHSUHSDUDGRVGH OD /LVWD
,,, &DEH VXSRQHUTXHHVWD WHQGHQFLDHVPX\ VLPLODU D OD WHQGHQFLD
PXQGLDO GHO FRQVXPR GH HVWXSHIDFLHQWHV HQ IRUPD GH SUHSDUDGRV





YHLQWHxDO  6H RIUHFH LQIRUPDFLyQ SRU VHSDUDGR FRQ UHV
SHFWR D ORV DQDOJpVLFRV D EDVH GH RSLiFHRV ORV DQDOJpVLFRV VLQWp
WLFRV \ RWURV RSLiFHRV VXMHWRV D ILVFDOL]DFLyQ FRQ DUUHJOR D OD
&RQYHQFLyQ GH  7DPELpQ VH LQFOX\H LQIRUPDFLyQ DSDUWH VREUH
OD EXSUHQRUILQD RSLRLGH HQ OD DFWXDOLGDG ILVFDOL]DGR FRQ DUUHJOR DO
&RQYHQLR VREUH 6XVWDQFLDV 6LFRWUySLFDV GH  \ VREUH ODPHWD




TXH QR VRQ HO GH DOLYLDU HO GRORU /D EXSUHQRUILQD OD KHURtQD OD
PHWDGRQD \ ODPRUILQD VRQ DQDOJpVLFRV SHUR HQ DOJXQRV SDtVHV VH
XVDQWDPELpQRH[FOXVLYDPHQWHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODGURJRGH
SHQGHQFLD SRU VXVWLWXFLyQ /D LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD SUHVHQWDGD D
OD -XQWD SRU ORV JRELHUQRV QR SHUPLWH GLVWLQJXLU HQWUH FDQWLGDGHV
GHVWLQDGDV D ILQHV GLIHUHQWHV 3RU HVD UD]yQ VHPXHVWUDQ ORV RSLi
FHRV \ ORV RSLRLGHV VLQWpWLFRV DJUXSDGRV VHJ~Q VX XVR SULQFLSDO
FRPXQLFDGRD OD-XQWD(Q ODVQRWDVGHOFXDGURVHH[SOLFD ODGLVWUL
EXFLyQGH ORVRSLRLGHV\ ORVSUHSDUDGRVTXH ORVFRQWLHQHQHQWUH ORV
GLIHUHQWHV JUXSRV /RV QLYHOHVPXQGLDOHV GH FRQVXPRGH EXSUHQRU
ILQD\PHWDGRQDVHSUHVHQWDQSRUVHSDUDGRFXDQGRQRVHKDSRGLGR
GHWHUPLQDU OD SULQFLSDO LQGLFDFLyQ GH XVR /D KHURtQD VH LQFOX\H HQ
HO JUXSRGH RWURV RSLiFHRV
&XDGUR;9
(O FXDGUR ;9 FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH ODV H[LVWHQFLDVPXQGLDOHV
GHHVWXSHIDFLHQWHV/DVH[LVWHQFLDVGHFRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRU
PLGHUD VH SUHVHQWDQ HQ IXQFLyQ GHO FRQWHQLGR WRWDO GHO DOFDORLGH







GHO SULQFLSDO DOFDORLGHTXH FRQWHQtD
&XDGURV;9, D;9,
/RVFXDGURV;9,D;9,FRQWLHQHQ LQIRUPDFLyQVREUHHO FRPHUFLR
PXQGLDO GH ORV HVWXSHIDFLHQWHV TXH VRQ REMHWR GH XQ FRPHUFLR LQ
WHUQDFLRQDO LPSRUWDQWH (Q HOORV VH KD LQFOXLGR WDPELpQ OD SDMD GH
DGRUPLGHUD0XHVWUDQ UHVSHFWR GHO WULHQLR  ODV FDQWLGD
GHV WRWDOHVGH LPSRUWDFLRQHV\H[SRUWDFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUSDt
VHV R WHUULWRULRV \ SRU DxR \ ORV WRWDOHV GH ODV LPSRUWDFLRQHV \
H[SRUWDFLRQHV PXQGLDOHV /RV FXDGURV ;9, \ ;9, PXHVWUDQ ODV
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVGHPDWHULDVSULPDVGHRSLiFHRVUHV
SHFWLYDPHQWH (Q ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO RSLR QR VH LQFOX\H
HORSLRPHGLFLQDO\HQORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVD ODSDMDGHDGRU
PLGHUD QR VH LQFOX\H OD SDMD GH DGRUPLGHUD H[SRUWDGD R LPSRUWDGD
FRQ ILQHV GHFRUDWLYRV /RV FXDGURV ;9, \ ;9, PXHVWUDQ ODV H[
SRUWDFLRQHV H LPSRUWDFLRQHV GH ORV SULQFLSDOHV HVWXSHIDFLHQWHV
UHVSHFWLYDPHQWH
&XDGUR;9,,
(O FXDGUR ;9,, FRQWLHQH LQIRUPDFLyQ VREUH OD LQFDXWDFLyQ GH GHWHU
PLQDGRVHVWXSHIDFLHQWHV\HOGHVWLQRTXHVHOHVKDGDGR/RVGDWRV
VH EDVDQ H[FOXVLYDPHQWH HQ LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD D OD -XQWD
SRU ORVJRELHUQRV /DVFDQWLGDGHVGHVWUXLGDVSXHGHQVHU VXSHULRUHV
D ODVFDQWLGDGHV LQFDXWDGDVHQHOFXUVRGHODxR(Q WDOHVFDVRVVH
WUDWD GH OD GHVWUXFFLyQ GH HVWXSHIDFLHQWHV LQFDXWDGRV HQ DxRV DQ
WHULRUHV /DV FDQWLGDGHV GH  NLORJUDPRV RPiV HQWUHJDGDV SDUD
XVR OtFLWR VH LQGLFDQ HQ OD QRWD GHSLH GH SiJLQD
 6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV (VWDGtVWLFDVGH3UHYLVLRQHVGH ODV QHFHVLGDGHV
DQXDOHVSDUD ILQHVPpGLFRV\FLHQWtILFRVGH ODV VXVWDQFLDVGH ODV/LVWDV ,, ,,, \ ,9GHO
&RQYHQLRVREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDVGHSXEOLFDFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV
Q~PGHYHQWD7;,FXDGUR,9´1LYHOHVGHFRQVXPRGHVXVWDQFLDVVLFRWUySLFDV
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 D7KH FRQVXPSWLRQ ILJXUHV LQFOXGH TXDQWLWLHV XVHG LQ WKHPDQXIDFWXUH RI SUHSDUDWLRQV OLVWHG LQ6FKHGXOH ,,, RI WKH &RQYHQWLRQ³/HV FKLIIUHV GH OD FRQVRPPDWLRQ FRPSUHQQHQW pJDOHPHQW OHV TXDQWLWpV XWLOLVpHV SRXU OD IDEULFDWLRQ
GHV SUpSDUDWLRQV GX7DEOHDX ,,, GH OD&RQYHQWLRQ GH³(Q ODV FLIUDV GH FRQVXPRHVWiQ LQFOXLGDV WDPELpQ ODV FDQWLGDGHV XWLOL]DGDV HQ OD IDEULFDFLyQ GH SUHSDUDGRV GH OD /LVWD ,,, GH OD&RQYHQFLyQGH
 E6WDWLVWLFDO GDWD IRU EXSUHQRUSKLQH VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDUZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\ *RYHUQPHQWV³ /HV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV
JRXYHUQHPHQWVSRXU ODEXSUpQRUSKLQHVRQWXWLOLVpHVSDU O·2,&6SRXUFDOFXOHUSRXUXQHDQQpHGRQQpH ODFRQVRPPDWLRQDSSURSULpHTXLQ·HVWSDV IRXUQLHFRPPH WHOOHSDU OHVJRXYHUQHPHQWV³/D-,)(XWLOL]D ORVGDWRVHVWDGtVWLFRVVREUH OD
EXSUHQRUILQD SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD FDOFXODU HO FRQVXPRFRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 F$QRSLDWHFXUUHQWO\FRQWUROOHGXQGHU WKH&RQYHQWLRQRQ3V\FKRWURSLF6XEVWDQFHV³2SLDFpDFWXHOOHPHQWSODFpVRXVFRQWU{OHHQYHUWXGH OD&RQYHQWLRQGHVXU OHV VXEVWDQFHVSV\FKRWURSHV³2SLiFHRDFWXDOPHQWHVXMHWR
D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 G7KH VWDWLVWLFDO UHSRUW RQ SV\FKRWURSLF VXEVWDQFHV IRU  KDG QRW EHHQ UHFHLYHG E\  1RYHPEHU ³ /H UDSSRUW VWDWLVWLTXH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV SRXU  Q·DYDLW SDV HQFRUH pWp UHoX DX HU QRYHPEUH ³
(O LQIRUPHHVWDGtVWLFR VREUH ODV VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV SRU QR VH KDEtD UHFLELGD DXQ HO  GH QRYLHPEUH
 H6LQFH0DUFK ´3OXULQDWLRQDO6WDWHRI%ROLYLDµKDV UHSODFHG´%ROLYLDµDV WKHVKRUWQDPHXVHG LQ WKH8QLWHG1DWLRQV³'HSXLV OHPDUV ´eWDWSOXULQDWLRQDOGH%ROLYLHµHVW OD IRUPHTXL UHPSODFH´%ROLYLHµj O·2UJDQLVDWLRQ
GHV1DWLRQV8QLHV³'HVGH HO PDU]R GH ´HO (VWDGR3OXULQDFLRQDO GH%ROLYLDµ UHHPSOD]D D ´%ROLYLDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUHGH HVH SDtV HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
 I,QDGGLWLRQSUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,,RI WKH&RQYHQWLRQZHUHPDQXIDFWXUHGIURPFRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZFRQWDLQLQJPRUSKLQHDVWKHPDLQDONDORLGWRUHSODFHSUHSDUDWLRQVRIRSLXPFRQVXPHG LQWKHSDVW([SUHVVHG LQWHUPV
RI WKH DQK\GURXVPRUSKLQH DONDORLG WKH TXDQWLWLHV RI FRQFHQWUDWH RI SRSS\ VWUDZXWLOL]HGZHUH  NJ LQ   NJ LQ   NJ LQ   NJ LQ  DQG  NJ LQ ³(Q RXWUH GHV SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,,
GHOD&RQYHQWLRQGHGHVWLQpHVjUHPSODFHUOHVSUpSDUDWLRQVG·RSLXPFRQVRPPpHVGDQVOHSDVVpRQWpWpIDEULTXpHVjSDUWLUGHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRWGRQWODPRUSKLQHpWDLW OHSULQFLSDODOFDORwGH([SULPpHVHQpTXLYDOHQWPRUSKLQH
DQK\GUH OHV TXDQWLWpV GH FRQFHQWUp GH SDLOOH GH SDYRW XWLOLVpHV RQW pWp GH NJ HQ  NJ HQ  NJ HQ  NJ HQHW  NJ HQ³$GHPiV SDUD VXVWLWXLU D ORV SUHSDUDGRVGH RSLR TXH VH FRQ
VXPtDQDQWHULRUPHQWHVH IDEULFDURQSUHSDUDGRVGH OD/LVWD ,,,GH OD&RQYHQFLyQGHDSDUWLUGHFRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUDTXHFRQWLHQHPRUILQDFRPRDOFDORLGHSULQFLSDO/RVYRO~PHQHVGHFRQFHQWUDGRGHSDMDGHDGRUPLGHUD
H[SUHVDGRVHQ WpUPLQRV GH DOFDORLGHPRUItQLFR DQKLGUR IXHURQ ORV VLJXLHQWHV  NJ HQ  NJ HQ  NJ HQ  NJ HQ\ NJ HQ
 J7KHDPRXQW VKRZQ LV WKHTXDQWLW\ VXSSOLHG WRSKDUPDFHXWLFDO FRPSDQLHV IRU WKHPDQXIDFWXUHRISUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,, LWPD\QRWQHFHVVDULO\ LQGLFDWH WKH WRWDO FRQVXPSWLRQRI WKHVHSUHSDUDWLRQV³4XDQWLWp IRXUQLHDX[HQWUH
SULVHV SKDUPDFHXWLTXHV SRXU OD IDEULFDWLRQ GH SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,, QH FRUUHVSRQG SDV QpFHVVDLUHPHQW j OD FRQVRPPDWLRQ WRWDOH GH FHV SUpSDUDWLRQV³&DQWLGDG VXPLQLVWUDGD D ODV HPSUHVDV IDUPDFpXWLFDV SDUD OD IDEULFDFLyQ GH
SUHSDUDGRV GH OD /LVWD ,,, QR VH WUDWD QHFHVDULDPHQWH GHO FRQVXPR WRWDO GH HVRV SUHSDUDGRV
 K7KLV ILJXUH LV EHLQJ FODULILHGZLWK WKH*RYHUQPHQW³'HV pFODLUFLVVHPHQWV VRQW GHPDQGpV DX*RXYHUQHPHQW FRQFHUQDQW FH FKLIIUH³(VWD FLIUD HVWi SRU DFODUDUVH FRQ HO*RELHUQR
 L7KHVWDWLVWLFDO UHSRUW RQQDUFRWLFGUXJV IRUKDGQRWEHHQ UHFHLYHGE\1RYHPEHU³/H UDSSRUW VWDWLVWLTXHVXU OHV VWXSpILDQWVSRXUQ·DYDLW SDVHQFRUHpWp UHoXDXHU QRYHPEUH³(O LQIRUPHHVWDGtVWLFR VREUH
ORV HVWXSHIDFLHQWHV SRU QR VH KDEtD UHFLELGD DXQ HO  GH QRYLHPEUH
 M%\LWVUHVROXWLRQRI-XQHWKH*HQHUDO$VVHPEO\GHFLGHGWRDGPLW0RQWHQHJURWRPHPEHUVKLSLQWKH8QLWHG1DWLRQV³3DUVDUpVROXWLRQGXMXLQ O·$VVHPEOpHJpQpUDOHDGpFLGpG·DGPHWWUHOH0RQWpQpJUR
j O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV³(Q VX UHVROXFLyQ GHGH MXQLR GH OD$VDPEOHD*HQHUDO GHFLGLy DGPLWLU D0RQWHQHJUR FRPR(VWDGR0LHPEUR GH ODV1DFLRQHV8QLGDV
 N6LQFH  6HSWHPEHU  ´5HSXEOLF RI 0ROGRYDµ KDV UHSODFHG ´0ROGRYDµ DV WKH VKRUW QDPH XVHG LQ WKH 8QLWHG 1DWLRQV³ 'HSXLV OH  VHSWHPEUH  ´5pSXEOLTXH GH 0ROGRYDµ HVW OD IRUPH FRXUWH XWLOLVpH j O·2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHV j OD SODFH GH ´0ROGRYDµ³$SDUWLU GHO  GH VHSWLHPEUH GH ´5HS~EOLFD GH0ROGRYDµ UHHPSOD]D D ´0ROGRYDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUHGHO SDtV XWLOL]DGD HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
 O6LQFH  -XQH  WKH PHPEHUVKLS RI 6HUELD DQG 0RQWHQHJUR LQ WKH 8QLWHG 1DWLRQV KDV EHHQ FRQWLQXHG E\ 6HUELD³ /H  MXLQ  OD 6HUELH D VXFFpGp j OD 6HUELHHW0RQWpQpJUR HQ WDQW TXH 0HPEUH GH O·2UJDQLVDWLRQ GHV
1DWLRQV8QLHV³'HVGH HO  GH HQHUR GH6HUELD KD VXFHGLGR D6HUELD \0RQWHQHJUR FRPR(VWDGR0HPEURGH ODV1DFLRQHV8QLGDV
3DUWIRXU4XDWUL qPHSDUWL H&XDUWDSDUWH 7DEO HV³7DEO HDX[³&XDGURV

&RXQWU\ RU QRQPHWURSROLWDQ WHUULWRU\
3D\V RX WHUULWRLUH QRQPpWURSROLWDLQ
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GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRE GH EXSUHQRUILQDF HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
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7DEOH;,9D $OO FRXQWULHVD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\
GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQE RI EXSUHQRUSKLQHF LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9D 7RXVSD\VDQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHV
TXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHE GH EXSUpQRUSKLQHF HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV j
GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9D 7RGRV ORV SDtVHVD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV
GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRE GH EXSUHQRUILQDF HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 
1RWH 7KH V\PERO ´µ LQGLFDWHV DQ DPRXQW OHVV WKDQ  GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHU PLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\³1RWH /H V\PEROH ´µ
VLJQLILH TXH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW LQIpULHXUH j  GRVH TXRWLGLHQQH GpWHUPLQpH j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU³1RWD (O VtPEROR ´µ
LQGLFD XQD FDQWLGDGPHQRU D XQDGRVLV GLDULD GHILQLGD FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD
 D$VDW1RYHPEHU WKH IROORZLQJFRXQWULHVDQG WHUULWRULHVHLWKHUKDGQRWVXEPLWWHGDQ\VWDWLVWLFDO IRUPV IRU WKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVRUKDGQRWSURYLGHG
DQ\ FRQVXPSWLRQ GDWD $QJXLOOD $QWLJXD DQG %DUEXGD $UXED %DUEDGRV %HOL]H %HUPXGD %ULWLVK 9LUJLQ ,VODQGV &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF &RFRV .HHOLQJ ,VODQGV
&RQJR 'MLERXWL (TXDWRULDO *XLQHD )LML *DPELD *XLQHD *XLQHD%LVVDX +RQGXUDV .LULEDWL /LEHULD0LFURQHVLD )HGHUDWHG 6WDWHV RI 6DLQW .LWWV DQG1HYLV 6RORPRQ
,VODQGV6RPDOLD 6ZD]LODQG 7LPRU/HVWH DQG 7XYDOX³$XHU QRYHPEUH OHV SD\V HW WHUULWRLUHV VXLYDQWV Q·DYDLHQW VRLW SDV FRPPXQLTXpGH IRUPXODLUH VWD
WLVWLTXHSHQGDQW WURLV DQQpHVFRQVpFXWLYHV VRLW SDV FRPPXQLTXpGHGRQQpHV VXU OD FRQVRPPDWLRQ$QJXLOOD$QWLJXDHW%DUEXGD$UXED%DUEDGH%pOL]H%HUPXGHV
vOHV&RFRV.HHOLQJ&RQJR'MLERXWL)LGML*DPELH*XLQpH*XLQpH%LVVDX*XLQpHpTXDWRULDOH+RQGXUDV vOHV6DORPRQ.LULEDWL/LEpULD0LFURQpVLHeWDWV IpGpUpVGH
5pSXEOLTXHFHQWUDIULFDLQH6DLQW.LWWVHW1HYLV6RPDOLH6ZD]LODQG7LPRU/HVWH7XYDOXHWvOHV9LHUJHVEULWDQQLTXHV³+DVWDHOGHQRYLHPEUHGHORVVLJXLHQWHV
 SDtVHV \ WHUULWRULRV QR KDEtDQ SUHVHQWDGR IRUPXODULRV HVWDGtVWLFRV GXUDQWH WUHV DxRV FRQVHFXWLYRV R QR KDEtDQ SURSRUFLRQDGR GDWRV VREUH HO FRQVXPR$QJXLOD
$QWLJXD\%DUEXGD$UXED%DUEDGRV%HOLFH%HUPXGDV&RQJR'MLERXWL)LML*DPELD*XLQHD*XLQHD%LVVDX*XLQHD(FXDWRULDO+RQGXUDV ,VODV&RFRV .HHOLQJ ,VODV
6DORPyQ,VODV9tUJHQHV%ULWiQLFDV.LULEDWL/LEHULD0LFURQHVLD(VWDGRV)HGHUDGRVGH5HS~EOLFD&HQWURDIULFDQD6DLQW.LWWV\1HYLV6RPDOLD6ZD]LODQGLD7LPRU/HVWH
\ 7XYDOX
 E6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 F$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 G7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 H&DOFXODWLRQ LV EDVHG RQ GDWD FRYHULQJ WZR \HDUV RQO\³&DOFXO HIIHFWXp j SDUWLU GH GRQQpHV FRQFHUQDQW GHX[ DQQpHV VHXOHPHQW³(O FiOFXOR HVWi EDVDGR HQ
GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D GRV DxRV ~QLFDPHQWH
 I6LQFH6HSWHPEHU´5HSXEOLFRI0ROGRYDµKDVUHSODFHG´0ROGRYDµDVWKHVKRUWQDPHXVHGLQWKH8QLWHG1DWLRQV³'HSXLVOHVHSWHPEUH´5pSXEOLTXH
GH0ROGRYDµ HVW OD IRUPH TXL UHPSODFH ´0ROGRYDµ j O¶2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV³$ SDUWLU GHO  GH VHSWLHPEUH GH  ´5HS~EOLFD GH0ROGRYDµ UHHPSOD]D
D ´0ROGRYDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUHGHO SDtV XWLOL]DGD HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
 J&DOFXODWLRQ LVEDVHGRQGDWDFRYHULQJRQH\HDURQO\³&DOFXOHIIHFWXpjSDUWLUGHGRQQpHVFRQFHUQDQWXQHDQQpHVHXOHPHQW³(OFiOFXORHVWiEDVDGRHQGDWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV D XQ DxR~QLFDPHQWH
 K6LQFH 0DUFK  ´3OXULQDWLRQDO 6WDWH RI %ROLYLDµ KDV UHSODFHG ´%ROLYLDµ DV WKH VKRUW QDPH XVHG LQ WKH 8QLWHG 1DWLRQV³'HSXLV OH PDUV  ´eWDW
SOXULQDWLRQDO GH%ROLYLHµ HVW OD IRUPH TXL UHPSODFH ´%ROLYLHµ j O·2UJDQLVDWLRQ GHV1DWLRQV8QLHV³'HVGH HO  GHPDU]R GH  ´(VWDGR 3OXULQDFLRQDO GH%ROLYLDµ
UHHPSOD]D D ´%ROLYLDµ FRPR IRUPDDEUHYLDGD GHO QRPEUH GH HVH SDtV XWLOL]DGD HQ ODV1DFLRQHV8QLGDV
  &DPHURRQH³&DPHURXQH³&DPHU~QH ³ ³  ³ ³ ³  ³   
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  8QLWHG5HSXEOLF RI 7DQ]DQLD³
   5pSXEOLTXH8QLH GH 7DQ]DQLH³ 
   5HS~EOLFD8QLGD GH 7DQ]DQtD ³ ³ ³ ³ ³ ³  ³ ³  
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7DEOH;,9E $IULFD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9E $IULTXH QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH VWXSpILDQWV HQGRVHV
TXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQG·KDELWDQWV HW SDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9E ÉIULFD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

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7DEOH;,9E $IULFD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9E $IULTXHQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9E ÉIULFD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 
&RXQWU\ RU QRQPHWURSROLWDQ WHUULWRU\
3D\V RX WHUULWRLUH QRQPpWURSROLWDLQ
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 7KH V\PERO ´µ LQGLFDWHV DQ DPRXQW OHVV WKDQ  GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHU PLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\³1RWH /H V\PEROH ´µ
VLJQLILH TXH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW LQIpULHXUH j  GRVH TXRWLGLHQQH GpWHUPLQpH j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU³1RWD (O VtPEROR ´µ
LQGLFD XQD FDQWLGDGPHQRU D XQDGRVLV GLDULD GHILQLGD FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD
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GDWD &HQWUDO $IULFDQ 5HSXEOLF &RQJR 'MLERXWL (TXDWRULDO *XLQHD *DPELD *XLQHD *XLQHD%LVVDX /LEHULD 6RPDOLD DQG 6ZD]LODQG³1RWH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7DEOH;,9F $VLD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9F $VLH QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH VWXSpILDQWV HQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQG·KDELWDQWV HW SDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9F $VLD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
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7DEOH;,9F $VLD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9F $VLH QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH VWXSpILDQWV HQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQG·KDELWDQWV HW SDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9F $VLD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV




1RWH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7DEOH;,9F $VLD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9F $VLH QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH VWXSpILDQWV HQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQG·KDELWDQWV HW SDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9F $VLD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 E$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 F7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 G&DOFXODWLRQ LV EDVHG RQ GDWD FRYHULQJ WZR \HDUV RQO\³&DOFXO HIIHFWXp j SDUWLU GH GRQQpHV FRQFHUQDQW GHX[ DQQpHV VHXOHPHQW³(O FiOFXOR HVWi EDVDGR HQ
GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D GRV DxRV ~QLFDPHQWH
 H&DOFXODWLRQ LVEDVHGRQGDWDFRYHULQJRQH\HDURQO\³&DOFXOHIIHFWXpjSDUWLUGHGRQQpHVFRQFHUQDQWXQHDQQpHVHXOHPHQW³(OFiOFXORHVWiEDVDGRHQGDWRV
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7DEOH;,9G &HQWUDO$PHULFDDQG WKH&DULEEHDQ OHYHOV RI FRQVXPSWLRQRI
QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHGGDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV 
SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9G $PpULTXHFHQWUDOH HW&DUDwEHV QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH
VWXSpILDQWV HQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ
G·KDELWDQWV HW SDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9G $PpULFD&HQWUDO \ HO&DULEH QLYHOHVGHFRQVXPRGH
HVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRV 
SRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

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7DEOH;,9G &HQWUDO$PHULFDDQG WKH&DULEEHDQ OHYHOV RI FRQVXPSWLRQRI
QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHGGDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV 
SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9G $PpULTXHFHQWUDOH HW&DUDwEHV QLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGH
VWXSpILDQWV HQGRVHVTXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVj GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ
G·KDELWDQWV HW SDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9G $PpULFD&HQWUDO \ HO&DULEH QLYHOHVGHFRQVXPRGH
HVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRV 
SRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

1RWH$VDW1RYHPEHU WKH IROORZLQJFRXQWULHVDQGWHUULWRULHVHLWKHUKDGQRWVXEPLWWHGDQ\VWDWLVWLFDO IRUPVIRU WKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVRUKDGQRWSURYLGHG
DQ\ FRQVXPSWLRQ GDWD $QJXLOOD $QWLJXD DQG %DUEXGD $UXED %DUEDGRV %HOL]H %ULWLVK 9LUJLQ ,VODQGV +RQGXUDV 6DLQW .LWWV DQG 1HYLV³1RWH $X HU QRYHPEUH
 OHV KXLW SD\V HW WHUULWRLUHV VXLYDQWV Q·DYDLHQW VRLW SDV FRPPXQLTXpGH IRUPXODLUH VWDWLVWLTXH SHQGDQW WURLV DQQpHV FRQVpFXWLYHV VRLW SDV FRPPXQLTXpGH GRQ
QpHV VXU OD FRQVRPPDWLRQ$QJXLOOD $QWLJXDHW%DUEXGD$UXED %DUEDGH %HOL]H +RQGXUDV 6DLQW.LWWVHW1HYLV HW vOHV 9LHUJHV EULWDQQLTXHV³1RWD +DVWD HO  GH
QRYLHPEUHGH ORVVLJXLHQWHVRFKRSDtVHV\ WHUULWRULRVQRKDEtDQSUHVHQWDGR IRUPXODULRVHVWDGtVWLFRVGXUDQWH WUHVDxRVFRQVHFXWLYRVRQRKDEtDQSURSRUFLRQDGR
GDWRV VREUH HO FRQVXPR$QJXLOD$QWLJXD \%DUEXGD$UXED %DUEDGRV%HOLFH+RQGXUDV ,VODV9tUJHQHV%ULWiQLFDV\6DLQW .LWWV \1HYLV
 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 E$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 F7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 G&DOFXODWLRQ LV EDVHG RQ GDWD FRYHULQJ WZR \HDUV RQO\³&DOFXO HIIHFWXp j SDUWLU GH GRQQpHV FRQFHUQDQW GHX[ DQQpHV VHXOHPHQW³(O FiOFXOR HVWi EDVDGR HQ
GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D GRV DxRV ~QLFDPHQWH
 H&DOFXODWLRQ LVEDVHGRQGDWDFRYHULQJRQH\HDURQO\³&DOFXOHIIHFWXpjSDUWLUGHGRQQpHVFRQFHUQDQWXQHDQQpHVHXOHPHQW³(OFiOFXORHVWiEDVDGRHQGDWRV
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7DEOH;,9H (XURSH OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9H (XURSHQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9H (XURSD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 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7DEOH;,9H (XURSH OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV
IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ FRQWLQXHG
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9H (XURSHQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHVTXRWLGLHQQHV
GpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU VXLWH
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9H (XURSD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD FRQWLQXDFLyQ
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

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1RWH 7KH V\PERO ´µ LQGLFDWHV DQ DPRXQW OHVV WKDQ  GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHU PLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\³1RWH /H V\PEROH ´µ
VLJQLILH TXH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW LQIpULHXUH j  GRVH TXRWLGLHQQH GpWHUPLQpH j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU³1RWD (O VtPEROR ´µ
LQGLFD XQD FDQWLGDGPHQRU D XQDGRVLV GLDULD GHILQLGD FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD
 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 E$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 F7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 G6LQFH  6HSWHPEHU  ´5HSXEOLF RI 0ROGRYDµ KDV UHSODFHG ´0ROGRYDµ DV WKH VKRUW QDPH XVHG LQ WKH 8QLWHG 1DWLRQV ³ 'HSXLV OH  VHSWHPEUH 
´5pSXEOLTXHGH0ROGRYDµHVW OD IRUPHTXL UHPSODFH´0ROGRYDµj O¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV³$SDUWLUGHOGHVHSWLHPEUHGH ´5HS~EOLFDGH0ROGRYDµ
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7DEOH;,9I 1RUWK$PHULFD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG
GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9I $PpULTXHGX1RUGQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHV
TXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9I $PpULFDGHO1RUWH QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV
GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

   8QLWHG6WDWHV³eWDWV8QLV³
    (VWDGRV8QLGRV   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  ³ ³ 
 5HJLRQDO DYHUDJH1RUWK$PHULFD          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1RWH 7KH V\PERO ´µ LQGLFDWHV DQ DPRXQW OHVV WKDQ  GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHU PLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\³1RWH /H V\PEROH ´µ
VLJQLILH TXH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW LQIpULHXUH j  GRVH TXRWLGLHQQH GpWHUPLQpH j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU³1RWD (O VtPEROR ´µ
LQGLFD XQD FDQWLGDGPHQRU D XQDGRVLV GLDULD GHILQLGD FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD
1RWH$VDW1RYHPEHUWKHIROORZLQJWHUULWRU\HLWKHUKDGQRWVXEPLWWHGDQ\VWDWLVWLFDO IRUPVIRUWKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVRUKDGQRWSURYLGHGDQ\FRQVXPSWLRQ
GDWD%HUPXGD³1RWH$X HU QRYHPEUH  OH WHUULWRLUH VXLYDQW Q·DYDLW VRLW SDV FRPPXQLTXp GH IRUPXODLUH VWDWLVWLTXH SHQGDQW WURLV DQQpHV FRQVpFXWLYHV VRLW
SDV FRPPXQLTXp GH GRQQpHV VXU OD FRQVRPPDWLRQ %HUPXGHV³1RWD+DVWD HO  GH QRYLHPEUH GH  HO VLJXLHQWH WHUULWRULR QR KDEtD SUHVHQWDGR IRUPXODULRV
HVWDGtVWLFRV GXUDQWH WUHV DxRV FRQVHFXWLYRV R QR KDEtD SURSRUFLRQDGRGDWRV VREUH HO FRQVXPR%HUPXGDV
 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 E$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 F7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 G&DOFXODWLRQ LV EDVHG RQ GDWD FRYHULQJ WZR \HDUV RQO\³&DOFXO HIIHFWXp j SDUWLU GH GRQQpHV FRQFHUQDQW GHX[ DQQpHV VHXOHPHQW³(O FiOFXOR HVWi EDVDGR HQ
GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D GRV DxRV ~QLFDPHQWH
&RXQWU\ RU QRQPHWURSROLWDQ WHUULWRU\
3D\V RX WHUULWRLUH QRQPpWURSROLWDLQ






























7DEOH;,9J 2FHDQLD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG GDLO\
GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9J 2FpDQLHQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHV
TXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9J 2FHDQtD QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV GLDULDV
GHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

1RWH 7KH V\PERO ´µ LQGLFDWHV DQ DPRXQW OHVV WKDQ  GHILQHG GDLO\ GRVH IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHU PLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\³1RWH /H V\PEROH ´µ
VLJQLILH TXH OD FRQVRPPDWLRQ pWDLW LQIpULHXUH j  GRVH TXRWLGLHQQH GpWHUPLQpH j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU³1RWD (O VtPEROR ´µ
LQGLFD XQD FDQWLGDGPHQRU D XQDGRVLV GLDULD GHILQLGD FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD
1RWH$VDW1RYHPEHUWKHIROORZLQJVL[FRXQWULHVDQGWHUULWRULHVHLWKHUKDGQRWVXEPLWWHGDQ\VWDWLVWLFDOIRUPVIRUWKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVRUKDGQRWSURYLGHG
DQ\ FRQVXPSWLRQ GDWD&RFRV .HHOLQJ ,VODQGV )LML .LULEDWL0LFURQHVLD )HGHUDWHG 6WDWHV RI 6RORPRQ ,VODQGV DQG 7XYDOX³1RWH $X HU QRYHPEUH  OHV VL[
SD\V HW WHUULWRLUHV VXLYDQWV Q·DYDLHQW VRLW SDV FRPPXQLTXp GH IRUPXODLUH VWDWLVWLTXH SHQGDQW WURLV DQQpHV FRQVpFXWLYHV VRLW SDV FRPPXQLTXp GH GRQQpHV VXU OD
FRQVRPPDWLRQ vOHV &RFRV .HHOLQJ )LGML vOHV 6DORPRQ .LULEDWL0LFURQpVLH eWDWV IpGpUpV GH HW 7XYDOX³1RWD +DVWD HO  GH QRYLHPEUH GH  ORV VLJXLHQWHV
VHLVSDtVHV\ WHUULWRULRVQRKDEtDQSUHVHQWDGR IRUPXODULRVHVWDGtVWLFRVGXUDQWH WUHVDxRVFRQVHFXWLYRVRQRKDEtDQSURSRUFLRQDGRGDWRVVREUHHO FRQVXPR)LML ,VODV
&RFRV .HHOLQJ ,VODV6DORPyQ .LULEDWL0LFURQHVLD (VWDGRV )HGHUDGRV GH \ 7XYDOX
 D6WDWLVWLFDO GDWD VXEPLWWHG E\ *RYHUQPHQWV DUH XVHG E\ ,1&% WR FDOFXODWH WKH DSSUR[LPDWH FRQVXPSWLRQ LQ D JLYHQ \HDU ZKLFK LV QRW UHSRUWHG DV VXFK E\
*RYHUQPHQWV³ /·2,&6 VH IRQGH VXU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV FRPPXQLTXpHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV SRXU FDOFXOHU OD FRQVRPPDWLRQ DSSUR[LPDWLYH SRXU XQH DQQpH
GRQQpH FHV FKLIIUHV HQ WDQW TXH WHOV Q·pWDQW SDV FRPPXQLTXpV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV³ /D -,)( XWLOL]D ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV SRU ORV JRELHUQRV SDUD
FDOFXODU HO FRQVXPRDSUR[LPDGR FRUUHVSRQGLHQWH D GHWHUPLQDGR DxR FXDQGR HVWRV QR VH OR KDQ FRPXQLFDGR
 E$Q RSLRLG FXUUHQWO\ FRQWUROOHG XQGHU WKH  &RQYHQWLRQ RQ 3V\FKRWURSLF 6XEVWDQFHV³2SLRwGH DFWXHOOHPHQW SODFp VRXV FRQWU{OH HQ YHUWX GH OD &RQYHQWLRQ
GH VXU OHV VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV³2SLRLGH DFWXDOPHQWH VXMHWR D ILVFDOL]DFLyQ HQ YLUWXG GHO&RQYHQLR VREUH6XVWDQFLDV6LFRWUySLFDV GH
 F7RWDOFRQVXPSWLRQRIQDUFRWLFGUXJVDQGUHVSHFWLYH UDQNLQJGRQRW UHIOHFW WKHGDWD IRUEXSUHQRUSKLQH³/DFRQVRPPDWLRQWRWDOHGHVWXSpILDQWVHW OHFODVVHPHQW
pWDEOL VXU FHWWH EDVH QH WLHQQHQW SDV FRPSWH GHV FKLIIUHV UHODWLIV j OD EXSUpQRUSKLQH³ (Q HO FRQVXPR WRWDO GH HVWXSHIDFLHQWHV \ OD UHVSHFWLYD RUGHQDFLyQ QR VH
UHIOHMDQ ORV GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD EXSUHQRUILQD
 G&DOFXODWLRQ LV EDVHG RQ GDWD FRYHULQJ WZR \HDUV RQO\³&DOFXO HIIHFWXp j SDUWLU GH GRQQpHV FRQFHUQDQW GHX[ DQQpHV VHXOHPHQW³(O FiOFXOR HVWi EDVDGR HQ
GDWRV FRUUHVSRQGLHQWHV D GRV DxRV ~QLFDPHQWH
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7DEOH;,9K 6RXWK$PHULFD OHYHOV RI FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV LQ GHILQHG
GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\
$YHUDJH FRQVXPSWLRQ RI QDUFRWLF GUXJV DQG FDOFXODWHG FRQVXPSWLRQD RI EXSUHQRUSKLQHE LQ GHILQHG GDLO\ GRVHV IRU VWDWLVWLFDO
SXUSRVHV SHUPLOOLRQ LQKDELWDQWV SHU GD\ 
7DEOHDX;,9K $PpULTXHGX6XGQLYHDX[GHFRQVRPPDWLRQGHVWXSpILDQWVHQGRVHV
TXRWLGLHQQHVGpWHUPLQpHVjGHV ILQVVWDWLVWLTXHVSDUPLOOLRQG·KDELWDQWVHWSDU MRXU
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH GH VWXSpILDQWV HW FRQVRPPDWLRQ FDOFXOpHD GH EXSUpQRUSKLQHE HQ GRVHV TXRWLGLHQQHV GpWHUPLQpHV
j GHV ILQV VWDWLVWLTXHV SDUPLOOLRQ G·KDELWDQWV HW SDU MRXU 
&XDGUR;,9K $PpULFDGHO6XU QLYHOHVGHFRQVXPRGHHVWXSHIDFLHQWHVHQGRVLV
GLDULDVGHILQLGDVFRQ ILQHVHVWDGtVWLFRVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRU GtD
&RQVXPRPHGLR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ FRQVXPR HVWLPDGRD GH EXSUHQRUILQDE HQ GRVLV GLDULDV GHILQLGDV FRQ ILQHV HVWDGtVWLFRV
SRUPLOOyQ GH KDELWDQWHV SRU GtD 

1RWH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7KH WDEOH LQ SDUW ILYH SURYLGHV D FRPSDULVRQ RI HVWLPDWHV DQG
VWDWLVWLFVIRUWKH\HDUIRUDOOFRXQWULHVDQGWHUULWRULHV7KHSULQ
FLSOHSXUSRVHRIWKLVWDEOHLVWRHQDEOHSDUWLHVWRDVVHVVWKHPDQQHU
LQ ZKLFK WKH\ DUH GLVFKDUJLQJ WKHLU PXWXDO LQWHUQDWLRQDO REOLJDWLRQV
XQGHU WKH&RQYHQWLRQ
 7KH WDEOH PDNHV LW SRVVLEOH WR MXGJH ZKHWKHU WKH HVWLPDWHV
VXEPLWWHGE\D*RYHUQPHQWZHUHUHDOLVWLFLQWKHOLJKWRIWKHVWDWLVWL
FDOGDWDIXUQLVKHGIRUWKHVDPHFRXQWU\RUWHUULWRU\1DWLRQDODXWKRUL
WLHV VKRXOG EH LQ D SRVLWLRQ WR HVWLPDWH WKHPRYHPHQW RI QDUFRWLF
GUXJV ZLWKLQ WKHLU FRXQWU\ RU WHUULWRU\ DQG WR IXUQLVK FRQVLVWHQW
VWDWLVWLFDO GDWD WR WKH %RDUG /DUJH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH HVWL
PDWHVDQGWKHVWDWLVWLFVDVZHOODVLPEDODQFHVLQVWDWLVWLFDOUHSRUWV
IXUQLVKHG WR WKH%RDUGPD\ LQGLFDWHSUREOHPV LQ WKHFRQWURORI OLFLW
PRYHPHQW RI QDUFRWLF GUXJV DW WKH QDWLRQDO OHYHO LQ WKH FRXQWU\
RU WHUULWRU\ FRQFHUQHG 6XFK LPEDODQFHV H[LVW LI WKH WRWDO DPRXQWV
RI QDUFRWLF GUXJV DYDLODEOH DUH GLIIHUHQW IURP WKH WRWDO DPRXQWV
XWLOL]HG
 6RPH LQIRUPDWLRQ IXUQLVKHG E\ *RYHUQPHQWV LV SXEOLVKHG RQO\
LQ WKLV WDEOH VXFK DV GHWDLOV RI WKH HVWLPDWHV HJ HVWLPDWHV RI
TXDQWLWLHVRIGUXJV WREHFRQVXPHG WREHXWLOL]HG IRU WKHPDQXIDF
WXUH RI SUHSDUDWLRQV LQ 6FKHGXOH ,,, DQG HVWLPDWHV RI VWRFNV WR EH
KHOGDVDW'HFHPEHURI WKH\HDUWRZKLFKWKHHVWLPDWHVUHODWH
ZKHQ WKH\ UHDFK RU H[FHHG  NJ DV ZHOO DV VWDWLVWLFV UHODWLQJ WR
WKHDPRXQWVXWLOL]HGIRUWKHPDQXIDFWXUHRISUHSDUDWLRQVLQFOXGHGLQ
6FKHGXOH ,,, RI WKH&RQYHQWLRQ
 7KH FROXPQV GHVLJQDWHG E\ DUDELF RU URPDQ QXPHUDOV FRQWDLQ
VWDWLVWLFV 7KH FROXPQV GHVLJQDWHG E\ WKH OHWWHUV % & ' DQG (
FRQWDLQHVWLPDWHV&ROXPQ$VWDWHVWKH OLPLWRIPDQXIDFWXUHDQGRU
LPSRUWFDOFXODWHGE\WKH%RDUGLQDFFRUGDQFHZLWKDUWLFOHRIWKH
 &RQYHQWLRQ:KHQ RQH RI WKH IDFWRUV IRU FDOFXODWLQJ WKH OLPLW
LV PLVVLQJ WKH OLPLW GRHV QRW DSSHDU LQ WKH WDEOH 7KH OLPLW LV QRW
FDOFXODWHG LQUHVSHFWRIFDQQDELVFRFD OHDIDQGRSLXPIRUFRXQWULHV
WKDW SURGXFH WKHP VLQFH WKH OLPLW LV GHILQHG IRU PDQXIDFWXUH DQG
QRW IRU SURGXFWLRQ
 7KHGDWDDSSHDULQJ LQFROXPQ , UHSUHVHQW WKH WRWDODPRXQWVRI
QDUFRWLFGUXJVDYDLODEOHWKDWLVWKHTXDQWLWLHVLQVWRFNVDWWKHEHJLQ
QLQJ RI WKH \HDU WKH DPRXQWV SURGXFHG RU PDQXIDFWXUHG DQG WKH
DPRXQWV LPSRUWHG DV ZHOO DV RWKHU FRPSRQHQWV VXFK DV VHL]XUHV
UHOHDVHG IRU PHGLFDO DQG VFLHQWLILF SXUSRVHV DPRXQWV RULJLQDWLQJ
IURP VSHFLDO VWRFNV UHOHDVHG WR PHHW RUGLQDU\ UHTXLUHPHQWV DQG
DPRXQWV UHWXUQHGE\ UHWDLOHUV WRZKROHVDOHUV
 &ROXPQ ,, UHSUHVHQWV WKH WRWDO DPRXQWV RI QDUFRWLF GUXJV XWL
OL]HG WKDW LV WKH TXDQWLWLHV FRQVXPHG XWLOL]HG IRU WKHPDQXIDFWXUH
RISUHSDUDWLRQV LQ6FKHGXOH ,,, XWLOL]HG IRU WKHPDQXIDFWXUHRIRWKHU
GUXJVDQGVXEVWDQFHVQRWFRYHUHGE\WKH&RQYHQWLRQH[SRUWHG




LQ WKRVH WZRFROXPQV LV LQYHVWLJDWHGE\ WKH%RDUG
Notes:
/H WDEOHDX GH OD FLQTXLqPH SDUWLH FRPSDUH OHV pYDOXDWLRQV HW OHV
VWDWLVWLTXHV GH WRXV OHV SD\V HW WHUULWRLUHV SRXU  6D IRQFWLRQ
SULQFLSDOH HVW GH SHUPHWWUH DX[ SDUWLHV GH VH UHQGUH FRPSWH GH
OD PDQLqUH GRQW HOOHV V·DFTXLWWHQW OHV XQHV HW OHV DXWUHV GHV
REOLJDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV TXH OHXU LPSRVH OD&RQYHQWLRQ GH
 /H WDEOHDXSHUPHWGH MXJHU VL OHVpYDOXDWLRQVVRXPLVHVSDUXQ
JRXYHUQHPHQW VRQW UpDOLVWHV ORUVTX·RQ OHV FRPSDUH DX[ GRQQpHV
VWDWLVWLTXHV IRXUQLHV SDU OH PrPH SD\V RX WHUULWRLUH /HV DXWRULWpV
QDWLRQDOHV GHYUDLHQW rWUH HQ PHVXUH G·pYDOXHU OH PRXYHPHQW GH
VWXSpILDQWV j O·LQWpULHXU GX SD\V RX WHUULWRLUH HW GH IRXUQLU GHV GRQ
QpHVVWDWLVWLTXHVFRKpUHQWHVjO·2UJDQH'HVpFDUWVLPSRUWDQWVHQWUH
OHV pYDOXDWLRQV HW OHV VWDWLVWLTXHV DLQVL TXH OHV LQFRKpUHQFHV GDQV
OHV UDSSRUWV VWDWLVWLTXHV SUpVHQWpV j O·2UJDQH SHXYHQW rWUH UpYpOD
WHXUV GH SUREOqPHV HQ PDWLqUH GH FRQWU{OH GX PRXYHPHQW OLFLWH
GHV VWXSpILDQWV DX QLYHDX QDWLRQDO 'H WHOOHV LQFRKpUHQFHV H[LVWHQW
ORUVTXHOHVTXDQWLWpVWRWDOHVGHVWXSpILDQWVGLVSRQLEOHVGLIIqUHQWGHV
TXDQWLWpV WRWDOHV XWLOLVpHV
 &HUWDLQV UHQVHLJQHPHQWV IRXUQLV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV DSSD
UDLVVHQWXQLTXHPHQWGDQVFHWDEOHDXFRPPHOHVpYDOXDWLRQVGpWDLO
OpHV jVDYRLU OHVpYDOXDWLRQVGHVTXDQWLWpVGHGURJXHVGHVWLQpHVj
OD FRQVRPPDWLRQRXj OD IDEULFDWLRQGHVSUpSDUDWLRQVGX7DEOHDX ,,,
HW OHVpYDOXDWLRQVGHV VWRFNVGHYDQWrWUHGpWHQXVDXGpFHPEUH
GH O·DQQpHFRQVLGpUpH ORUVTX·HOOHVDWWHLJQHQWRXGpSDVVHQW OH NLOR
JUDPPHDLQVLTXHOHVVWDWLVWLTXHVFRQFHUQDQWOHVTXDQWLWpVXWLOLVpHV
SRXU OD IDEULFDWLRQ GHV SUpSDUDWLRQV GX 7DEOHDX ,,, GH OD &RQYHQWLRQ
GH
 /HV FRORQQHV QXPpURWpHV HQ FKLIIUHV DUDEHV RX URPDLQV FRQ
WLHQQHQWGHVVWDWLVWLTXHV/HVFRORQQHV%&'HW(FRQWLHQQHQW OHV
pYDOXDWLRQV/DFRORQQH$LQGLTXHODOLPLWHGHODIDEULFDWLRQHWRXGH
O·LPSRUWDWLRQ FDOFXOpH SDU O·2UJDQH HQ YHUWX GH O·DUWLFOH  GH OD
&RQYHQWLRQ GH  4XDQG O·XQ GHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV SRXU OH
FDOFXOGHFHWWHOLPLWHPDQTXHFHOOHFLQ·DSSDUDvWSDVGDQVOHWDEOHDX
/DOLPLWHQ·HVWSDVFDOFXOpHHQFHTXLFRQFHUQHOHFDQQDELVODIHXLOOH
GH FRFD HW O·RSLXP SRXU OHV SD\V TXL SURGXLVHQW FHV VWXSpILDQWV




VWRFN HQ GpEXW G·DQQpH DX[ TXDQWLWpV SURGXLWHV RX IDEULTXpHV HW
DX[ TXDQWLWpV LPSRUWpHV DLQVL TX·j G·DXWUHV pOpPHQWV FRPPH OHV
TXDQWLWpVVDLVLHVHWPLVHVVXUOHPDUFKpOLFLWHSRXUOHVEHVRLQVPpGL
FDX[HWVFLHQWLILTXHVOHVTXDQWLWpVSUpOHYpHVVXUOHVVWRFNVVSpFLDX[
SRXU VDWLVIDLUH DX[ EHVRLQV RUGLQDLUHV HW OHV TXDQWLWpV UpWURFpGpHV
SDU OHV GpWDLOODQWV DX[ JURVVLVWHV
 /D FRORQQH ,, UHSUpVHQWH OHV TXDQWLWpV WRWDOHV GH VWXSpILDQWV
XWLOLVpHV F·HVWjGLUH OHV TXDQWLWpV FRQVRPPpHV OHV TXDQWLWpV XWL
OLVpHVSRXUODIDEULFDWLRQGHSUpSDUDWLRQVGX7DEOHDX,,,OHVTXDQWLWpV





OHV VWRFNV VSpFLDX[ 4XDQG OH ELODQ HVW pTXLOLEUp OHV FKLIIUHV GHV
FRORQQHV,HW,,VRQWFRQFRUGDQWV7RXWHGLYHUJHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUH
OHV FKLIIUHV GH FHV GHX[ FRORQQHV IDLW O·REMHW G·XQH HQTXrWH GH
O·2UJDQH
Notas:
(OFXDGUR LQFOXLGRHQ ODTXLQWDSDUWHRIUHFHXQDFRPSDUDFLyQGH ODV
SUHYLVLRQHV\ODVHVWDGtVWLFDVGHODxRFRUUHVSRQGLHQWHVDWRGRV
ORV SDtVHV \ WHUULWRULRV /D ILQDOLGDG SULQFLSDO GHO FXDGUR HV SHUPLWLU
D ODVSDUWHVIRUPDUVHXQ MXLFLRGH OD IRUPDHQTXHKDQYHQLGRFXP
SOLHQGR VXVREOLJDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV UHFtSURFDV FRQ DUUHJOR D OD
&RQYHQFLyQ GH
 (O FXDGUR SHUPLWH MX]JDU VL ODV SUHYLVLRQHV SUHVHQWDGDV SRU XQ
JRELHUQR IXHURQ UHDOLVWDVD OD OX]GH ORVGDWRVHVWDGtVWLFRVVXPLQLV
WUDGRV UHVSHFWR GHO PLVPR SDtV R WHUULWRULR /DV DGPLQLVWUDFLRQHV
QDFLRQDOHVGHEHQHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHKDFHUXQDHVWLPDFLyQGHO
PRYLPLHQWR GH ORV HVWXSHIDFLHQWHV HQ VX SDtV R WHUULWRULR \ GH
VXPLQLVWUDU D OD -XQWD GDWRV HVWDGtVWLFRV FRKHUHQWHV /D H[LVWHQFLD
GH JUDQGHV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV SUHYLVLRQHV \ ODV HVWDGtVWLFDV DVt
FRPR ODVGLVSDULGDGHVHQ ORV LQIRUPHVHVWDGtVWLFRVVXPLQLVWUDGRVD
OD -XQWD SXHGHQ VHU LQGLFLR GH SUREOHPDV HQ OD ILVFDOL]DFLyQ GHO





~QLFDPHQWH HQ HVWH FXDGUR SRU HMHPSOR ORV GHWDOOHV GH ODV SUHYL
VLRQHV HQWUH RWUDV ODV SUHYLVLRQHV GH ODV FDQWLGDGHV GH HVWXSHID
FLHQWHV TXH VH KDEUiQ GH FRQVXPLU R GH XWLOL]DU SDUD OD IDEULFDFLyQ
GHSUHSDUDGRVGHOD/LVWD,,,\ ODVSUHYLVLRQHVGHODVH[LVWHQFLDVTXH
HVWDUiQ GLVSRQLEOHV DO  GH GLFLHPEUH GHO DxR DO TXH VH UHILHUHQ
ODV FLIUDV FXDQGR VRQ GH  NJ RPiV \ ODV HVWDGtVWLFDV UHODWLYDV D
ODVFDQWLGDGHVXWLOL]DGDVSDUDODIDEULFDFLyQGHSUHSDUDGRVGHOD/LVWD
,,, GH OD&RQYHQFLyQ GH
 /DV FROXPQDV LGHQWLILFDGDV FRQ Q~PHURV DUiELJRV R URPDQRV
FRQWLHQHQHVWDGtVWLFDV /DVFROXPQDV LGHQWLILFDGDVFRQ ODV OHWUDV%
& ' \ ( FRUUHVSRQGHQ D ODV SUHYLVLRQHV /D FROXPQD $ LQGLFD ORV
OtPLWHV GH IDEULFDFLyQ \ GH LPSRUWDFLyQ FDOFXODGRV SRU OD -XQWD GH
FRQIRUPLGDGFRQ ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGH OD&RQYHQFLyQGH
 &XDQGR IDOWD DOJXQR GH ORV IDFWRUHV QHFHVDULRV SDUD FDOFXODU
HVH OtPLWH pVWH QR DSDUHFH HQ HO FXDGUR (Q HO FDVR GH ORV SDtVHV
TXHSURGXFHQFDQQDELVKRMDGHFRFD\RSLRHO OtPLWHQRVHFDOFXOD
\D TXHpVWH VH GHILQH SDUD OD IDEULFDFLyQ \ QR SDUD OD SURGXFFLyQ





FDQWLGDGHV SURYHQLHQWHV GH H[LVWHQFLDV HVSHFLDOHV OLEHUDGDV SDUD
DWHQGHU QHFHVLGDGHV RUGLQDULDV \ ODV FDQWLGDGHV GHYXHOWDV D ORV
PD\RULVWDV SRU ORV FRPHUFLDQWHV DO SRUPHQRU
 /D FROXPQD ,, UHSUHVHQWD ODV FDQWLGDGHV WRWDOHV GH HVWXSHID
FLHQWHVXWLOL]DGDVRVHD ODVFDQWLGDGHVFRQVXPLGDVXVDGDVSDUDOD
IDEULFDFLyQ GH SUHSDUDGRV GH OD /LVWD ,,, HPSOHDGDV SDUD OD IDEUL
FDFLyQGHRWURVHVWXSHIDFLHQWHV\VXVWDQFLDVD ORVTXHQRVHDSOLFD
OD&RQYHQFLyQGHH[SRUWDGDVRPDQWHQLGDVFRPRH[LVWHQFLDV
D ILQDOHV GHO DxR DVt FRPR HOHPHQWRV GH RWUD tQGROH HQWUH RWURV
ODV SpUGLGDV GXUDQWH OD IDEULFDFLyQ ODV FDQWLGDGHV GHVWUXLGDV \ ODV
FDQWLGDGHV DGTXLULGDV SDUD H[LVWHQFLDV HVSHFLDOHV &XDQGR KD\
HTXLOLEULR HQWUH ODV FLIUDV UHVXOWDQWHV ODV FROXPQDV , \ ,, FRLQFLGHQ
/D -XQWD LQYHVWLJD WRGD GLVFUHSDQFLD VLJQLILFDWLYD HQWUH ORV GDWRV
UHFRJLGRV HQ HVDV GRV FROXPQDV
&RXQWU\ RU QRQPHWURSROLWDQ 
WHUULWRU\
3D\V RX WHUULWRLUH QRQ 
PpWURSROLWDLQ
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WULPHVWUDOHV QR KDQ VLGR UHFLELGRV
E7KLV ILJXUH ZDV FDOFXODWHG E\ ,1&% XVLQJ DYDLODEOH GDWD VHULHV ,W LV EHLQJ FODULILHG ZLWK WKH *RYHUQPHQW³ &H FKLIIUH D pWp FDOFXOp SDU O·2,&6 j SDUWLU GHV VpULHV GH GRQQpHV GLVSRQLEOHV 'HV pFODLUFLVVHPHQWV VRQW GHPDQGpV DX
*RXYHUQHPHQW³(VWD FLIUD IXH FDOFXODGDSRU OD -,)( D SDUWLU GH ODV VHULHV GH GDWRV GH TXHGLVSRQH6H HVWi FRQVXOWDQGR DO*RELHUQR FRUUHVSRQGLHQWH SDUD DFODUDUOD
F7RWDOPRUSKLQHDONDORLGFRQWDLQHG LQDOO YDULHWLHVRI FRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ³7RWDO DOFDORwGHPRUSKLQLTXHDQK\GUHFRQWHQXGDQV WRXWHV OHVYDULpWpVGHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRW³7RWDO DOFDORLGHPRUItQLFRDQKLGURFRQWHQLGR
HQ WRGDV ODV YDULHGDGHV GH FRQFHQWUDGRGH SDMD GH DGRUPLGHUD
G7RWDORULSDYLQHDONDORLGFRQWDLQHG LQDOOYDULHWLHVRIFRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ³7RWDODOFDORwGHRULSDYLQLTXHDQK\GUHFRQWHQXGDQV WRXWHV OHVYDULpWpVGHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRW³7RWDODOFDORLGHRULSDYtQLFRDQKLGURFRQWHQLGR
HQ WRGDV ODV YDULHGDGHV GH FRQFHQWUDGRGH SDMD GH DGRUPLGHUD
H7RWDO WKHEDLQHDONDORLGFRQWDLQHG LQDOOYDULHWLHVRIFRQFHQWUDWHRISRSS\VWUDZ³7RWDODOFDORwGH WKpEDwQLTXHDQK\GUHFRQWHQXGDQV WRXWHV OHVYDULpWpVGHFRQFHQWUpGHSDLOOHGHSDYRW³7RWDODOFDORLGH WHEDtQLFRDQKLGURFRQWHQLGRHQ
WRGDV ODV YDULHGDGHV GH FRQFHQWUDGRGH SDMD GH DGRUPLGHUD
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WRGDV ODV YDULHGDGHV GH FRQFHQWUDGRGH SDMD GH DGRUPLGHUD

J7KH ILJXUH VXEPLWWHG LV EHLQJ FODULILHGZLWK WKH*RYHUQPHQW³'HV pFODLUFLVVHPHQWV VRQW GHPDQGpV DX*RXYHUQHPHQW FRQFHUQDQW OH FKLIIUH VRXPLV³/D FLIUD SUHVHQWDGD HVWi SRU DFODUDUVH FRQ HO*RELHUQR
K7KLV ILJXUH LV EDVHGRQGDWD VXEPLWWHG E\ WKH H[SRUWLQJ FRXQWULHV³&H FKLIIUH HVW EDVp VXU OHV GRQQpHV VRXPLVHV SDU OHV SD\V H[SRUWDWHXUV³(VWD FLIUD HVWi EDVDGD HQGDWRV VXPLQLVWUDGRVSRU ORV SDLVHV H[SRUWDGRUHV
L7KLV ILJXUH LV EDVHGRQGDWD VXEPLWWHG E\ WKH LPSRUWLQJ FRXQWULHV³&H FKLIIUH HVW EDVp VXU OHV GRQQpHV VRXPLVHV SDU OHV SD\V LPSRUWDWHXUV³(VWD FLIUD HVWi EDVDGD HQGDWRV VXPLQLVWUDGRVSRU ORV SDLVHV LPSRUWDGRUHV
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The International Narcotics Control Board (INCB) is an independent and quasi-judicial control organ, established 
by treaty, for monitoring the implementation of the international drug control treaties. It had predecessors under the 
former drug control treaties as far back as the time of the League of Nations.
&RPSRVLWLRQ
INCB consists of 13 members who are elected by the Economic and Social Council and who serve in their personal 
capacity, not as Government representatives. Three members with medical, pharmacological or pharmaceutical experi-
ence are elected from a list of persons nominated by the World Health Organization (WHO) and 10 members are 
elected from a list of persons nominated by Governments. Members of INCB are persons who, by their competence, 
impartiality and disinterestedness, command general conﬁdence. The Council, in consultation with INCB, makes all 
arrangements necessary to ensure the full technical independence of the Board in carrying out its functions. INCB 
has a secretariat that assists it in the exercise of its treaty-related functions. The INCB secretariat is an administra-
tive entity of the United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime, but it reports solely to the Board on matters of 
substance. INCB closely collaborates with the Ofﬁce in the framework of arrangements approved by the Council 
in its resolution 1991/48. INCB also cooperates with other international bodies concerned with drug control, 
including not only the Council and its Commission on Narcotic Drugs, but also the relevant specialized agencies 
of the United Nations, particularly WHO. It also cooperates with bodies outside the United Nations system, 
especially the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the World Customs Organization.
)XQFWLRQV
The functions of INCB are laid down in the following treaties: the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 
as amended by the 1972 Protocol; the Convention on Psychotropic Substances of 1971; and the United Nations 
Convention against Illicit Trafﬁc in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. Broadly speaking, INCB 
deals with the following:
 (a) As regards the licit manufacture of, trade in and use of drugs, INCB endeavours, in cooperation with Gov-
ernments, to ensure that adequate supplies of drugs are available for medical and scientiﬁc uses and that the diversion 
of drugs from licit sources to illicit channels does not occur. INCB also monitors Governments’ control over chemicals 
used in the illicit manufacture of drugs and assists them in preventing the diversion of those chemicals into the illicit 
trafﬁc;
 (b) As regards the illicit manufacture of, trafﬁcking in and use of drugs, INCB identiﬁes weaknesses in national 
and international control systems and contributes to correcting such situations. INCB is also responsible for assessing 
chemicals used in the illicit manufacture of drugs in order to determine whether they should be placed under inter-
national control.
 In the discharge of its responsibilities, INCB:
 (a) Administers a system of estimates for narcotic drugs and a voluntary assessment system for psychotropic 
substances and monitors licit activities involving drugs through a statistical returns system, with a view to assisting 
Governments in achieving, inter alia, a balance between supply and demand;
 (b)  Monitors and promotes measures taken by Governments to prevent the diversion of substances frequently 
used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and assesses such substances to deter-
mine whether there is a need for changes in the scope of control of Tables I and II of the 1988 Convention;
 (c) Analyses information provided by Governments, United Nations bodies, specialized agencies or other com-
petent international organizations, with a view to ensuring that the provisions of the international drug control 
treaties are adequately carried out by Governments, and recommends remedial measures;
 (d) Maintains a permanent dialogue with Governments to assist them in complying with their obligations under 
the international drug control treaties and, to that end, recommends, where appropriate, technical or ﬁnancial 
assistance to be provided.
 INCB is called upon to ask for explanations in the event of apparent violations of the treaties, to propose 
appropriate remedial measures to Governments that are not fully applying the provisions of the treaties or are 
encountering difﬁculties in applying them and, where necessary, to assist Governments in overcoming such difﬁculties. 
If, however, INCB notes that the measures necessary to remedy a serious situation have not been taken, it may call 
the matter to the attention of the parties concerned, the Commission on Narcotic Drugs and the Economic and Social 
Council. As a last resort, the treaties empower INCB to recommend to parties that they stop importing drugs 
from a defaulting country, exporting drugs to it or both. In all cases, INCB acts in close cooperation with 
Governments.
 INCB assists national administrations in meeting their obligations under the conventions. To that end, it proposes 
and participates in regional training seminars and programmes for drug control administrators.
5HSRUWV
The international drug control treaties require INCB to prepare an annual report on its work. The annual report 
contains an analysis of the drug control situation worldwide so that Governments are kept aware of existing and 
potential situations that may endanger the objectives of the international drug control treaties. INCB draws the 
attention of Governments to gaps and weaknesses in national control and in treaty compliance; it also makes 
suggestions and recommendations for improvements at both the national and international levels. The annual report 
is based on information provided by Governments to INCB, United Nations entities and other organizations. It also 
uses information provided through other international organizations, such as INTERPOL and the World Customs 
Organization, as well as regional organizations.
 The annual report of INCB is supplemented by detailed technical reports, which contain data on the licit move-
ment of narcotic drugs and psychotropic substances required for medical and scientiﬁc purposes, together with an 
analysis of those data by INCB. Those data are required for the proper functioning of the system of control over 
the licit movement of narcotic drugs and psychotropic substances, including their diversion to illicit channels. More-
over, under the provisions of article 12 of the 1988 Convention, INCB reports annually to the Commission on Nar-
cotic Drugs on the implementation of that article. That report, which gives an account of the results of the monitoring 
of precursors and of the chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic 
substances, is also published as a supplement to the annual report.
/H U{OH GH O·2UJDQH LQWHUQDWLRQDO GHFRQWU{OH GHV VWXSpILDQWV
L’Organe international de contrôle des stupéﬁants (OICS) est un organe de contrôle indépendant et quasi-judiciaire, 
créé par traité, qui est chargé de surveiller l’application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. 
Il a été précédé par d’autres organes qui, du temps de la Société des Nations, déjà œuvraient dans ce domaine en 
vertu des précédents traités relatifs au contrôle des drogues.
&RPSRVLWLRQGH O·2UJDQH
L’Organe se compose de 13 membres élus par le Conseil économique et social, qui siègent à titre personnel et non 
en qualité de représentants de leur pays. Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou 
de la pharmacie sont choisis sur une liste de personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
10 membres sur une liste de personnes désignées par les gouvernements. Les membres de l’Organe doivent être des 
personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la conﬁance générale. Le 
Conseil prend, en consultation avec l’Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance 
technique de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions. L’Organe a un secrétariat chargé de l’aider dans l’exercice 
des fonctions qui lui incombent au titre des traités. Ce secrétariat est une unité administrative de l’Ofﬁce des Nations 
Unies contre la drogue et le crime, mais, pour les questions de fond, il en réfère exclusivement à l’Organe. Ce dernier 
collabore étroitement avec l’Ofﬁce dans le cadre des dispositions approuvées par le Conseil économique et social 
dans sa résolution 1991/48. L’Organe collabore également avec d’autres organismes internationaux qui s’occupent 
aussi du contrôle des drogues. Au nombre de ces organismes ﬁgurent non seulement le Conseil et sa Commission 
des stupéﬁants, mais aussi les institutions spécialisées des Nations Unies compétentes en la matière, en particulier 
l’OMS. L’Organe coopère également avec des organismes qui n’appartiennent pas au système des Nations Unies, en 
particulier l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC/Interpol) et l’Organisation mondiale des 
douanes.
)RQFWLRQVGH O·2UJDQH
Les fonctions de l’Organe sont énoncées dans les traités suivants: la Convention unique sur les stupéﬁants de 1961, 
telle que modiﬁée par le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes; et la Conven-
tion des Nations Unies contre le traﬁc illicite de stupéﬁants et de substances psychotropes de 1988. En gros, les 
fonctions de l’Organe sont les suivantes:
 a) En ce qui concerne la fabrication, le commerce et l’usage licites des drogues, l’Organe, agissant en coopéra-
tion avec les gouvernements, s’efforce de faire en sorte que soient disponibles en quantité sufﬁsante les drogues req-
uises à des ﬁns médicales et scientiﬁques et que les drogues ne soient pas détournées des sources licites vers les circuits 
illicites. L’Organe surveille également comment les gouvernements contrôlent les produits chimiques utilisés dans la 
fabrication illicite des drogues et les aide à prévenir le détournement de ces produits vers le traﬁc illicite;
 b) En ce qui concerne la fabrication, le traﬁc et l’usage illicites des drogues, l’Organe identiﬁe les lacunes qui 
existent dans les systèmes de contrôle national et international et contribue à y remédier. Il est également chargé 
d’évaluer les produits chimiques utilisés dans la fabrication illicite des drogues, aﬁn de déterminer s’il y a lieu de les 
placer sous contrôle international.
 Pour s’acquitter des tâches qui lui sont imparties, l’Organe:
 a) Administre un régime d’évaluations pour les stupéﬁants et un système volontaire de prévisions pour les sub-
stances psychotropes et surveille les activités licites relatives aux drogues à l’aide d’un système de rapports statistiques, 
pour aider les gouvernements à réaliser, notamment, un équilibre entre l’offre et la demande;
 b) Suit et encourage les mesures prises par les gouvernements pour prévenir le détournement de substances 
fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéﬁants et de substances psychotropes, et évalue les substances 
de ce type aﬁn de déterminer s’il y a lieu de modiﬁer le champ d’application des Tableaux I et II de la Convention 
de 1988;
 c) Analyse les renseignements fournis par les gouvernements, les organes de l’Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées ou d’autres organisations internationales compétentes, aﬁn de veiller à ce que les disposi-
tions des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues soient appliquées de façon appropriée par les gou-
vernements, et recommande, le cas échéant, des mesures correctives;
 d) Entretient un dialogue permanent avec les gouvernements pour les aider à s’acquitter de leurs obligations en 
vertu des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et, à cette ﬁn, recommande, le cas échéant, qu’une 
assistance technique ou ﬁnancière leur soit fournie.
 L’Organe est appelé à demander des explications en cas de violation apparente des traités, à proposer aux gou-
vernements qui n’en appliquent pas entièrement les dispositions, ou rencontrent des difﬁcultés à les appliquer, les 
mesures correctives appropriées et à les aider, le cas échéant, à surmonter ces difﬁcultés. Si, toutefois, l’Organe con-
state que les mesures propres à remédier à une situation grave n’ont pas été prises, il peut porter le problème à 
l’attention des parties intéressées, de la Commission des stupéﬁants et du Conseil économique et social. En dernier 
recours, les traités autorisent l’Organe à recommander aux parties d’arrêter l’importation ou l’exportation de drogues, 
ou les deux, en provenance ou à destination du pays défaillant. Dans toutes circonstances, l’Organe agit en étroite 
collaboration avec les gouvernements.
 L’Organe aide les administrations nationales à s’acquitter de leurs obligations en vertu des conventions. Pour ce 
faire, il propose des séminaires et stages de formation régionaux à l’intention des administrateurs chargés du contrôle 
des drogues et y participe.
5DSSRUWV GH O·2UJDQH
 En vertu des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, l’Organe doit établir un rapport annuel sur ses 
activités. Ce rapport analyse la situation mondiale en matière de contrôle des drogues et permet ainsi de tenir les 
autorités nationales informées des problèmes qui se posent aujourd’hui ou risquent de se poser demain et qui sont 
de nature à compromettre la réalisation des objectifs des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. 
L’Organe appelle l’attention des États sur les lacunes et les insufﬁsances constatées dans le domaine du contrôle 
national et de l’application des traités. En outre, il suggère et recommande des améliorations aux niveaux interna-
tional et national. Le rapport est fondé sur les renseignements communiqués par les gouvernements à l’Organe, ainsi 
qu’aux autres organes et organismes des Nations Unies. Il s’appuie également sur des informations fournies par 
l’intermédiaire d’autres organisations internationales, telles que l’OIPC/Interpol et l’Organisation mondiale des douanes, 
ainsi que des organisations régionales.
 Le rapport annuel de l’Organe est complété par des rapports techniques détaillés qui présentent des données 
concernant le mouvement licite des stupéﬁants et des substances psychotropes requis à des ﬁns médicales et scienti-
ﬁques ainsi que l’analyse par l’Organe de ces données. Ces dernières sont nécessaires au bon fonctionnement des 
mécanismes de contrôle du mouvement licite des stupéﬁants et des substances psychotropes, ainsi qu’à la prévention 
de leur détournement vers les circuits illicites. De plus, en vertu des dispositions de l’article 12 de la Convention 
de 1988, l’Organe fait rapport chaque année à la Commission des stupéﬁants sur l’application dudit article. Ce rap-
port, qui fait état des résultats du contrôle des précurseurs et des produits chimiques fréquemment utilisés dans la 
fabrication illicite de stupéﬁants et de substances psychotropes, est également publié comme supplément au rapport 
annuel.
,QIRUPDFLyQ VREUH OD-XQWD ,QWHUQDFLRQDO GH)LVFDOL]DFLyQGH(VWXSHIDFLHQWHV
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano de ﬁscalización independiente y cuasi 
judicial, establecido por un tratado, para la aplicación de los tratados internacionales de ﬁscalización de drogas. Sus 
predecesores en virtud de los anteriores tratados de ﬁscalización de drogas datan de la época de la Sociedad de 
Naciones.
&RPSRVLFLyQ
La JIFE está constituida por 13 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social que desempeñan sus funciones 
a título personal y no como representantes de los gobiernos. Tres de sus miembros, con experiencia en el campo de 
la medicina, la farmacología o la farmacia se seleccionan de una lista de candidatos presentada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y los otros diez de una lista de candidatos propuesta por los gobiernos. Los miembros 
de la JIFE son personas que gozan de la conﬁanza general por su competencia, imparcialidad e independencia. El 
Consejo, en consulta con la JIFE, lleva a cabo todos los arreglos necesarios para asegurar la plena independencia 
técnica de la Junta en el desempeño de sus funciones. La JIFE cuenta con una secretaría que la asiste en el ejercicio 
de las funciones que le corresponden en virtud de los tratados. La secretaría de la JIFE es una entidad administrativa 
de la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero presenta sus informes sobre cuestiones de 
fondo únicamente a la Junta. La JIFE colabora estrechamente con la Oﬁcina en el marco de los acuerdos aprobados 
por el Consejo en su resolución 1991/48. La JIFE colabora también con otros órganos internacionales relacionados 
con la ﬁscalización de drogas, entre los que se incluyen no solo el Consejo y la Comisión de Estupefacientes, sino 
también los organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la OMS. También colabora 
con órganos que no forman parte del sistema de las Naciones Unidas, en especial con la Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol) y con la Organización Mundial de Aduanas.
)XQFLRQHV
Las funciones de la Junta están consagradas en los siguientes tratados: la Convención Única sobre Estupefacientes 
de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráﬁco Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. En términos 
generales, la Junta se ocupa de lo siguiente: 
 a)  En relación con la fabricación, el comercio y el uso lícitos de drogas, la Junta, en cooperación con los gobi-
ernos, procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para ﬁnes médicos y cientíﬁcos y que no se 
produzcan desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales ilícitos. La Junta también vigila la ﬁscalización que 
aplican los gobiernos a los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas y les presta asistencia 
para prevenir la desviación de esos productos químicos hacia el tráﬁco ilícito;
 b)  En relación con la fabricación, el tráﬁco y el uso ilícitos de drogas, la Junta determina las deﬁciencias de 
los sistemas de ﬁscalización nacionales e internacionales y contribuye a corregir esas situaciones. La Junta también 
tiene a su cargo la evaluación de los productos químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas, a ﬁn de 
determinar si deben ser sometidos a ﬁscalización internacional.
 En cumplimiento de esas obligaciones, la Junta:
 a)  Administra un sistema de previsiones de las necesidades de estupefacientes y un sistema de presentación vol-
untaria de previsiones de las necesidades de sustancias sicotrópicas, y supervisa las actividades lícitas con drogas 
mediante un sistema de información estadística, con miras a ayudar a los gobiernos a lograr, entre otras cosas, un 
equilibrio entre la oferta y la demanda;
 b)  Vigila y promueve las medidas tomadas por los gobiernos para impedir la desviación de sustancias utilizadas 
frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y evalúa tales sustancias para 
determinar si es necesario modiﬁcar el ámbito de la ﬁscalización aplicada en virtud de los cuadros I y II de la Con-
vención de 1988;
 c)  Analiza la información proporcionada por los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados u otras organizaciones internacionales competentes, con miras a velar por que los gobiernos cumplan 
adecuadamente las disposiciones de los tratados internacionales sobre ﬁscalización de drogas, y recomienda las 
medidas correctivas necesarias;
 d)  Mantiene un diálogo permanente con los gobiernos para ayudarlos a cumplir las obligaciones que les imponen 
los tratados de ﬁscalización internacional de drogas y recomienda, cuando procede, que se proporcione asistencia 
técnica o ﬁnanciera con esa ﬁnalidad.
 La Junta debe pedir explicaciones en casos de violaciones aparentes de los tratados, a ﬁn de proponer las medidas 
correctoras apropiadas a los gobiernos que no estén aplicando plenamente las disposiciones de los tratados, o que 
tropiecen con diﬁcultades para aplicarlas y, cuando sea necesario, prestar asistencia a los gobiernos para superar esas 
diﬁcultades. Ahora bien, si la Junta observa que no se han tomado las medidas necesarias para remediar una situación 
grave, puede señalar la cuestión a la atención de las partes interesadas, la Comisión de Estupefacientes y el Consejo 
Económico y Social. Los tratados facultan a la Junta, como último recurso, a recomendar a las partes que dejen de 
importar drogas del país que haya incurrido en falta, o que no exporten drogas a ese país, o ambas cosas. En todos 
los casos, la Junta actúa en estrecha cooperación con los gobiernos.
 La Junta presta asistencia a las administraciones públicas de los países para que cumplan las obligaciones que 
les corresponden de conformidad con los convenios y convenciones. A ese ﬁn, la Junta propone programas y semi-
narios de capacitación regional dirigidos a funcionarios de las administraciones que trabajan en la ﬁscalización de 
drogas y participa en dichos programas y seminarios.
,QIRUPHV
Los tratados internacionales de ﬁscalización de drogas exigen que la JIFE prepare un informe anual sobre la labor 
que realiza. En el informe anual ﬁgura un análisis de la situación mundial de la ﬁscalización de drogas a ﬁn de que 
los gobiernos tengan conocimiento de la existencia y las posibles situaciones que pueden poner en peligro los obje-
tivos de los tratados internacionales de ﬁscalización de drogas. La JIFE señala a la atención de los gobiernos las 
lagunas y deﬁciencias que existen en la ﬁscalización nacional de drogas y en el cumplimiento de los tratados; asi-
mismo hace sugerencias y recomendaciones con el ﬁn de lograr mejoras tanto en el plano nacional como internacional. 
El informe anual se basa en la información que proporcionan los gobiernos a la JIFE, entidades de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones. También se utiliza información que se obtiene por mediación de otras organizaciones 
internacionales, como la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, así como de organizaciones regionales.
 El informe anual de la JIFE se complementa con informes técnicos detallados en los que ﬁguran datos sobre el 
movimiento lícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas utilizados para ﬁnes médicos y cientíﬁcos, junto con 
un análisis que realiza la JIFE de esos datos. Los datos son necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema 
de ﬁscalización del movimiento lícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluida su desviación a canales 
ilícitos. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de 1988, la Junta informa 
anualmente a la Comisión de Estupefacientes sobre la aplicación de este artículo. Dicho informe, en el que se recogen 
los resultados de la vigilancia de los precursores y los productos químicos que se utilizan con frecuencia en la fabri-
cación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se publica también como complemento al informe anual.
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